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1 Objeto
El objeto principal de este trabajo de fin de grado es la implementacio´n de una solucio´n
completa, tanto de software co´mo de hardware, de un sistema en tiempo real que permita la
monitorizacio´n de la mayor cantidad posible de informacio´n de funcionamiento de un vehı´culo
mediante el uso la una placa Raspberry Pi y el protocolo esta´ndar de comunicaciones para
diagno´stico OBDII, presente hoy en dı´a en todos los vehı´culos.
Cabe destacar la adicio´n de un mo´dulo GPS para tener un control de posicionamiento del
vehı´culo en todo momento, lo que posibilita la monitorizacio´n de la informacio´n obtenida a lo
largo de una ruta trazada por el vehı´culo. Destacar tambie´n que todos los datos obtenidos se
almacenan en la “nube”, lo que posibilita la visualizacio´n de todas las rutas trazadas por el
vehı´culo con su respectiva informacio´n en una aplicacio´n mo´vil.
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2 Alcance
El presente trabajo ha sido desarrollado para ser implementado fı´sicamente en cualquier
vehı´culo, por lo tanto, se han de cubrir todas las fases enumeradas a continuacio´n:
1. Fase de aprendizaje en la programacio´n y funcionamiento de una Raspberry Pi y apren-
dizaje en la programacio´n Android.
2. Fase de desarrollo e implementacio´n del hardware y software.
3. Fase de pruebas y comprobacio´n del funcionamiento.
La primera fase, una de las ma´s largas e importantes del proyecto, se dedica al aprendizaje
del funcionamiento de una Raspberry Pi y de los diferentes lenguajes de programacio´n utiliza-
dos en el presente proyecto. Para lograr esto se han seguido mu´ltiples tutoriales y cursos en
Internet, empezando desde lo ma´s ba´sico hasta llegar al conocimiento necesario para poder
desarrollar este proyecto.
En el caso de la programacio´n en Raspberry pi, el lenguaje utilizado ha sido “Python”.
En el caso de la programacio´n Android se ha utilizado el programa “Android Studio” y el
lenguaje utilizado ha sido “Kotlin”.
En la segunda fase es do´nde se da forma al proyecto. Esta a su vez se divide en dos partes,
las cuales se enumeran a continuacio´n:
1. Una primera parte que corresponde a la obtencio´n de la informacio´n del vehı´culo y de su
posicio´n y de su almacenamiento en la nube.
2. Una segunda parte que corresponde al desarrollo completo y funcional de una aplicacio´n
Android, que obtiene los datos almacenados en la “nube” y los muestra de forma clara e
intuitiva.
Todas estas opciones se incluyen en el capı´tulo Requisitos de disen˜o.
En la tercera y u´ltima fase, nos encargaremos de que el dispositivo y la aplicacio´n funcionen
de forma correcta, detectando y solucionando los fallos o problemas que puedan surgir. Las
principales pruebas que se realizara´n son las siguientes:
1. Comprobar que la comunicacio´n entre el coche y la Raspberry Pi es correcta.
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2. Comprobar que se obtienen los datos GPS y verificar que son correctos.
3. Comprobar que la Raspberry Pi almacena todos los datos obtenidos en la “nube”.
4. Comprobar que la aplicacio´n mo´vil recibe y muestra todos los datos obtenidos de forma
correcta.
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3 Antecedentes
3.1. OBDII
OBDII (diagno´stico a bordo 2, del te´rmino On board Diagnostics II) es la segunda genera-
cio´n de un sistema de diagno´stico a bordo de vehı´culos, tanto de coches co´mo de camiones,
que proporciona una monitorizacio´n completa del motor y de la centralita del vehı´culo, la cual
esta´ conectada a una serie de sensores que le proporcionan informacio´n.
OBD fue creado en Estados Unidos para controlar los lı´mites ma´ximos de emisiones de
un vehı´culo y reducir la contaminacio´n del aire. Unas medidas ma´s estrictas de los lı´mites de
emisiones llevo´ a la creacio´n del OBDII. Este sistema es un requisito legal para automo´viles en
Estados Unidos desde el an˜o 1996. En Europa es obligatorio para los automo´viles de gasolina
desde el an˜o 2000, para los die´sel desde el an˜o 2003 y para camiones desde el an˜o 2005.
Los registros pueden ser leı´dos con un dispositivo que envı´a comandos al sistema OBDII
llamados PID (Parameter ID). Para ofrecer la ma´xima informacio´n posible, el OBDII guarda
un registro de fallas y las condiciones en las que ocurrio´ dicha falla. Cada falla detectada
del vehı´culo tiene un co´digo propio asignado (DTC). El co´digo tiene un formato YXXXX (por
ejemplo: P0308) y la manera de asignarle un valor a cada dı´gito se puede ver en la imagen
3.1.0.1.
Figura 3.1.0.1 – Ejemplo de co´digo DTC
Tambie´n cabe mencionar, que para realizar la comunicacio´n OBDII se cuenta con varios
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protocolos de comunicacio´n. Estos protocolos que son mostrados a continuacio´n, presentan
algunas variaciones entre ellos dependiendo del fabricante del vehı´culo.
Protocolo ISO 9141. Protocolo anterior de Chrysler, ası´ como de vehı´culos Europeos y
asia´ticos entre 2000-2004.
Protocolo ISO 14230. Protocolo comu´n entre diversos fabricantes despue´s del 2003
Protocolo SAE J1850 VPW. Protocolo usado por General Motors y en algunos camiones
o camionetas de carga ligera.
Protocolo SAE J1850 PWM. Protocolo utilizado por Ford y Mazda.
Protocolo ISO 15765-4 CAN-BUS. Protocolo introducido en el 2003, siendo mandatario
para todos los vehı´culos despue´s del 2008.
Las variaciones que presentan los diferentes protocolos son en referencia a los pines de
conexio´n. En la figura 3.1.0.2 puede verse el uso de de los pines que usa cada protocolo.
Figura 3.1.0.2 – Esquema de un conector OBDII
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3.2. Raspberry Pi
La Raspberry Pi es un ordenador de placa u´nica (Single Board Computer o SBC) el cual
podemos ver en la figura 3.2.0.1. Es una diminuta placa base del taman˜o de una tarjeta de
cre´dito (8.5cm x 5.4cm) en la que se aloja un procesador ARM con varias frecuencias de
funcionamiento, una GPU y una memoria RAM principalmente, adema´s de puertos USB, un
puerto de salida de vı´deo HDMI y otro de tipo RCA, minijack de audio, puerto de Ethernet y
pines GPIO.
Para que funcione se necesita utilizar una tarjeta microSD co´mo medio de almacenamiento,
do´nde se carga el Sistema Operativo el cual es descargado previamente. Es conveniente tener
un teclado, un rato´n y un monitor cerca para facilitar su utilizacio´n, aunque permite la conexio´n
de forma remota por SSH o VNC.
Adema´s de un ordenador, Raspberry Pi incorpora funciones de electro´nica, co´mo pines
GPIO, y de comunicacio´n, co´mo UART, SPI y I2C. Dichas funciones hacen que pueda ser
empleado en proyectos de electro´nica interactuando con sensores y actuadores.
Figura 3.2.0.1 – Raspberry Pi 3 modelo b
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4 Normas y referencias
4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas
En este apartado se contemplan las leyes y reglamentos de obligado cumplimiento que se
han tenido en cuenta para la realizacio´n de este documento.
Se cumplira´ el reglamento establecido por la Escuela Universitaria Polite´cnica (EUP) para
la elaboracio´n de trabajos de fin de grado (TFG) que se aplica en las titulaciones de Grado en
Ingenierı´a Ele´ctrica y Grado en Ingenierı´a Electro´nica Industrial y Automa´tica.
4.2. Programas de ca´lculo
Los programas de ca´lculo para este proyecto han sido pra´cticamente nulos dado que no se
ha necesitado recurrir a grandes ca´lculos.
En este apartado se incluyen el resto de programas que han sido utilizados en la elabora-
cio´n del presente proyecto.Estos programas se enumeran a continuacio´n:









En este apartado se incluyen otras referencias utilizadas para la realizacio´n del presen-
te proyecto. La principal fuente de informacio´n ha sido la consulta de diferentes pa´ginas de
Internet, ya que la mayor parte de informacio´n ha sido obtenida de diferentes cursos online,
de la pa´gina oficial de Raspberry Pi, de la pa´gina oficial de desarrollo Android, de la consulta
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5 Definiciones y abreviaturas
En este capı´tulo se incluyen todas las definiciones y abreviaturas utilizadas a lo largo del
presente proyecto.
ARM: Es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer: Ordenador con
Conjunto Reducido de Instrucciones).
CPU: Unidad Central de Procesamiento.
GPU: Unidad de Procesamiento Gra´fico.
RAM: Del ingle´s, Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio.
HDMI: Del ingle´s High-Definition Multimedia Interface. Interfaz multimedia de alta defini-
cio´n.
RCA: Es un tipo de conector ele´ctrico comu´n en el mercado audiovisual.
Minijack: Conector de audio analo´gico de 3,5 milı´metros usado para la salida de auricu-
lares.
Ethernet: Esta´ndar de redes de a´rea local para computadores con acceso al medio por
deteccio´n de la onda portadora y con deteccio´n de colisiones (CSMA/CD). Su nom-
bre viene del concepto fı´sico de ether. Ethernet define las caracterı´sticas de cableado
y sen˜alizacio´n de nivel fı´sico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de
datos del modelo OSI.
GPIO: Del ingle´s, General Purpose Input/Output. Entrada/Salida de Propo´sito General.
MicroSD: Es un formato para tarjetas de memoria flash para el almacenamiento de ar-
chivos digitales en dispositivos electro´nicos.
Memoria flash: Memoria que permite la lectura y escritura de mu´ltiples posiciones de
memoria en la misma operacio´n.
SSH: Del ingle´s, Secure Shell. Es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras
entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios
conectarse a un host remotamente
host: Se usa en informa´tica para referirse a las computadoras u otros dispositivos (ta-
blets, mo´viles, porta´tiles...) conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella.
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VNC: Del ingle´s, Virtual Network Computing (Computacio´n Virtual en Red). VNC es un
programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor que permite obser-
var las acciones del ordenador servidor remotamente a trave´s de un ordenador cliente.
UART: Del ingle´s, Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Transmisor-Receptor
Ası´ncrono Universal). Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie.
SPI: Del ingle´s, Serial Peripheral Interface (Interfaz Perife´rica Serial).Es un esta´ndar de
comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de informacio´n entre circui-
tos integrados en equipos electro´nicos.
I2C: Del ingle´s, Inter-Integrated Circuit (Circuito inter-integrado). Es un bus serie de datos
que se utiliza principalmente internamente para la comunicacio´n entre diferentes partes
de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos perife´ricos integrados.
Dongle: Un adaptador o llave. Es un pequen˜o dispositivo, que se conecta a otro disposi-
tivo para aportar una funcio´n adicional.
WIFI: Es una tecnologı´a que permite la interconexio´n inala´mbrica de dispositivos electro´ni-
cos.
Bluetooth: Es una especificacio´n tecnolo´gica para redes inala´mbrica que permite la
transmisio´n de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una radiofrecuencia se-
gura.
mo´dem: Acro´nimo de modulator demodulator. Es un dispositivo que convierte las sen˜ales
digitales en analo´gicas (modulacio´n) y viceversa (desmodulacio´n), y permite ası´ la comu-
nicacio´n entre computadoras a trave´s de la lı´nea telefo´nica o del cablemo´dem. Sirve para
enviar la sen˜al moduladora mediante otra sen˜al llamada portadora.
cablemo´dem: Es un tipo especial de mo´dem disen˜ado para modular y demodular la
sen˜al de datos sobre una infraestructura de televisio´n por cable (CATV).
NoSQL: Es una amplia clase de sistemas de gestio´n de bases de datos.
DTC: Del ingle´s, Diagnostic Trouble Codes. Co´digos de Problemas de Diagno´stico.
Script:Es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo
de texto plano.
Direccio´n IP: Es un nu´mero que identifica, de manera lo´gica y jera´rquica, a una Interfaz
en red de un dispositivo que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol), que corresponde
al nivel de red del modelo TCP/IP.
Comando: Es una instruccio´n u orden que el usuario proporciona a un sistema informa´ti-
co.
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Ping: Del ingle´s, Packet Internet Groper. Este comando se utiliza para comprobar si una
determinada interfaz de red, de nuestra computadora o de otra, se encuentra activa. El
PING envı´a paquetes a la se le indique, y nos dice cuanto tiempo demoro´ el paquete en
ir y regresar, entre otras pocas informaciones.
API: Del ingle´s, application programming interface (Interfaz de Programacio´n de Apli-
caciones). Es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que pueden ser
usados por otro software, da´ndoles un uso general.
UPS: Del ingle´s, uninterruptible power supply. Sistema de alimentacio´n ininterrumpida
(SAI).
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6 Requisitos de disen˜o
En este capı´tulo se indican los requisitos de disen˜o impuestos para la realizacio´n del pro-
yecto. Estos requisitos se enumeran a continuacio´n:
1. Se empleara´ el hardware de Raspberry Pi para la realizacio´n del proyecto.
2. Para realizar la comunicacio´n OBDII entre el coche y la Raspberry Pi, se utilizara´ un
dongle OBDII conectado al vehı´culo, el cual obtiene la informacio´n del vehı´culo y la envı´a
a la Raspberry Pi.
3. Para la recepcio´n de los datos GPS se utilizara´ un mo´dulo GPS.
4. El dispositivo se ha de implementar de forma que pueda ser transportado con facilidad y
va´lido para todos los vehı´culos.
5. El dispositivo tiene que iniciar su funcionamiento en el momento de encender el vehı´culo
al que se conecta.
6. El dispositivo ha de disponer de una forma de almacenamiento en la “nube” en do´nde
almacenar los datos.
7. El dispositivo ha de disponer de conexio´n a Internet para poder enviar los datos obtenidos
a la “nube”.
8. EL dispositivo ha de disponer de un software asociado como una aplicacio´n mo´vil para
para poder visualizar toda la informacio´n.
9. La aplicacio´n desarrollada ha de ser fa´cil de usar por cualquier tipo de usuario.
10. La informacio´n obtenida se ha de poder visualizar en cualquier dispositivo mo´vil que
disponga de la aplicacio´n creada.
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7 Ana´lisis de las soluciones
En este capı´tulo se indican las soluciones a las que se ha llegado para la realizacio´n de
este proyecto. Los requisitos de disen˜o nombrados en el capı´tulo Requisitos de disen˜o nos
limitan las soluciones a las que se pueden optar, pero a la vez, nos indican el camino a seguir
para alcanzar el objetivo final.
El primer requisito mencionado es el de la utilizacio´n de una Raspberry Pi. En el mercado
existen diferentes placas Raspberry Pi que podemos diferenciar en dos grupos: Raspberry Pi
y Raspberry Pi Zero. Este u´ltimo grupo dispone de tres modelos de Raspberry Pi, las cuales
son mas pequen˜as y menos potentes que sus “hermanas”.
Nos decantamos por lo tanto por el primer grupo. Dentro de este grupo encontramos di-
ferentes modelos, desde la primera Raspberry Pi lanzada al mercado hasta la u´ltima lanzada
actualmente (Diciembre de 2018). Se pueden ver sus diferentes caracterı´sticas en la figura
7.0.0.1. Dado que el precio de las Raspberry Pi es el mismo en todos los modelos, elegimos
el ma´s potente y con mejores prestaciones hasta el momento: Raspberry Pi 3 Modelo B+.
Figura 7.0.0.1 – Modelos de Raspberry Pi
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En la figura 7.0.0.2 podemos ver un esquema de los pines GPIO de la Raspberry Pi 3.
Algunos de estos pines sera´n utilizados en este proyecto.
Figura 7.0.0.2 – Esquema de los pines GPIO de la Raspberry Pi 3
Para realizar la comunicacio´n entre la Raspberry Pi y el vehı´culo se utiliza un dongle OBDII.
La funcio´n del dongle OBDII es la de recibir toda la informacio´n del vehı´culo y enviarla a la
Raspberry Pi. Para realizar la comunicacio´n nos encontramos diferentes tipos de dongle OBDII
entre los que elegir, cada uno con su respectiva forma de comunicarse: dongle OBDII cable
USB, dongle OBDII WIFI y dongle OBDII Bluetooth.
Elegir el tipo de dongle OBDII no fue muy complicado. De entre las tres opciones, la cone-
xio´n WIFI no era viable, ya que la propia Raspberry Pi no tendra´ activada la conexio´n WIFI para
conectarse a Internet, sino que se conectara´ mediante un dongle USB 3G (esto es explicado
un poco ma´s adelante). Descartada la opcio´n WIFI, nos quedan dos opciones: cable USB y
Bluetooth. Entre estas dos opciones nos decantamos por la opcio´n de Bluetooth ya que no
requiere de cables y es ma´s co´moda, cabe mencionar que tambie´n es de las ma´s utilizadas,
lo que nos ayudara´ con futuros problemas que puedan surgir en la comunicacio´n. El dongle
OBDII elegido fue el “ELM327”, que podemos ver en la figura 7.0.0.3 y su esquema en la figu-
ra 7.0.0.4. Este dongle OBDII soporta todos los protocolos de comunicacio´n, ya mencionados
anteriormente.
Otro de los requisitos del proyecto era el de usar un mo´dulo GPS para poder obtener
las coordenadas GPS del vehı´culo en todo momento. Inicialmente se utilizo´ un mo´dulo GPS
conectado a la Raspberry Pi mediante el puerto UART (GPIO 14 y GPIO 15), y los pines
de alimentacio´n y tierra (4 y 6 respectivamente). Llegados a este punto e intentando realizar
la comunicacio´n serie entre la Raspberry Pi y el GPS es cuando nos encontramos con un
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Figura 7.0.0.3 – Dongle OBII ELM327
Figura 7.0.0.4 – Esquema del Dongle OBII ELM327
problema: En la Raspberry pi 3, el puerto serie (UART) es utilizado para la comunicacio´n
Bluetooth, la cual utilizamos para comunicarnos con el dongle OBDII.
Para solucionar este problema, se intento´ utilizar un segundo puerto (mini-UART), el cual
implementa una versio´n simplificada de la UART y es utilizada por la consola. El uso de este
puerto puede ser un poco inestable, ya que si la CPU esta´ bajo una gran carga puede corrom-
per la comunicacio´n serie. Se intento´ la comunicacio´n mediante este mini-UART pero no dio
resultado, por lo tanto habı´a que buscar otra solucio´n.
La solucio´n encontrada fue la de utilizar otro mo´dulo GPS, el cual se pudiera comunicar con
la Raspberry Pi mediante USB (una solucio´n bastante sencilla despue´s de todo). El mo´dulo
GPS elegido fue el “SKU:EZ-0048”, que podemos ver en la figura 7.0.0.5, al cual le hubo que
an˜adir una antena GPS, que podemos ver en la figura 7.0.0.6, para una mejor recepcio´n de
datos.
Una vez obtenida la informacio´n del vehı´culo y los datos GPS, otro de los requisitos del
proyecto era el de poder enviarlos a la “nube” mediante el uso de Internet. Para surtir a la
Raspberry Pi de conexio´n a Internet puede realizarse mediante WIFI o mediante un dongle
USB (otra opcio´n es la de conectarse mediante un cable de Ethernet, pero no es va´lida para
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Figura 7.0.0.5 – Mo´dulo GPS SKU:EZ-0048
Figura 7.0.0.6 – Antena GPS
este proyecto). Ambas opciones son va´lidas y funcionales. Inicialmente se realizo´ la conexio´n
a Internet mediante WIFI, esta conexio´n se realizaba a trave´s de la opcio´n que proporcio-
nan los tele´fonos mo´viles de “Zona Wifi” (tambie´n podrı´a realizarse a trave´s de un mo´dem
inhala´mbrico), pero el inconveniente de esta opcio´n es que para conectarse a la red WIFI, se
necesita acceder mediante una contrasen˜a propia de la red, la cual ha de ser introducida en la
Raspberry Pi por el propio usuario.
Esta opcio´n no era viable, ya que el usuario no tiene acceso al sistema de la Raspberry Pi
para introducir la contrasen˜a, por lo tanto se decidio´ utilizar un dongle USB 3G para proporcio-
nar el acceso a Internet. El dongle USB 3G elegido fue el “HUAWEI E3256”, que podemos ver
en la figura 7.0.0.7.
En cuanto al sistema de almacenamiento en la nube se plantearon varias opciones: Utilizar
una base de datos online, crear una base de datos propia, crear un pa´gina web en la que alma-
cenar la informacio´n o utilizar algu´n servicio de almacenamiento de archivos como Dropbox,
al cual se enviarı´a un documento de texto con toda la informacio´n obtenida. La opcio´n elegida,
tanto por su sencillez como por su versatilidad a la hora de comunicarse desde la Raspberry
Pi (enviar la informacio´n) y desde la aplicacio´n mo´vil (recibir informacio´n) fue la de utilizar una
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Figura 7.0.0.7 – Dongle USB HUAWEI E3256
base de datos online.
Dentro de las diferentes bases de datos online, la elegida fue “Cloud Firestore”. “Cloud
Firestore” es una base de datos NoSQL, flexible y compatible tanto con Raspberry Pi como
con Android, mantiene los datos sincronizados y la posibilidad de comprobar en tiempo real la
adicio´n o modificacio´n de datos, entre otras caracterı´sticas.
Otro de los requisitos fundamentales en el proyecto es que el dispositivo se inicie al arrancar
el vehı´culo, algo sencillo aparentemente, ya que la Raspberry Pi se enciende cuando recibe
alimentacio´n y se apaga cuando se desconecta, por lo tanto, con conectarla mediante un
cargador USB, el cual podemos ver en la imagen 7.0.0.8, conectado al mechero del vehı´culo
ya estarı´a solucionado (cuando se enciende el coche, el mechero recibe alimentacio´n). Este
me´todo funciona perfectamente, pero el problema surge en el momento en el que la Raspberry
Pi se queda sin alimentacio´n y se apaga.
Figura 7.0.0.8 – Adaptador/cargador Roidmi para vehı´culos
Quitar la alimentacio´n de la Raspberry Pi de repente no es aconsejable, ya que si esta´
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ejecutando un script, como es el caso, un programa o esta´ realizando acciones de lectura/es-
critura de un archivo por ejemplo, puede corromperse la tarjeta microSD y perder los datos
o dejar de funcionar (es lo mismo que le puede pasar a una memoria USB cuando se esta´
utilizando en un ordenador y se desconecta repentinamente).
Para solucionar este problema habı´a que encontrar una solucio´n para que en el momento
de apagar el coche, la Raspberry Pi siguiera recibiendo alimentacio´n hasta que se apagara de
forma segura mediante software a trave´s de la ejecucio´n de una instruccio´n. La solucio´n fue la
de conectar a la Raspberry Pi un mo´dulo UPS con una baterı´a para mantener la alimentacio´n
una vez apagado el vehı´culo. E´ste modulo UPS y la baterı´a se pueden ver en la figura 7.0.0.9.
Figura 7.0.0.9 – Pines para iniciar la Raspberry Pi 3 modelo b
Tambie´n se disen˜o´ un circuito electro´nico (el cual podemos ver en el plano: Circuito encen-
dido/apagado Raspberry Pi) para indicarle a la Raspberry Pi cuando debe apagarse y para
iniciarla automa´ticamente. Este circuito fue inicialmente disen˜ado y probado en el programa
“Proteus Professional”. Una vez comprobado el correcto funcionamiento en la simulacio´n, se
se implemento´ en una placa protoboard. Al obtener nuevamente el resultado esperado, se di-
sen˜o´ la placa del circuito en la pa´gina online ”https://easyeda.com“, en la cual se puede pedir el
envı´o de dicha placa. Una vez recibida la placa y los componentes (no vienen incluidos con la
placa) se realizo´ el montaje y soldadura de todos los componentes, comprobando nuevamente
su correcto funcionamiento.
Este circuito esta´ monitorizando la alimentacio´n procedente de un adaptador con salida
USB conectado al mechero del vehı´culo. En este circuito se diferencia una primera parte en
la que se encuentra un divisor de tensio´n, el cual reduce la tensio´n de 5 voltios procedente
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del adaptador conectado al mechero a 3.3 voltios, ya que es la tensio´n que soportan los pines
GPIO de la Raspberry Pi. La salida de este divisor de tensio´n esta´ conectada un pin GPIO de
la Raspberry Pi, y cuando deja de tener alimentacio´n (la sen˜al del pin pasa de estar a nivel
alto a estar a nivel bajo), la Raspberry recibe la orden de apagarse. Para volver a iniciar la
Raspberry Pi, esta cuenta con dos pines que al unirlos inician automa´ticamente el sistema.
Estos pines1 pueden verse el la figura 7.0.0.10, etiquetados con la palabra “RUN”. En la u´ltima
versio´n de la Raspberry Pi, la cual se utiliza en este proyecto, en vez de unir esos dos pines
hay que unir uno de ellos a masa.
Figura 7.0.0.10 – Pines para iniciar la Raspberry Pi 3 modelo b
Para que se inicie la Raspberry Pi, solo hay que unir momenta´neamente estos dos pines
(estos dos pines esta´n pensados para conectarlos a un pulsador que al ser pulsado inicie la
Raspberry Pi). Para realizar esto, nos ayudamos de la otra parte del circuito electro´nico creado,
el cual, al recibir la alimentacio´n procedente del adaptador conectado al mechero del vehı´culo,
envı´a una sen˜al a un rele´ que une momenta´neamente los dos pines, iniciando ası´ la Raspberry
Pi. La sen˜al que se envı´a al rele´ es generada por un circuito integrado 555 que esta´ configurado
para enviar un u´nico pulso de medio segundo en el momento de recibir alimentacio´n.
El adaptador/cargador para vehı´culos utilizado es un Xiaomi Roidmi, mostrado en la figura
7.0.0.8. Las u´nicas caracterı´sticas necesarias de este adaptador es que disponga de dos sali-
das USB y una de ellas proporcione una salida de 5 voltios y 2 amperios ya que es la corriente
que demanda la Raspberry Pi para que funcione sin problemas. La eleccio´n de este dispositivo
se debio´ simplemente a que ya pertenecı´a al autor del proyecto y cumplı´a esas caracterı´sticas.
Por u´ltimo, indicar que hubo que an˜adirle un “reloj en tiempo real” a la Raspberry Pi, ya
que esta recibe la hora a trave´s de Internet. Los datos obtenidos son almacenados de forma
ordenada por fecha y por hora en la nube, para luego poder acceder a ellos a trave´s de la
aplicacio´n mo´vil, por lo tanto, si en el momento de arrancar el vehı´culo, el dispositivo no dispone
de conexio´n a Internet, ya sea porque se encuentra en un garaje o en un lugar sin cobertura, se
1Lo que proporciona la placa son los orificios para soldar los pines
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empezarı´an a almacenar los datos con una fecha y hora diferentes a la real (se almacenarı´an
con la u´ltima fecha y hora obtenida de Internet, la cual puede ser de horas de diferencia o
incluso dı´as), ocasionando un problema a la hora de acceder a ellos mediante la aplicacio´n
mo´vil. El mo´dulo elegido para el reloj fue el “RTC DS3231”, el cual podemos ver en la figura
7.0.0.11.
Figura 7.0.0.11 – Mo´dulo reloj en tiempo real RTC DS3231
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8 Resultados finales
En este capı´tulo se realizara´ una exposicio´n de forma detallada de los resultados finales
obtenidos en el presente trabajo adema´s de todo el proceso de configuracio´n de la Raspberry
Pi y los mo´dulos utilizados. Se hara´ referencia a secciones presentes en la memoria, anexos
y planos y nos ayudaremos de un diagrama de flujo para explicar el co´digo fuente utilizado en
la Raspberry Pi. Se incluyen adema´s varios ejemplos de las opciones de visualizacio´n en la
aplicacio´n mo´vil do´nde podemos observar toda la informacio´n obtenida, ya que al fin y al cabo
es do´nde se se pueden visualizar todos los datos obtenidos de forma clara y ordenada.
Se recomienda ver en el plano: Plano general de montaje, todas las conexiones realizadas
en la Raspberry Pi y el montaje final de todo el conjunto de elementos utilizados (mo´dulo GPS,
mo´dulo UPS, dongle USB 3G, reloj en tiempo real y circuito electro´nico creado) para entender
de forma ma´s clara su funcionamiento.
En este capı´tulo lo que se pretende es que el usuario comprenda la secuencia de opera-
ciones que sigue el dispositivo, desde la conexio´n inicial entre el dongle OBDII y la Raspberry
Pi hasta el envı´o final de los datos a la nube. En este documento ya se le han dedicado varios
capı´tulos al software utilizado, en los que se explica de forma detallada el co´digo fuente, por
lo tanto se hara´n referencias a esos capı´tulos (Co´digo fuente Raspberry Pi y Co´digo fuente
Android)para ayudarnos.
8.1. Proceso de descarga e instalacio´n del sistema operativo y
configuracio´n de la Raspberry Pi
En esta seccio´n se explica de forma detallada todos los pasos requeridos para la puesta
en funcionamiento de la Raspberry Pi.
El primer paso es el de descargar el sistema operativo que en nuestro caso va a ser “Rasp-
bian”. Este sistema operativo lo podemos descargar directamente desde la pa´gina oficial de
Raspberry Pi desde el siguiente enlace:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Una vez descargado el sistema operativo, hay que instalarlo. Para eso se conecta la tarjeta
microSD al ordenador mediante un adaptador o un lector de tarjetas y se formatea. Una vez
este´ lista la tarjeta microSD, utilizamos el programa “Etcher” para instalar el sistema operativo.
Este programa se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.balena.io/etcher/
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Este programa es muy fa´cil e intuitivo de usar. Al abrirlo, se nos muestra la opcio´n de
seleccionar una imagen 1 (Select image), tal como podemos ver en la figura 8.1.0.1.
Figura 8.1.0.1 – Pantalla de inicio del programa Etcher
Una vez en este punto, pulsamos sobre esa opcio´n y seleccionamos la imagen de Raspbian
que acabamos de descargar, apareciendo la pantalla que vemos en la figura 8.1.0.2. Se puede
observar que si ya se tiene la tarjeta microSD conectada al ordenador, el programa la detecta
y selecciona automa´ticamente.
Figura 8.1.0.2 – Pantalla del programa Etcher una vez cargada la imagen
Ahora solo queda esperar a que termine. Una vez nos salga la imagen que vemos en la
figura 8.1.0.3, habra´ terminado el proceso y cerraremos el programa.
1Una imagen es un tipo de archivo. En este caso, el tipo de archivo descargado
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Figura 8.1.0.3 – Pantalla del programa Etcher una vez terminado el proceso
Una vez cargada la imagen, ya se puede desconectar la tarjeta microSD e insertarla en la
Raspberry Pi.
Para poder empezar a trabajar con la Raspberry Pi podemos conectarla mediante la cone-
xio´n HDMI a un monitor, televisio´n o pantalla y conectarle un rato´n y teclado y utilizarlo de la
misma manera que un ordenador de sobremesa. Existe otra opcio´n si no se dispone de estos
accesorios, o como fue mi caso particular, que se estropeara la salida HDMI de la Raspberry
Pi. Este me´todo se explica a continuacio´n:
Conectamos la tarjeta microSD con la imagen cargada al ordenador, accedemos a ella y
creamos un nuevo archivo llamado ssh sin extensio´n. Esto se hace creando un archivo de
texto, nombra´ndolo ssh y eliminando la parte “.txt”. La creacio´n de este archivo se realiza
para habilitar la opcio´n de conexio´n SSH en la Raspberry Pi. Una vez creado ese archivo,
desconectamos la tarjeta del ordenador y la insertamos en la Raspberry Pi.
El siguiente paso es el de conectar la Raspberry Pi a Internet, eso se consigue conecta´ndo-
le un cable de Ethernet al puerto de Ethernet. Una vez conectada a Internet ya podemos co-
nectarnos a ella mediante SSH y para ello se utiliza el programa PuTTY (El ordenador desde
el que trabajamos debe estar conectado a la misma red). Para realizar la conexio´n necesi-
tamos que la Raspberry Pi tenga alimentacio´n y conocer su direccio´n IP asignada, la cual
averiguamos con el programa PiFinder. PiFinder puede descargarse en el siguiente enlace:
https://github.com/adafruit/Adafruit-Pi-Finder
Simplemente abrimos PiFinder y pulsamos “Find My Pi” y esperamos a que la detecte y
nos muestre la direccio´n IP, como podemos ver en la figura 8.1.0.4. El programa tambie´n nos
muestra adema´s de la IP, un puerto (Port), un usuario (SSH User) y una contrasen˜a (HSS
Password) que necesitamos para conectarnos mediante SSH a la Raspberry Pi.
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Figura 8.1.0.4 – Ima´genes del programa PiFinder
Conocida la direccio´n IP de la Raspberry Pi ya podemos utilizar el programa PuTTY, men-
cionado antes. Este programa se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.putty.org/
Abrimos el programa PuTTY e introducimos la direccio´n IP y el puerto que obtuvimos con
el programa PiFinder, seleccionamos SSH y pulsamos en “Open” para iniciar la conexio´n, esto
lo vemos en la figura 8.1.0.5.
Figura 8.1.0.5 – Pantalla de configuracio´n del programa PuTTY
Al pulsar “Open” se abre una pantalla de terminal sobre la que vamos a trabajar y un
mensaje de aviso, como se ve en la figura 8.1.0.6. Este mensaje simplemente nos avisa de
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que el servidor al que deseamos conectarnos igual no es el que deseamos, pero en este caso
sabemos que sı´ que es ya que es la direccio´n que acabamos de obtener, por lo tanto pulsamos
en “Sı´”.
Figura 8.1.0.6 – Pantalla de configuracio´n del programa PuTTY
Al desaparecer el aviso, ya podemos trabajar en el terminal e introducir el usuario y con-
trasen˜a obtenidos con el programa PiFinder. Si los introducimos correctamente, ya podemos
trabajar con la Raspberry Pi mediante comandos. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder
a las opciones de configuracio´n de la Raspberry Pi, eso lo logramos con el comando “sudo
raspi-config” que introducimos en el terminal, como se ve en la figura 8.1.0.7, y lo ejecuta-
mos(Pulsando la tecla “Enter”).
Figura 8.1.0.7 – Pantalla del terminal del programa PuTTY
Al ejecutar ese comando, nos sale la pantalla que vemos en la figura 8.1.0.8.
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Figura 8.1.0.8 – Pantalla Inicial de configuracio´n de la Raspberry Pi
En esta pantalla nos desplazamos al punto “5 (Interfacing Options)” y lo seleccionamos. Al
hacerlo nos sale la pantalla que vemos en la figura 8.1.0.9. En esta pantalla nos desplazamos
hasta “P3 VNC” y lo seleccionamos.
Figura 8.1.0.9 – Pantalla de configuracio´n de las interfaces de la Raspberry Pi
Al seleccionarlo, nos aparece la opcio´n de habilitarlo, como se ve en la figura 8.1.0.10.
Habilitamos el servicio y salimos de la pantalla de configuracio´n de la Raspberry Pi pulsando
“Finish”.
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Figura 8.1.0.10 – Pantalla de configuracio´n del VNC de la Raspberry Pi
Una vez habilitada la opcio´n de conectarnos mediante VNC ya podemos cerrar el programa
PuTTY y abrir el programa mediante el cual nos vamos a trave´s de VNC. Este programa es
“VNC Viewer”, el cual se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
El programa VNC Viewer presenta la interfaz que vemos en la figura 8.1.0.11. En la parte
superior muestra una barra de bu´squeda con el siguiente mensaje “Especifique una direccio´n
de VNC Server o busque por ese nombre”. Pinchamos en esa barra e introducimos la direccio´n
IP de nuestra Raspberry Pi.
Figura 8.1.0.11 – Pantalla de inicio del programa VNC Viewer
Al introducir la direccio´n IP y aceptar, aparece la ventana que vemos en la figura 8.1.0.12.
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Figura 8.1.0.12 – Ventana de comprobacio´n de identidad del programa VNC Viewer
Pulsamos aceptar y nos aparece otra ventana en la que se nos pide un nombre de usuario y
una contrasen˜a (son los mismos datos que introdujimos en el programa PuTTY), como vemos
en la figura 8.1.0.13.
Figura 8.1.0.13 – Ventana de autenticacio´n del programa VNC Viewer
Si introducimos el nombre de usuario y la contrasen˜a correctamente nos saldra´ la pantalla
que vemos en la figura 8.1.0.14
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Figura 8.1.0.14 – Ventana del escritorio de la Raspberry Pi al conectarse por primera vez
En esta pantalla observamos un primer mensaje que nos avisa de que el usuario y la
contrasen˜a de acceso son los que venı´an por defecto y nos dice que esto no es seguro (este
mensaje aparecera´ todas las veces que nos conectemos a la Raspberry Pi y no hayamos
cambiado el nombre de usuario y la contrasen˜a). Al darle a aceptar a ese mensaje, vemos que
hay una venta de bienvenida a la Raspberry Pi “Welcome to Raspberry Pi” (figura 8.1.0.15)
que nos permite realizar varias configuraciones. Pulsamos en “NEXT”.
Figura 8.1.0.15 – Ventana de bienvenida de la Raspberry Pi
Al pulsar “NEXT” nos apare una ventana en la que podemos seleccionar el paı´s, idioma y
zona horaria (figura 8.1.0.16) Seleccionamos los datos y pulsamos “NEXT”.
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Figura 8.1.0.16 – Ventana de configuracio´n del paı´s, idioma y zona horaria de la Raspberry Pi
Al pulsar “NEXT” tenemos que esperar a que configure los datos introducidos. Una vez
realizado nos aparece una nueva ventana en la que podemos cambiar la contrasen˜a de acceso
(figura 8.1.0.17).
Figura 8.1.0.17 – Ventana de cambio de contrasen˜a de la Raspberry Pi
Si queremos escribir una nueva contrasen˜a, la escribimos y pulsamos “NEXT”, o directa-
mente pulsamos “NEXT” si no queremos camiar la contrasen˜a y dejar la que viene por defecto.
En todo caso al pulsar “NEXT” nos sale una nueva ventana (figura 8.1.0.18) en la que podemos
seleccionar una red WIFI.
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Figura 8.1.0.18 – Ventana de cambio de contrasen˜a de la Raspberry Pi
Seleccionamos nuestra red WIFI, introducimos su contrasen˜a y pulsamos “NEXT”. Cuando
se conecta nos sale una nueva ventana en la que nos dice que se comprobara´n actualizacio-
nes del sistema operativo y de las aplicaciones, pulsamos “NEXT” para que se actualicen si
es necesario. Una vez termine el proceso de actualizacio´n, nos sale una nueva ventana (fi-
gura 8.1.0.19) dicie´ndonos que la Raspberry Pi ya esta´ configurada y que pulsemos “Reboot”
(Reinicio) para que los cambios realizados tengan efecto. Pulsamos “Reboot” y esperamos a
que se reinicie. En este punto ya podemos desactivar el cable de Ethernet, ya que ahora la
Raspberry Pi se puede conectar mediante WIFI.
Figura 8.1.0.19 – [Ventana de configuracio´n completa de la Raspberry Pi
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Despue´s de reiniciarse y desconectar el cable de Ethernet volvemos a utilizar el programa
PiFinder para buscar la direccio´n IP asignada para la conexio´n WIFI y nos conectamos con
VNC Viewer de la misma manera que hicimos antes. Podemos observar en la figura 8.1.0.20
que ahora ya aparece en la barra superior el sı´mbolo de la conexio´n WIFI. Tambie´n observa-
mos que tiene una resolucio´n muy baja para poder trabajar co´modamente, por lo tanto vamos
a cambiar la resolucio´n.
Figura 8.1.0.20 – Imagen del escritorio de la Raspberry Pi con baja resolucio´n
El cambio de la resolucio´n eso se realiza de la siguiente manera2:
Abrimos la ventana del terminal “LXTerminal” (Es el cuarto icono de la barra superior del
escritorio)
Ejecutamos el comando “sudo nano /boot/config.txt” para acceder al archivo de configu-
racio´n.
Nos salen varias lı´neas de co´digo. Nos desplazamos hasta las lı´neas que ponen: “#hd-
mi group=1” y “#hdmi mode” y las sustituimos por: “#hdmi ignore edid=0xa5000080=1”,
“#hdmi group=1” y “#hdmi mode” de la manera que se ve en la figura 8.1.0.21.
2Este paso tambie´n se puede realizar desde el terminal en el programa PuTTY
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Figura 8.1.0.21 – [Imagen del cambio de resolucio´n en el archivo de configuracio´n de la Raspberry Pi
Los datos introducidos para la nueva configuracio´n pueden consultarse en el siguiente
enlace:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
Pulsamos la siguiente combinacio´n de teclas para salir: “ctrl + x”. Pulsamos la tecla “s”
para guardar los cambios. Pulsamos “Enter” para confirmar
Reiniciamos la Raspberry Pi. Ya que estamos en el terminal, ejecutamos el comando
“sudo reboot” para reiniciarla.
Una vez reiniciada la Raspberry Pi, ya tendremos una resolucio´n o´ptima para trabajar con
ella a trave´s de VNC Viewer, tal y como podemos ver en la figura 8.1.0.22.
Figura 8.1.0.22 – Imagen del escritorio de la Raspberry Pi con una resolucio´n o´ptima
Aquı´ termina el proceso de descarga, instalacio´n y configuracio´n del sistema operativo para
la Raspberry Pi.
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8.2. Conexio´n y configuracio´n del reloj en tiempo real
En este capı´tulo vamos a ver como se conecta y se configura el mo´dulo RTC DS3231, que
es el reloj en tiempo real que utilizamos en este proyecto. La conexio´n entre este mo´dulo y la
Raspberry Pi se puede ver en la figura 7.0.0.11.
Figura 8.2.0.1 – Mo´dulo reloj en tiempo real RTC DS3231
Ya se menciono´ en el capı´tulo Ana´lisis de soluciones la importancia y necesidad de utilizar
un reloj en tiempo real, ya que todos los datos recogidos son almacenados en una base de
datos en la nube con una fecha y hora concreta, por este motivo resulta indispensable.
Para realizar la comunicacio´n entre la Raspberry Pi y el mo´dulo RTC, se utiliza el bus I2C
de la Raspberry, que se encuentra en los pines GPIO 2 (SDA) y GPIO 3 (SCL). Tambie´n se
utiliza el pin 4 (Alimentacio´n) y el pin 6 (tierra) para la alimentacio´n del reloj3.
Una vez conectado el mo´dulo RTC a la Raspberry Pi hay que realizar la configuracio´n
correspondiente, para ello seguimos los siguientes pasos:
Accedemos a la pantalla de configuracio´n de la Raspberry Pi para habilitar la interfaz
i2C. Esto lo realizamos de la misma forma que habilitamos la interfaz VNC en la seccio´n
anterior:
• Abrimos el terminal.
• Ejecutamos el comando “sudo raspi-config” (figura 8.1.0.7).
• Seleccionamos: 5 Interfacing Options (figura 8.1.0.8).
• Seleccionamos: P5 I2C (figura 8.1.0.9).
• Habilitamos la interfaz I2C y aceptamos.
3El reloj cuenta con una pila propia, no depende de la alimentacio´n de la Raspberry Pi
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El siguiente paso es ejecutar desde la ventana del terminal el siguiente comando: “sudo
nano /etc/modules”. Esto abre el archivo modules (mo´dulos) en el que an˜adimos los
siguientes comandos: “snd-bcm2835”, “i2c-bcm2835” y “rtc-ds1307”, de la manera que
vemos en la figura 8.2.0.2.
Figura 8.2.0.2 – Imagen del archivo “modules” de la Raspberry Pi
Una vez modificado pulsamos la combinacio´n de teclas “ctrl + x” para salir, a continuacio´n
pulsamos la tecla “s” para guardar los cambios y por u´ltimo la tecla “Enter” para confirmar.
Ahora reiniciamos la Raspberry Pi ejecutando el comando “sudo reboot”.
Ahora debemos comprobar si el reloj es detectado por la Raspberry P, para ello ejecu-
tamos el comando “sudo i2cdetect -y 1” desde la ventana del terminal. Al hacerlo nos
aparece la imagen que vemos en la figura 8.2.0.3 y en ella vemos un nu´mero 68, ese
“68” es la direccio´n hexadecimal del mo´dulo RTC en la interfaz I2C.
Figura 8.2.0.3 – Comprobacio´n de la deteccio´n del mo´dulo RTC
Una vez que hemos comprobado que el reloj es detectado, debemos asegurarnos de que
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el mo´dulo RTC esta´ configurado y el tiempo sincronizado cuando el inicio de la Raspberry
Pi, para ello necesitamos modificar otro archivo, el rc.local.
Para ello ejecutamos el comando “sudo nano /etc/rc.local” desde la ventana del termi-
nal y an˜adimos el siguiente comando: “echo ds1307 0x68 ¿/sys/class/i2c-adapter/i2c-
1/new device hwclock -s” de la forma que vemos en la figura 8.2.0.4.
Figura 8.2.0.4 – Imagen del archivo “rc.local” de la Raspberry Pi
Una vez modificado pulsamos la combinacio´n de teclas “ctrl + x” para salir, a continuacio´n
pulsamos la tecla “s” para guardar los cambios y por u´ltimo la tecla “Enter” para confirmar.
Ahora reiniciamos la Raspberry Pi ejecutando el comando “sudo reboot”.
Despue´s de reiniciar la Raspberry Pi, volvemos a ejecutar el comando “sudo i2cdetect
-y 1” desde la ventana del terminal y si hemos realizado correctamente la configuracio´n
, nos aparecera´ la imagen que vemos en la figura 8.2.0.5, donde vemos que el “68” que
habı´a inicialmente, se convierte en “UU”.
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Figura 8.2.0.5 – Comprobacio´n de la deteccio´n del mo´dulo RTC ya configurado
Aquı´ termina el proceso de configuracio´n del mo´dulo RTC DS3231.
8.3. Conexio´n y configuracio´n del mo´dulo GPS
Ya se menciono´ en el capı´tulo Ana´lisis de soluciones que el mo´dulo GPS elegido fue el
“SKU:EZ-0048” y el motivo por el cual se tuvo que utilizar un mo´dulo GPS con conexio´n USB.
En este capı´tulo se explica la forma de conexio´n y configuracio´n de este mo´dulo.
La forma de conexio´n es muy sencilla y se puede realizar de dos formas: La primera forma
de conexio´n es mediante el uso de los pines de conexio´n que proporciona el mo´dulo GPS de
la manera que se ve en la primera imagen de la figura 8.3.0.1 y la segunda forma, ma´s sencilla
todavı´a, es utilizar el conector microUSB que proporciona el mo´dulo GPS de la manera que se
ve en la segunda imagen de la figura 8.3.0.1. En la realizacio´n de este proyecto se se utilizo´ la
segunda forma de conexio´n mencionada.
Figura 8.3.0.1 – Formas de conexio´n del mo´dulo GPS
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Tambie´n se menciono´ en el capı´tulo Ana´lisis de soluciones la utilizacio´n de una antena
GPS para una mejor recepcio´n de datos. Para su conexio´n con el mo´dulo GPS, hay que retirar
el protector de color rojo del mo´dulo GPS que se ve en la figura 8.3.0.1, una vez retirado, queda
al descubierto el conector al cual se conecta la antena GPS.
Una vez realizada la conexio´n, se procede a la configuracio´n del mo´dulo GPS. Para su
correcta configuracio´n hay que seguir los siguientes pasos:
Comprobar que el mo´dulo ha sido detectado por la Raspberry. Para ello abrimos la ven-
tana de terminal y ejecutamos el comando “lsusb” para ver el listado de dispositivos USB.
Al ejecutarlo nos sale la imagen que vemos en la figura 8.3.0.2 en la que vemos en un
recuadro de color rojo, que el mo´dulo ha sido detectado correctamente.
Figura 8.3.0.2 – Listado de dispositivos USB detectados por la Raspberry Pi
Instalacio´n de un servicio GPS para su utilizacio´n en Python. Este servicio es capaz de
monitorizar un dispositivo GPS conectado vı´a USB y permite que las aplicaciones puedan
acceder los datos que recibe el mo´dulo GPS. Para realizar la instalacio´n, ejecutamos
en la ventada del terminal el comando “sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-
gps”. Una vez ejecutado, se nos dice que que necesita descargar unos archivos y nos
pregunta si deseamos continuar, pulsamos la tecla “s” para indicar que si, pulsamos la
tecla “Enter” para confirmar y esperamos a que se descarguen los archivos. Una vez
terminado reiniciamos la Raspberry Pi.
A continuacio´n ejecutamos el comando “sudo dpkg-reconfigure gpsd”, el cual nos ayuda
a configurar nuestro servicio GPS.
Una vez realizados estos pasos, comprobamos que funciona y recibimos la sen˜al GPS.
Para ello ejecutamos los comandos: “sudo gpsd /dev/ttyUSB0 -F /var/run/gpsd.sock” para
iniciar el servicio y “sudo cgps -s” para comprobar que funciona.
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Ası´ que comprobamos que funciona correctamente, ya podemos detener el servicio uti-
lizando el comando “sudo killall gpsd”. En la figura podemos observar que se recibe la
informacio´n y funciona correctamente.
Figura 8.3.0.3 – Datos obtenidos con el mo´dulo GPS
Finalmente, ejecutamos el siguiente comando: “pip3 install gps3”. Este comando sirve
para instalar la librerı´a gps que utilizaremos para comunicarnos con el GPS desde el
script.
Aquı´ termina el proceso de instalacio´n y configuracio´n del mo´dulo GPS.
8.4. Conexio´n y configuracio´n del dongle OBDII
En este capı´tulo vamos a ver la manera de conectar y configurar el dongle OBDII. El primer
paso es el de conectar el dongle OBDII al vehı´culo, esto se realiza mediante el conector OBDII
que se puede encontrar directamente debajo del volante o en alguno de los extremos, ya sea
pegado al salpicadero izquierdo o a la consola central.
Una vez realizada la conexio´n entre el vehı´culo y el dongle OBDII, procedemos a la cone-
xio´n entre el dongle OBDII y la Raspberry Pi, para ello hay que seguir los siguientes pasos:
Abrir la pantalla de terminal y ejecutar el siguiente comando: “sudo bluetoothctl”. Este
comando sirve para visualizar los dispositivos Bluetooth detectados. En nuestro caso
necesitamos detectar el dongle OBDII y obtener su direccio´n MAC.
Una vez detectado, ejecutamos el comando: “agent on”, seguido del comando “pair
00:1D:A5:68:98:8C”. Esto nos permite emparejar el dongle OBDII con nuestra Rasp-
berry. Al ejecutar este u´ltimo comando, nos pide un co´digo PIN para poder conectarnos,
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el cual es: 1234. Si introducimos el PIN correctamente nos mostrara´ la siguiente lı´nea:
“Pairing successful”.
Estos pasos los podemos ver en la figura 8.4.0.1.
Figura 8.4.0.1 – Comandos ejecutados para realizar la conexio´n Bluetooth entre Raspberry Pi y dongle
OBDII
Para finalizar, debemos iniciar la comunicacio´n entre la Raspberry Pi y el dongle OB-
DII automa´ticamente cada vez que se encienda la Raspberry Pi. Esto se consigue eje-
cutando el siguiente comando: “sudo nano /etc/systemd/system/rfcomm.service”. Este
comando nos abre un archivo de texto en que deberemos copiar el siguiente co´digo:
1 [ Un i t ]
2 Desc r i p t i on =RFCOMM serv i ce
3 A f t e r = b l u e t o o t h . s e r v i c e
4 Requires= b l u e t o o t h . s e r v i c e
5
6 [ Serv ice ]
7 ExecStar t = / usr / b in / rfcomm bind hc i0 00:1D: A5 :68 :98 :8C
8
9 [ I n s t a l l ]
10 WantedBy=mul t i−u s e r . t a r g e t
Una vez realizados estos pasos, cada vez que se arranque el vehı´culo, y por lo tanto la
Raspbeery Pi, se iniciara´ automa´ticamente la comunicacio´n Bluetooth entre la Raspberry Pi y
el dongle OBDII.
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8.5. Conexio´n y configuracio´n del dongle USB 3G
En este capı´tulo vamos a ver la manera de conectar y configurar el dongle USB 3G. Este
es el dispositivo ma´s fa´cil y ra´pido de configurar del proyecto. Su conexio´n se realiza mediante
el puerto USB y su u´nica configuracio´n para que funcione y otorgue Internet a la Raspberry Pi,
es la de insertarle una tarjeta SIM sin co´digo pin.
8.6. Configuracio´n del servicio Cloud Firestore y adicio´n a nues-
tro proyecto
En este capı´tulo se explica la manera en la que podemos utilizar servicios de Cloud Firesto-
re. Ya se menciono´ en el capı´tulo Ana´lisis de soluciones que Cloud Firestore es el servicio que
se utiliza en este proyecto para almacenar todos los datos obtenidos. Este servicio es usado
por la Raspberry Pi para almacenar los datos y por la aplicacio´n Android para consultarlos, por
lo tanto, dividiremos esta seccio´n en dos partes: Una parte para explicar su configuracio´n en
Raspberry Pi y otra parte para explicar su configuracio´n en Android.
Antes de centrarnos en cada una de las partes de forma individual, explicaremos los pasos
que hay que que seguir previamente para la creacio´n de la base de datos. Esos pasos son los
siguientes:
Acceder a la consola de Firebase4 y crear un nuevo proyecto. Para ello accedemos al si-
guiente enlace: https://console.firebase.google.com/?hl=es-419 y seleccionamos
nuevo proyecto. Se abre una ventana que debemos completar, una vez completada y
aceptados los te´rminos de uso, como se ve en la figura 8.6.0.1, seleccionamos crear
proyecto, esperamos a que sea creado y aceptamos.
4Cloud Firestore es un servicio de Firebase
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Figura 8.6.0.1 – Creacio´n de un nuevo proyecto en Firebase
Una vez creado el proyecto se abre automa´ticamente, seleccionamos la opcio´n “Data-
base” y pulsamos en “Crear base de datos”. En la figura 8.6.0.2 se ve en dos recuadros
rojos, las opciones indicadas.
Figura 8.6.0.2 – Creacio´n de un nuevo proyecto en Firebase
Al seleccionar “Crear base de datos” se abre una nueva ventana (8.6.0.3) en la que
seleccionamos “Comenzar en modo de prueba” y pulsamos habilitar y esperamos. Las
reglas de seguridad ya las definiremos ma´s adelante.
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Figura 8.6.0.3 – Creacio´n de una nueva base de datos de Cloud Firestore
Una vez creada la base de datos de Cloud Firestore, debemos habilitar y configurar sus
servicios en la Raspberry Pi y en la aplicacio´n Android.
8.6.1. Habilitacio´n y configuracio´n del servicio Cloud Firestore en la Raspberry
Pi
Para usar los servicios de Firebase en nuestra Raspberry Pi, necesitamos seguir los si-
guientes pasos:
El primer paso es el de generar una clave privada para acceder a los servicios de Fireba-
se de nuestro proyecto. Para ello debemos navegar hasta la pestan˜a “Cuentas de servi-
cio” en la pa´gina de configuracio´n de nuestro proyecto y seleccionar la opcio´n “Python”.
En la figura 8.6.0.2 se ven tres recuadros rojos con las opciones indicadas. Al pulsar en
”Generar nueva clave privada” nos sale un mensaje, en el que pulsamos “Generar clave”,
avisa´ndonos de que mantengamos este archivo guardado de forma segura.
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Figura 8.6.1.1 – Creacio´n de una clave privada para la Raspberry Pi
Una vez generado el archivo, lo copiamos a una memoria USB para poder enviarlo a la
Raspberry Pi.
El siguiente paso lo realizamos en la Raspberry Pi. Introducimos la memoria USB en
el puerto USB de la Raspberry Pi y copiamos el archivo con la clave en un directorio
(“/home/pi” por ejemplo). El directorio de la memoria USB es: “/media/pi”
Una vez copiado el archivo con la clave en la memoria de la Raspberry Pi, ejecutamos
en la ventana del terminal los comandos ”sudo pip3 install firebase-admin” y “pip3 install
google-cloud-firestore” para descargar e instalar las librerı´as de Firebase y Google y
poder utilizar sus servicios.
Con estos pasos ya podemos utilizar los servicios de Cloud Firestore para almacenar nues-
tros datos. La parte en la que se utiliza este servicio y la forma de utilizarlo es explicado en la
seccio´n: Co´digo fuente Raspberry Pi.
8.6.2. Habilitacio´n y configuracio´n del servicio Cloud Firestore en la aplicacio´n
Android
Para usar los servicios de Firebase en nuestra aplicacio´n Android, necesitamos seguir los
siguientes pasos:
El primer paso es el de conectar nuestra aplicacio´n Android con el proyecto de Firebase
creado anteriormente. Para ello debemos acceder a la pestan˜a “General” en la pa´gina
de configuracio´n de nuestro proyecto y seleccionar la opcio´n “Agregar Firebase a tu app
para Android”. En la figura ?? se ven tres recuadros rojos con las opciones indicadas.
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Figura 8.6.2.1 – Conectando aplicacio´n Android con Firebase
Al seleccionar la opcio´n indicada, se abre una ventana en la que debemos rellenar unos
datos, como se ve en la figura 8.6.2.2
Figura 8.6.2.2 – Datos requeridos para registrar aplicacio´n
El primer dato que se nos pide es el nombre del paquete de Android. Este nombre lo
obtenemos en el programa Android Studio en cualquiera de las activities (En este caso
el mainActivity), como se ve en la figura 8.6.2.3
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Figura 8.6.2.3 – Obtencio´n del nombre del paquete de Android
En el segundo dato que se nos pide, escribimos el nombre que queramos.
El u´ltimo dato que se nos pide es el certificado de firma SHA-1 de depuracio´n, el cual
obtenemos con el programa Android Studio. Es necesario crear un Activity Maps para ob-
tenerlo (En nuestra aplicacio´n ya lo tenemos) y dirigirnos al archivo google maps api.xml.
En la figura 8.6.2.4 vemos do´nde se encuentra.
Figura 8.6.2.4 – Obtencio´n de firma SHA-1 de depuracio´n
Una vez registrada la aplicacio´n, tenemos que descargar el archivo de configuracio´n y
agregarlo a nuestra aplicacio´n de la manera que se ve en la figura 8.6.2.5.
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Figura 8.6.2.5 – Descarga archivo de configuracio´n
El siguiente paso es el de agregar los servicios de Google a la aplicacio´n. Este paso se
realiza de la manera que se ve en la figura 8.6.2.6
Figura 8.6.2.6 – Adicio´n de los servicios de Google a la aplicacio´n
Para terminar ejecutamos la aplicacio´n, si realizamos todos los pasos correctamente,
se nos debe mostrar la imagen de la figura 8.6.2.7, en la que se nos indica que hemos
agregado Firebase a nuestra aplicacio´n de forma correcta.
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Figura 8.6.2.7 – Agregacio´n de Firebase a la aplicacio´n de forma correcta
Con estos pasos ya podemos utilizar los servicios de Cloud Firestore para consultar los
datos almacenados previamente. La parte en la que se utiliza este servicio y la forma de
utilizarlo es explicado en la seccio´n: Co´digo fuente Android.
Para finalizar debemos acceder a la pestan˜a “Reglas”, en la que escribiremos el co´digo
mostrado en la figura 8.6.2.7. Esto sirve para que solo puedan acceder a los datos de navega-
cio´n las personas con autorizacio´n, en nuestro caso todas las personas con una cuenta creada
en la aplicacio´n. Esto tambie´n permite tener un registro de todas las personas que accedieron
a estos datos.
Figura 8.6.2.8 – Agregacio´n de Firebase a la aplicacio´n de forma correcta
Aquı´ termina el proceso de configuracio´n del servicio Cloud Firestore y su adicio´n a nuestro
proyecto.
8.7. Montaje final en caja
Una vez efectuado todo el conexionado de los componentes, se realizo´ su montaje en una
caja.Todos los componentes van atornillados a ella para que queden fijos. La caja fue disen˜ada
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con el programa NX, cuyo disen˜o podemos ver en los planos: Plano de las piezas de la caja y
Plano general de la caja, y la cual fue fabricada a mano. El material utilizado para la fabricacio´n
de la caja fue el metacrilato transparente, para que se pudiera ver todo el montaje en su interior.
Finalmente tambie´n se an˜adio´ un ventilador a la caja para una mejor refrigeracio´n, debido al
nu´mero de dispositivos que van en su interior. El ventilador, el cual se puede ver en la figura
8.7.0.1, esta´ conectado a los pines 9 (GROUND) y 1 (POWER).
Figura 8.7.0.1 – Ventilador
Se puede ver una imagen de la caja y todos los componentes conectados en la figura
8.7.0.2.
Figura 8.7.0.2 – Caja con todos los componentes conectados
8.8. Diagrama de flujo del funcionamiento de la Raspberry Pi
A continuacio´n se muestra el diagrama de flujo de la Raspberry Pi, do´nde se observa toda
la secuencia de procesos que se realizan para conseguir el correcto funcionamiento en la
obtencio´n y envı´o de datos a la nube. Estos procesos son explicados detalladamente en la
seccio´n: Co´digo fuente Raspberry Pi.
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Figura 8.8.0.1 – Diagrama de flujo general del programa de la Raspberry Pi
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9 Documentacio´n de partida
En este anexo figura el justificante de asignacio´n del trabajo de fin de grado.
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10 Ca´lculos
Los ca´lculos realizados para la eleboracio´n de este proyecto son bastante reducidos. Se
reducen al ca´lculo del circuito de disparo utilizado para iniciar la Raspberry Pi y el circuito
divisor de tensio´n.
10.1. Circuito de disparo
Para realizar el circuito de disparo se utiliza un integrado 555 cuyo montaje se ve en el
plano: Circuito encendido/apagado Raspberry Pi. En este circuito necesitamos conocer el valor
de la resistencia y del condensador para establecer un tiempo de disparo deseado. El tiempo
de disparo es un valor aproximado a 0.5 segundos, no se necesita un tiempo especı´fico. Para
conocer ese periodo de disparo se utiliza la ecuacio´n 10.1.0.1.
τ = 1,1 ·R · C (10.1.0.1)
Do´nde τ es el periodo de disparo, R es el valor de la resistencia y C el valor del conden-
sador.
Sabiendo el periodo de disparo (0.5 segundos) necesitamos darle un valor a uno de los
componentes, en este caso elegimos un condensador de 47 microfaradios. El valor resultante
de la resistencia es de 10.638 ohmios.
Co´mo el periodo de disparo no es un valor fijo, podemos utilizar el valor estandar de 10.000
ohmios para la resistencia, dando un tiempo de disparo de 0.47 segundos, el cual nos vale
perfectamente.
Valores utilizados de los componentes:
R1 = 47 microfaradios.
R = 10 kiloohmios.
10.2. Divisor de tensio´n
La funcio´n de este circuito es la de reducir la tensio´n de 5 voltios a 3.3 voltios, que es la
tensio´n a la que se pueden conectar los pines GPIO de la Raspberry Pi.
Para establecer la tensio´n de salida deseada necesitamos asignarle unos valores determi-
nados a las resistencias segu´n la ecuacio´n 10.2.0.1.
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Do´nde Vout. es el valor deseado de la tensio´n de salida (3.3 voltios), Vin. el valor de la
tensio´n de entrada (5 voltios), y R1 y R2 son los valores de las resistencias que necesitamos
calcular.
Si ordenamos un poco la ecuacio´n 10.2.0.1 y ponemos los valores conocidos, nos queda





Si le damos unos valores de 200 y 100 ohmios a R1 y R2 respectivamente obtenemos una
tensio´n de salida de 3.33 voltios, perfectamente asumible por la Raspberry Pi.
Valores utilizados de los componentes:
R1 = 200 ohmios.
R2 = 100 ohmios.
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11 Co´digo fuente Raspberry Pi
En este capı´tulo se muestra todo el co´digo fuente utilizado en la Raspberry Pi, ası´ como
las librerı´as usadas y su forma de implementarlas.
Antes de nada, hay que indicar que el lenguaje utilizado para esta parte del proyecto ha sido
“Python”. Python es un lenguaje de alto nivel, multiplataforma y multiparadigma, esto significa
que combina propiedades de diferentes paradigmas de programacio´n1.Principalmente es un
lenguaje orientado a objetos y una de las caracterı´sticas ma´s resen˜ables de Python es que
es un lenguaje interpretado, esto significa que no se compila a diferencia de otros lenguajes
como Java o C/C++, sino que es interpretado en tiempo de ejecucio´n. Adema´s, es de tipado
dina´mico2, aunque opcionalmente desde la versio´n 3.5 podemos hacer uso de tipado esta´tico.
Todo el co´digo desarrollado se implementa en un u´nico script que se ejecuta automa´tica-
mente al iniciarse la Raspberry Pi. Para ejecutar un script al inicio se utiliza la funcio´n CRON.
Esta funcio´n se utiliza ejecutando el comando ”crontab -e´´ en la pantalla del terminal. La pri-
mera vez que se ejecuta este comando nos aparece la ventana que se ve en la figura 11.0.0.1,
pregunta´ndonos cual es el editor que deseamos utilizar. Seleccionamos la opcio´n 2.
Figura 11.0.0.1 – Seleccio´n de editor para usar la funcio´n CRON
A continuacio´n escribimos el siguiente co´digo: ”@reboot sleep 20; /home/py/script.py”, de
1Un paradigma de programacio´n es un estilo de desarrollo de programas. Es decir, un modelo para resolver
problemas computacionales.
2Se dice de un lenguaje de programacio´n que usa un tipado dina´mico cuando la comprobacio´n de tipificacio´n
se realiza durante su ejecucio´n en vez de durante la compilacio´n
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la manera que se ve en la figura 11.0.0.2, presionamos la combinacio´n de teclas “ctrl + x” para
salir, a continuacio´n pulsamos la tecla “s” para guardar los cambios y por u´ltimo la tecla ”Enter”
para confirmar. En este co´digo se diferencian tres partes:
”@reboot“: Esta parte es para que el script se inicie con el arranque de la Raspberry Pi.
”sleep 20“: Esta parte es un retardo de 20 segundos desde que se conecta la Raspberry
Pi. Este retardo se pone para que le de tiempo a la Raspberry Pi a cargar todas las
librerı´as y configuraciones necesarias antes de ejecutar el script.
”/home/py/script.py´´: Es la direccio´n del s y el script a ejecutar.
Figura 11.0.0.2 – Script en crontab para ser ejecutado al inicio
11.1. Librerı´as utilizadas
En este proyecto se utilizan librerı´as propias de la Raspberry Pi ya preinstaladas y librerı´as
externas. Las librerı´as externas son:
Librerı´a ”Firebase”, ya mencionada en la seccio´n Habilitacio´n y configuracio´n del servicio
Cloud Firestore en la Raspberry Pi la cual nos permite utilizar la base de datos de Cloud
Firestore.
Librerı´a “OBD”. Esta librerı´a, igual que la librerı´a de Firestore, hay que instalarla, para
ello ejecutamos el comando ”pip3 install obd´´ en la ventana del terminal. Esta librerı´a
nos permite realizar la comunicacio´n entre el dongle OBDII y la Raspberry Pi de forma
sencilla.
Librerı´a “gps3”, que nos permite realizar la comunicacio´n entre el mo´dulo GPS y la Rasp-
berry Pi y la cual instalamos ejecutando el comando “pip3 install gps3”en la ventana del
terminal.
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11.2. Co´digo fuente
El co´digo utilizado en esta parte del proyecto forma parte de un u´nico script. Dentro de este
script se diferencian varias partes, las cuales son explicadas a continuacio´n:
11.2.1. Importacio´n de variables
Esta es la primera parte del script y en ella se procede a la importacio´n de todas las librerı´as
utilizadas.
1 impor t f i rebase admin
2 from f i rebase admin impor t c r e d e n t i a l s
3 from f i rebase admin impor t f i r e s t o r e
4 impor t t ime
5 from t ime impor t t ime as tm #Se importa como tm para que no ent re en c o n f l i c t o con
e l ” impor t t ime ”
6 from datet ime impor t datet ime
7 impor t obd
8 impor t json # L i b r e r ı´ a para u t i l i z a r e l formato json
9 impor t os . path # L i b r e r ı´ a para acceder a arch ivos
10 impor t Rpi . GPIO as GPIO # L i b r e r ı´ a para u t i l i z a r l os pines GPIO
11 from gps3 impor t agps3
12 impor t os # L i b r e r ı´ a para r e a l i z a r e l p ing
13 impor t subprocess # L i b r e r ı´ a para que se pueda apagar mediante e l s c r i p t
11.2.2. Conexio´n con la base de datos de Cloud Firestore
En esta parte se realiza la conexio´n a nuestra base de datos de Cloud Firestore, con la
ayuda del certificado descargado anteriormente.
1 cred = c r e d e n t i a l s . C e r t i f i c a t e ( ' / home / p i / serviceAccountKey . json ' )
2 de fau l t app = f i rebase admin . i n i t i a l i z e a p p ( cred )
3
4 db = f i r e s t o r e . c l i e n t ( )
11.2.3. Conexio´n GPS
En esta parte se realiza la conexio´n con el mn˜oduo GPS.
1 gps socket = agps3 . GPSDSocket ( )
2 data stream = agps3 . DataStream ( )
3 gps socket . connect ( )
4 gps socket . watch ( )
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11.2.4. Inicializacio´n de variables
En esta parte se crean todas las variables en las que van a ser almacenados todos los
datos obtenidos. Se les da un valor inicial “Nulo/No soportado”. A la hora de almacenar los
datos, solo se almacenan los PIDs que soporta el vehı´culo, en su respectivas variables. En el
caso de que el vehı´culo no soporte un PID, su variable sera´ inicializada y a la hora de enviarla
a la base de datos supondrı´a un error, ya que no existirı´a. Tambie´n se crean e inicializan otras
variables.
1
2 dato = None
3 Datos = [ ]
4





10 PIDS A = ” Nulo /No soportado ”
11 STATUS MIL = ” Nulo /No soportado ”
12 STATUS DTC count = ” Nulo /No soportado ”
13 STATUS igni t ion type = ” Nulo /No soportado ”
14 FREEZE DTC = ” Nulo /No soportado ”
15 FUEL STATUS = ” Nulo /No soportado ”
16 ENGINE LOAD = ” Nulo /No soportado ”
17 COOLANT TEMP = ” Nulo /No soportado ”
18 SHORT FUEL TRIM 1 = ” Nulo /No soportado ”
19 LONG FUEL TRIM 1 = ” Nulo /No soportado ”
20 SHORT FUEL TRIM 2 = ” Nulo /No soportado ”
21 LONG FUEL TRIM 2 = ” Nulo /No soportado ”
22 FUEL PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
23 INTAKE PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
24 RPM = ” Nulo /No soportado ”
25 SPEED = ” Nulo /No soportado ”
26 TIMING ADVANCE = ” Nulo /No soportado ”
27 INTAKE TEMP = ” Nulo /No soportado ”
28 MAF = ” Nulo /No soportado ”
29 THROTTLE POS = ” Nulo /No soportado ”
30 AIR STATUS = ” Nulo /No soportado ”
31 O2 SENSORS = ” Nulo /No soportado ”
32 O2 B1S1 = ” Nulo /No soportado ”
33 O2 B1S2 = ” Nulo /No soportado ”
34 O2 B1S3 = ” Nulo /No soportado ”
35 O2 B1S4 = ” Nulo /No soportado ”
36 O2 B2S1 = ” Nulo /No soportado ”
37 O2 B2S2 = ” Nulo /No soportado ”
38 O2 B2S3 = ” Nulo /No soportado ”
39 O2 B2S4 = ” Nulo /No soportado ”
40 OBD COMPLIANCE = ” Nulo /No soportado ”
41 O2 SENSORS ALT = ” Nulo /No soportado ”
42 AUX INPUT STATUS = ” Nulo /No soportado ”
43 RUN TIME = ” Nulo /No soportado ”
44
45 PIDS B = ” Nulo /No soportado ”
46 DISTANCE W MIL = ” Nulo /No soportado ”
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47 FUEL RAIL PRESSURE VAC = ” Nulo /No soportado ”
48 FUEL RAIL PRESSURE DIRECT = ” Nulo /No soportado ”
49 O2 S1 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
50 O2 S2 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
51 O2 S3 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
52 O2 S4 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
53 O2 S5 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
54 O2 S6 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
55 O2 S7 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
56 O2 S8 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
57 COMMANDED EGR = ” Nulo /No soportado ”
58 EGR ERROR = ” Nulo /No soportado ”
59 EVAPORATIVE PURGE = ” Nulo /No soportado ”
60 FUEL LEVEL = ” Nulo /No soportado ”
61 WARMUPS SINCE DTC CLEAR = ” Nulo /No soportado ”
62 DISTANCE SINCE DTC CLEAR = ” Nulo /No soportado ”
63 EVAP VAPOR PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
64 BAROMETRIC PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
65 O2 S1 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
66 O2 S2 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
67 O2 S3 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
68 O2 S4 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
69 O2 S5 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
70 O2 S6 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
71 O2 S7 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
72 O2 S8 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
73 CATALYST TEMP B1S1 = ” Nulo /No soportado ”
74 CATALYST TEMP B2S1 = ” Nulo /No soportado ”
75 CATALYST TEMP B1S2 = ” Nulo /No soportado ”
76 CATALYST TEMP B2S2 = ” Nulo /No soportado ”
77
78 PIDS C = ” Nulo /No soportado ”
79 STATUS DRIVE CYCLE = ” Nulo /No soportado ”
80 CONTROL MODULE VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
81 ABSOLUTE LOAD = ” Nulo /No soportado ”
82 COMMANDED EQUIV RATIO = ” Nulo /No soportado ”
83 RELATIVE THROTTLE POS = ” Nulo /No soportado ”
84 AMBIANT AIR TEMP = ” Nulo /No soportado ”
85 THROTTLE POS B = ” Nulo /No soportado ”
86 THROTTLE POS C = ” Nulo /No soportado ”
87 ACCELERATOR POS D = ” Nulo /No soportado ”
88 ACCELERATOR POS E = ” Nulo /No soportado ”
89 ACCELERATOR POS F = ” Nulo /No soportado ”
90 THROTTLE ACTUATOR = ” Nulo /No soportado ”
91 RUN TIME MIL = ” Nulo /No soportado ”
92 TIME SINCE DTC CLEARED = ” Nulo /No soportado ”
93 MAX VALUES = ” Nulo /No soportado ”
94 MAX MAF = ” Nulo /No soportado ”
95 FUEL TYPE = ” Nulo /No soportado ”
96 ETHANOL PERCENT = ” Nulo /No soportado ”
97 EVAP VAPOR PRESSURE ABS = ” Nulo /No soportado ”
98 EVAP VAPOR PRESSURE ALT = ” Nulo /No soportado ”
99 SHORT O2 TRIM B1 = ” Nulo /No soportado ”
100 LONG O2 TRIM B1 = ” Nulo /No soportado ”
101 SHORT O2 TRIM B2 = ” Nulo /No soportado ”
102 LONG O2 TRIM B2 = ” Nulo /No soportado ”
103 FUEL RAIL PRESSURE ABS = ” Nulo /No soportado ”
104 RELATIVE ACCEL POS = ” Nulo /No soportado ”
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105 HYBRID BATTERY REMAINING = ” Nulo /No soportado ”
106 OIL TEMP = ” Nulo /No soportado ”
107 FUEL INJECT TIMING = ” Nulo /No soportado ”
108 FUEL INJECT TIMING = ” Nulo /No soportado ”
109 FUEL RATE = ” Nulo /No soportado ”
110 EMISSION REQ = ” Nulo /No soportado ”
111
112
113 # Modo 2
114 DTC PIDS A = ” Nulo /No soportado ”
115 DTC STATUS MIL = ” Nulo /No soportado ”
116 DTC STATUS DTC count = ” Nulo /No soportado ”
117 DTC STATUS ignit ion type = ” Nulo /No soportado ”
118 DTC FREEZE DTC = ” Nulo /No soportado ”
119 DTC FUEL STATUS = ” Nulo /No soportado ”
120 DTC ENGINE LOAD = ” Nulo /No soportado ”
121 DTC COOLANT TEMP = ” Nulo /No soportado ”
122 DTC SHORT FUEL TRIM 1 = ” Nulo /No soportado ”
123 DTC LONG FUEL TRIM 1 = ” Nulo /No soportado ”
124 DTC SHORT FUEL TRIM 2 = ” Nulo /No soportado ”
125 DTC LONG FUEL TRIM 2 = ” Nulo /No soportado ”
126 DTC FUEL PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
127 DTC INTAKE PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
128 DTC RPM = ” Nulo /No soportado ”
129 DTC SPEED = ” Nulo /No soportado ”
130 DTC TIMING ADVANCE = ” Nulo /No soportado ”
131 DTC INTAKE TEMP = ” Nulo /No soportado ”
132 DTC MAF = ” Nulo /No soportado ”
133 DTC THROTTLE POS = ” Nulo /No soportado ”
134 DTC AIR STATUS = ” Nulo /No soportado ”
135 DTC O2 SENSORS = ” Nulo /No soportado ”
136 DTC O2 B1S1 = ” Nulo /No soportado ”
137 DTC O2 B1S2 = ” Nulo /No soportado ”
138 DTC O2 B1S3 = ” Nulo /No soportado ”
139 DTC O2 B1S4 = ” Nulo /No soportado ”
140 DTC O2 B2S1 = ” Nulo /No soportado ”
141 DTC O2 B2S2 = ” Nulo /No soportado ”
142 DTC O2 B2S3 = ” Nulo /No soportado ”
143 DTC O2 B2S4 = ” Nulo /No soportado ”
144 DTC OBD COMPLIANCE = ” Nulo /No soportado ”
145 DTC O2 SENSORS ALT = ” Nulo /No soportado ”
146 DTC AUX INPUT STATUS = ” Nulo /No soportado ”
147 DTC RUN TIME = ” Nulo /No soportado ”
148
149 DTC PIDS B = ” Nulo /No soportado ”
150 DTC DISTANCE W MIL = ” Nulo /No soportado ”
151 DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC = ” Nulo /No soportado ”
152 DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT = ” Nulo /No soportado ”
153 DTC O2 S1 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
154 DTC O2 S2 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
155 DTC O2 S3 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
156 DTC O2 S4 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
157 DTC O2 S5 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
158 DTC O2 S6 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
159 DTC O2 S7 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
160 DTC O2 S8 WR VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
161 DTC COMMANDED EGR = ” Nulo /No soportado ”
162 DTC EGR ERROR = ” Nulo /No soportado ”
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163 DTC EVAPORATIVE PURGE = ” Nulo /No soportado ”
164 DTC FUEL LEVEL = ” Nulo /No soportado ”
165 DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR = ” Nulo /No soportado ”
166 DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR = ” Nulo /No soportado ”
167 DTC EVAP VAPOR PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
168 DTC BAROMETRIC PRESSURE = ” Nulo /No soportado ”
169 DTC O2 S1 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
170 DTC O2 S2 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
171 DTC O2 S3 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
172 DTC O2 S4 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
173 DTC O2 S5 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
174 DTC O2 S6 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
175 DTC O2 S7 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
176 DTC O2 S8 WR CURRENT = ” Nulo /No soportado ”
177 DTC CATALYST TEMP B1S1 = ” Nulo /No soportado ”
178 DTC CATALYST TEMP B2S1 = ” Nulo /No soportado ”
179 DTC CATALYST TEMP B1S2 = ” Nulo /No soportado ”
180 DTC CATALYST TEMP B2S2 = ” Nulo /No soportado ”
181
182 DTC PIDS C = ” Nulo /No soportado ”
183 DTC STATUS DRIVE CYCLE = ” Nulo /No soportado ”
184 DTC CONTROL MODULE VOLTAGE = ” Nulo /No soportado ”
185 DTC ABSOLUTE LOAD = ” Nulo /No soportado ”
186 DTC COMMANDED EQUIV RATIO = ” Nulo /No soportado ”
187 DTC RELATIVE THROTTLE POS = ” Nulo /No soportado ”
188 DTC AMBIANT AIR TEMP = ” Nulo /No soportado ”
189 DTC THROTTLE POS B = ” Nulo /No soportado ”
190 DTC THROTTLE POS C = ” Nulo /No soportado ”
191 DTC ACCELERATOR POS D = ” Nulo /No soportado ”
192 DTC ACCELERATOR POS E = ” Nulo /No soportado ”
193 DTC ACCELERATOR POS F = ” Nulo /No soportado ”
194 DTC THROTTLE ACTUATOR = ” Nulo /No soportado ”
195 DTC RUN TIME MIL = ” Nulo /No soportado ”
196 DTC TIME SINCE DTC CLEARED = ” Nulo /No soportado ”
197 DTC MAX VALUES = ” Nulo /No soportado ”
198 DTC MAX MAF = ” Nulo /No soportado ”
199 DTC FUEL TYPE = ” Nulo /No soportado ”
200 DTC ETHANOL PERCENT = ” Nulo /No soportado ”
201 DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS = ” Nulo /No soportado ”
202 DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT = ” Nulo /No soportado ”
203 DTC SHORT O2 TRIM B1 = ” Nulo /No soportado ”
204 DTC LONG O2 TRIM B1 = ” Nulo /No soportado ”
205 DTC SHORT O2 TRIM B2 = ” Nulo /No soportado ”
206 DTC LONG O2 TRIM B2 = ” Nulo /No soportado ”
207 DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS = ” Nulo /No soportado ”
208 DTC RELATIVE ACCEL POS = ” Nulo /No soportado ”
209 DTC HYBRID BATTERY REMAINING = ” Nulo /No soportado ”
210 DTC OIL TEMP = ” Nulo /No soportado ”
211 DTC FUEL INJECT TIMING = ” Nulo /No soportado ”
212 DTC FUEL INJECT TIMING = ” Nulo /No soportado ”
213 DTC FUEL RATE = ” Nulo /No soportado ”
214 DTC EMISSION REQ = ” Nulo /No soportado ”
215
216 # Modo 3
217 GET DTC = ” Nulo /No soportado ”
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11.2.5. Funcio´n interrupcio´n
En esta parte se esta´ comprobando el nivel del GPIO 18 (pin 12) continuamente. En el
momento que se produce un flanco de bajada (pasa de nivel alto a nivel bajo) salta la inte-
rrupcio´n. Esto ocurre cuando se apaga el vehı´culo y deja de suministrar alimentacio´n. En el
momento que se produce la interrupcio´n se comprueba el nivel del pin, por si se produjo una
lectura erro´nea. Si el nivel es alto quiere decir que el vehı´culo sigue en funcionamiento y por
lo tanto no hace nada, pero si el nivel es bajo, se cierra la comunicacio´n con el dongle OBDII y
se ejecuta una instruccio´n para apagar la Raspberry Pi mediante software de forma segura.
1 GPIO . setmode (GPIO .BOARD)




6 def my cal lback ( channel ) :
7 i f GPIO . i n pu t (12) :
8 p r i n t ( ' I npu t was HIGH ' )
9 else :
10 p r i n t ( ' I npu t was LOW ' )
11 p r i n t ( ' Apagando Raspberry Pi ' )
12 t r y :
13 connect ion . c lose ( )
14 except :
15 p r i n t ( ' E r ro r a l c e r r a r l a conexio´n OBDII ' )
16 subprocess . c a l l ( [ ' shutdown ' , '−h ' , ' now ' ] , s h e l l =False ) # I n s t r u c c i o´ n para apagar l a
Raspberry Pi
17
18 GPIO . add event de tec t ( channel , GPIO . FALLING)
19 GPIO . add even t ca l lback ( channel , my cal lback )
11.2.6. Comprobacio´n de la u´ltima fecha y hora almacenada
En esta parte se realiza una comprobacio´n de la u´ltima fecha y hora almacenada en la base
de datos de Cloud Firestore. Esta fecha y hora se comparan con la fecha y hora actual. Si la
diferencia entre ellas es menor o igual a 300 segundos (5 minutos) se almacenan los datos
obtenidos, en esa fecha y hora almacenada y si la diferencia es mayor , se almacenan en una
nueva fecha y hora.
Inicialmente se realiza un ping a la direccio´n DNS “8.8.8.8”. Esta direccio´n DNS pertenece
a Google.
1 response = os . system ( ” ping −c 1 8 . 8 . 8 . 8 ” )
2 i f response == 0:
3 t r y :
4 #Si l a d i f e r e n c i a con l a fecha y hora ac tua l es menor de c inco minutos se cont in u´a
almacenando los datos en ese documento
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5 docs = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . o rder by ( u ' fecha ' , d i r e c t i o n = f i r e s t o r e . Query .DESCENDING)
. l i m i t ( 1 ) . get ( )
6
7 ### Se obt iene l a u´ l t ima fecha en l a que se empezaron a almacenar va lo res
8 f o r doc i n docs :
9 va lo r ob ten ido = s t r ( u ' {} => {} ' . format ( doc . id , doc . t o d i c t ( ) ) )
10 va lo r = va lo r ob ten ido . s p l i t ( )
11 fecha = va lo r [ 0 ]
12
13 ### Se obt iene l a u´ l t ima hora en l a que se empezaron a alacenar va lo res de l a u´t ima
fecha
14 docs2 = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . o rder by ( u ' hora ' ,
d i r e c t i o n = f i r e s t o r e . Query .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) . get ( )
15 f o r doc i n docs2 :
16 va lo r ob ten ido2 = s t r ( u ' {} => {} ' . format ( doc . id , doc . t o d i c t ( ) ) )
17 va lo r2 = va lo r ob ten ido2 . s p l i t ( )
18 hora = va lo r2 [ 0 ]
19
20 ### Se obt iene e l u´ t imo dato almacenado de l a u´t ima fecha y u´t ima hora ( El u´ t imo de
todos )
21 docs3 = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document ( hora ) .
c o l l e c t i o n ( ”Modo 1 ” ) . o rder by ( u ' ID ' , d i r e c t i o n = f i r e s t o r e . Query .DESCENDING) . l i m i t ( 1 )
. get ( )
22 f o r doc i n docs3 :
23 va lo r ob ten ido3 = s t r ( u ' {} => {} ' . format ( doc . id , doc . t o d i c t ( ) ) )
24 va lo r3 = va lo r ob ten ido3 . s p l i t ( )
25 dato = va lo r3 [ 0 ]
26
27 ### Se obt iene l a fecha y hora a l a que se almaceno´ ese u´ l t imo dato
28 docs4 = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document ( hora ) .
c o l l e c t i o n ( ”Modo 1 ” ) . document ( dato ) . get ( )
29
30 ul t ima fecha almacenada = docs4 . get ( u ' Fecha ' )
31 ul t ima hora almacenada = docs4 . get ( u ' Hora ' )
32
33 ### Se obt ienen l a fecha y hora ac tua l ###
34 u l t ima ho ra t ime = datet ime . s t r p t ime ( ul t ima fecha almacenada+ ” / ” +
ul t ima hora almacenada , ' %Y−%m−%d/ %H: %M: %S ' )
35 ho ra ac tua l t ime = datet ime . s t r p t ime ( f e c h a i n i c i o + ” / ” + h o r a i n i c i o , ' %Y−%m−%d/ %H: %M: %S '
)
36 d i f e r e n c i a = ( ho ra ac tua l t ime − u l t ima ho ra t ime ) . seconds
37 #Se combinan l a fecha y l a hora cor respondiente y se pasa a segundos . Si es mayor de
300 (5 min ) vuelven a i n i c i a r s e los va lo res
38 except :
39 p r i n t ( ”No se pudo consu l t a r ” )
40 d i f e r e n c i a = 500 #Se l e da un va l o r por defecto mayor de 300
41 else :
42 p r i n t ( ” E r ro r de red ” )
43
44 d i f e r e n c i a = 500 #Se l e da un va l o r por defecto mayor de 300
45
46 f e c h a i n i c i o = docs4 . get ( u ' f e c h a i n i c i o ' )
47 h o r a i n i c i o = docs4 . get ( u ' h o r a i n i c i o ' )
48
49 p r i n t ( d i f e r e n c i a )
50 i f d i f e r e n c i a <= 300:
51 f e c h a i n i c i o = docs4 . get ( u ' f e c h a i n i c i o ' )
52 h o r a i n i c i o = docs4 . get ( u ' h o r a i n i c i o ' )
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53 i = docs4 . get ( u ' ID ' )
54 p r i n t ( ”Se cont inua almacenando en e l documento ya e x i s t e n t e ” )
55 else :
56 p r i n t ( ” Nueva l e c t u r a ” )
57 p r i n t ( f e c h a i n i c i o )
58 p r i n t ( h o r a i n i c i o )
11.2.7. Conexio´n entre la Raspberry Pi y el dongle OBDII
En esta parte se realiza la conexio´n entre la Raspberry Pi y el dongle OBDII. Una vez
realizada la conexio´n, se realiza una comprobacio´n de los PIDs soportados por el vehı´culo. Si
entre esos PIDs se encuentra el de “SPEED” la conexio´n se realizo´ correctamente. Hay veces
que no se obtienen todos los PIDs soportados de forma correcta y para asegurarnos de que
esto no ocurra, se comprueba si existe el PID de “SPEED”, ya que es un PID que soportan
todos los vehı´culos con conexio´n OBDII. Si no existe, se vuelve a realizar la conexio´n.
1 whi le bucle :
2 # OBD setup
3 obd . logger . se tLeve l ( obd . logg ing .DEBUG)
4
5 # Connect to OBDII adapter
6 por t s = obd . s c a n s e r i a l ( )
7 p r i n t ( ” Por ts : ” )
8 p r i n t ( po r t s )
9
10 connect ion = obd .OBD( por t s [ 0 ] )
11 p r i n t ( ” Connection s ta tus : ” )
12 p r i n t ( connect ion . s ta tus ( ) )
13
14 # P r i n t supported commands
15 commands = connect ion . supported commands
16
17
18 f o r command i n commands :
19 p r i n t (command . name)
20 i f command . name == ”SPEED” :
21 bucle=0
11.2.8. Comprobacio´n y envı´o de datos almacenados en la Raspberry Pi
En esta parte se comprueba si existen datos almacenados en la Raspberry Pi que no
pudieron ser enviados, ya sea por falta de conexio´n a Internet o por otro problema.
Inicialmente se comprueba si existe el archivo “Datos guardados.json”. Este es el archivo
que contiene los datos guardados que no pudieron ser enviados. Si existe, es que hay datos
guardados. A continuacio´n se realiza un ping a la direccio´n de DNS 8.8.8.8 para comprobar si
existe conexio´n a Internet y poder enviar los datos. Si se dispone de conexio´n a Internet y se
consiguienron enviar todos los datos guardados, se elimina el archivo “Datos guardados.json”.
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1 whi le True :
2 #Esto es para c o n t r o l a r e l t iempo de ejecuc i o´n de l s c r i p t
3 t i e m p o i n i c i a l = tm ( )
4
5 numero datos enviados = 0
6
7 i f os . path . i s f i l e ( ” Datos guardados . json ” ) :
8 p r i n t ( ” Ex is te arch ivo con datos para ser enviados ” )
9
10 response = os . system ( ” ping −c 1 8 . 8 . 8 . 8 ” )
11 i f response == 0:
12
13 wi th open ( ” Datos guardados . json ” ) as f :
14 datos guardados = json . load ( f )
15
16 p r i n t ( ”Nu´mero de datos guardados : ” )
17 p r i n t ( len ( datos guardados ) )
18
19 t r y :
20 f o r dato un ico i n datos guardados :
21
22 p r i n t ( ” numero datos enviados : ” )
23 p r i n t ( numero datos enviados )
24 numero datos enviados += 1
25
26 dato almacenado= s t r ( ” Dato ” ) + s t r ( da to un ico [ ” ID ” ] )
27 p r i n t ( ” ID dato a env ia r : ” )
28 p r i n t ( dato almacenado )
29
30
31 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ] )
32 doc re f . se t ({
33 u ' fecha ' : da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ]
34 } )
35 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ] )
. c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document ( da to un ico [ ” h o r a i n i c i o ” ] )
36 doc re f . se t ({
37 u ' hora ' : da to un ico [ ” h o r a i n i c i o ” ]
38 } )
39 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ] )
. c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document ( da to un ico [ ” h o r a i n i c i o ” ] ) .
c o l l e c t i o n ( u 'Modo 1 ' ) . document ( dato almacenado )
40 doc re f . se t ({
41 u ' ID ' : da to un ico [ ” ID ” ] ,
42 u ' Hora ' : da to un ico [ ” Hora ” ] ,
43 u ' Fecha ' : da to un ico [ ” Fecha ” ] ,
44 u ' h o r a i n i c i o ' : da to un ico [ ” h o r a i n i c i o ” ] ,
45 u ' f e c h a i n i c i o ' : da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ] ,
46
47 u ' l a t ' : da to un ico [ ” l a t ” ] ,
48 u ' lon ' : da to un ico [ ” lon ” ] ,
49
50 u 'GET DTC ' : da to un ico [ ”GET DTC” ] ,
51
52 # Modo 1
53 u ' PIDS A ' : da to un ico [ ” PIDS A ” ] ,
54 u 'STATUS MIL ' : da to un ico [ ”STATUS MIL ” ] ,
55 u ' STATUS DTC count ' : da to un ico [ ” STATUS DTC count ” ] ,
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56 u ' STATUS igni t ion type ' : da to un ico [ ” STATUS igni t ion type ” ] ,
57 u 'FREEZE DTC ' : da to un ico [ ”FREEZE DTC” ] ,
58 u 'FUEL STATUS ' : da to un ico [ ”FUEL STATUS” ] ,
59 u 'ENGINE LOAD ' : da to un ico [ ”ENGINE LOAD” ] ,
60 u 'COOLANT TEMP ' : da to un ico [ ”COOLANT TEMP” ] ,
61 u ' SHORT FUEL TRIM 1 ' : da to un ico [ ”SHORT FUEL TRIM 1” ] ,
62 u ' LONG FUEL TRIM 1 ' : da to un ico [ ” LONG FUEL TRIM 1 ” ] ,
63 u ' SHORT FUEL TRIM 2 ' : da to un ico [ ”SHORT FUEL TRIM 2” ] ,
64 u ' LONG FUEL TRIM 2 ' : da to un ico [ ” LONG FUEL TRIM 2 ” ] ,
65 u 'FUEL PRESSURE ' : da to un ico [ ”FUEL PRESSURE” ] ,
66 u ' INTAKE PRESSURE ' : da to un ico [ ” INTAKE PRESSURE” ] ,
67 u 'RPM ' : da to un ico [ ”RPM” ] ,
68 u 'SPEED ' : da to un ico [ ”SPEED” ] ,
69 u 'TIMING ADVANCE ' : da to un ico [ ”TIMING ADVANCE” ] ,
70 u ' INTAKE TEMP ' : da to un ico [ ” INTAKE TEMP” ] ,
71 u 'MAF ' : da to un ico [ ”MAF” ] ,
72 u 'THROTTLE POS ' : da to un ico [ ”THROTTLE POS” ] ,
73 u 'AIR STATUS ' : da to un ico [ ”AIR STATUS” ] ,
74 u 'O2 SENSORS ' : da to un ico [ ”O2 SENSORS” ] ,
75 u ' O2 B1S1 ' : da to un ico [ ” O2 B1S1 ” ] ,
76 u ' O2 B1S2 ' : da to un ico [ ” O2 B1S2 ” ] ,
77 u ' O2 B1S3 ' : da to un ico [ ” O2 B1S3 ” ] ,
78 u ' O2 B1S4 ' : da to un ico [ ” O2 B1S4 ” ] ,
79 u ' O2 B2S1 ' : da to un ico [ ” O2 B2S1 ” ] ,
80 u ' O2 B2S2 ' : da to un ico [ ” O2 B2S2 ” ] ,
81 u ' O2 B2S3 ' : da to un ico [ ” O2 B2S3 ” ] ,
82 u ' O2 B2S4 ' : da to un ico [ ” O2 B2S4 ” ] ,
83 u 'OBD COMPLIANCE ' : da to un ico [ ”OBD COMPLIANCE” ] ,
84 u 'O2 SENSORS ALT ' : da to un ico [ ”O2 SENSORS ALT” ] ,
85 u 'AUX INPUT STATUS ' : da to un ico [ ”AUX INPUT STATUS” ] ,
86 u 'RUN TIME ' : da to un ico [ ”RUN TIME” ] ,
87
88 u ' PIDS B ' : da to un ico [ ” PIDS B ” ] ,
89 u 'DISTANCE W MIL ' : da to un ico [ ”DISTANCE W MIL ” ] ,
90 u 'FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : da to un ico [ ”FUEL RAIL PRESSURE VAC” ] ,
91 u 'FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : da to un ico [ ”
FUEL RAIL PRESSURE DIRECT” ] ,
92 u 'O2 S1 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S1 WR VOLTAGE” ] ,
93 u 'O2 S2 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S2 WR VOLTAGE” ] ,
94 u 'O2 S3 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S3 WR VOLTAGE” ] ,
95 u 'O2 S4 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S4 WR VOLTAGE” ] ,
96 u 'O2 S5 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S5 WR VOLTAGE” ] ,
97 u 'O2 S6 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S6 WR VOLTAGE” ] ,
98 u 'O2 S7 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S7 WR VOLTAGE” ] ,
99 u 'O2 S8 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”O2 S8 WR VOLTAGE” ] ,
100 u 'COMMANDED EGR ' : dato un ico [ ”COMMANDED EGR” ] ,
101 u 'EGR ERROR ' : da to un ico [ ”EGR ERROR” ] ,
102 u 'EVAPORATIVE PURGE ' : da to un ico [ ”EVAPORATIVE PURGE” ] ,
103 u 'FUEL LEVEL ' : da to un ico [ ”FUEL LEVEL” ] ,
104 u 'WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : da to un ico [ ”WARMUPS SINCE DTC CLEAR” ] ,
105 u 'DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : da to un ico [ ”DISTANCE SINCE DTC CLEAR”
] ,
106 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ' : da to un ico [ ”EVAP VAPOR PRESSURE” ] ,
107 u 'BAROMETRIC PRESSURE ' : da to un ico [ ”BAROMETRIC PRESSURE” ] ,
108 u 'O2 S1 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S1 WR CURRENT” ] ,
109 u 'O2 S2 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S2 WR CURRENT” ] ,
110 u 'O2 S3 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S3 WR CURRENT” ] ,
111 u 'O2 S4 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S4 WR CURRENT” ] ,
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112 u 'O2 S5 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S5 WR CURRENT” ] ,
113 u 'O2 S6 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S6 WR CURRENT” ] ,
114 u 'O2 S7 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S7 WR CURRENT” ] ,
115 u 'O2 S8 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”O2 S8 WR CURRENT” ] ,
116 u 'CATALYST TEMP B1S1 ' : da to un ico [ ”CATALYST TEMP B1S1” ] ,
117 u 'CATALYST TEMP B2S1 ' : da to un ico [ ”CATALYST TEMP B2S1” ] ,
118 u 'CATALYST TEMP B1S2 ' : da to un ico [ ”CATALYST TEMP B1S2” ] ,
119 u 'CATALYST TEMP B2S2 ' : da to un ico [ ”CATALYST TEMP B2S2” ] ,
120
121 u ' PIDS C ' : da to un ico [ ” PIDS C ” ] ,
122 u 'STATUS DRIVE CYCLE ' : da to un ico [ ”STATUS DRIVE CYCLE” ] ,
123 u 'CONTROL MODULE VOLTAGE ' : da to un ico [ ”CONTROL MODULE VOLTAGE” ] ,
124 u 'ABSOLUTE LOAD ' : da to un ico [ ”ABSOLUTE LOAD” ] ,
125 u 'COMMANDED EQUIV RATIO ' : da to un ico [ ”COMMANDED EQUIV RATIO” ] ,
126 u 'RELATIVE THROTTLE POS ' : da to un ico [ ”RELATIVE THROTTLE POS” ] ,
127 u 'AMBIANT AIR TEMP ' : da to un ico [ ”AMBIANT AIR TEMP” ] ,
128 u 'THROTTLE POS B ' : da to un ico [ ”THROTTLE POS B” ] ,
129 u 'THROTTLE POS C ' : da to un ico [ ”THROTTLE POS C” ] ,
130 u 'ACCELERATOR POS D ' : da to un ico [ ”ACCELERATOR POS D” ] ,
131 u 'ACCELERATOR POS E ' : da to un ico [ ”ACCELERATOR POS E” ] ,
132 u 'ACCELERATOR POS F ' : da to un ico [ ”ACCELERATOR POS F” ] ,
133 u 'THROTTLE ACTUATOR ' : da to un ico [ ”THROTTLE ACTUATOR” ] ,
134 u ' RUN TIME MIL ' : da to un ico [ ” RUN TIME MIL ” ] ,
135 u 'TIME SINCE DTC CLEARED ' : da to un ico [ ”TIME SINCE DTC CLEARED” ] ,
136 u 'MAX VALUES ' : da to un ico [ ”MAX VALUES” ] ,
137 u 'MAX MAF ' : da to un ico [ ”MAX MAF” ] ,
138 u 'FUEL TYPE ' : da to un ico [ ”FUEL TYPE” ] ,
139 u 'ETHANOL PERCENT ' : da to un ico [ ”ETHANOL PERCENT” ] ,
140 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : da to un ico [ ”EVAP VAPOR PRESSURE ABS” ] ,
141 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : da to un ico [ ”EVAP VAPOR PRESSURE ALT” ] ,
142 u 'SHORT O2 TRIM B1 ' : da to un ico [ ”SHORT O2 TRIM B1” ] ,
143 u ' LONG O2 TRIM B1 ' : da to un ico [ ” LONG O2 TRIM B1 ” ] ,
144 u 'SHORT O2 TRIM B2 ' : da to un ico [ ”SHORT O2 TRIM B2” ] ,
145 u ' LONG O2 TRIM B2 ' : da to un ico [ ” LONG O2 TRIM B2 ” ] ,
146 u 'FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : da to un ico [ ”FUEL RAIL PRESSURE ABS” ] ,
147 u 'RELATIVE ACCEL POS ' : da to un ico [ ”RELATIVE ACCEL POS” ] ,
148 u 'HYBRID BATTERY REMAINING ' : da to un ico [ ”HYBRID BATTERY REMAINING”
] ,
149 u ' OIL TEMP ' : da to un ico [ ” OIL TEMP” ] ,
150 u ' FUEL INJECT TIMING ' : da to un ico [ ” FUEL INJECT TIMING ” ] ,
151 u 'FUEL RATE ' : da to un ico [ ”FUEL RATE” ] ,
152 u 'EMISSION REQ ' : da to un ico [ ”EMISSION REQ” ]
153 } )
154
155 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( da to un ico [ ” f e c h a i n i c i o ” ] )
. c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document ( da to un ico [ ” h o r a i n i c i o ” ] ) .
c o l l e c t i o n ( u 'Modo 2 ' ) . document ( dato almacenado )
156 doc re f . se t ({
157 u ' ID ' : da to un ico [ ” ID ” ] ,
158 u ' Hora ' : da to un ico [ ” Hora ” ] ,
159 u ' Fecha ' : da to un ico [ ” Fecha ” ] ,
160
161 u ' l a t ' : da to un ico [ ” l a t ” ] ,
162 u ' lon ' : da to un ico [ ” lon ” ] ,
163
164 u 'GET DTC ' : da to un ico [ ”GET DTC” ] ,
165
166 # Modo 2
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167 u ' DTC PIDS A ' : da to un ico [ ” DTC PIDS A ” ] ,
168 u 'DTC STATUS MIL ' : da to un ico [ ”DTC STATUS MIL ” ] ,
169 u ' DTC STATUS DTC count ' : da to un ico [ ” DTC STATUS DTC count ” ] ,
170 u ' DTC STATUS ignit ion type ' : da to un ico [ ” DTC STATUS ignit ion type ”
] ,
171 u 'DTC FREEZE DTC ' : da to un ico [ ”DTC FREEZE DTC” ] ,
172 u 'DTC FUEL STATUS ' : da to un ico [ ”DTC FUEL STATUS” ] ,
173 u 'DTC ENGINE LOAD ' : da to un ico [ ”DTC ENGINE LOAD” ] ,
174 u 'DTC COOLANT TEMP ' : da to un ico [ ”DTC COOLANT TEMP” ] ,
175 u 'DTC SHORT FUEL TRIM 1 ' : da to un ico [ ”DTC SHORT FUEL TRIM 1” ] ,
176 u ' DTC LONG FUEL TRIM 1 ' : da to un ico [ ”DTC LONG FUEL TRIM 1” ] ,
177 u 'DTC SHORT FUEL TRIM 2 ' : da to un ico [ ”DTC SHORT FUEL TRIM 2” ] ,
178 u ' DTC LONG FUEL TRIM 2 ' : da to un ico [ ”DTC LONG FUEL TRIM 2” ] ,
179 u 'DTC FUEL PRESSURE ' : da to un ico [ ”DTC FUEL PRESSURE” ] ,
180 u 'DTC INTAKE PRESSURE ' : da to un ico [ ”DTC INTAKE PRESSURE” ] ,
181 u 'DTC RPM ' : da to un ico [ ”DTC RPM” ] ,
182 u 'DTC SPEED ' : da to un ico [ ”DTC SPEED” ] ,
183 u 'DTC TIMING ADVANCE ' : da to un ico [ ”DTC TIMING ADVANCE” ] ,
184 u 'DTC INTAKE TEMP ' : da to un ico [ ”DTC INTAKE TEMP” ] ,
185 u 'DTC MAF ' : da to un ico [ ”DTC MAF” ] ,
186 u 'DTC THROTTLE POS ' : da to un ico [ ”DTC THROTTLE POS” ] ,
187 u 'DTC AIR STATUS ' : da to un ico [ ”DTC AIR STATUS” ] ,
188 u 'DTC O2 SENSORS ' : da to un ico [ ”DTC O2 SENSORS” ] ,
189 u ' DTC O2 B1S1 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B1S1” ] ,
190 u ' DTC O2 B1S2 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B1S2” ] ,
191 u ' DTC O2 B1S3 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B1S3” ] ,
192 u ' DTC O2 B1S4 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B1S4” ] ,
193 u ' DTC O2 B2S1 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B2S1” ] ,
194 u ' DTC O2 B2S2 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B2S2” ] ,
195 u ' DTC O2 B2S3 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B2S3” ] ,
196 u ' DTC O2 B2S4 ' : da to un ico [ ”DTC O2 B2S4” ] ,
197 u 'DTC OBD COMPLIANCE ' : da to un ico [ ”DTC OBD COMPLIANCE” ] ,
198 u 'DTC O2 SENSORS ALT ' : da to un ico [ ”DTC O2 SENSORS ALT” ] ,
199 u 'DTC AUX INPUT STATUS ' : da to un ico [ ”DTC AUX INPUT STATUS” ] ,
200 u 'DTC RUN TIME ' : da to un ico [ ”DTC RUN TIME” ] ,
201
202 u ' DTC PIDS B ' : da to un ico [ ” DTC PIDS B ” ] ,
203 u 'DTC DISTANCE W MIL ' : da to un ico [ ”DTC DISTANCE W MIL ” ] ,
204 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : da to un ico [ ”
DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC” ] ,
205 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : da to un ico [ ”
DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT” ] ,
206 u 'DTC O2 S1 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S1 WR VOLTAGE” ] ,
207 u 'DTC O2 S2 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S2 WR VOLTAGE” ] ,
208 u 'DTC O2 S3 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S3 WR VOLTAGE” ] ,
209 u 'DTC O2 S4 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S4 WR VOLTAGE” ] ,
210 u 'DTC O2 S5 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S5 WR VOLTAGE” ] ,
211 u 'DTC O2 S6 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S6 WR VOLTAGE” ] ,
212 u 'DTC O2 S7 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S7 WR VOLTAGE” ] ,
213 u 'DTC O2 S8 WR VOLTAGE ' : da to un ico [ ”DTC O2 S8 WR VOLTAGE” ] ,
214 u 'DTC COMMANDED EGR ' : da to un ico [ ”DTC COMMANDED EGR” ] ,
215 u 'DTC EGR ERROR ' : da to un ico [ ”DTC EGR ERROR” ] ,
216 u 'DTC EVAPORATIVE PURGE ' : da to un ico [ ”DTC EVAPORATIVE PURGE” ] ,
217 u 'DTC FUEL LEVEL ' : da to un ico [ ”DTC FUEL LEVEL” ] ,
218 u 'DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : da to un ico [ ”
DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR” ] ,
219 u 'DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : da to un ico [ ”
DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR” ] ,
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220 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ' : da to un ico [ ”DTC EVAP VAPOR PRESSURE” ] ,
221 u 'DTC BAROMETRIC PRESSURE ' : da to un ico [ ”BAROMETRIC PRESSURE” ] ,
222 u 'DTC O2 S1 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S1 WR CURRENT” ] ,
223 u 'DTC O2 S2 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S2 WR CURRENT” ] ,
224 u 'DTC O2 S3 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S3 WR CURRENT” ] ,
225 u 'DTC O2 S4 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S4 WR CURRENT” ] ,
226 u 'DTC O2 S5 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S5 WR CURRENT” ] ,
227 u 'DTC O2 S6 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S6 WR CURRENT” ] ,
228 u 'DTC O2 S7 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S7 WR CURRENT” ] ,
229 u 'DTC O2 S8 WR CURRENT ' : da to un ico [ ”DTC O2 S8 WR CURRENT” ] ,
230 u 'DTC CATALYST TEMP B1S1 ' : da to un ico [ ”DTC CATALYST TEMP B1S1” ] ,
231 u 'DTC CATALYST TEMP B2S1 ' : da to un ico [ ”DTC CATALYST TEMP B2S1” ] ,
232 u 'DTC CATALYST TEMP B1S2 ' : da to un ico [ ”DTC CATALYST TEMP B1S2” ] ,
233 u 'DTC CATALYST TEMP B2S2 ' : da to un ico [ ”DTC CATALYST TEMP B2S2” ] ,
234
235 u ' DTC PIDS C ' : da to un ico [ ” PIDS C ” ] ,
236 u 'DTC STATUS DRIVE CYCLE ' : da to un ico [ ”DTC STATUS DRIVE CYCLE” ] ,
237 u 'DTC CONTROL MODULE VOLTAGE ' : da to un ico [ ”
DTC CONTROL MODULE VOLTAGE” ] ,
238 u 'DTC ABSOLUTE LOAD ' : da to un ico [ ”DTC ABSOLUTE LOAD” ] ,
239 u 'DTC COMMANDED EQUIV RATIO ' : da to un ico [ ”
DTC COMMANDED EQUIV RATIO” ] ,
240 u 'DTC RELATIVE THROTTLE POS ' : da to un ico [ ”
DTC RELATIVE THROTTLE POS” ] ,
241 u 'DTC AMBIANT AIR TEMP ' : da to un ico [ ”DTC AMBIANT AIR TEMP” ] ,
242 u 'DTC THROTTLE POS B ' : da to un ico [ ”DTC THROTTLE POS B” ] ,
243 u 'DTC THROTTLE POS C ' : da to un ico [ ”DTC THROTTLE POS C” ] ,
244 u 'DTC ACCELERATOR POS D ' : da to un ico [ ”DTC ACCELERATOR POS D” ] ,
245 u 'DTC ACCELERATOR POS E ' : da to un ico [ ”DTC ACCELERATOR POS E” ] ,
246 u 'DTC ACCELERATOR POS F ' : da to un ico [ ”DTC ACCELERATOR POS F” ] ,
247 u 'DTC THROTTLE ACTUATOR ' : da to un ico [ ”DTC THROTTLE ACTUATOR” ] ,
248 u ' DTC RUN TIME MIL ' : da to un ico [ ” DTC RUN TIME MIL ” ] ,
249 u 'DTC TIME SINCE DTC CLEARED ' : da to un ico [ ”
DTC TIME SINCE DTC CLEARED” ] ,
250 u 'DTC MAX VALUES ' : da to un ico [ ”DTC MAX VALUES” ] ,
251 u 'DTC MAX MAF ' : da to un ico [ ”DTC MAX MAF” ] ,
252 u 'DTC FUEL TYPE ' : da to un ico [ ”DTC FUEL TYPE” ] ,
253 u 'DTC ETHANOL PERCENT ' : da to un ico [ ”DTC ETHANOL PERCENT” ] ,
254 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : da to un ico [ ”
DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS” ] ,
255 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : da to un ico [ ”
DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT” ] ,
256 u 'DTC SHORT O2 TRIM B1 ' : da to un ico [ ”DTC SHORT O2 TRIM B1” ] ,
257 u 'DTC LONG O2 TRIM B1 ' : da to un ico [ ”DTC LONG O2 TRIM B1” ] ,
258 u 'DTC SHORT O2 TRIM B2 ' : da to un ico [ ”DTC SHORT O2 TRIM B2” ] ,
259 u 'DTC LONG O2 TRIM B2 ' : da to un ico [ ”DTC LONG O2 TRIM B2” ] ,
260 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : da to un ico [ ”
DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS” ] ,
261 u 'DTC RELATIVE ACCEL POS ' : da to un ico [ ”DTC RELATIVE ACCEL POS” ] ,
262 u 'DTC HYBRID BATTERY REMAINING ' : da to un ico [ ”
DTC HYBRID BATTERY REMAINING” ] ,
263 u 'DTC OIL TEMP ' : da to un ico [ ”DTC OIL TEMP” ] ,
264 u ' DTC FUEL INJECT TIMING ' : da to un ico [ ” DTC FUEL INJECT TIMING ” ] ,
265 u 'DTC FUEL RATE ' : da to un ico [ ”DTC FUEL RATE” ] ,
266 u 'DTC EMISSION REQ ' : da to un ico [ ”DTC EMISSION REQ” ]
267 } )
268
269 p r i n t ( ” Datos enviados ” )
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270
271 except :
272 p r i n t ( ” Fa l l o a l env ia r ” )
273
274 i f numero datos enviados == len ( datos guardados ) :
275 p r i n t ( ” Todos los datos enviados ” )
276 os . remove ( ” Datos guardados . json ” )
277 p r i n t ( ” a rch ivo borrado ” )
278
279 else :
280 p r i n t ( ” E r ro r de red ” )
281 else :
282 p r i n t ( ”No e x i s t e arch ivo con datos guardados ” )
11.2.9. Lectura de los datos GPS
En esta parte se realiza la lectura de los datos GPS.
1 f o r new data i n gps socket :
2 i f new data :
3 data stream . unpack ( new data )
4 l a t =data stream . l a t
5 l on=data stream . lon
6 p r i n t ( l a t )
7 p r i n t ( lon )
8 else :
9 p r i n t ( ”No hay nuevos datos GPS” )
10 l a t = ” n / a ”
11 l on = ” n / a ”
12 break
11.2.10. Lectura PIDs
En esta parte se realiza la lectura de los PIDs.
1 f o r command i n commands :
2 t r y :
3 p r i n t (command . name)
4 comando=command . name
5 i f comando == ”CLEAR DTC” : #Esto es para que no borre los co´digos de f a l l a
6 cont inue
7 else :
8 res = connect ion . query ( obd . commands [ comando ] )
9 p r i n t ( res . value )
10
11 # Modo 1
12 i f command . name == ” PIDS A ” :
13 i f not res . i s n u l l ( ) :
14 PIDS A = s t r ( res . value )
15 e l i f command . name == ”STATUS” :
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16 i f not res . i s n u l l ( ) :
17 STATUS MIL = s t r ( res . value . MIL )
18 STATUS DTC count = s t r ( res . value . DTC count )
19 STATUS igni t ion type = s t r ( res . value . i g n i t i o n t y p e )
20 e l i f command . name == ”FREEZE DTC” :
21 i f not res . i s n u l l ( ) :
22 FREEZE DTC = s t r ( res . value )
23 e l i f command . name == ”FUEL STATUS” :
24 i f not res . i s n u l l ( ) :
25 FUEL STATUS = s t r ( res . value )
26 e l i f command . name == ”ENGINE LOAD” :
27 i f not res . i s n u l l ( ) :
28 respuesta = s t r ( res . value )
29 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
30 ENGINE LOAD = va l o r [ 0 ]
31 e l i f command . name == ”COOLANT TEMP” :
32 i f not res . i s n u l l ( ) :
33 respuesta = s t r ( res . value )
34 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
35 COOLANT TEMP = va lo r [ 0 ]
36 e l i f command . name == ”SHORT FUEL TRIM 1” :
37 i f not res . i s n u l l ( ) :
38 respuesta = s t r ( res . value )
39 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
40 SHORT FUEL TRIM 1 = va lo r [ 0 ]
41 e l i f command . name == ” LONG FUEL TRIM 1 ” :
42 i f not res . i s n u l l ( ) :
43 respuesta = s t r ( res . value )
44 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
45 LONG FUEL TRIM 1 = va lo r [ 0 ]
46 e l i f command . name == ”SHORT FUEL TRIM 2” :
47 i f not res . i s n u l l ( ) :
48 respuesta = s t r ( res . value )
49 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
50 SHORT FUEL TRIM 2 = va lo r [ 0 ]
51 e l i f command . name == ” LONG FUEL TRIM 2 ” :
52 i f not res . i s n u l l ( ) :
53 respuesta = s t r ( res . value )
54 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
55 LONG FUEL TRIM 2 = va lo r [ 0 ]
56 e l i f command . name == ”FUEL PRESSURE” :
57 i f not res . i s n u l l ( ) :
58 respuesta = s t r ( res . value )
59 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
60 FUEL PRESSURE = v a l o r [ 0 ]
61 e l i f command . name == ”INTAKE PRESSURE” :
62 i f not res . i s n u l l ( ) :
63 respuesta = s t r ( res . value )
64 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
65 INTAKE PRESSURE = va lo r [ 0 ]
66 e l i f command . name == ”RPM” :
67 i f not res . i s n u l l ( ) :
68 respuesta = s t r ( res . value )
69 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
70 RPM = va l o r [ 0 ]
71 e l i f command . name == ”SPEED” :
72 i f not res . i s n u l l ( ) :
73 respuesta = s t r ( res . value )
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74 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
75 SPEED = va lo r [ 0 ]
76 #else :
77 e l i f command . name == ”TIMING ADVANCE” :
78 i f not res . i s n u l l ( ) :
79 respuesta = s t r ( res . value )
80 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
81 TIMING ADVANCE = va lo r [ 0 ]
82 e l i f command . name == ” INTAKE TEMP” :
83 i f not res . i s n u l l ( ) :
84 respuesta = s t r ( res . value )
85 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
86 INTAKE TEMP = va lo r [ 0 ]
87 e l i f command . name == ”MAF” :
88 i f not res . i s n u l l ( ) :
89 respuesta = s t r ( res . value )
90 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
91 MAF = v a lo r [ 0 ]
92 e l i f command . name == ”THROTTLE POS” :
93 i f not res . i s n u l l ( ) :
94 respuesta = s t r ( res . value )
95 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
96 THROTTLE POS = va lo r [ 0 ]
97 e l i f command . name == ”AIR STATUS” :
98 i f not res . i s n u l l ( ) :
99 AIR STATUS = s t r ( res . value )
100 e l i f command . name == ”O2 SENSORS” :
101 i f not res . i s n u l l ( ) :
102 O2 SENSORS = s t r ( res . value )
103 e l i f command . name == ” O2 B1S1 ” :
104 i f not res . i s n u l l ( ) :
105 respuesta = s t r ( res . value )
106 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
107 O2 B1S1 = va lo r [ 0 ]
108 e l i f command . name == ” O2 B1S2 ” :
109 i f not res . i s n u l l ( ) :
110 respuesta = s t r ( res . value )
111 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
112 O2 B1S2 = va lo r [ 0 ]
113 e l i f command . name == ” O2 B1S3 ” :
114 i f not res . i s n u l l ( ) :
115 respuesta = s t r ( res . value )
116 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
117 O2 B1S3 = va lo r [ 0 ]
118 e l i f command . name == ” O2 B1S4 ” :
119 i f not res . i s n u l l ( ) :
120 respuesta = s t r ( res . value )
121 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
122 O2 B1S4 = va lo r [ 0 ]
123 e l i f command . name == ” O2 B2S1 ” :
124 i f not res . i s n u l l ( ) :
125 respuesta = s t r ( res . value )
126 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
127 O2 B2S1 = va lo r [ 0 ]
128 e l i f command . name == ” O2 B2S2 ” :
129 i f not res . i s n u l l ( ) :
130 respuesta = s t r ( res . value )
131 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
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132 O2 B2S2 = va lo r [ 0 ]
133 e l i f command . name == ” O2 B2S3 ” :
134 i f not res . i s n u l l ( ) :
135 respuesta = s t r ( res . value )
136 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
137 O2 B2S3 = va lo r [ 0 ]
138 e l i f command . name == ” O2 B2S4 ” :
139 i f not res . i s n u l l ( ) :
140 respuesta = s t r ( res . value )
141 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
142 O2 B2S4 = va lo r [ 0 ]
143 e l i f command . name == ”OBD COMPLIANCE” :
144 i f not res . i s n u l l ( ) :
145 OBD COMPLIANCE = s t r ( res . value )
146 e l i f command . name == ”O2 SENSORS ALT” :
147 i f not res . i s n u l l ( ) :
148 O2 SENSORS ALT = s t r ( res . value )
149 e l i f command . name == ”AUX INPUT STATUS” :
150 i f not res . i s n u l l ( ) :
151 AUX INPUT STATUS = s t r ( res . value )
152 e l i f command . name == ”RUN TIME” :
153 i f not res . i s n u l l ( ) :
154 respuesta = s t r ( res . value )
155 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
156 RUN TIME = va l o r [ 0 ]
157
158 e l i f command . name == ” PIDS B ” :
159 i f not res . i s n u l l ( ) :
160 PIDS B = s t r ( res . value )
161 e l i f command . name == ”DISTANCE W MIL ” :
162 i f not res . i s n u l l ( ) :
163 respuesta = s t r ( res . value )
164 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
165 DISTANCE W MIL = v a lo r [ 0 ]
166 e l i f command . name == ”FUEL RAIL PRESSURE VAC” :
167 i f not res . i s n u l l ( ) :
168 respuesta = s t r ( res . value )
169 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
170 FUEL RAIL PRESSURE VAC = v a l o r [ 0 ]
171 e l i f command . name == ”FUEL RAIL PRESSURE DIRECT” :
172 i f not res . i s n u l l ( ) :
173 respuesta = s t r ( res . value )
174 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
175 FUEL RAIL PRESSURE DIRECT = v a lo r [ 0 ]
176 e l i f command . name == ”O2 S1 WR VOLTAGE” :
177 i f not res . i s n u l l ( ) :
178 respuesta = s t r ( res . value )
179 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
180 O2 S1 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
181 e l i f command . name == ”O2 S2 WR VOLTAGE” :
182 i f not res . i s n u l l ( ) :
183 respuesta = s t r ( res . value )
184 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
185 O2 S2 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
186 e l i f command . name == ”O2 S3 WR VOLTAGE” :
187 i f not res . i s n u l l ( ) :
188 respuesta = s t r ( res . value )
189 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
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190 O2 S3 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
191 e l i f command . name == ”O2 S4 WR VOLTAGE” :
192 i f not res . i s n u l l ( ) :
193 respuesta = s t r ( res . value )
194 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
195 O2 S4 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
196 e l i f command . name == ”O2 S5 WR VOLTAGE” :
197 i f not res . i s n u l l ( ) :
198 respuesta = s t r ( res . value )
199 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
200 O2 S5 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
201 e l i f command . name == ”O2 S6 WR VOLTAGE” :
202 i f not res . i s n u l l ( ) :
203 respuesta = s t r ( res . value )
204 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
205 O2 S6 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
206 e l i f command . name == ”O2 S7 WR VOLTAGE” :
207 i f not res . i s n u l l ( ) :
208 respuesta = s t r ( res . value )
209 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
210 O2 S7 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
211 e l i f command . name == ”O2 S8 WR VOLTAGE” :
212 i f not res . i s n u l l ( ) :
213 respuesta = s t r ( res . value )
214 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
215 O2 S8 WR VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
216 e l i f command . name == ”COMMANDED EGR” :
217 i f not res . i s n u l l ( ) :
218 respuesta = s t r ( res . value )
219 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
220 COMMANDED EGR = v a l o r [ 0 ]
221 e l i f command . name == ”EGR ERROR” :
222 i f not res . i s n u l l ( ) :
223 respuesta = s t r ( res . value )
224 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
225 EGR ERROR = v a lo r [ 0 ]
226 e l i f command . name == ”EVAPORATIVE PURGE” :
227 i f not res . i s n u l l ( ) :
228 respuesta = s t r ( res . value )
229 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
230 EVAPORATIVE PURGE = v a lo r [ 0 ]
231 e l i f command . name == ”FUEL LEVEL” :
232 i f not res . i s n u l l ( ) :
233 respuesta = s t r ( res . value )
234 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
235 FUEL LEVEL = va lo r [ 0 ]
236 e l i f command . name == ”WARMUPS SINCE DTC CLEAR” :
237 i f not res . i s n u l l ( ) :
238 respuesta = s t r ( res . value )
239 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
240 WARMUPS SINCE DTC CLEAR = va lo r [ 0 ]
241 e l i f command . name == ”DISTANCE SINCE DTC CLEAR” :
242 i f not res . i s n u l l ( ) :
243 respuesta = s t r ( res . value )
244 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
245 DISTANCE SINCE DTC CLEAR = va lo r [ 0 ]
246 e l i f command . name == ”EVAP VAPOR PRESSURE” :
247 i f not res . i s n u l l ( ) :
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248 respuesta = s t r ( res . value )
249 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
250 EVAP VAPOR PRESSURE = v a lo r [ 0 ]
251 e l i f command . name == ”BAROMETRIC PRESSURE” :
252 i f not res . i s n u l l ( ) :
253 respuesta = s t r ( res . value )
254 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
255 BAROMETRIC PRESSURE = va lo r [ 0 ]
256 e l i f command . name == ”O2 S1 WR CURRENT” :
257 i f not res . i s n u l l ( ) :
258 respuesta = s t r ( res . value )
259 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
260 O2 S1 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
261 e l i f command . name == ”O2 S2 WR CURRENT” :
262 i f not res . i s n u l l ( ) :
263 respuesta = s t r ( res . value )
264 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
265 O2 S2 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
266 e l i f command . name == ”O2 S3 WR CURRENT” :
267 i f not res . i s n u l l ( ) :
268 respuesta = s t r ( res . value )
269 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
270 O2 S3 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
271 e l i f command . name == ”O2 S4 WR CURRENT” :
272 i f not res . i s n u l l ( ) :
273 respuesta = s t r ( res . value )
274 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
275 O2 S4 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
276 e l i f command . name == ”O2 S5 WR CURRENT” :
277 i f not res . i s n u l l ( ) :
278 respuesta = s t r ( res . value )
279 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
280 O2 S5 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
281 e l i f command . name == ”O2 S6 WR CURRENT” :
282 i f not res . i s n u l l ( ) :
283 respuesta = s t r ( res . value )
284 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
285 O2 S6 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
286 e l i f command . name == ”O2 S7 WR CURRENT” :
287 i f not res . i s n u l l ( ) :
288 respuesta = s t r ( res . value )
289 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
290 O2 S7 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
291 e l i f command . name == ”O2 S8 WR CURRENT” :
292 i f not res . i s n u l l ( ) :
293 respuesta = s t r ( res . value )
294 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
295 O2 S8 WR CURRENT = va lo r [ 0 ]
296 e l i f command . name == ”CATALYST TEMP B1S1” :
297 i f not res . i s n u l l ( ) :
298 respuesta = s t r ( res . value )
299 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
300 CATALYST TEMP B1S1 = va l o r [ 0 ]
301 e l i f command . name == ”CATALYST TEMP B2S1” :
302 i f not res . i s n u l l ( ) :
303 respuesta = s t r ( res . value )
304 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
305 CATALYST TEMP B2S1 = va l o r [ 0 ]
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306 e l i f command . name == ”CATALYST TEMP B1S2” :
307 i f not res . i s n u l l ( ) :
308 respuesta = s t r ( res . value )
309 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
310 CATALYST TEMP B1S2 = va l o r [ 0 ]
311 e l i f command . name == ”CATALYST TEMP B2S2” :
312 i f not res . i s n u l l ( ) :
313 respuesta = s t r ( res . value )
314 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
315 CATALYST TEMP B2S2 = va l o r [ 0 ]
316
317 e l i f command . name == ” PIDS C ” :
318 i f not res . i s n u l l ( ) :
319 PIDS C = s t r ( res . value )
320 e l i f command . name == ”STATUS DRIVE CYCLE” :
321 i f not res . i s n u l l ( ) :
322 STATUS DRIVE CYCLE = s t r ( res . value )
323 e l i f command . name == ”CONTROL MODULE VOLTAGE” :
324 i f not res . i s n u l l ( ) :
325 respuesta = s t r ( res . value )
326 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
327 CONTROL MODULE VOLTAGE = v a l o r [ 0 ]
328 e l i f command . name == ”ABSOLUTE LOAD” :
329 i f not res . i s n u l l ( ) :
330 respuesta = s t r ( res . value )
331 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
332 ABSOLUTE LOAD = va lo r [ 0 ]
333 e l i f command . name == ”COMMANDED EQUIV RATIO” :
334 i f not res . i s n u l l ( ) :
335 respuesta = s t r ( res . value )
336 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
337 COMMANDED EQUIV RATIO = va lo r [ 0 ]
338 e l i f command . name == ”RELATIVE THROTTLE POS” :
339 i f not res . i s n u l l ( ) :
340 respuesta = s t r ( res . value )
341 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
342 RELATIVE THROTTLE POS = va lo r [ 0 ]
343 e l i f command . name == ”AMBIANT AIR TEMP” :
344 i f not res . i s n u l l ( ) :
345 respuesta = s t r ( res . value )
346 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
347 AMBIANT AIR TEMP = va lo r [ 0 ]
348 e l i f command . name == ”THROTTLE POS B” :
349 i f not res . i s n u l l ( ) :
350 respuesta = s t r ( res . value )
351 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
352 THROTTLE POS B = v a l o r [ 0 ]
353 e l i f command . name == ”THROTTLE POS C” :
354 i f not res . i s n u l l ( ) :
355 respuesta = s t r ( res . value )
356 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
357 THROTTLE POS C = v a l o r [ 0 ]
358 e l i f command . name == ”ACCELERATOR POS D” :
359 i f not res . i s n u l l ( ) :
360 respuesta = s t r ( res . value )
361 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
362 ACCELERATOR POS D = v a lo r [ 0 ]
363 e l i f command . name == ”ACCELERATOR POS E” :
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364 i f not res . i s n u l l ( ) :
365 respuesta = s t r ( res . value )
366 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
367 ACCELERATOR POS E = v a l o r [ 0 ]
368 e l i f command . name == ”ACCELERATOR POS F” :
369 i f not res . i s n u l l ( ) :
370 respuesta = s t r ( res . value )
371 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
372 ACCELERATOR POS F = v a l o r [ 0 ]
373 e l i f command . name == ”THROTTLE ACTUATOR” :
374 i f not res . i s n u l l ( ) :
375 respuesta = s t r ( res . value )
376 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
377 THROTTLE ACTUATOR = v a lo r [ 0 ]
378 e l i f command . name == ” RUN TIME MIL ” :
379 i f not res . i s n u l l ( ) :
380 respuesta = s t r ( res . value )
381 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
382 RUN TIME MIL = v a lo r [ 0 ]
383 e l i f command . name == ”TIME SINCE DTC CLEARED” :
384 i f not res . i s n u l l ( ) :
385 respuesta = s t r ( res . value )
386 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
387 TIME SINCE DTC CLEARED = va lo r [ 0 ]
388 e l i f command . name == ”MAX VALUES” :
389 MAX VALUES = s t r ( res . value )
390 e l i f command . name == ”MAX MAF” :
391 i f not res . i s n u l l ( ) :
392 respuesta = s t r ( res . value )
393 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
394 MAX MAF = va lo r [ 0 ]
395 e l i f command . name == ”FUEL TYPE” :
396 i f not res . i s n u l l ( ) :
397 FUEL TYPE = s t r ( res . value )
398 e l i f command . name == ”ETHANOL PERCENT” :
399 i f not res . i s n u l l ( ) :
400 respuesta = s t r ( res . value )
401 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
402 ETHANOL PERCENT = va l o r [ 0 ]
403 e l i f command . name == ”EVAP VAPOR PRESSURE ABS” :
404 i f not res . i s n u l l ( ) :
405 respuesta = s t r ( res . value )
406 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
407 EVAP VAPOR PRESSURE ABS = v a lo r [ 0 ]
408 e l i f command . name == ”EVAP VAPOR PRESSURE ALT” :
409 i f not res . i s n u l l ( ) :
410 respuesta = s t r ( res . value )
411 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
412 EVAP VAPOR PRESSURE ALT = v a lo r [ 0 ]
413 e l i f command . name == ”SHORT O2 TRIM B1” :
414 i f not res . i s n u l l ( ) :
415 respuesta = s t r ( res . value )
416 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
417 SHORT O2 TRIM B1 = v a lo r [ 0 ]
418 e l i f command . name == ”LONG O2 TRIM B1 ” :
419 i f not res . i s n u l l ( ) :
420 respuesta = s t r ( res . value )
421 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
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422 LONG O2 TRIM B1 = va lo r [ 0 ]
423 e l i f command . name == ”SHORT O2 TRIM B2” :
424 i f not res . i s n u l l ( ) :
425 respuesta = s t r ( res . value )
426 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
427 SHORT O2 TRIM B2 = v a lo r [ 0 ]
428 e l i f command . name == ”LONG O2 TRIM B2 ” :
429 i f not res . i s n u l l ( ) :
430 respuesta = s t r ( res . value )
431 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
432 LONG O2 TRIM B2 = va lo r [ 0 ]
433 e l i f command . name == ”FUEL RAIL PRESSURE ABS” :
434 i f not res . i s n u l l ( ) :
435 respuesta = s t r ( res . value )
436 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
437 FUEL RAIL PRESSURE ABS = v a lo r [ 0 ]
438 e l i f command . name == ”RELATIVE ACCEL POS” :
439 i f not res . i s n u l l ( ) :
440 respuesta = s t r ( res . value )
441 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
442 RELATIVE ACCEL POS = v a l o r [ 0 ]
443 e l i f command . name == ”HYBRID BATTERY REMAINING” :
444 i f not res . i s n u l l ( ) :
445 respuesta = s t r ( res . value )
446 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
447 HYBRID BATTERY REMAINING = v a l o r [ 0 ]
448 e l i f command . name == ”OIL TEMP” :
449 i f not res . i s n u l l ( ) :
450 respuesta = s t r ( res . value )
451 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
452 OIL TEMP = v a l o r [ 0 ]
453 e l i f command . name == ” FUEL INJECT TIMING ” :
454 i f not res . i s n u l l ( ) :
455 respuesta = s t r ( res . value )
456 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
457 FUEL INJECT TIMING = va lo r [ 0 ]
458 e l i f command . name == ”FUEL RATE” :
459 i f not res . i s n u l l ( ) :
460 respuesta = s t r ( res . value )
461 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
462 FUEL RATE = va lo r [ 0 ]
463 e l i f command . name == ”EMISSION REQ” :
464 i f not res . i s n u l l ( ) :
465 EMISSION REQ = s t r ( res . value )
466
467
468 # Modo 2
469 e l i f command . name == ” DTC PIDS A ” :
470 i f not res . i s n u l l ( ) :
471 DTC PIDS A = s t r ( res . value )
472 e l i f command . name == ”DTC STATUS” :
473 i f not res . i s n u l l ( ) :
474 DTC STATUS MIL = s t r ( res . value . MIL )
475 DTC STATUS DTC count = s t r ( res . value . DTC count )
476 DTC STATUS ignit ion type = s t r ( res . value . i g n i t i o n t y p e )
477 e l i f command . name == ”DTC FREEZE DTC” :
478 i f not res . i s n u l l ( ) :
479 DTC FREEZE DTC = s t r ( res . value )
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480 e l i f command . name == ”DTC DTC FUEL STATUS” :
481 i f not res . i s n u l l ( ) :
482 DTC FUEL STATUS = s t r ( res . value )
483 e l i f command . name == ”DTC ENGINE LOAD” :
484 i f not res . i s n u l l ( ) :
485 respuesta = s t r ( res . value )
486 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
487 DTC ENGINE LOAD = va lo r [ 0 ]
488 e l i f command . name == ”DTC COOLANT TEMP” :
489 i f not res . i s n u l l ( ) :
490 respuesta = s t r ( res . value )
491 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
492 DTC COOLANT TEMP = v a l o r [ 0 ]
493 e l i f command . name == ”DTC SHORT FUEL TRIM 1” :
494 i f not res . i s n u l l ( ) :
495 respuesta = s t r ( res . value )
496 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
497 DTC SHORT FUEL TRIM 1 = v a lo r [ 0 ]
498 e l i f command . name == ”DTC LONG FUEL TRIM 1” :
499 i f not res . i s n u l l ( ) :
500 respuesta = s t r ( res . value )
501 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
502 DTC LONG FUEL TRIM 1 = v a l o r [ 0 ]
503 e l i f command . name == ”DTC SHORT FUEL TRIM 2” :
504 i f not res . i s n u l l ( ) :
505 respuesta = s t r ( res . value )
506 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
507 DTC SHORT FUEL TRIM 2 = v a lo r [ 0 ]
508 e l i f command . name == ”DTC LONG FUEL TRIM 2” :
509 i f not res . i s n u l l ( ) :
510 respuesta = s t r ( res . value )
511 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
512 DTC LONG FUEL TRIM 2 = v a l o r [ 0 ]
513 e l i f command . name == ”DTC FUEL PRESSURE” :
514 i f not res . i s n u l l ( ) :
515 respuesta = s t r ( res . value )
516 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
517 DTC FUEL PRESSURE = va lo r [ 0 ]
518 e l i f command . name == ”DTC INTAKE PRESSURE” :
519 i f not res . i s n u l l ( ) :
520 respuesta = s t r ( res . value )
521 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
522 DTC INTAKE PRESSURE = v a l o r [ 0 ]
523 e l i f command . name == ”DTC RPM” :
524 i f not res . i s n u l l ( ) :
525 respuesta = s t r ( res . value )
526 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
527 DTC RPM = va lo r [ 0 ]
528 e l i f command . name == ”DTC SPEED” :
529 i f not res . i s n u l l ( ) :
530 respuesta = s t r ( res . value )
531 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
532 DTC SPEED = va lo r [ 0 ]
533 e l i f command . name == ”DTC TIMING ADVANCE” :
534 i f not res . i s n u l l ( ) :
535 respuesta = s t r ( res . value )
536 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
537 DTC TIMING ADVANCE = va lo r [ 0 ]
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538 e l i f command . name == ”DTC INTAKE TEMP” :
539 i f not res . i s n u l l ( ) :
540 respuesta = s t r ( res . value )
541 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
542 DTC INTAKE TEMP = va l o r [ 0 ]
543 e l i f command . name == ”DTC MAF” :
544 i f not res . i s n u l l ( ) :
545 respuesta = s t r ( res . value )
546 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
547 DTC MAF = va l o r [ 0 ]
548 e l i f command . name == ”DTC THROTTLE POS” :
549 i f not res . i s n u l l ( ) :
550 respuesta = s t r ( res . value )
551 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
552 DTC THROTTLE POS = va lo r [ 0 ]
553 e l i f command . name == ”DTC AIR STATUS” :
554 i f not res . i s n u l l ( ) :
555 DTC AIR STATUS = s t r ( res . value )
556 e l i f command . name == ”DTC O2 SENSORS” :
557 i f not res . i s n u l l ( ) :
558 DTC O2 SENSORS = s t r ( res . value )
559 e l i f command . name == ”DTC O2 B1S1” :
560 i f not res . i s n u l l ( ) :
561 respuesta = s t r ( res . value )
562 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
563 DTC O2 B1S1 = v a lo r [ 0 ]
564 e l i f command . name == ”DTC O2 B1S2” :
565 i f not res . i s n u l l ( ) :
566 respuesta = s t r ( res . value )
567 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
568 DTC O2 B1S2 = v a lo r [ 0 ]
569 e l i f command . name == ”DTC O2 B1S3” :
570 i f not res . i s n u l l ( ) :
571 respuesta = s t r ( res . value )
572 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
573 DTC O2 B1S3 = v a lo r [ 0 ]
574 e l i f command . name == ”DTC O2 B1S4” :
575 i f not res . i s n u l l ( ) :
576 respuesta = s t r ( res . value )
577 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
578 DTC O2 B1S4 = v a lo r [ 0 ]
579 e l i f command . name == ”DTC O2 B2S1” :
580 i f not res . i s n u l l ( ) :
581 respuesta = s t r ( res . value )
582 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
583 DTC O2 B2S1 = v a lo r [ 0 ]
584 e l i f command . name == ”DTC O2 B2S2” :
585 i f not res . i s n u l l ( ) :
586 respuesta = s t r ( res . value )
587 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
588 DTC O2 B2S2 = v a lo r [ 0 ]
589 e l i f command . name == ”DTC O2 B2S3” :
590 i f not res . i s n u l l ( ) :
591 respuesta = s t r ( res . value )
592 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
593 DTC O2 B2S3 = v a lo r [ 0 ]
594 e l i f command . name == ”DTC O2 B2S4” :
595 i f not res . i s n u l l ( ) :
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596 respuesta = s t r ( res . value )
597 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
598 DTC O2 B2S4 = v a lo r [ 0 ]
599 e l i f command . name == ”DTC OBD COMPLIANCE” :
600 i f not res . i s n u l l ( ) :
601 DTC OBD COMPLIANCE = s t r ( res . value )
602 e l i f command . name == ”DTC O2 SENSORS ALT” :
603 i f not res . i s n u l l ( ) :
604 DTC O2 SENSORS ALT = s t r ( res . value )
605 e l i f command . name == ”DTC AUX INPUT STATUS” :
606 i f not res . i s n u l l ( ) :
607 DTC AUX INPUT STATUS = s t r ( res . value )
608 e l i f command . name == ”DTC RUN TIME” :
609 i f not res . i s n u l l ( ) :
610 respuesta = s t r ( res . value )
611 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
612 DTC RUN TIME = va lo r [ 0 ]
613
614 e l i f command . name == ” DTC PIDS B ” :
615 i f not res . i s n u l l ( ) :
616 DTC PIDS B = s t r ( res . value )
617 e l i f command . name == ”DTC DISTANCE W MIL ” :
618 i f not res . i s n u l l ( ) :
619 respuesta = s t r ( res . value )
620 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
621 DTC DISTANCE W MIL = va lo r [ 0 ]
622 e l i f command . name == ”DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC” :
623 i f not res . i s n u l l ( ) :
624 respuesta = s t r ( res . value )
625 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
626 DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC = va l o r [ 0 ]
627 e l i f command . name == ”DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT” :
628 i f not res . i s n u l l ( ) :
629 respuesta = s t r ( res . value )
630 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
631 DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT = va lo r [ 0 ]
632 e l i f command . name == ”DTC O2 S1 WR VOLTAGE” :
633 i f not res . i s n u l l ( ) :
634 respuesta = s t r ( res . value )
635 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
636 DTC O2 S1 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
637 e l i f command . name == ”DTC O2 S2 WR VOLTAGE” :
638 i f not res . i s n u l l ( ) :
639 respuesta = s t r ( res . value )
640 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
641 DTC O2 S2 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
642 e l i f command . name == ”DTC O2 S3 WR VOLTAGE” :
643 i f not res . i s n u l l ( ) :
644 respuesta = s t r ( res . value )
645 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
646 DTC O2 S3 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
647 e l i f command . name == ”DTC O2 S4 WR VOLTAGE” :
648 i f not res . i s n u l l ( ) :
649 respuesta = s t r ( res . value )
650 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
651 DTC O2 S4 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
652 e l i f command . name == ”DTC O2 S5 WR VOLTAGE” :
653 i f not res . i s n u l l ( ) :
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654 respuesta = s t r ( res . value )
655 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
656 DTC O2 S5 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
657 e l i f command . name == ”DTC O2 S6 WR VOLTAGE” :
658 i f not res . i s n u l l ( ) :
659 respuesta = s t r ( res . value )
660 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
661 DTC O2 S6 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
662 e l i f command . name == ”DTC O2 S7 WR VOLTAGE” :
663 i f not res . i s n u l l ( ) :
664 respuesta = s t r ( res . value )
665 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
666 DTC O2 S7 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
667 e l i f command . name == ”DTC O2 S8 WR VOLTAGE” :
668 i f not res . i s n u l l ( ) :
669 respuesta = s t r ( res . value )
670 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
671 DTC O2 S8 WR VOLTAGE = va lo r [ 0 ]
672 e l i f command . name == ”DTC COMMANDED EGR” :
673 i f not res . i s n u l l ( ) :
674 respuesta = s t r ( res . value )
675 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
676 DTC COMMANDED EGR = v a lo r [ 0 ]
677 e l i f command . name == ”DTC EGR ERROR” :
678 i f not res . i s n u l l ( ) :
679 respuesta = s t r ( res . value )
680 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
681 DTC EGR ERROR = v a lo r [ 0 ]
682 e l i f command . name == ”DTC EVAPORATIVE PURGE” :
683 i f not res . i s n u l l ( ) :
684 respuesta = s t r ( res . value )
685 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
686 DTC EVAPORATIVE PURGE = va l o r [ 0 ]
687 e l i f command . name == ”DTC FUEL LEVEL” :
688 i f not res . i s n u l l ( ) :
689 respuesta = s t r ( res . value )
690 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
691 DTC FUEL LEVEL = v a lo r [ 0 ]
692 e l i f command . name == ”DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR” :
693 i f not res . i s n u l l ( ) :
694 respuesta = s t r ( res . value )
695 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
696 DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR = v a l o r [ 0 ]
697 e l i f command . name == ”DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR” :
698 i f not res . i s n u l l ( ) :
699 respuesta = s t r ( res . value )
700 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
701 DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR = va lo r [ 0 ]
702 e l i f command . name == ”DTC EVAP VAPOR PRESSURE” :
703 i f not res . i s n u l l ( ) :
704 respuesta = s t r ( res . value )
705 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
706 DTC EVAP VAPOR PRESSURE = va lo r [ 0 ]
707 e l i f command . name == ”DTC BAROMETRIC PRESSURE” :
708 i f not res . i s n u l l ( ) :
709 respuesta = s t r ( res . value )
710 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
711 DTC BAROMETRIC PRESSURE = va lo r [ 0 ]
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712 e l i f command . name == ”DTC O2 S1 WR CURRENT” :
713 i f not res . i s n u l l ( ) :
714 respuesta = s t r ( res . value )
715 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
716 DTC O2 S1 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
717 e l i f command . name == ”DTC O2 S2 WR CURRENT” :
718 i f not res . i s n u l l ( ) :
719 respuesta = s t r ( res . value )
720 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
721 DTC O2 S2 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
722 e l i f command . name == ”DTC O2 S3 WR CURRENT” :
723 i f not res . i s n u l l ( ) :
724 respuesta = s t r ( res . value )
725 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
726 DTC O2 S3 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
727 e l i f command . name == ”DTC O2 S4 WR CURRENT” :
728 i f not res . i s n u l l ( ) :
729 respuesta = s t r ( res . value )
730 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
731 DTC O2 S4 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
732 e l i f command . name == ”DTC O2 S5 WR CURRENT” :
733 i f not res . i s n u l l ( ) :
734 respuesta = s t r ( res . value )
735 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
736 DTC O2 S5 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
737 e l i f command . name == ”DTC O2 S6 WR CURRENT” :
738 i f not res . i s n u l l ( ) :
739 respuesta = s t r ( res . value )
740 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
741 DTC O2 S6 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
742 e l i f command . name == ”DTC O2 S7 WR CURRENT” :
743 i f not res . i s n u l l ( ) :
744 respuesta = s t r ( res . value )
745 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
746 DTC O2 S7 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
747 e l i f command . name == ”DTC O2 S8 WR CURRENT” :
748 i f not res . i s n u l l ( ) :
749 respuesta = s t r ( res . value )
750 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
751 DTC O2 S8 WR CURRENT = v a lo r [ 0 ]
752 e l i f command . name == ”DTC CATALYST TEMP B1S1” :
753 i f not res . i s n u l l ( ) :
754 respuesta = s t r ( res . value )
755 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
756 DTC CATALYST TEMP B1S1 = va lo r [ 0 ]
757 e l i f command . name == ”DTC CATALYST TEMP B2S1” :
758 i f not res . i s n u l l ( ) :
759 respuesta = s t r ( res . value )
760 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
761 DTC CATALYST TEMP B2S1 = va lo r [ 0 ]
762 e l i f command . name == ”DTC CATALYST TEMP B1S2” :
763 i f not res . i s n u l l ( ) :
764 respuesta = s t r ( res . value )
765 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
766 DTC CATALYST TEMP B1S2 = va lo r [ 0 ]
767 e l i f command . name == ”DTC CATALYST TEMP B2S2” :
768 i f not res . i s n u l l ( ) :
769 respuesta = s t r ( res . value )
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770 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
771 DTC CATALYST TEMP B2S2 = va lo r [ 0 ]
772
773 e l i f command . name == ” DTC PIDS C ” :
774 i f not res . i s n u l l ( ) :
775 DTC PIDS C = s t r ( res . value )
776 e l i f command . name == ”DTC STATUS DRIVE CYCLE” :
777 i f not res . i s n u l l ( ) :
778 DTC STATUS DRIVE CYCLE = s t r ( res . value )
779 e l i f command . name == ”DTC CONTROL MODULE VOLTAGE” :
780 i f not res . i s n u l l ( ) :
781 respuesta = s t r ( res . value )
782 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
783 DTC CONTROL MODULE VOLTAGE = v a lo r [ 0 ]
784 e l i f command . name == ”DTC ABSOLUTE LOAD” :
785 i f not res . i s n u l l ( ) :
786 respuesta = s t r ( res . value )
787 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
788 DTC ABSOLUTE LOAD = va lo r [ 0 ]
789 e l i f command . name == ”DTC COMMANDED EQUIV RATIO” :
790 i f not res . i s n u l l ( ) :
791 respuesta = s t r ( res . value )
792 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
793 DTC COMMANDED EQUIV RATIO = va lo r [ 0 ]
794 e l i f command . name == ”DTC RELATIVE THROTTLE POS” :
795 i f not res . i s n u l l ( ) :
796 respuesta = s t r ( res . value )
797 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
798 DTC RELATIVE THROTTLE POS = v a l o r [ 0 ]
799 e l i f command . name == ”DTC AMBIANT AIR TEMP” :
800 i f not res . i s n u l l ( ) :
801 respuesta = s t r ( res . value )
802 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
803 DTC AMBIANT AIR TEMP = v a l o r [ 0 ]
804 e l i f command . name == ”DTC THROTTLE POS B” :
805 i f not res . i s n u l l ( ) :
806 respuesta = s t r ( res . value )
807 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
808 DTC THROTTLE POS B = v a lo r [ 0 ]
809 e l i f command . name == ”DTC THROTTLE POS C” :
810 i f not res . i s n u l l ( ) :
811 respuesta = s t r ( res . value )
812 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
813 DTC THROTTLE POS C = va lo r [ 0 ]
814 e l i f command . name == ”DTC ACCELERATOR POS D” :
815 i f not res . i s n u l l ( ) :
816 respuesta = s t r ( res . value )
817 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
818 DTC ACCELERATOR POS D = va lo r [ 0 ]
819 e l i f command . name == ”DTC ACCELERATOR POS E” :
820 i f not res . i s n u l l ( ) :
821 respuesta = s t r ( res . value )
822 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
823 DTC ACCELERATOR POS E = va lo r [ 0 ]
824 e l i f command . name == ”DTC ACCELERATOR POS F” :
825 i f not res . i s n u l l ( ) :
826 respuesta = s t r ( res . value )
827 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
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828 DTC ACCELERATOR POS F = v a l o r [ 0 ]
829 e l i f command . name == ”DTC THROTTLE ACTUATOR” :
830 i f not res . i s n u l l ( ) :
831 respuesta = s t r ( res . value )
832 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
833 DTC THROTTLE ACTUATOR = va l o r [ 0 ]
834 e l i f command . name == ” DTC RUN TIME MIL ” :
835 i f not res . i s n u l l ( ) :
836 respuesta = s t r ( res . value )
837 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
838 DTC RUN TIME MIL = va l o r [ 0 ]
839 e l i f command . name == ”DTC TIME SINCE DTC CLEARED” :
840 i f not res . i s n u l l ( ) :
841 respuesta = s t r ( res . value )
842 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
843 DTC TIME SINCE DTC CLEARED = v a lo r [ 0 ]
844 e l i f command . name == ”DTC MAX VALUES” :
845 i f not res . i s n u l l ( ) :
846 DTC MAX VALUES = s t r ( res . value )
847 e l i f command . name == ”DTC MAX MAF” :
848 i f not res . i s n u l l ( ) :
849 respuesta = s t r ( res . value )
850 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
851 DTC MAX MAF = va lo r [ 0 ]
852 e l i f command . name == ”DTC FUEL TYPE” :
853 i f not res . i s n u l l ( ) :
854 DTC FUEL TYPE = s t r ( res . value )
855 e l i f command . name == ”DTC ETHANOL PERCENT” :
856 i f not res . i s n u l l ( ) :
857 respuesta = s t r ( res . value )
858 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
859 DTC ETHANOL PERCENT = va l o r [ 0 ]
860 e l i f command . name == ”DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS” :
861 i f not res . i s n u l l ( ) :
862 respuesta = s t r ( res . value )
863 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
864 DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS = va lo r [ 0 ]
865 e l i f command . name == ”DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT” :
866 i f not res . i s n u l l ( ) :
867 respuesta = s t r ( res . value )
868 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
869 DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT = va l o r [ 0 ]
870 e l i f command . name == ”DTC SHORT O2 TRIM B1” :
871 i f not res . i s n u l l ( ) :
872 respuesta = s t r ( res . value )
873 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
874 DTC SHORT O2 TRIM B1 = va lo r [ 0 ]
875 e l i f command . name == ”DTC LONG O2 TRIM B1” :
876 i f not res . i s n u l l ( ) :
877 respuesta = s t r ( res . value )
878 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
879 DTC LONG O2 TRIM B1 = va lo r [ 0 ]
880 e l i f command . name == ”DTC SHORT O2 TRIM B2” :
881 i f not res . i s n u l l ( ) :
882 respuesta = s t r ( res . value )
883 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
884 DTC SHORT O2 TRIM B2 = va lo r [ 0 ]
885 e l i f command . name == ”DTC LONG O2 TRIM B2” :
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886 i f not res . i s n u l l ( ) :
887 respuesta = s t r ( res . value )
888 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
889 DTC LONG O2 TRIM B2 = va lo r [ 0 ]
890 e l i f command . name == ”DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS” :
891 i f not res . i s n u l l ( ) :
892 respuesta = s t r ( res . value )
893 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
894 DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS = va lo r [ 0 ]
895 e l i f command . name == ”DTC RELATIVE ACCEL POS” :
896 i f not res . i s n u l l ( ) :
897 respuesta = s t r ( res . value )
898 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
899 DTC RELATIVE ACCEL POS = v a l o r [ 0 ]
900 e l i f command . name == ”DTC HYBRID BATTERY REMAINING” :
901 i f not res . i s n u l l ( ) :
902 respuesta = s t r ( res . value )
903 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
904 DTC HYBRID BATTERY REMAINING = v a l o r [ 0 ]
905 e l i f command . name == ”DTC OIL TEMP” :
906 i f not res . i s n u l l ( ) :
907 respuesta = s t r ( res . value )
908 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
909 DTC OIL TEMP = va lo r [ 0 ]
910 e l i f command . name == ” DTC FUEL INJECT TIMING ” :
911 i f not res . i s n u l l ( ) :
912 respuesta = s t r ( res . value )
913 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
914 DTC FUEL INJECT TIMING = va l o r [ 0 ]
915 e l i f command . name == ”DTC FUEL RATE” :
916 i f not res . i s n u l l ( ) :
917 respuesta = s t r ( res . value )
918 va lo r = respuesta . s p l i t ( )
919 DTC FUEL RATE = va lo r [ 0 ]
920 e l i f command . name == ”DTC EMISSION REQ” :
921 i f not res . i s n u l l ( ) :
922 DTC EMISSION REQ = s t r ( res . value )
923
924 # Modo 3
925 e l i f command . name == ”GET DTC” :
926 i f not res . i s n u l l ( ) :




931 except Except ion as ex :
932 p r i n t ( ” E r ro r : ” + s t r ( ex ) )
933
934 p r i n t ( ” comandos l e i d o s ” )
11.2.11. Envı´o de los datos a la base de datos de Cloud Firestore
En esta seccio´n se realiza el envı´o de todos los datos a la base de datos de Cloud Firestore.
Cada dato se envı´a con una fecha y hora u´nica.
Inicialmente se vuelve a realizar un ping a la direccio´n de DNS 8.8.8.8 para comprobar si
existe conexio´n a Internet. En el caso de que se disponga de conexio´n a Internet se realiza el
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envı´o de los datos. Si no existe conexio´n a Internet o si se produce un error se almacenan en
el archivo “Datos guardados.json”
1 f echa ac tua l =t ime . s t r f t i m e ( ” %Y−%m−%d ” )
2 hora ac tua l=t ime . s t r f t i m e ( ” %H: %M: %S” )
3 p r i n t ( f echa ac tua l )
4 p r i n t ( ho ra ac tua l )
5
6 response = os . system ( ” ping −c 1 8 . 8 . 8 . 8 ” )
7 i f response == 0:
8
9 t r y :
10 i +=1
11
12 dato= s t r ( ” Dato ” ) + s t r ( i )
13
14 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( f e c h a i n i c i o )
15 doc re f . se t ({
16 u ' fecha ' : f e c h a i n i c i o
17 } )
18 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( f e c h a i n i c i o ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document (
h o r a i n i c i o )
19 doc re f . se t ({




24 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( f e c h a i n i c i o ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document (
h o r a i n i c i o ) . c o l l e c t i o n ( u 'Modo 1 ' ) . document ( dato )
25 doc re f . se t ({
26 u ' ID ' : i ,
27 u ' h o r a i n i c i o ' : h o r a i n i c i o ,
28 u ' f e c h a i n i c i o ' : f e c h a i n i c i o ,
29 u ' Hora ' : hora ac tua l ,
30 u ' Fecha ' : fecha ac tua l ,
31
32 u ' l a t ' : l a t ,
33 u ' lon ' : lon ,
34
35 u 'GET DTC ' : GET DTC,
36
37 # Modo 1
38 u ' PIDS A ' : PIDS A ,
39 u 'STATUS MIL ' : STATUS MIL ,
40 u ' STATUS DTC count ' : STATUS DTC count ,
41 u ' STATUS igni t ion type ' : STATUS igni t ion type ,
42 u 'FREEZE DTC ' : FREEZE DTC,
43 u 'FUEL STATUS ' : FUEL STATUS,
44 u 'ENGINE LOAD ' : ENGINE LOAD,
45 u 'COOLANT TEMP ' : COOLANT TEMP,
46 u ' SHORT FUEL TRIM 1 ' : SHORT FUEL TRIM 1 ,
47 u ' LONG FUEL TRIM 1 ' : LONG FUEL TRIM 1 ,
48 u ' SHORT FUEL TRIM 2 ' : SHORT FUEL TRIM 2 ,
49 u ' LONG FUEL TRIM 2 ' : LONG FUEL TRIM 2 ,
50 u 'FUEL PRESSURE ' : FUEL PRESSURE,
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51 u ' INTAKE PRESSURE ' : INTAKE PRESSURE,
52 u 'RPM ' : RPM,
53 u 'SPEED ' : SPEED,
54 u 'TIMING ADVANCE ' : TIMING ADVANCE,
55 u ' INTAKE TEMP ' : INTAKE TEMP,
56 u 'MAF ' : MAF,
57 u 'THROTTLE POS ' : THROTTLE POS,
58 u 'AIR STATUS ' : AIR STATUS ,
59 u 'O2 SENSORS ' : O2 SENSORS,
60 u ' O2 B1S1 ' : O2 B1S1 ,
61 u ' O2 B1S2 ' : O2 B1S2 ,
62 u ' O2 B1S3 ' : O2 B1S3 ,
63 u ' O2 B1S4 ' : O2 B1S4 ,
64 u ' O2 B2S1 ' : O2 B2S1 ,
65 u ' O2 B2S2 ' : O2 B2S2 ,
66 u ' O2 B2S3 ' : O2 B2S3 ,
67 u ' O2 B2S4 ' : O2 B2S4 ,
68 u 'OBD COMPLIANCE ' : OBD COMPLIANCE,
69 u 'O2 SENSORS ALT ' : O2 SENSORS ALT,
70 u 'AUX INPUT STATUS ' : AUX INPUT STATUS ,
71 u 'RUN TIME ' : RUN TIME,
72
73 u ' PIDS B ' : PIDS B ,
74 u 'DISTANCE W MIL ' : DISTANCE W MIL ,
75 u 'FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
76 u 'FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
77 u 'O2 S1 WR VOLTAGE ' : O2 S1 WR VOLTAGE,
78 u 'O2 S2 WR VOLTAGE ' : O2 S2 WR VOLTAGE,
79 u 'O2 S3 WR VOLTAGE ' : O2 S3 WR VOLTAGE,
80 u 'O2 S4 WR VOLTAGE ' : O2 S4 WR VOLTAGE,
81 u 'O2 S5 WR VOLTAGE ' : O2 S5 WR VOLTAGE,
82 u 'O2 S6 WR VOLTAGE ' : O2 S6 WR VOLTAGE,
83 u 'O2 S7 WR VOLTAGE ' : O2 S7 WR VOLTAGE,
84 u 'O2 S8 WR VOLTAGE ' : O2 S8 WR VOLTAGE,
85 u 'COMMANDED EGR ' : COMMANDED EGR,
86 u 'EGR ERROR ' : EGR ERROR,
87 u 'EVAPORATIVE PURGE ' : EVAPORATIVE PURGE,
88 u 'FUEL LEVEL ' : FUEL LEVEL ,
89 u 'WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
90 u 'DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
91 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ' : EVAP VAPOR PRESSURE,
92 u 'BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
93 u 'O2 S1 WR CURRENT ' : O2 S1 WR CURRENT,
94 u 'O2 S2 WR CURRENT ' : O2 S2 WR CURRENT,
95 u 'O2 S3 WR CURRENT ' : O2 S3 WR CURRENT,
96 u 'O2 S4 WR CURRENT ' : O2 S4 WR CURRENT,
97 u 'O2 S5 WR CURRENT ' : O2 S5 WR CURRENT,
98 u 'O2 S6 WR CURRENT ' : O2 S6 WR CURRENT,
99 u 'O2 S7 WR CURRENT ' : O2 S7 WR CURRENT,
100 u 'O2 S8 WR CURRENT ' : O2 S8 WR CURRENT,
101 u 'CATALYST TEMP B1S1 ' : CATALYST TEMP B1S1,
102 u 'CATALYST TEMP B2S1 ' : CATALYST TEMP B2S1,
103 u 'CATALYST TEMP B1S2 ' : CATALYST TEMP B1S2,
104 u 'CATALYST TEMP B2S2 ' : CATALYST TEMP B2S2,
105
106 u ' PIDS C ' : PIDS C ,
107 u 'STATUS DRIVE CYCLE ' : STATUS DRIVE CYCLE,
108 u 'CONTROL MODULE VOLTAGE ' : CONTROL MODULE VOLTAGE,
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109 u 'ABSOLUTE LOAD ' : ABSOLUTE LOAD,
110 u 'COMMANDED EQUIV RATIO ' : COMMANDED EQUIV RATIO,
111 u 'RELATIVE THROTTLE POS ' : RELATIVE THROTTLE POS,
112 u 'AMBIANT AIR TEMP ' : AMBIANT AIR TEMP ,
113 u 'THROTTLE POS B ' : THROTTLE POS B,
114 u 'THROTTLE POS C ' : THROTTLE POS C,
115 u 'ACCELERATOR POS D ' : ACCELERATOR POS D,
116 u 'ACCELERATOR POS E ' : ACCELERATOR POS E,
117 u 'ACCELERATOR POS F ' : ACCELERATOR POS F,
118 u 'THROTTLE ACTUATOR ' : THROTTLE ACTUATOR,
119 u ' RUN TIME MIL ' : RUN TIME MIL ,
120 u 'TIME SINCE DTC CLEARED ' : TIME SINCE DTC CLEARED ,
121 u 'MAX VALUES ' : MAX VALUES,
122 u 'MAX MAF ' : MAX MAF,
123 u 'FUEL TYPE ' : FUEL TYPE,
124 u 'ETHANOL PERCENT ' : ETHANOL PERCENT,
125 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
126 u 'EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
127 u 'SHORT O2 TRIM B1 ' : SHORT O2 TRIM B1 ,
128 u ' LONG O2 TRIM B1 ' : LONG O2 TRIM B1 ,
129 u 'SHORT O2 TRIM B2 ' : SHORT O2 TRIM B2 ,
130 u ' LONG O2 TRIM B2 ' : LONG O2 TRIM B2 ,
131 u 'FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
132 u 'RELATIVE ACCEL POS ' : RELATIVE ACCEL POS ,
133 u 'HYBRID BATTERY REMAINING ' : HYBRID BATTERY REMAINING,
134 u ' OIL TEMP ' : OIL TEMP ,
135 u ' FUEL INJECT TIMING ' : FUEL INJECT TIMING ,
136 u 'FUEL RATE ' : FUEL RATE,
137 u 'EMISSION REQ ' : EMISSION REQ
138 } )
139
140 doc re f = db . c o l l e c t i o n ( u ' Fecha ' ) . document ( f e c h a i n i c i o ) . c o l l e c t i o n ( u ' Hora ' ) . document (
h o r a i n i c i o ) . c o l l e c t i o n ( u 'Modo 2 ' ) . document ( dato )
141 doc re f . se t ({
142 u ' ID ' : i ,
143 u ' Hora ' : hora ac tua l ,
144 u ' Fecha ' : fecha ac tua l ,
145 u ' h o r a i n i c i o ' : h o r a i n i c i o ,
146 u ' Fecha ' : f e c h a i n i c i o ,
147
148 u ' l a t ' : l a t ,
149 u ' lon ' : lon ,
150
151 u 'GET DTC ' : GET DTC,
152
153 # Modo 2
154 u ' DTC PIDS A ' : DTC PIDS A ,
155 u 'DTC STATUS MIL ' : DTC STATUS MIL ,
156 u ' DTC STATUS DTC count ' : DTC STATUS DTC count ,
157 u ' DTC STATUS ignit ion type ' : DTC STATUS ignit ion type ,
158 u 'DTC FREEZE DTC ' : DTC FREEZE DTC,
159 u 'DTC FUEL STATUS ' : DTC FUEL STATUS,
160 u 'DTC ENGINE LOAD ' : DTC ENGINE LOAD,
161 u 'DTC COOLANT TEMP ' : DTC COOLANT TEMP,
162 u 'DTC SHORT FUEL TRIM 1 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 1 ,
163 u ' DTC LONG FUEL TRIM 1 ' : DTC LONG FUEL TRIM 1 ,
164 u 'DTC SHORT FUEL TRIM 2 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 2 ,
165 u ' DTC LONG FUEL TRIM 2 ' : DTC LONG FUEL TRIM 2 ,
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166 u 'DTC FUEL PRESSURE ' : DTC FUEL PRESSURE,
167 u 'DTC INTAKE PRESSURE ' : DTC INTAKE PRESSURE,
168 u 'DTC RPM ' : DTC RPM,
169 u 'DTC SPEED ' : DTC SPEED,
170 u 'DTC TIMING ADVANCE ' : DTC TIMING ADVANCE,
171 u 'DTC INTAKE TEMP ' : DTC INTAKE TEMP ,
172 u 'DTC MAF ' : DTC MAF,
173 u 'DTC THROTTLE POS ' : DTC THROTTLE POS,
174 u 'DTC AIR STATUS ' : DTC AIR STATUS ,
175 u 'DTC O2 SENSORS ' : DTC O2 SENSORS,
176 u ' DTC O2 B1S1 ' : DTC O2 B1S1 ,
177 u ' DTC O2 B1S2 ' : DTC O2 B1S2 ,
178 u ' DTC O2 B1S3 ' : DTC O2 B1S3 ,
179 u ' DTC O2 B1S4 ' : DTC O2 B1S4 ,
180 u ' DTC O2 B2S1 ' : DTC O2 B2S1 ,
181 u ' DTC O2 B2S2 ' : DTC O2 B2S2 ,
182 u ' DTC O2 B2S3 ' : DTC O2 B2S3 ,
183 u ' DTC O2 B2S4 ' : DTC O2 B2S4 ,
184 u 'DTC OBD COMPLIANCE ' : DTC OBD COMPLIANCE,
185 u 'DTC O2 SENSORS ALT ' : DTC O2 SENSORS ALT,
186 u 'DTC AUX INPUT STATUS ' : DTC AUX INPUT STATUS ,
187 u 'DTC RUN TIME ' : DTC RUN TIME ,
188
189 u ' DTC PIDS B ' : DTC PIDS B ,
190 u 'DTC DISTANCE W MIL ' : DTC DISTANCE W MIL ,
191 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
192 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
193 u 'DTC O2 S1 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S1 WR VOLTAGE,
194 u 'DTC O2 S2 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S2 WR VOLTAGE,
195 u 'DTC O2 S3 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S3 WR VOLTAGE,
196 u 'DTC O2 S4 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S4 WR VOLTAGE,
197 u 'DTC O2 S5 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S5 WR VOLTAGE,
198 u 'DTC O2 S6 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S6 WR VOLTAGE,
199 u 'DTC O2 S7 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S7 WR VOLTAGE,
200 u 'DTC O2 S8 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S8 WR VOLTAGE,
201 u 'DTC COMMANDED EGR ' : DTC COMMANDED EGR,
202 u 'DTC EGR ERROR ' : DTC EGR ERROR,
203 u 'DTC EVAPORATIVE PURGE ' : DTC EVAPORATIVE PURGE,
204 u 'DTC FUEL LEVEL ' : DTC FUEL LEVEL ,
205 u 'DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
206 u 'DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
207 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE,
208 u 'DTC BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
209 u 'DTC O2 S1 WR CURRENT ' : DTC O2 S1 WR CURRENT,
210 u 'DTC O2 S2 WR CURRENT ' : DTC O2 S2 WR CURRENT,
211 u 'DTC O2 S3 WR CURRENT ' : DTC O2 S3 WR CURRENT,
212 u 'DTC O2 S4 WR CURRENT ' : DTC O2 S4 WR CURRENT,
213 u 'DTC O2 S5 WR CURRENT ' : DTC O2 S5 WR CURRENT,
214 u 'DTC O2 S6 WR CURRENT ' : DTC O2 S6 WR CURRENT,
215 u 'DTC O2 S7 WR CURRENT ' : DTC O2 S7 WR CURRENT,
216 u 'DTC O2 S8 WR CURRENT ' : DTC O2 S8 WR CURRENT,
217 u 'DTC CATALYST TEMP B1S1 ' : DTC CATALYST TEMP B1S1 ,
218 u 'DTC CATALYST TEMP B2S1 ' : DTC CATALYST TEMP B2S1 ,
219 u 'DTC CATALYST TEMP B1S2 ' : DTC CATALYST TEMP B1S2 ,
220 u 'DTC CATALYST TEMP B2S2 ' : DTC CATALYST TEMP B2S2 ,
221
222 u ' DTC PIDS C ' : PIDS C ,
223 u 'DTC STATUS DRIVE CYCLE ' : DTC STATUS DRIVE CYCLE ,
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224 u 'DTC CONTROL MODULE VOLTAGE ' : DTC CONTROL MODULE VOLTAGE,
225 u 'DTC ABSOLUTE LOAD ' : DTC ABSOLUTE LOAD,
226 u 'DTC COMMANDED EQUIV RATIO ' : DTC COMMANDED EQUIV RATIO,
227 u 'DTC RELATIVE THROTTLE POS ' : DTC RELATIVE THROTTLE POS,
228 u 'DTC AMBIANT AIR TEMP ' : DTC AMBIANT AIR TEMP ,
229 u 'DTC THROTTLE POS B ' : DTC THROTTLE POS B,
230 u 'DTC THROTTLE POS C ' : DTC THROTTLE POS C,
231 u 'DTC ACCELERATOR POS D ' : DTC ACCELERATOR POS D,
232 u 'DTC ACCELERATOR POS E ' : DTC ACCELERATOR POS E,
233 u 'DTC ACCELERATOR POS F ' : DTC ACCELERATOR POS F,
234 u 'DTC THROTTLE ACTUATOR ' : DTC THROTTLE ACTUATOR,
235 u ' DTC RUN TIME MIL ' : DTC RUN TIME MIL ,
236 u 'DTC TIME SINCE DTC CLEARED ' : DTC TIME SINCE DTC CLEARED ,
237 u 'DTC MAX VALUES ' : DTC MAX VALUES,
238 u 'DTC MAX MAF ' : DTC MAX MAF,
239 u 'DTC FUEL TYPE ' : DTC FUEL TYPE ,
240 u 'DTC ETHANOL PERCENT ' : DTC ETHANOL PERCENT,
241 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
242 u 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
243 u 'DTC SHORT O2 TRIM B1 ' : DTC SHORT O2 TRIM B1 ,
244 u ' DTC LONG O2 TRIM B1 ' : DTC LONG O2 TRIM B1 ,
245 u 'DTC SHORT O2 TRIM B2 ' : DTC SHORT O2 TRIM B2 ,
246 u ' DTC LONG O2 TRIM B2 ' : DTC LONG O2 TRIM B2 ,
247 u 'DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
248 u 'DTC RELATIVE ACCEL POS ' : DTC RELATIVE ACCEL POS ,
249 u 'DTC HYBRID BATTERY REMAINING ' : DTC HYBRID BATTERY REMAINING,
250 u 'DTC OIL TEMP ' : DTC OIL TEMP ,
251 u ' DTC FUEL INJECT TIMING ' : DTC FUEL INJECT TIMING ,
252 u 'DTC FUEL RATE ' : DTC FUEL RATE,
253 u 'DTC EMISSION REQ ' : DTC EMISSION REQ
254 } )
255
256 p r i n t ( ” datos enviados ” )
257
258 except :
259 p r i n t ( ”No se pudieron env ia r l os datos ” )
260 #Si se produce un e r r o r a l env ia r l os datos , ya sea por f a l t a de conexio´n o por o t ro
motivo , se almacenan localmente para vo l ve r a e n v i a r l o s
261
262 PIDs = { ' ID ' : i ,
263 ' dato ' : dato ,
264 ' l a t ' : l a t ,
265 ' l on ' : lon ,
266 ' f e c h a i n i c i o ' : f e c h a i n i c i o ,
267 ' h o r a i n i c i o ' : h o r a i n i c i o ,
268 ' Hora ' : hora ac tua l ,
269 ' Fecha ' : fecha ac tua l ,
270 'GET DTC ' : GET DTC,
271 ' PIDS A ' : PIDS A ,
272 ' STATUS MIL ' : STATUS MIL ,
273 ' STATUS DTC count ' : STATUS DTC count ,
274 ' STATUS igni t ion type ' : STATUS igni t ion type ,
275 'FREEZE DTC ' : FREEZE DTC,
276 'FUEL STATUS ' : FUEL STATUS,
277 'ENGINE LOAD ' : ENGINE LOAD,
278 'COOLANT TEMP ' : COOLANT TEMP,
279 ' SHORT FUEL TRIM 1 ' : SHORT FUEL TRIM 1 ,
280 ' LONG FUEL TRIM 1 ' : LONG FUEL TRIM 1 ,
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281 ' SHORT FUEL TRIM 2 ' : SHORT FUEL TRIM 2 ,
282 ' LONG FUEL TRIM 2 ' : LONG FUEL TRIM 2 ,
283 'FUEL PRESSURE ' : FUEL PRESSURE,
284 ' INTAKE PRESSURE ' : INTAKE PRESSURE,
285 'RPM ' : RPM,
286 'SPEED ' : SPEED,
287 'TIMING ADVANCE ' : TIMING ADVANCE,
288 ' INTAKE TEMP ' : INTAKE TEMP,
289 'MAF ' : MAF,
290 'THROTTLE POS ' : THROTTLE POS,
291 ' AIR STATUS ' : AIR STATUS ,
292 'O2 SENSORS ' : O2 SENSORS,
293 ' O2 B1S1 ' : O2 B1S1 ,
294 ' O2 B1S2 ' : O2 B1S2 ,
295 ' O2 B1S3 ' : O2 B1S3 ,
296 ' O2 B1S4 ' : O2 B1S4 ,
297 ' O2 B2S1 ' : O2 B2S1 ,
298 ' O2 B2S2 ' : O2 B2S2 ,
299 ' O2 B2S3 ' : O2 B2S3 ,
300 ' O2 B2S4 ' : O2 B2S4 ,
301 'OBD COMPLIANCE ' : OBD COMPLIANCE,
302 'O2 SENSORS ALT ' : O2 SENSORS ALT,
303 ' AUX INPUT STATUS ' : AUX INPUT STATUS ,
304 'RUN TIME ' : RUN TIME,
305 ' PIDS B ' : PIDS B ,
306 ' DISTANCE W MIL ' : DISTANCE W MIL ,
307 ' FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
308 ' FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
309 'O2 S1 WR VOLTAGE ' : O2 S1 WR VOLTAGE,
310 'O2 S2 WR VOLTAGE ' : O2 S2 WR VOLTAGE,
311 'O2 S3 WR VOLTAGE ' : O2 S3 WR VOLTAGE,
312 'O2 S4 WR VOLTAGE ' : O2 S4 WR VOLTAGE,
313 'O2 S5 WR VOLTAGE ' : O2 S5 WR VOLTAGE,
314 'O2 S6 WR VOLTAGE ' : O2 S6 WR VOLTAGE,
315 'O2 S7 WR VOLTAGE ' : O2 S7 WR VOLTAGE,
316 'O2 S8 WR VOLTAGE ' : O2 S8 WR VOLTAGE,
317 'COMMANDED EGR ' : COMMANDED EGR,
318 'EGR ERROR ' : EGR ERROR,
319 'EVAPORATIVE PURGE ' : EVAPORATIVE PURGE,
320 ' FUEL LEVEL ' : FUEL LEVEL ,
321 'WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
322 'DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
323 'EVAP VAPOR PRESSURE ' : EVAP VAPOR PRESSURE,
324 'BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
325 'O2 S1 WR CURRENT ' : O2 S1 WR CURRENT,
326 'O2 S2 WR CURRENT ' : O2 S2 WR CURRENT,
327 'O2 S3 WR CURRENT ' : O2 S3 WR CURRENT,
328 'O2 S4 WR CURRENT ' : O2 S4 WR CURRENT,
329 'O2 S5 WR CURRENT ' : O2 S5 WR CURRENT,
330 'O2 S6 WR CURRENT ' : O2 S6 WR CURRENT,
331 'O2 S7 WR CURRENT ' : O2 S7 WR CURRENT,
332 'O2 S8 WR CURRENT ' : O2 S8 WR CURRENT,
333 'CATALYST TEMP B1S1 ' : CATALYST TEMP B1S1,
334 'CATALYST TEMP B2S1 ' : CATALYST TEMP B2S1,
335 'CATALYST TEMP B1S2 ' : CATALYST TEMP B1S2,
336 'CATALYST TEMP B2S2 ' : CATALYST TEMP B2S2,
337 ' PIDS C ' : PIDS C ,
338 'STATUS DRIVE CYCLE ' : STATUS DRIVE CYCLE,
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339 'CONTROL MODULE VOLTAGE ' : CONTROL MODULE VOLTAGE,
340 'ABSOLUTE LOAD ' : ABSOLUTE LOAD,
341 'COMMANDED EQUIV RATIO ' : COMMANDED EQUIV RATIO,
342 'RELATIVE THROTTLE POS ' : RELATIVE THROTTLE POS,
343 ' AMBIANT AIR TEMP ' : AMBIANT AIR TEMP ,
344 'THROTTLE POS B ' : THROTTLE POS B,
345 'THROTTLE POS C ' : THROTTLE POS C,
346 'ACCELERATOR POS D ' : ACCELERATOR POS D,
347 'ACCELERATOR POS E ' : ACCELERATOR POS E,
348 'ACCELERATOR POS F ' : ACCELERATOR POS F,
349 'THROTTLE ACTUATOR ' : THROTTLE ACTUATOR,
350 ' RUN TIME MIL ' : RUN TIME MIL ,
351 ' TIME SINCE DTC CLEARED ' : TIME SINCE DTC CLEARED ,
352 'MAX VALUES ' : MAX VALUES,
353 'MAX MAF ' : MAX MAF,
354 ' FUEL TYPE ' : FUEL TYPE,
355 'ETHANOL PERCENT ' : ETHANOL PERCENT,
356 'EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
357 'EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
358 ' SHORT O2 TRIM B1 ' : SHORT O2 TRIM B1 ,
359 ' LONG O2 TRIM B1 ' : LONG O2 TRIM B1 ,
360 ' SHORT O2 TRIM B2 ' : SHORT O2 TRIM B2 ,
361 ' LONG O2 TRIM B2 ' : LONG O2 TRIM B2 ,
362 ' FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
363 'RELATIVE ACCEL POS ' : RELATIVE ACCEL POS ,
364 'HYBRID BATTERY REMAINING ' : HYBRID BATTERY REMAINING,
365 ' OIL TEMP ' : OIL TEMP ,
366 ' FUEL INJECT TIMING ' : FUEL INJECT TIMING ,
367 'FUEL RATE ' : FUEL RATE,
368 'EMISSION REQ ' : EMISSION REQ,
369 ' DTC PIDS A ' : DTC PIDS A ,
370 ' DTC STATUS MIL ' : DTC STATUS MIL ,
371 ' DTC STATUS DTC count ' : DTC STATUS DTC count ,
372 ' DTC STATUS ignit ion type ' : DTC STATUS ignit ion type ,
373 'DTC FREEZE DTC ' : DTC FREEZE DTC,
374 'DTC FUEL STATUS ' : DTC FUEL STATUS,
375 'DTC ENGINE LOAD ' : DTC ENGINE LOAD,
376 'DTC COOLANT TEMP ' : DTC COOLANT TEMP,
377 ' DTC SHORT FUEL TRIM 1 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 1 ,
378 ' DTC LONG FUEL TRIM 1 ' : DTC LONG FUEL TRIM 1 ,
379 ' DTC SHORT FUEL TRIM 2 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 2 ,
380 ' DTC LONG FUEL TRIM 2 ' : DTC LONG FUEL TRIM 2 ,
381 'DTC FUEL PRESSURE ' : DTC FUEL PRESSURE,
382 'DTC INTAKE PRESSURE ' : DTC INTAKE PRESSURE,
383 'DTC RPM ' : DTC RPM,
384 'DTC SPEED ' : DTC SPEED,
385 'DTC TIMING ADVANCE ' : DTC TIMING ADVANCE,
386 'DTC INTAKE TEMP ' : DTC INTAKE TEMP ,
387 'DTC MAF ' : DTC MAF,
388 'DTC THROTTLE POS ' : DTC THROTTLE POS,
389 ' DTC AIR STATUS ' : DTC AIR STATUS ,
390 'DTC O2 SENSORS ' : DTC O2 SENSORS,
391 ' DTC O2 B1S1 ' : DTC O2 B1S1 ,
392 ' DTC O2 B1S2 ' : DTC O2 B1S2 ,
393 ' DTC O2 B1S3 ' : DTC O2 B1S3 ,
394 ' DTC O2 B1S4 ' : DTC O2 B1S4 ,
395 ' DTC O2 B2S1 ' : DTC O2 B2S1 ,
396 ' DTC O2 B2S2 ' : DTC O2 B2S2 ,
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397 ' DTC O2 B2S3 ' : DTC O2 B2S3 ,
398 ' DTC O2 B2S4 ' : DTC O2 B2S4 ,
399 'DTC OBD COMPLIANCE ' : DTC OBD COMPLIANCE,
400 'DTC O2 SENSORS ALT ' : DTC O2 SENSORS ALT,
401 'DTC AUX INPUT STATUS ' : DTC AUX INPUT STATUS ,
402 'DTC RUN TIME ' : DTC RUN TIME ,
403 ' DTC PIDS B ' : DTC PIDS B ,
404 'DTC DISTANCE W MIL ' : DTC DISTANCE W MIL ,
405 'DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
406 'DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
407 'DTC O2 S1 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S1 WR VOLTAGE,
408 'DTC O2 S2 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S2 WR VOLTAGE,
409 'DTC O2 S3 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S3 WR VOLTAGE,
410 'DTC O2 S4 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S4 WR VOLTAGE,
411 'DTC O2 S5 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S5 WR VOLTAGE,
412 'DTC O2 S6 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S6 WR VOLTAGE,
413 'DTC O2 S7 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S7 WR VOLTAGE,
414 'DTC O2 S8 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S8 WR VOLTAGE,
415 'DTC COMMANDED EGR ' : DTC COMMANDED EGR,
416 'DTC EGR ERROR ' : DTC EGR ERROR,
417 'DTC EVAPORATIVE PURGE ' : DTC EVAPORATIVE PURGE,
418 'DTC FUEL LEVEL ' : DTC FUEL LEVEL ,
419 'DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
420 'DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
421 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE,
422 'DTC BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
423 'DTC O2 S1 WR CURRENT ' : DTC O2 S1 WR CURRENT,
424 'DTC O2 S2 WR CURRENT ' : DTC O2 S2 WR CURRENT,
425 'DTC O2 S3 WR CURRENT ' : DTC O2 S3 WR CURRENT,
426 'DTC O2 S4 WR CURRENT ' : DTC O2 S4 WR CURRENT,
427 'DTC O2 S5 WR CURRENT ' : DTC O2 S5 WR CURRENT,
428 'DTC O2 S6 WR CURRENT ' : DTC O2 S6 WR CURRENT,
429 'DTC O2 S7 WR CURRENT ' : DTC O2 S7 WR CURRENT,
430 'DTC O2 S8 WR CURRENT ' : DTC O2 S8 WR CURRENT,
431 'DTC CATALYST TEMP B1S1 ' : DTC CATALYST TEMP B1S1 ,
432 'DTC CATALYST TEMP B2S1 ' : DTC CATALYST TEMP B2S1 ,
433 'DTC CATALYST TEMP B1S2 ' : DTC CATALYST TEMP B1S2 ,
434 'DTC CATALYST TEMP B2S2 ' : DTC CATALYST TEMP B2S2 ,
435 ' DTC PIDS C ' : PIDS C ,
436 'DTC STATUS DRIVE CYCLE ' : DTC STATUS DRIVE CYCLE ,
437 'DTC CONTROL MODULE VOLTAGE ' : DTC CONTROL MODULE VOLTAGE,
438 'DTC ABSOLUTE LOAD ' : DTC ABSOLUTE LOAD,
439 'DTC COMMANDED EQUIV RATIO ' : DTC COMMANDED EQUIV RATIO,
440 'DTC RELATIVE THROTTLE POS ' : DTC RELATIVE THROTTLE POS,
441 'DTC AMBIANT AIR TEMP ' : DTC AMBIANT AIR TEMP ,
442 'DTC THROTTLE POS B ' : DTC THROTTLE POS B,
443 'DTC THROTTLE POS C ' : DTC THROTTLE POS C,
444 'DTC ACCELERATOR POS D ' : DTC ACCELERATOR POS D,
445 'DTC ACCELERATOR POS E ' : DTC ACCELERATOR POS E,
446 'DTC ACCELERATOR POS F ' : DTC ACCELERATOR POS F,
447 'DTC THROTTLE ACTUATOR ' : DTC THROTTLE ACTUATOR,
448 ' DTC RUN TIME MIL ' : DTC RUN TIME MIL ,
449 'DTC TIME SINCE DTC CLEARED ' : DTC TIME SINCE DTC CLEARED ,
450 'DTC MAX VALUES ' : DTC MAX VALUES,
451 'DTC MAX MAF ' : DTC MAX MAF,
452 'DTC FUEL TYPE ' : DTC FUEL TYPE ,
453 'DTC ETHANOL PERCENT ' : DTC ETHANOL PERCENT,
454 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
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455 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
456 ' DTC SHORT O2 TRIM B1 ' : DTC SHORT O2 TRIM B1 ,
457 ' DTC LONG O2 TRIM B1 ' : DTC LONG O2 TRIM B1 ,
458 ' DTC SHORT O2 TRIM B2 ' : DTC SHORT O2 TRIM B2 ,
459 ' DTC LONG O2 TRIM B2 ' : DTC LONG O2 TRIM B2 ,
460 'DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
461 'DTC RELATIVE ACCEL POS ' : DTC RELATIVE ACCEL POS ,
462 'DTC HYBRID BATTERY REMAINING ' : DTC HYBRID BATTERY REMAINING,
463 ' DTC OIL TEMP ' : DTC OIL TEMP ,
464 ' DTC FUEL INJECT TIMING ' : DTC FUEL INJECT TIMING ,
465 'DTC FUEL RATE ' : DTC FUEL RATE,
466 'DTC EMISSION REQ ' : DTC EMISSION REQ}
467
468 p r i n t ( ” Guardando datos ” )
469
470 i f os . path . i s f i l e ( ” Datos guardados . json ” ) :
471 p r i n t ( ” Ex is te arch ivo ” )
472 wi th open ( ” Datos guardados . json ” ) as f :
473 Datos = json . load ( f )
474
475 Datos . append ( PIDs )
476 wi th open ( ” Datos guardados . json ” , ”w” ) as f :
477 j son . dump( Datos , f )
478 p r i n t ( ” datos guardados ” )
479
480 else :
481 p r i n t ( ” E r ro r de red ” )
482 p r i n t ( ”No se pudieron env ia r l os datos ” )
483 #Si se produce un e r r o r a l env ia r l os datos , ya sea por f a l t a de conexio´n o por o t ro motivo ,
se almacenan localmente para vo l ve r a e n v i a r l os
484
485 PIDs = { ' ID ' : i ,
486 ' dato ' : dato ,
487 ' l a t ' : l a t ,
488 ' l on ' : lon ,
489 ' f e c h a i n i c i o ' : f e c h a i n i c i o ,
490 ' h o r a i n i c i o ' : h o r a i n i c i o ,
491 ' Hora ' : hora ac tua l ,
492 ' Fecha ' : fecha ac tua l ,
493 'GET DTC ' : GET DTC,
494 ' PIDS A ' : PIDS A ,
495 ' STATUS MIL ' : STATUS MIL ,
496 ' STATUS DTC count ' : STATUS DTC count ,
497 ' STATUS igni t ion type ' : STATUS igni t ion type ,
498 'FREEZE DTC ' : FREEZE DTC,
499 'FUEL STATUS ' : FUEL STATUS,
500 'ENGINE LOAD ' : ENGINE LOAD,
501 'COOLANT TEMP ' : COOLANT TEMP,
502 ' SHORT FUEL TRIM 1 ' : SHORT FUEL TRIM 1 ,
503 ' LONG FUEL TRIM 1 ' : LONG FUEL TRIM 1 ,
504 ' SHORT FUEL TRIM 2 ' : SHORT FUEL TRIM 2 ,
505 ' LONG FUEL TRIM 2 ' : LONG FUEL TRIM 2 ,
506 'FUEL PRESSURE ' : FUEL PRESSURE,
507 ' INTAKE PRESSURE ' : INTAKE PRESSURE,
508 'RPM ' : RPM,
509 'SPEED ' : SPEED,
510 'TIMING ADVANCE ' : TIMING ADVANCE,
511 ' INTAKE TEMP ' : INTAKE TEMP,
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512 'MAF ' : MAF,
513 'THROTTLE POS ' : THROTTLE POS,
514 ' AIR STATUS ' : AIR STATUS ,
515 'O2 SENSORS ' : O2 SENSORS,
516 ' O2 B1S1 ' : O2 B1S1 ,
517 ' O2 B1S2 ' : O2 B1S2 ,
518 ' O2 B1S3 ' : O2 B1S3 ,
519 ' O2 B1S4 ' : O2 B1S4 ,
520 ' O2 B2S1 ' : O2 B2S1 ,
521 ' O2 B2S2 ' : O2 B2S2 ,
522 ' O2 B2S3 ' : O2 B2S3 ,
523 ' O2 B2S4 ' : O2 B2S4 ,
524 'OBD COMPLIANCE ' : OBD COMPLIANCE,
525 'O2 SENSORS ALT ' : O2 SENSORS ALT,
526 ' AUX INPUT STATUS ' : AUX INPUT STATUS ,
527 'RUN TIME ' : RUN TIME,
528 ' PIDS B ' : PIDS B ,
529 ' DISTANCE W MIL ' : DISTANCE W MIL ,
530 ' FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
531 ' FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
532 'O2 S1 WR VOLTAGE ' : O2 S1 WR VOLTAGE,
533 'O2 S2 WR VOLTAGE ' : O2 S2 WR VOLTAGE,
534 'O2 S3 WR VOLTAGE ' : O2 S3 WR VOLTAGE,
535 'O2 S4 WR VOLTAGE ' : O2 S4 WR VOLTAGE,
536 'O2 S5 WR VOLTAGE ' : O2 S5 WR VOLTAGE,
537 'O2 S6 WR VOLTAGE ' : O2 S6 WR VOLTAGE,
538 'O2 S7 WR VOLTAGE ' : O2 S7 WR VOLTAGE,
539 'O2 S8 WR VOLTAGE ' : O2 S8 WR VOLTAGE,
540 'COMMANDED EGR ' : COMMANDED EGR,
541 'EGR ERROR ' : EGR ERROR,
542 'EVAPORATIVE PURGE ' : EVAPORATIVE PURGE,
543 ' FUEL LEVEL ' : FUEL LEVEL ,
544 'WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
545 'DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
546 'EVAP VAPOR PRESSURE ' : EVAP VAPOR PRESSURE,
547 'BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
548 'O2 S1 WR CURRENT ' : O2 S1 WR CURRENT,
549 'O2 S2 WR CURRENT ' : O2 S2 WR CURRENT,
550 'O2 S3 WR CURRENT ' : O2 S3 WR CURRENT,
551 'O2 S4 WR CURRENT ' : O2 S4 WR CURRENT,
552 'O2 S5 WR CURRENT ' : O2 S5 WR CURRENT,
553 'O2 S6 WR CURRENT ' : O2 S6 WR CURRENT,
554 'O2 S7 WR CURRENT ' : O2 S7 WR CURRENT,
555 'O2 S8 WR CURRENT ' : O2 S8 WR CURRENT,
556 'CATALYST TEMP B1S1 ' : CATALYST TEMP B1S1,
557 'CATALYST TEMP B2S1 ' : CATALYST TEMP B2S1,
558 'CATALYST TEMP B1S2 ' : CATALYST TEMP B1S2,
559 'CATALYST TEMP B2S2 ' : CATALYST TEMP B2S2,
560 ' PIDS C ' : PIDS C ,
561 'STATUS DRIVE CYCLE ' : STATUS DRIVE CYCLE,
562 'CONTROL MODULE VOLTAGE ' : CONTROL MODULE VOLTAGE,
563 'ABSOLUTE LOAD ' : ABSOLUTE LOAD,
564 'COMMANDED EQUIV RATIO ' : COMMANDED EQUIV RATIO,
565 'RELATIVE THROTTLE POS ' : RELATIVE THROTTLE POS,
566 ' AMBIANT AIR TEMP ' : AMBIANT AIR TEMP ,
567 'THROTTLE POS B ' : THROTTLE POS B,
568 'THROTTLE POS C ' : THROTTLE POS C,
569 'ACCELERATOR POS D ' : ACCELERATOR POS D,
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570 'ACCELERATOR POS E ' : ACCELERATOR POS E,
571 'ACCELERATOR POS F ' : ACCELERATOR POS F,
572 'THROTTLE ACTUATOR ' : THROTTLE ACTUATOR,
573 ' RUN TIME MIL ' : RUN TIME MIL ,
574 ' TIME SINCE DTC CLEARED ' : TIME SINCE DTC CLEARED ,
575 'MAX VALUES ' : MAX VALUES,
576 'MAX MAF ' : MAX MAF,
577 ' FUEL TYPE ' : FUEL TYPE,
578 'ETHANOL PERCENT ' : ETHANOL PERCENT,
579 'EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
580 'EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
581 ' SHORT O2 TRIM B1 ' : SHORT O2 TRIM B1 ,
582 ' LONG O2 TRIM B1 ' : LONG O2 TRIM B1 ,
583 ' SHORT O2 TRIM B2 ' : SHORT O2 TRIM B2 ,
584 ' LONG O2 TRIM B2 ' : LONG O2 TRIM B2 ,
585 ' FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
586 'RELATIVE ACCEL POS ' : RELATIVE ACCEL POS ,
587 'HYBRID BATTERY REMAINING ' : HYBRID BATTERY REMAINING,
588 ' OIL TEMP ' : OIL TEMP ,
589 ' FUEL INJECT TIMING ' : FUEL INJECT TIMING ,
590 'FUEL RATE ' : FUEL RATE,
591 'EMISSION REQ ' : EMISSION REQ,
592 ' DTC PIDS A ' : DTC PIDS A ,
593 ' DTC STATUS MIL ' : DTC STATUS MIL ,
594 ' DTC STATUS DTC count ' : DTC STATUS DTC count ,
595 ' DTC STATUS ignit ion type ' : DTC STATUS ignit ion type ,
596 'DTC FREEZE DTC ' : DTC FREEZE DTC,
597 'DTC FUEL STATUS ' : DTC FUEL STATUS,
598 'DTC ENGINE LOAD ' : DTC ENGINE LOAD,
599 'DTC COOLANT TEMP ' : DTC COOLANT TEMP,
600 ' DTC SHORT FUEL TRIM 1 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 1 ,
601 ' DTC LONG FUEL TRIM 1 ' : DTC LONG FUEL TRIM 1 ,
602 ' DTC SHORT FUEL TRIM 2 ' : DTC SHORT FUEL TRIM 2 ,
603 ' DTC LONG FUEL TRIM 2 ' : DTC LONG FUEL TRIM 2 ,
604 'DTC FUEL PRESSURE ' : DTC FUEL PRESSURE,
605 'DTC INTAKE PRESSURE ' : DTC INTAKE PRESSURE,
606 'DTC RPM ' : DTC RPM,
607 'DTC SPEED ' : DTC SPEED,
608 'DTC TIMING ADVANCE ' : DTC TIMING ADVANCE,
609 'DTC INTAKE TEMP ' : DTC INTAKE TEMP ,
610 'DTC MAF ' : DTC MAF,
611 'DTC THROTTLE POS ' : DTC THROTTLE POS,
612 ' DTC AIR STATUS ' : DTC AIR STATUS ,
613 'DTC O2 SENSORS ' : DTC O2 SENSORS,
614 ' DTC O2 B1S1 ' : DTC O2 B1S1 ,
615 ' DTC O2 B1S2 ' : DTC O2 B1S2 ,
616 ' DTC O2 B1S3 ' : DTC O2 B1S3 ,
617 ' DTC O2 B1S4 ' : DTC O2 B1S4 ,
618 ' DTC O2 B2S1 ' : DTC O2 B2S1 ,
619 ' DTC O2 B2S2 ' : DTC O2 B2S2 ,
620 ' DTC O2 B2S3 ' : DTC O2 B2S3 ,
621 ' DTC O2 B2S4 ' : DTC O2 B2S4 ,
622 'DTC OBD COMPLIANCE ' : DTC OBD COMPLIANCE,
623 'DTC O2 SENSORS ALT ' : DTC O2 SENSORS ALT,
624 'DTC AUX INPUT STATUS ' : DTC AUX INPUT STATUS ,
625 'DTC RUN TIME ' : DTC RUN TIME ,
626 ' DTC PIDS B ' : DTC PIDS B ,
627 'DTC DISTANCE W MIL ' : DTC DISTANCE W MIL ,
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628 'DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC ,
629 'DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT ,
630 'DTC O2 S1 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S1 WR VOLTAGE,
631 'DTC O2 S2 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S2 WR VOLTAGE,
632 'DTC O2 S3 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S3 WR VOLTAGE,
633 'DTC O2 S4 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S4 WR VOLTAGE,
634 'DTC O2 S5 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S5 WR VOLTAGE,
635 'DTC O2 S6 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S6 WR VOLTAGE,
636 'DTC O2 S7 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S7 WR VOLTAGE,
637 'DTC O2 S8 WR VOLTAGE ' : DTC O2 S8 WR VOLTAGE,
638 'DTC COMMANDED EGR ' : DTC COMMANDED EGR,
639 'DTC EGR ERROR ' : DTC EGR ERROR,
640 'DTC EVAPORATIVE PURGE ' : DTC EVAPORATIVE PURGE,
641 'DTC FUEL LEVEL ' : DTC FUEL LEVEL ,
642 'DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR ' : DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR,
643 'DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ' : DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR ,
644 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE,
645 'DTC BAROMETRIC PRESSURE ' : BAROMETRIC PRESSURE,
646 'DTC O2 S1 WR CURRENT ' : DTC O2 S1 WR CURRENT,
647 'DTC O2 S2 WR CURRENT ' : DTC O2 S2 WR CURRENT,
648 'DTC O2 S3 WR CURRENT ' : DTC O2 S3 WR CURRENT,
649 'DTC O2 S4 WR CURRENT ' : DTC O2 S4 WR CURRENT,
650 'DTC O2 S5 WR CURRENT ' : DTC O2 S5 WR CURRENT,
651 'DTC O2 S6 WR CURRENT ' : DTC O2 S6 WR CURRENT,
652 'DTC O2 S7 WR CURRENT ' : DTC O2 S7 WR CURRENT,
653 'DTC O2 S8 WR CURRENT ' : DTC O2 S8 WR CURRENT,
654 'DTC CATALYST TEMP B1S1 ' : DTC CATALYST TEMP B1S1 ,
655 'DTC CATALYST TEMP B2S1 ' : DTC CATALYST TEMP B2S1 ,
656 'DTC CATALYST TEMP B1S2 ' : DTC CATALYST TEMP B1S2 ,
657 'DTC CATALYST TEMP B2S2 ' : DTC CATALYST TEMP B2S2 ,
658 ' DTC PIDS C ' : PIDS C ,
659 'DTC STATUS DRIVE CYCLE ' : DTC STATUS DRIVE CYCLE,
660 'DTC CONTROL MODULE VOLTAGE ' : DTC CONTROL MODULE VOLTAGE,
661 'DTC ABSOLUTE LOAD ' : DTC ABSOLUTE LOAD,
662 'DTC COMMANDED EQUIV RATIO ' : DTC COMMANDED EQUIV RATIO,
663 'DTC RELATIVE THROTTLE POS ' : DTC RELATIVE THROTTLE POS,
664 'DTC AMBIANT AIR TEMP ' : DTC AMBIANT AIR TEMP ,
665 'DTC THROTTLE POS B ' : DTC THROTTLE POS B,
666 'DTC THROTTLE POS C ' : DTC THROTTLE POS C,
667 'DTC ACCELERATOR POS D ' : DTC ACCELERATOR POS D,
668 'DTC ACCELERATOR POS E ' : DTC ACCELERATOR POS E,
669 'DTC ACCELERATOR POS F ' : DTC ACCELERATOR POS F,
670 'DTC THROTTLE ACTUATOR ' : DTC THROTTLE ACTUATOR,
671 ' DTC RUN TIME MIL ' : DTC RUN TIME MIL ,
672 'DTC TIME SINCE DTC CLEARED ' : DTC TIME SINCE DTC CLEARED ,
673 'DTC MAX VALUES ' : DTC MAX VALUES,
674 'DTC MAX MAF ' : DTC MAX MAF,
675 'DTC FUEL TYPE ' : DTC FUEL TYPE ,
676 'DTC ETHANOL PERCENT ' : DTC ETHANOL PERCENT,
677 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS,
678 'DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT ' : DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT,
679 ' DTC SHORT O2 TRIM B1 ' : DTC SHORT O2 TRIM B1 ,
680 ' DTC LONG O2 TRIM B1 ' : DTC LONG O2 TRIM B1 ,
681 ' DTC SHORT O2 TRIM B2 ' : DTC SHORT O2 TRIM B2 ,
682 ' DTC LONG O2 TRIM B2 ' : DTC LONG O2 TRIM B2 ,
683 'DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ' : DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS ,
684 'DTC RELATIVE ACCEL POS ' : DTC RELATIVE ACCEL POS ,
685 'DTC HYBRID BATTERY REMAINING ' : DTC HYBRID BATTERY REMAINING,
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686 ' DTC OIL TEMP ' : DTC OIL TEMP ,
687 ' DTC FUEL INJECT TIMING ' : DTC FUEL INJECT TIMING ,
688 'DTC FUEL RATE ' : DTC FUEL RATE,
689 'DTC EMISSION REQ ' : DTC EMISSION REQ}
690
691 p r i n t ( ” Guardando datos ” )
692
693 i f os . path . i s f i l e ( ” Datos guardados . json ” ) :
694 p r i n t ( ” Ex is te arch ivo ” )
695 wi th open ( ” Datos guardados . json ” ) as f :
696 Datos = json . load ( f )
697
698 Datos . append ( PIDs )
699 wi th open ( ” Datos guardados . json ” , ”w” ) as f :
700 j son . dump( Datos , f )
701 p r i n t ( ” datos guardados ” )
11.2.12. Temporizacio´n y comprobacio´n de interrupcio´n externa
1
2 t i e m p o f i n a l = tm ( )
3
4 t iempo e jecuc ion = t i e m p o f i n a l − t i e m p o i n i c i a l
5
6 i f t iempo ejecuc ion <5:
7 t ime . s leep(5− t iempo e jecuc ion )
8 p r i n t (5− t iempo e jecuc ion )
9 else :
10 p r i n t ( t iempo e jecuc ion )
11
12 #connect ion . c lose ( )
13 #subprocess . c a l l ( [ ' shutdown ' , '−h ' , ' now ' ] , s h e l l =False )
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12 Co´digo fuente Android
En este capı´tulo se muestra el co´digo utilizado en la aplicacio´n Android y se explica el
contenido de dicho co´digo.
Ya se menciono´ en el capı´tulo Ana´lisis de soluciones que para desarrollar la aplicacio´n
Android, se utilizo´ el programa “Android Studio” y el lenguaje de programacio´n “Kotlin”.
Kotlin es un lenguaje de programacio´n de tipado esta´tico1y orientado a objetos. La elec-
cio´n de este lenguaje frente a “java”, es debido a que presenta numerosas ventajas sobre e´l,
entre las que destacan: Es ma´s seguro, es ma´s ra´pido de compilar, utiliza menos co´digo y es
totalmente interoperable con Java.
Antes de comenzar a ver el co´digo utilizado, es necesario explicar los componentes ma´s
importantes y las partes de las que consta una aplicacio´n Android:
Activity: Una Activity es un componente de la aplicacio´n que contiene una pantalla con
la que los usuarios pueden interactuar para realizar una accio´n. A cada actividad se le
asigna una ventana en la que se puede dibujar su interfaz de usuario. Una aplicacio´n
generalmente consiste en mu´ltiples actividades vinculadas de forma flexible entre sı´.
Fragment: Un Fragment representa un comportamiento o una parte de la interfaz de
usuario en una Activity. Puedes combinar mu´ltiples fragmentos en una sola actividad
para crear una IU multipanel y volver a usar un fragmento en mu´ltiples actividades. Un
fragmento siempre debe estar integrado a una actividad.
Layout: Un Layout define la estructura visual para una interfaz de usuario. Utiliza un
lenguaje XML y tiene la ventaja de que te permite separar mejor la presentacio´n de tu
aplicacio´n del co´digo que controla su comportamiento.
Manifest: Todas las aplicaciones deben tener un archivo AndroidManifest.xml (con ese
nombre exacto) en el directorio raı´z. El archivo de manifiesto proporciona informacio´n
esencial sobre tu aplicacio´n al sistema Android, informacio´n que el sistema debe tener
para poder ejecutar el co´digo de la aplicacio´n. En e´l se declaran los permisos que va a
utilizar la aplicacio´n y se declaran las Activities utilizadas y sus propiedades entre otras
funciones.
1Se dice de un lenguaje de programacio´n que usa un tipado esta´tico cuando la comprobacio´n de tipificacio´n se
realiza durante la compilacio´n, y no durante la ejecucio´n
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Gradle: El Gradle es un paquete de herramientas de compilacio´n avanzadas, para auto-
matizar y administrar el proceso de compilacio´n, y al mismo tiempo permite definir con-
figuraciones de compilacio´n personalizadas y flexibles. En el se declaran las todas las
librerı´as utilizadas y se declara el nivel mı´nimo de Android API que requiere la aplicacio´n
entre otras funciones.
Necesitamos realizar una u´ltima configuracio´n antes de comenzar a explicar el co´digo, ya
que nuestra aplicacio´n utiliza los servicios de Google para mostrar los mapas. De la misma
manera que se explica en el capı´tulo Habilitacio´n y configuracio´n del servicio Cloud Firestore
en la aplicacio´n Android la manera de habilitar y configurar los servicios de Cloud Firestore,
vamos a explicar el proceso de habilitacio´n y configuracio´n de los servicios de Google. Los
pasos que hay que seguir son los siguientes:
El primer paso es el de crear una “Google Maps Activity” en Android Studio.
Una vez creado, necesitamos una “API Key” para poder utilizarlo. Para ello accedemos
al enlace que vemos en la lı´nea 7 de la figura 8.6.2.4 (cada aplicacio´n tiene su propio
enlace). Este enlace nos nos lleva a una pa´gina en la que tenemos que registrar nues-
tra aplicacio´n para poder utilizar la API de Google, como se ve en la figura 12.0.0.1.
Pulsamos “Aceptar y continuar” y esperamos a que la registre.
Figura 12.0.0.1 – Registro de la aplicacio´n en la consola de Google
Una vez registrada, nos indica que tenemos que crear una clave de API para utilizar la
API de Google. Por lo tanto, pulsamos en “Crear clave de API”. Al hacerlo se nos muestra
la ventana que vemos en la figura 12.0.0.2. Copiamos la API Key y cerramos la ventana.
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Figura 12.0.0.2 – API Key proporcionada
Al cerrar la ventana, nos dirigimos a la pestan˜a que pone “Biblioteca” (figura 12.0.0.3).
Figura 12.0.0.3 – Panel de control de APIs y servicios Google
Dentro de la biblioteca de APIs de Google, en la parte de “MAPS” pulsamos en “VER
TODAS“ (figura 12.0.0.4).
Figura 12.0.0.4 – Biblioteca de APIs de Google
Se nos abre una lista de APIs, en la que buscamos la API “Roads API” y la selecciona-
mos. Al seleccionarla nos lleva a una nueva ventana en la que la habilitamos. “Roads
API” es una API de Google que utilizamos para ajustar a la carretera la posicio´n GPS
obtenida.
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Una vez habilitadas las dos APIs, volvemos a la ventana de Android Studio en la que ob-
tuvimos en enlace para registrar la aplicacio´n y pegamos la API Key obtenida en la u´ltima
lı´nea, donde pone “YOUR KEY HERE”, de la manera que vemos en la figura 12.0.0.5.
Figura 12.0.0.5 – API Key en Android Studio
Realizados estos pasos, ya podemos utilizar los servicios de Google Maps en nuestra
aplicacio´n.
En todos los activities se diferencia una parte inicial en la que se importan todos los ele-
mentos utilizados en el Activity, empezando por la palabra clave “import”.
Hay que mencionar que algunos Activities tienen dos layouts (son los archivos .xml). Esto
se debe a que un layout es para la pantalla en vertical y otro para la pantalla en horizontal.
Los “Adapter” utilizados sirven para crear listas con los datos proporcionados y otorgarles
una funcio´n al pulsar sobre uno de los ı´tem de la lista. La funcio´n otorgada es la de acceder
a un Activity determinado y enviarle los datos propios del elemento pulsado. Para visualizar
los datos en la lista, el “Adapter” utiliza un formato determinado, el cual es obtenido de los
“Formatos”.
Finalmente, una vez terminada la aplicacio´n, se debe reducir el archivo APK tanto como
sea posible, ya que nuestro archivo es mayor de lo permitido. Debemos solucionar el “lı´mite
de referencia de 64K”. Este lı´mite es debido a que la app alcanzo´ un lı´mite de arquitectura
de compilacio´n de la app. Los archivos de las apps de Android (APK) contienen archivos de
co´digos de byte ejecutables en forma de archivos Dalvik Executable (DEX), que contienen el
co´digo compilado empleado para ejecutar la app. La especificacio´n de Dalvik Executable limita
la cantidad total de me´todos a los que se puede hacer referencia en un archivo Dex a 65536.
Debido a que 65536 es igual a 64 X 1024, este lı´mite se denomina “lı´mite de referencia de 64”.
Para solucionar este problema utilizamos “ProGuard” que detecta y quita clases, campos,
me´todos y atributos sin usar de la aplicacio´n, tambie´n optimiza el co´digo de bytes, quita instruc-
ciones de co´digo sin usar y oculta las clases, los archivos y los me´todos con nombres cortos
restantes. El co´digo oculto hace que se resulte difı´cil aplicar ingenierı´a inversa en tu APK, lo
cual tiene particular valor cuando tu app usa funciones confidenciales, como la verificacio´n de
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licencias. Para habilitar la reduccio´n de co´digo con ProGuard, debemos agregar “minifyEna-
bled true” al archivo build,gradle de la manera que se ve en la subseccio´n Co´digo build.gradle
(Module app) en la lı´nea 21.
Una vez realizado este paso, la app todavı´a seguı´a siendo ma´s grande de lo permitido, por
lo tanto, debemos habilitar la configuracio´n de “MultiDex”. Para ello, lo que debemos hacer es
establecer “multiDexEnabled ” en “true” en el archivo build.gradle de la manera que se ve en la
subseccio´n Co´digo build.gradle (Module app) en la lı´nea 14. Una vez realizados estos pasos
ya estarı´a resuelto el problema.
12.1. LoginActivity
12.1.1. Co´digo LoginActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . content . I n t e n t
4 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
5 import andro id . os . Bundle
6 import andro id . t e x t . T e x t U t i l s
7 import andro id . view . View
8 import andro id . widget . Ed i tTex t
9 import andro id . widget . ProgressBar
10 import andro id . widget . Toast
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import com . google . f i r ebase . auth . FirebaseAuth
13 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y l o g i n . *
14
15 class L o g i n A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
16
17 private l a t e i n i t var txtUser : Ed i tTex t
18 private l a t e i n i t var txtPassword : Ed i tTex t
19 private l a t e i n i t var progressBar : ProgressBar
20 private l a t e i n i t var authent : FirebaseAuth
21
22 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
23 super . onCreate ( savedInstanceState )
24 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y l o g i n )
25
26 txtUser=f indViewById (R. i d . txtUser )
27 txtPassword=f indViewById (R. i d . txtPassword )
28 progressBar= f indViewById (R. i d . progressBar )
29 authent= FirebaseAuth . ge t Ins tance ( )
30
31 b t n I n i c i a r . se tOnCl i ckL is tener {
32 val user : S t r i n g = txtUser . t e x t . t o S t r i n g ( )
33 val password : S t r i n g =txtPassword . t e x t . t o S t r i n g ( )
34
35 i f ( ! T e x t U t i l s . isEmpty ( user ) && ! T e x t U t i l s . isEmpty ( password ) ) {
36 progressBar . v i s i b i l i t y =View . VISIBLE
37
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38 authent . signInWithEmailAndPassword ( user , password )
39 . addOnCompleteListener ( th is ) {
40 task −>
41 i f ( task . isSuccessful ) {
42 s t a r t A c t i v i t y ( I n t e n t ( this , M a i n A c t i v i t y : : class . java ) )
43 progressBar . v i s i b i l i t y =View . INVISIBLE
44 f i n i s h ( )
45 }else
46 Toast . makeText ( this , "Error en la autenticacio´n" , Toast .
LENGTH LONG) . show ( )





52 t x t O l v i d a r . se tOnCl i ckL is tener {
53 val in tent = I n t e n t ( this , Fo rgo tPassAc t i v i t y : : class . java )
54 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
55 }
56
57 btnNuevaCuenta . se tOnCl i ckL is tener {
58 val in tent = I n t e n t ( this , R e g i s t e r A c t i v i t y : : class . java )






Esta es una Activity de inicio de sesio´n, en la que se pide un correo de usuario y una
contrasen˜a para acceder al contenido de la aplicacio´n. Esto se realiza entre las lı´neas 38 y 50.
Si al pulsar el boto´n “INICIAR SESION” (btnIniciar) hay introducidos un correo y un nombre
de usuario, se comprueba si esta´ registrado. Si es ası´, se salta al siguiente Activity, si no,
sale un mensaje de aviso indicando que se produjo un error en la autenticacio´n: “Error en la
autenticacio´n”.
Tambie´n consta de dos botones, uno para indicar que se ha olvidado la contrasen˜a (txtOl-
vidar) (lı´neas 52-55) y otro para crear una nueva cuenta (btnNuevaCuenta) (lı´neas 57 - 60). Al
pulsarlos, cada uno nos lleva a su respectivo Activity.
12.1.2. Co´digo LoginActivity.xml
1 <LinearLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
7 android : background="@drawable/coche"
8 tools : con tex t=".activities.LoginActivity">
9
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10 <ProgressBar
11 android : i d ="@+id/progressBar"
12 s t y l e ="android:attr/progressBarStyleHorizontal"
13 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
14 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
15 android : v i s i b i l i t y ="gone"
16 android : i nde te rmina te="true"/>
17
18 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
19 android : layout marginTop="20dp"
20 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
21 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
22 app : cardBackgroundColor="#81F7F3"
23 app : ca rdE leva t ion="8dp"
24 app : cardCornerRadius="8dp">
25
26 <TextView
27 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
28 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
29 android : l ayou t marg in="5dp"
30 android : g r a v i t y ="center"
31 android : t e x tS i ze ="18sp"
32 android : t e x t S t y l e ="bold"
33 android : t e x t ="Bienvenido a mi aplicacio´n \n Identifı´quese para acceder \n a los
datos de navegaio´n" />
34
35 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
36
37 <Ed i tTex t
38 android : i d ="@+id/txtUser"
39 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
40 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
41 android : ems="10"
42 android : background="#58FA82"
43 android : t e x t C o l o r H i n t ="#FF0000"
44 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
45 android : l ayou t marg in="10dp"
46 android : h i n t ="Usuario (correo electro´nico)"
47 android : inputType="textEmailAddress" />
48
49 <Ed i tTex t
50 android : i d ="@+id/txtPassword"
51 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
52 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
53 android : background="#58FA82"
54 android : t e x t C o l o r H i n t ="#FF0000"
55 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
56 android : ems="10"
57 android : l ayou t marg in="10dp"
58 android : h i n t ="Contrase~na"
59 android : inputType="textPassword" />
60
61 <Button
62 android : i d ="@+id/btnIniciar"
63 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
64 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
65 android : t e x t ="Iniciar sesio´n"
66 android : l ayou t marg in="10dp"
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67 android : background="@color/colorPrimary"
68 android : t e x t Co l o r ="@android:color/white"/>
69
70 <TextView
71 android : i d ="@+id/txtOlvidar"
72 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
73 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
74 android : l ayou t marg in="10dp"
75 android : g r a v i t y ="center"
76 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
77 android : t e x t S t y l e ="bold"
78 android : t e x tS i ze ="16sp"
79 android : t e x t ="Olvidaste tu´ contrase~na" />
80
81 <Button
82 android : i d ="@+id/btnNuevaCuenta"
83 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
84 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
85 android : l a y o u t g r a v i t y ="center"
86 android : l ayou t marg in="10dp"
87 android : t e x t ="Crear nueva cuenta" />
88
89 </L inearLayout>
Figura 12.1.2.1 – Interfaz vetical LoginActivity
12.1.3. Co´digo LoginActivity.xml (land)
1 <LinearLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
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5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
7 android : background="@drawable/coche2"
8 tools : con tex t=".activities.LoginActivity">
9
10 <ProgressBar
11 android : i d ="@+id/progressBar"
12 s t y l e ="android:attr/progressBarStyleHorizontal"
13 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
14 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
15 android : v i s i b i l i t y ="gone"
16 android : i nde te rmina te="true"/>
17
18 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
19 android : layout marginTop="10dp"
20 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
21 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
22 app : cardBackgroundColor="#81F7F3"
23 app : ca rdE leva t ion="8dp"
24 app : cardCornerRadius="8dp">
25
26 <TextView
27 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
28 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
29 android : l ayou t marg in="5dp"
30 android : g r a v i t y ="center"
31 android : t e x tS i ze ="18sp"
32 android : t e x t S t y l e ="bold"
33 android : t e x t ="Bienvenido a mi aplicacio´n \n Identifı´quese para acceder a los datos
de navegaio´n" />
34
35 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
36
37 <Ed i tTex t
38 android : i d ="@+id/txtUser"
39 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
40 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
41 android : ems="10"
42 android : background="#58FA82"
43 android : t e x t C o l o r H i n t ="#FF0000"
44 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
45 android : l ayou t marg in="10dp"
46 android : h i n t ="Usuario (correo electro´nico)"
47 android : inputType="textEmailAddress" />
48
49 <Ed i tTex t
50 android : i d ="@+id/txtPassword"
51 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
52 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
53 android : background="#58FA82"
54 android : t e x t C o l o r H i n t ="#FF0000"
55 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
56 android : ems="10"
57 android : l ayou t marg in="10dp"
58 android : inputType="textPassword" />
59
60 <Button
61 android : i d ="@+id/btnIniciar"
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62 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
63 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
64 android : t e x t ="Iniciar sesio´n"
65 android : l ayou t marg in="10dp"
66 android : background="@color/colorPrimary"
67 android : t e x t Co l o r ="@android:color/white"/>
68
69 <TextView
70 android : i d ="@+id/txtOlvidar"
71 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
72 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
73 android : l ayou t marg in="10dp"
74 android : g r a v i t y ="center"
75 android : t e x t Co l o r ="#FF0000"
76 android : t e x t S t y l e ="bold"
77 android : t e x tS i ze ="16sp"
78 android : t e x t ="Olvidaste tu´ contrase~na"/>
79
80 <Button
81 android : i d ="@+id/btnNuevaCuenta"
82 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
83 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
84 android : l a y o u t g r a v i t y ="center"
85 android : t e x t ="Crear nueva cuenta" />
86
87 </L inearLayout>
Figura 12.1.3.1 – Interfaz horizontal LoginActivity
12.2. RegisterActivity
12.2.1. Co´digo RegisterActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . content . I n t e n t
4 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
5 import andro id . os . Bundle
6 import andro id . t e x t . T e x t U t i l s
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7 import andro id . view . View
8 import andro id . widget . Ed i tTex t
9 import andro id . widget . ProgressBar
10 import andro id . widget . Toast
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import com . google . f i r ebase . auth . FirebaseAuth
13 import com . google . f i r ebase . auth . FirebaseUser
14 import com . google . f i r ebase . database . DatabaseReference
15 import com . google . f i r ebase . database . FirebaseDatabase
16 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y r e g i s t e r . *
17
18 class R e g i s t e r A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
19
20 private l a t e i n i t var txtName : Ed i tTex t
21 private l a t e i n i t var txtLastName : Ed i tTex t
22 private l a t e i n i t var txtEmail : Ed i tTex t
23 private l a t e i n i t var txtPassword : Ed i tTex t
24 private l a t e i n i t var progressBar : ProgressBar
25 private l a t e i n i t var dbReference : DatabaseReference
26 private l a t e i n i t var f i reData : FirebaseDatabase
27 private l a t e i n i t var authent : FirebaseAuth
28
29 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
30 super . onCreate ( savedInstanceState )
31 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y r e g i s t e r )
32
33 txtName=f indViewById (R. i d . txtName )
34 txtLastName=f indViewById (R. i d . txtLastName )
35 txtEmail=f indViewById (R. i d . txtEmail )
36 txtPassword=f indViewById (R. i d . txtPassword )
37
38 progressBar= f indViewById (R. i d . progressBar )
39
40 f i reData= FirebaseDatabase . ge t Ins tance ( )
41 authent= FirebaseAuth . ge t Ins tance ( )
42
43 dbReference= f i reData . re ference . c h i l d ( "User" )
44
45 btnCrearCuenta . se tOnCl i ckL is tener {




50 private fun createNewAccount ( ) {
51 val name : S t r i n g =txtName . t e x t . t o S t r i n g ( )
52 val lastName : S t r i n g =txtLastName . t e x t . t o S t r i n g ( )
53 val emai l : S t r i n g = txtEmail . t e x t . t o S t r i n g ( )
54 val password : S t r i n g =txtPassword . t e x t . t o S t r i n g ( )
55
56 i f ( ! T e x t U t i l s . isEmpty (name) && ! T e x t U t i l s . isEmpty ( lastName ) && ! T e x t U t i l s . isEmpty (
emai l ) && ! T e x t U t i l s . isEmpty ( password ) ) {
57 progressBar . v i s i b i l i t y =View . VISIBLE
58
59 authent . createUserWithEmailAndPassword ( email , password )
60 . addOnCompleteListener ( th is ) {
61 task −>
62 i f ( task . isComplete ) {
63 val user : FirebaseUser=authent . currentUser
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64 v e r i f y E m a i l ( user )
65
66 val userBD=dbReference . c h i l d ( user ! ! . uid )
67
68 userBD . c h i l d ( "Name" ) . setValue (name)






75 private fun v e r i f y E m a i l ( user : FirebaseUser ) {
76 user . sendEma i lVe r i f i ca t i on ( )
77 . addOnCompleteListener ( th is ) {
78 task −>
79 i f ( task . isComplete ) {
80 Toast . makeText ( this , "Se le ha enviado un correo, verifique su
direccio´n de correo electro´nico para acceder" , Toast .LENGTH LONG) .
show ( )
81 f i n i s h ( )
82 } else {
83 Toast . makeText ( this , "Error al enviar" , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
84 //Si se produce un error se vuelve a cargar el activity
85 s t a r t A c t i v i t y ( I n t e n t ( this , R e g i s t e r A c t i v i t y : : class . java ) )





Esta Activity se muestra al pulsar el boto´n “CREAR NUEVA CUENTA” en la LoginActivity.
Esta es una Activity en la que nos podemos registrar para acceder a la aplicacio´n. Para regis-
trarnos necesitamos insertar un nombre, un apellido, una direccio´n de correo electro´nico y un
nombre de usuario, cada uno en su respectivo campo. Al rellenar todos los campos y pulsar
en “CREAR CUENTA” (btnCrearCuenta) se nos envı´a un correo electro´nico en el que debe-
mos verificar la cuenta creada (funcio´n “verifiEmail”), en el caso de que ocurra un error, se nos
muestra el siguiente mensaje: “Error el enviar”. El correo que se nos envı´a lo podemos ver en
la figura 12.2.1.1, para verificarlo simplemente pulsamos en el enlace que nos aparece y es-
peramos a que se nos muestre un mensaje en que nos avisa que la cuenta ha sido verificada
y nos podemos registrar con ella.
Una vez verificado el correo electro´nico y el usuario, se almacena el nombre y apellido del
usuario (funcio´n createNewAcount(), lı´neas 66 - 69) y la aplicacio´n nos regresa a LoginActivity
para iniciar sesio´n.
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Figura 12.2.1.1 – Correo de verificacio´n
12.2.2. Co´digo RegisterActivity.xml
1 <LinearLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
6 tools : con tex t=".activities.RegisterActivity">
7
8 <ProgressBar
9 android : i d ="@+id/progressBar"
10 s t y l e ="android:attr/progressBarStyleHorizontal"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : i nde te rmina te="true"
14 android : v i s i b i l i t y ="gone"/>
15
16 <Ed i tTex t
17 android : i d ="@+id/txtName"
18 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
19 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
20 android : ems="10"
21 android : l ayou t marg in="10dp"
22 android : h i n t ="Nombre"
23 android : inputType="textPersonName" />
24
25 <Ed i tTex t
26 android : i d ="@+id/txtLastName"
27 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
28 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
29 android : ems="10"
30 android : l ayou t marg in="10dp"
31 android : h i n t ="Apellido"
32 android : inputType="textPersonName" />
33
34 <Ed i tTex t
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35 android : i d ="@+id/txtEmail"
36 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
37 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
38 android : ems="10"
39 android : l ayou t marg in="10dp"
40 android : h i n t ="Correo"
41 android : inputType="textEmailAddress" />
42
43 <Ed i tTex t
44 android : i d ="@+id/txtPassword"
45 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
46 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
47 android : ems="10"
48 android : l ayou t marg in="10dp"
49 android : h i n t ="Contrase~na"
50 android : inputType="textPassword" />
51
52 <Button
53 android : i d ="@+id/btnCrearCuenta"
54 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
55 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
56 android : t e x t ="Crear cuenta"
57 android : background="@color/colorPrimary"
58 android : t e x t Co l o r ="@android:color/white"/>
59 </L inearLayout>
Figura 12.2.2.1 – Interfaz RegisterActivity
12.3. ForgotPassActivity
12.3.1. Co´digo ForgotPassActivity.kt
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1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . content . I n t e n t
4 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
5 import andro id . os . Bundle
6 import andro id . t e x t . T e x t U t i l s
7 import andro id . view . View
8 import andro id . widget . Ed i tTex t
9 import andro id . widget . ProgressBar
10 import andro id . widget . Toast
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import com . google . f i r ebase . auth . FirebaseAuth
13 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . act iv i ty forgot pass . *
14
15 class Forgo tPassAc t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
16
17 private l a t e i n i t var txtEmail : Ed i tTex t
18 private l a t e i n i t var authent : FirebaseAuth
19 private l a t e i n i t var progressBar : ProgressBar
20
21 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
22 super . onCreate ( savedInstanceState )
23 setContentView (R. l ayou t . act iv i ty forgot pass )
24
25 txtEmail=f indViewById (R. i d . txtEmail )
26 progressBar= f indViewById (R. i d . progressBar )
27 authent= FirebaseAuth . ge t Ins tance ( )
28
29 btnEnviarPassword . se tOnCl i ckL is tener {
30 val emai l= txtEmail . t e x t . t o S t r i n g ( )
31
32 i f ( ! T e x t U t i l s . isEmpty ( emai l ) ) {
33 authent . sendPasswordResetEmail ( emai l )
34 . addOnCompleteListener ( th is ) {
35 task −>
36 i f ( task . isSuccessful ) {
37 progressBar . v i s i b i l i t y =View . VISIBLE
38 s t a r t A c t i v i t y ( I n t e n t ( this , L o g i n A c t i v i t y : : class . java ) )
39 } else {
40 Toast . makeText ( this , "Error al enviar el Email" , Toast .







Esta Activity se muestra al pulsar “¿Olvidaste tu contrasen˜a?” en la LoginActivity. Esta es
una Activity en la que podemos restablecer nuestra contrasen˜a si la hemos olvidado. Al pulsar
en “ENVIAR CONTRASEN˜A” (btnEnviarPassword) se nos envı´a un correo electro´nico con un
enlace en el que debemos pulsar, igual que hicimos para crear una nueva cuenta. Al pulsarlo
nos sale una ventana (figura 12.3.1.1) en la que escribimos la nueva contrasen˜a. Si el correo
electro´nico no esta´ verificado o sucede algu´n error se nos muestra al siguiente mensaje: “Error
al enviar Email”
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Figura 12.3.1.1 – Restablecer contrasen˜a
12.3.2. Co´digo ForgotPassActivity.xml
1 <LinearLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
6 tools : con tex t=".activities.ForgotPassActivity">
7
8 <ProgressBar
9 android : i d ="@+id/progressBar"
10 s t y l e ="android:attr/progressBarStyleHorizontal"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : v i s i b i l i t y ="gone"
14 android : i nde te rmina te="true"/>
15
16 <Ed i tTex t
17 android : i d ="@+id/txtEmail"
18 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
19 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
20 android : ems="10"
21 android : inputType="textPersonName"
22 android : h i n t ="Email" />
23
24 <Button
25 android : i d ="@+id/btnEnviarPassword"
26 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
27 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
28 android : t e x t ="Enviar contrase~na"
29 android : background="@color/colorPrimary"
30 android : t e x t Co l o r ="@android:color/white"/>
31 </L inearLayout>
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Figura 12.3.2.1 – Interfaz ForgotPassActivity
12.4. MainActivity
12.4.1. Co´digo MainActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . Mani fes t
4 import andro id . content . I n t e n t
5 import andro id . content .pm. PackageManager
6 import andro id . net . U r i
7 import andro id . os . Bu i l d
8 import andro id . os . Bundle
9 import andro id . os . Handler
10 import andro id . p rov ide r . Se t t i ngs
11 import andro id . suppor t . annota t ion . RequiresApi
12 import andro id . suppor t . design . widget . Navigat ionView
13 import andro id . suppor t . v4 . app . Act iv i tyCompat
14 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
15 import andro id . suppor t . v4 . view . GravityCompat
16 import andro id . suppor t . v4 . widget . DrawerLayout
17 import andro id . suppor t . v7 . app . A l e r t D i a l o g
18 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
19 import andro id . suppor t . v7 . widget . Toolbar
20 import andro id . view . Grav i t y
21 import andro id . view . MenuItem
22 import andro id . view . View
23 import andro id . widget . Toast
24 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Bu i ldConf ig
25 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
26 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
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27 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . AyudaFragment
28 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . CodigoFallaFragment
29 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . DatosCongeladosFragment
30 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . Histor icoFechaFragment
31 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
32 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . act iv i ty main . *
33
34
35 class M a i n A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
36
37 private val LOCATION PERMISSION REQUEST CODE = 4000
38
39 private var exitEnabled = fa lse
40
41 var datos : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
42
43 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
44
45 var drawerLayout : DrawerLayout = nul l
46 var navigatinView : Navigat ionView = nul l
47
48 @RequiresApi ( Bu i l d .VERSION CODES.LOLLIPOP )
49 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
50 super . onCreate ( savedInstanceState )
51 setContentView (R. l ayou t . act iv i ty main )
52
53 //Traemos la vista de nuestro drawer layout
54 drawerLayout = f indViewById (R. i d . d rawer layou t )
55
56 navigatinView = f indViewById (R. i d . navigat ionDrawer )
57
58 //Habilitar toolbar
59 val toolbar = f indViewById<View>(R. i d . toolbar ) as Toolbar
60 setSuppor tAct ionBar ( toolbar )
61
62 //Seleccionar y habilitar icono
63 supportActionBar ! ! . setHomeAsUpIndicator (R. drawable . ic desplegar )
64 supportActionBar ! ! . setDisplayHomeAsUpEnabled ( true )
65
66 //Poner un fragment por defecto
67 cambiarFragmento ( AyudaFragment ( ) , navigat ionDrawer ! ! . menu . get I tem ( 1 ) )
68
69 navigatinView ! ! . se tNav iga t ion I temSe lec tedL is tener { i tem −>
70
71 var fragment : Fragment = nul l
72 var gestorDeFragmentos = fa lse
73
74 when ( i tem . i temId ) {
75 R. i d . menuTiempoReal −> {
76 AccederTiempoReal ( )
77 }
78 R. i d . menuHistorico −> {
79 fragment = Histor icoFechaFragment ( )
80 gestorDeFragmentos = true
81 }
82 R. i d . menuDatosCongelados −> {
83 fragment = DatosCongeladosFragment ( )
84 gestorDeFragmentos = true
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85 }
86 R. i d .menuDTC −> {
87 fragment = CodigoFallaFragment ( )
88 gestorDeFragmentos = true
89 }
90 R. i d .menuAyuda −> {
91 fragment = AyudaFragment ( )
92 gestorDeFragmentos = true
93 }
94 R. i d . menuSalir −> {




99 //Cierra el navigation drawer y nos lleva al activity seleccionado
100 i f ( gestorDeFragmentos ) {
101 cambiarFragmento ( fragment , i tem )






108 //Funcion para tener el cambio entre los fragmentos
109 fun cambiarFragmento ( fragment : Fragment , i tem : MenuItem ) {
110 supportFragmentManager
111 . beg inTransact ion ( )
112 . rep lace (R. i d . content frame , fragment ! ! )
113 . commit ( )
114 i tem . isChecked = true




119 //Asignamos el desplaamiento del navigation drawer al boton creado (Al pulsar se abre el
navigation drawer)
120 override fun onOptionsItemSelected ( i tem : MenuItem ) : Boolean {
121
122 when ( i tem ! ! . i temId ) {
123 android .R. i d . home −> {








132 //Cuando el menu´ esta´ abierto y se presiona "atra´s", se cierra la barra del menu en lugar
de la actividad actual del home
133 override fun onBackPressed ( ) {
134 i f ( d rawer layou t . isDrawerOpen ( GravityCompat .START) ) {
135 drawer layou t . closeDrawer ( GravityCompat .START)
136 } else {
137 drawerLayout ! ! . openDrawer ( Grav i t y .START)
138 }
139
140 //Esto es para que al pulsar 2 veces el boto´n atra´s te avise de que vas a salir de la
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aplicacio´n
141 i f ( exitEnabled ) {
142 mensajeSal i r ( )
143 }
144 exitEnabled = true
145 Toast . makeText ( this , "Pulsa 2 veces el boto´n back para salir" , Toast .LENGTH SHORT) .
show ( )
146 Handler ( ) . postDelayed ({ exitEnabled = fa lse } , 500)
147 }
148
149 fun mensajeSal i r ( ) {
150
151 val b u i l d e r = A l e r t D i a l o g . Bu i l de r ( th i s@MainAc t i v i t y )
152
153 // Tı´tulo del dialogo de alerta
154 b u i l d e r . s e t T i t l e ( "Aviso" )
155
156 // Muestra un mensaje en el dia´logo de alerta
157 b u i l d e r . setMessage ( "Va a salir de la aplicacio´n, esta´ usted seguro" )
158
159 // Establece un boto´n positivo y su dia´logo de alerta
160 b u i l d e r . se tPos i t i veBu t t on ( "ACEPTAR" ) { , −>
161 Toast . makeText ( applicationContext , "Ok, cerrando aplicacio´n" , Toast .LENGTH SHORT) .
show ( )
162 f i n i s h ( )
163 }
164
165 // Establece un boto´n negativo y su dia´logo de alerta
166 b u i l d e r . setNegat iveBut ton ( "CANCELAR" ) { , −>
167 Toast . makeText ( applicationContext , "No estas de acuerdo" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
168 }
169
170 val d ia log : A l e r t D i a l o g = b u i l d e r . c reate ( )
171
172 d ia log . show ( )
173 }
174
175 fun AccederTiempoReal ( ) {
176 // --- Comprobar versio´n actual VS versio´n Marshmallow o superior --- \\
177 i f ( Bu i l d .VERSION. SDK INT >= android . os . Bu i l d .VERSION CODES.M) {
178
179
180 // --- Comprobar el permiso --- \\\
181 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
182 // --- Si esta´ el permiso no esta´ en el Manifest, sale--- \\\
183 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
184 return
185 }
186 // --- Una vez aceptado el permiso, lanza el intent --- \\\
187 val in tent = I n t e n t ( this , S p l a s h A c t i v i t y : : class . java )
188 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
189
190 }else{ // --- Preguntarle por el permiso ---\\
191 i f ( ! shouldShowRequestPermissionRationale ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) ) {
192 requestPermiss ions ( arrayOf ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) , LOCATION PERMISSION REQUEST CODE)
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193
194 } else {
195 // --- Si ya se denego´ el permiso y quiere acceder nuevamente, lo
dirigimos a los Ajustes para que habilite el permiso --- \\
196 Toast . makeText ( this , "Por favor habilita el permiso 'Ubicacio´on' para
continuar" , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
197 val i n t e n t S e t t i n g s = I n t e n t ( Se t t i ngs . ACTION APPLICATION DETAILS SETTINGS )
198 i n t e n t S e t t i n g s . addCategory ( I n t e n t .CATEGORY DEFAULT)
199 i n t e n t S e t t i n g s . data = Ur i . parse ( "package:" + Bu i ldConf ig . APPLICATION ID )
200 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NEW TASK )
201 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NO HISTORY )
202 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t .FLAG ACTIVITY EXCLUDE FROM RECENTS )





208 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
209 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .




213 val in tent = I n t e n t ( this , S p l a s h A c t i v i t y : : class . java )





219 // --- Verificamos que el permiso este´ aceptado --- \\
220 fun comprobarPermiso ( permiss ion : S t r i n g ) : Boolean {
221 val resu l tado = th is . checkCal l ingOrSel fPermiss ion ( permiss ion )




226 override fun onRequestPermissionsResult ( requestCode : I n t , permissions : Array<out St r ing >,
g ran tResu l ts : I n t A r r a y ) {
227 when ( requestCode ) {
228 LOCATION PERMISSION REQUEST CODE −> {
229
230 val permiso = permiss ions [ 0 ]
231 val resu l tado = gran tResu l ts [ 0 ]
232
233 i f ( permiso == Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) {
234 // --- Comprobar si ha sido aceptada o denegada la peticion de servicio
--- \\
235 i f ( resu l tado == PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
236 // --- Concedido su permiso --- \\\
237 /* --- Debemos verificar que exista el permiso en el manifest
explicitamente ya que el usuario puede rechazar esta peticion de
permiso --- */
238 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t .
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242 } else {
243 // --- Denego´ el permiso--- \\\










Esta es la Activity que aparece una vez iniciada sesio´n. En ella se distinguen varias partes,
las cuales se explican a continuacio´n:
En la primera parte (lı´neas 53 - 64), se incorpora la vista de un menu´ lateral (drawer
layout) cuyo contenido vemos en la seccio´n Menu drawer y para el cual se utiliza el
encabezado que vemos en la seccio´n Header. Este menu´ lateral se visualiza en el lado
izquierdo de la pantalla al pulsar el icono del menu´ (ic desplegar) o al desplazar el dedo
por la pantalla, desde el borde izquierdo hasta el centro.
En la siguiente parte (lı´neas 67 - 116), se incorpora una accio´n cuando se pulsa alguno
de los elementos del menu´ desplegable. Esa accio´n puede ser la de cambiar de Frag-
ment, acceder a un Activity o salir de la aplicacio´n.
A continuacio´n (lı´neas 120 - 129) nos encontramos la funcio´n “onOptionsItemSelected()”.
Esta es una funcio´n que hay que sobrescribir para que al pulsar el icono del menu´ des-
plegable, se visualice el menu´.
La siguiente funcio´n (lı´neas 133 - 147), es la funcio´n “onBackPressed()”, que tambie´n hay
que sobrescribir. Esta funcio´n se utiliza para cerrar el menu´ desplegable si esta´ abierto
o abrirlo si esta´ cerrado, al pulsar el boto´n “atra´s” del mo´vil. Al pulsar el boto´n “atra´s”
tambie´n nos muestra el siguiente mensaje: “Pulsa 2 veces el boto´n atra´s para salir”. Si
pulsamos 2 veces seguidas el boto´n atra´s (0.5 segundos o menos entre cada pulsacio´n),
nos salta el un mensaje de aviso pregunta´ndonos si deseamos salir de la aplicacio´n.
La siguiente funcio´n (lı´neas 149 - 173), es la funcio´n “mensajeSalir()”, utilizada para crear
el mensaje de aviso mencionado en el ı´tem anterior. Este mensaje de aviso nos informa
de que vamos a salir de la aplicacio´n y nos pregunta si estamos seguros. Si pulsamos
la opcio´n “ACEPTAR” saldremos de la aplicacio´n y si pulsamos la opcio´n “CANCELAR”
continuaremos en ella.
En la u´ltima parte de esta Activity (lı´neas 175 - 250), encontramos la funcio´n “Acceder-
TiempoReal()”. Con esta funcio´n accedemos a una Activity en la que vemos los datos
obtenidos en tiempo real, ası´ co´mo la posicio´n del vehı´culo en el mapa. Para poder uti-
lizar el mapa y visualizar la posicio´n, necesitamos conceder los permisos de ubicacio´n
a la aplicacio´n. La forma de conceder el permiso a la aplicacio´n varı´a dependiendo de
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la versio´n Android instalada en el tele´fono. En los tele´fonos con una versio´n anterior a
la 6.0, llamada Mashmallow (API 23) se conceden todos los permisos solicitados por la
aplicacio´n en el proceso de instalacio´n, pero a partir de esa versio´n, los permisos se
solicitan cuando se necesita hacer uso de ellos (En nuestro caso nos solicita el permiso
de ubicacio´n al abrir el mapa). Esta es una forma mucho ma´s segura de conceder los
permisos pero tambie´n ma´s compleja a la hora de programar la aplicacio´n.
12.4.2. Co´digo MainActivity.xml
1 <android . suppor t . v4 . widget . DrawerLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 android : i d ="@+id/drawer_layout"
5 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
6 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
7 android : f i tsSystemWindows="true">
8
9 <LinearLayout
10 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
11 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
12 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
13
14 <i nc lude
15 android : i d ="@+id/toolbar"
16 l ayou t ="@layout/toolbar"/>
17
18 <!−− The main content view −−>
19 <FrameLayout
20 android : i d ="@+id/content_frame"
21 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"




26 <android . suppor t . design . widget . Navigat ionView
27 android : f i tsSystemWindows="true"
28 android : i d ="@+id/navigationDrawer"
29 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
30 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
31 android : l a y o u t g r a v i t y ="start"
32 app : headerLayout="@layout/header"
33 app : menu="@menu/menu_drawer">
34
35 </android . suppor t . design . widget . Navigat ionView>
36
37 </android . suppor t . v4 . widget . DrawerLayout>
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Figura 12.4.2.1 – Interfaz MainActivity
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12.5. SplashActivity
12.5.1. Co´digo SplashActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . content . I n t e n t
4 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
5 import andro id . os . Bundle
6 import andro id . widget . Toast
7 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
8 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
9 import java . t e x t . SimpleDateFormat
10 import java . u t i l . *
11 import k o t l i n . math . absoluteValue
12
13 class S p l a s h A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
14
15 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
16
17 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
18 super . onCreate ( savedInstanceState )
19
20 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" )
21 . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de forma
descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
22 . get ( ) . addOnSuccessListener {
23 i t . forEach {
24
25 val fecha : S t r i n g = ( i t . get ( "fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
26
27 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" )
28 . orderBy ( "hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de
forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
29 . get ( ) . addOnSuccessListener {
30 i t . forEach {
31
32 val hora : S t r i n g = ( i t . get ( "hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
33
34 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) . document (
hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
35 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena
de forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo
solamente)
36 . get ( ) . addOnSuccessListener {
37 i t . forEach {
38
39 val fecha almacenada : S t r i n g = ( i t . get ( "Fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
40 val hora almacenada : S t r i n g = ( i t . get ( "Hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
41
42 val f e cha re a l = SimpleDateFormat ( "yyyy-MM-dd" ) . format ( Date ( ) )
43
44 val h = Calendar . ge t Ins tance ( ) . get ( Calendar .HOUR OF DAY)
45 val m = Calendar . ge t Ins tance ( ) . get ( Calendar .MINUTE)
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46 val s = Calendar . ge t Ins tance ( ) . get ( Calendar .SECOND)
47 val t iempoReal = h * 3600 + m * 60 + s
48
49 //Se convierte la hora almacenada a segundos para poder
restarlos con la hora actual
50 //del dispositivo. Si la diferencia es mayor de 2 minutos (120
seg) no hay datoes actuales
51
52 val h1 = hora almacenada [ 0 ]
53 val h2 = hora almacenada [ 1 ]
54 val m1 = hora almacenada [ 3 ]
55 val m2 = hora almacenada [ 4 ]
56 val s1 = hora almacenada [ 6 ]
57 val s2 = hora almacenada [ 7 ]
58 val horas = ( "$h1$h2" ) . t o I n t ( )
59 val minutos = ( "$m1$m2" ) . t o I n t ( )
60 val segundos = ( "$s1$s2" ) . t o I n t ( )
61
62 val t iempo almacenado = horas * 3600 + minutos * 60 + segundos
63
64 val d i f e r e n c i a = ( tiempo almacenado − t iempoReal ) .
absoluteValue
65
66 i f ( fecha almacenada == f ech a re a l && d i f e r e n c i a <=300) {
67 val in tent = I n t e n t ( this , MapsAct iv i t y : : class . java )
68 s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
69 Toast . makeText ( this , "Accediendo a los datos en tiempo real
" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
70 f i n i s h ( )
71 } else {
72 Toast . makeText ( this , "En este momento no existen datos en
tiempo real" , Toast .LENGTH LONG) . show ( )










Esta es una Activity de espera (El usuario no puede interactuar con ella) en la que se
comprueba si existen datos en tiempo real. Existen datos en tiempo real si el u´ltimo dato se al-
maceno´ en un periodo de tiempo inferior a cinco minutos. Para comprobarlo, primero se accede
a la u´ltima fecha almacenada, a continuacio´n a la u´ltima hora almacenada en esa fecha y por
u´ltimo, al u´ltimo dato almacenado en esa hora. Una vez accedemos a ese dato, comprobamos
la hora a la que se obtuvo y la comparamos con la hora actual. Para ello convertimos la hora
obtenida del dato y la hora actual a segundos, si la diferencia es mayor de 300 segundos (5
minutos) no existen datos en tiempo real y nos regresa al Activity anterior (MainActivity). Si la
fecha fecha coincide y la diferencia es menor o igual a 300 segundos, accedemos a la Activity
MapsActivity do´nde podemos visualizar esos datos y ver el recorrido que se esta´ realizando.
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12.6. MapsActivity
12.6.1. Co´digo MapsActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . design . widget . TabLayout
5 import andro id . suppor t . v4 . view . ViewPager
6 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
7 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
8 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . PageAdapter
9 import com . google . andro id . gms . maps . GoogleMap
10 import com . google . andro id . gms . maps . OnMapReadyCallback
11
12 class MapsAct iv i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) , OnMapReadyCallback {
13
14 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
15 super . onCreate ( savedInstanceState )
16 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y map s )
17
18 //Este try catch es para que al rotar la pantalla no se rompa la aplicacio´n al no
tener TAB en modo horizontal
19 t ry {
20 ///// TABs \\\\\
21 val tabLayout : TabLayout = f indViewById (R. i d . tabLayout )
22 tabLayout . addTab ( tabLayout . newTab ( ) . se tText ( "PIDs" ) )
23 tabLayout . addTab ( tabLayout . newTab ( ) . se tText ( "Mapa" ) )
24
25 val vPager : ViewPager = f indViewById (R. i d . viewPager )
26 val pAdapter = PageAdapter ( supportFragmentManager , tabLayout . tabCount )
27
28 vPager . adapter = pAdapter
29
30 vPager . addOnPageChangeListener ( TabLayout . TabLayoutOnPageChangeListener ( tabLayout ) )
31
32 //Esto es para que al pulsar sobre el tab cambie de pesta~na. Las 2 primeras no se
utilizan pero hay que ponerlas
33 tabLayout . addOnTabSelectedListener ( object : TabLayout . OnTabSelectedListener {
34 override fun onTabReselected ( tab : TabLayout . Tab ) {}
35 override fun onTabUnselected ( tab : TabLayout . Tab ) {}
36
37 override fun onTabSelected ( tab : TabLayout . Tab ) {
38 val pos ic ion = tab ! ! . posit ion
39 vPager . currentItem = pos ic ion
40 }
41 } )
42 } catch ( e : I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ) {
43 e . p r in tS tackTrace ( )
44 }
45 }
46 override fun onMapReady ( googleMap : GoogleMap ) {
47 }
48 }
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En esta Activity es do´nde se visualizan todos los datos obtenidos en tiempo real. La visua-
lizacio´n de esta Activity es diferente en modo horizontal y en modo vertical.
Para su visualizacio´n en modo vertical se utilizan pestan˜as (TABs), las cuales creamos con
la ayuda del “PageAdapter. Una pestan˜a es para ver los datos obtenidos del vehı´culo y otra
para ver el mapa con las coordenadas GPS obtenidas. En cada pestan˜a se carga su Fragment
correspondiente, en la pestan˜a llamada “PIDs” se carga el Fragment “TiempoRealListaPid-
Fragment” y en la pestan˜a llamada “Mapa” se carga el Fragment “MapFragment”.
Para su visualizacio´n en modo horizontal ya no se utilizan pestan˜as, si no que se visualizan
los dos Fragments a la vez sin necesidad de desplazarnos de una pestan˜a a otra.
El co´digo que se ve en esta Activity sirve para an˜adir las pestan˜as a la Activity y ponerles un
nombre. Al final del co´digo se ve la funcio´n “onMapReady” vacı´a, esto se debe a que aunque
no se se utilice, es obligatoria en este tipo de Activity (los que utilizan mapas). Para utilizar los
Fragments no se necesita co´digo, se an˜aden en el Layout.
12.6.2. Co´digo MapsActivity.xml
1 <android . suppor t . design . widget . Coord inatorLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
6 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
7 tools : con tex t=".activities.MapsActivity">
8
9 <android . suppor t . design . widget . AppBarLayout
10 android : i d ="@+id/appbar"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content">
13
14 <android . suppor t . design . widget . TabLayout
15 android : i d ="@+id/tabLayout"
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"/>
18
19 </android . suppor t . design . widget . AppBarLayout>
20
21 <android . suppor t . v4 . view . ViewPager
22 android : i d ="@+id/viewPager"
23 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
24 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
25 app : l ayou t behav io r ="@string/appbar_scrolling_view_behavior"/>
26
27 </android . suppor t . design . widget . CoordinatorLayout>
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Figura 12.6.2.1 – Interfaz vertical MapsActivity
12.6.3. Co´digo MapsActivity.xml (land)
1 <LinearLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal"
7 tools : con tex t=".activities.MapsActivity">
8
9 <f ragment
10 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.TiempoRealListaPidFragment"
11 android : i d ="@+id/TRvaloresFragment"
12 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_valores"
13 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
14 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
15 android : l ayou t we igh t ="3"
16 android : layout marginBot tom="5dp"/>
17 <f ragment
18 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.MapFragment"
19 android : i d ="@+id/TRMapFragment"
20 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_map"
21 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
22 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
23 android : l ayou t we igh t ="7"
24 android : layout marginBot tom="5dp"/>
25
26 </L inearLayout>
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Figura 12.6.3.1 – Interfaz horizontal MapsActivity
12.7. Activity HistoricoFechaHoraActivity
12.7.1. Co´digo HistoricoFechaHoraActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . LinearLayoutManager
6 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
7 import andro id . view . View
8 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . EnviarHoraFecha
9 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . HoraRecyclerAdapter
11 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
12 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
13 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . act iv i ty h is tor ico fecha hora . *
14
15
16 class His to r i coFechaHoraAc t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
17
18 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
19 var horas : Mutab leL is t<EnviarHoraFecha> = A r r a y L i s t ( )
20
21 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
22 val mAdapter : HoraRecyclerAdapter = HoraRecyclerAdapter ( )
23
24 l a t e i n i t var bundle : Bundle
25 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
26
27 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
28 super . onCreate ( savedInstanceState )
29 setContentView (R. l ayou t . act iv i ty h is tor ico fecha hora )
30 progressBarFechaHora . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
31
32 bundle = in tent . extras ! !
33 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
34
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35 textViewFecha . t e x t = fecha
36
37 t ry {
38 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) . orderBy ( "hora" , Query .
D i r e c t i o n .DESCENDING) . get ( ) . addOnSuccessListener {
39 i t . forEach {
40
41 val hora : S t r i n g = i t . get ( "hora" ) as S t r i n g
42
43 horas . add ( EnviarHoraFecha ( "Hora:" , hora , fecha ) )
44 }
45
46 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . r vHoraL i s t )
47 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
48 mRecyclerView . layoutManager = LinearLayoutManager ( th is )
49 mAdapter . HoraRecyclerAdapter ( horas , th is )
50 mRecyclerView . adapter = mAdapter
51
52 progressBarFechaHora . v i s i b i l i t y = View . INVISIBLE
53 }
54 }catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {





En esta Activity se muestra una lista con todas las horas a las que se inicio´ cada obtencio´n
de datos en una fecha determinada (la hora a la que se encendio´ el vehı´culo). La fecha es
proporcionada por el “FechaRecyclerAdapter” (lı´neas 32 - 33) y las horas se obtienen de la
base de datos de Cloud Firestore (lı´neas 38 - 44). Todas las horas obtenidas se visualizan en
una lista (lı´neas 46 - 50), la cual creamos con la ayuda del “FechaRecyclerAdapter”.
12.7.2. Co´digo HistoricoFechaHoraActivity.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
6 android : padding="5dp"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoFechaHoraActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardV"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
14
15 <Rela t iveLayout
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
18 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
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19
20 <TextView
21 android : i d ="@+id/txtFecha"
22 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
23 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
24 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : t e x tS i ze ="25sp"
27 android : t e x t S t y l e ="bold"
28 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
29 android : t e x t ="Fecha:" />
30
31 <TextView
32 android : i d ="@+id/textViewFecha"
33 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
34 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
35 android : layout be low="@+id/txtFecha"
36 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
37 android : t e x tS i ze ="25sp"
38 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
39 android : h i n t ="valor" />
40 </Rela t iveLayout>
41 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
42
43 <Rela t iveLayout
44 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
45 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
46 android : layout be low="@id/cardV"
47 android : paddingTop="10dp">
48
49 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
50 android : i d ="@+id/rvHoraList"
51 android : s c r o l l b a r s ="vertical"
52 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
53 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
54 android : layout marginBot tom="5dp"/>
55 </Rela t iveLayout>
56
57 <ProgressBar
58 android : i d ="@+id/progressBarFechaHora"
59 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
60 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
61 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
62 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
63 android : v i s i b i l i t y ="gone"
64 android : i nde te rmina te="true"/>
65
66 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.7.2.1 – Interfaz HistoricoFechaHoraActivity
12.8. Activity HistoricoNombrePidActivity
12.8.1. Co´digo HistoricoNombrePidActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . Mani fes t
4 import andro id . content . Context
5 import andro id . content . I n t e n t
6 import andro id . content .pm. PackageManager
7 import andro id . content . res . Con f i gu ra t i on
8 import andro id . net . U r i
9 import andro id . os . Bu i l d
10 import andro id . os . Bundle
11 import andro id . p rov ide r . Se t t i ngs
12 import andro id . suppor t . v4 . app . Act iv i tyCompat
13 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
14 import andro id . suppor t . v7 . widget . GridLayoutManager
15 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
16 import andro id . view . Surface
17 import andro id . view . View
18 import andro id . view . WindowManager
19 import andro id . widget . Toast
20 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Bu i ldConf ig
21 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Nombre
22 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
23 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . NombreRecyclerAdapter
24 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
25 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
26 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y h i s t o r i c o n o m b r e p i d . *
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27
28
29 class His to r i coNombreP idAc t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
30
31 private val LOCATION PERMISSION REQUEST CODE = 4000
32
33 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
34
35 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
36 val mAdapter : NombreRecyclerAdapter = NombreRecyclerAdapter ( )
37
38 l a t e i n i t var bundle : Bundle
39 l a t e i n i t var hora : S t r i n g
40 l a t e i n i t var horaFinal : S t r i n g
41 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
42
43 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
44 super . onCreate ( savedInstanceState )
45 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y h i s t o r i c o n o m b r e p i d )
46
47 progressBarNombre . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
48
49 His to r i coF loa t ingAc t ionBut tonMap . isEnabled = fa lse
50
51 bundle = in tent . extras ! !
52 hora = bundle . g e t S t r i n g ( "hora" ) ! !
53 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
54
55 tx tFechaPid . t e x t = fecha
56
57 t ry {
58 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) . document ( hora ) .
c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
59 . orderBy ( "Hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) . get ( ) .
addOnSuccessListener {
60 i t . forEach {
61
62 horaFinal = ( i t . get ( "Hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
63
64 t x tHoraP id . t e x t = "$hora - $horaFinal"
65 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )
66 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
67 getRota t ion ( th is )
68 mAdapter . NombreRecyclerAdapter ( addPids ( ) , th is )
69 mRecyclerView . adapter = mAdapter
70
71 progressBarNombre . v i s i b i l i t y = View . INVISIBLE
72 }
73 His to r i coF loa t ingAc t ionBut tonMap . isEnabled = true
74
75 }
76 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
77 e . p r in tS tackTrace ( )
78 }
79
80 His to r i coF loa t ingAc t ionBut tonMap . se tOnCl i ckL is tener {
81 // --- Comprobar versio´n actual VS versio´n Marshmallow o superior --- \\
82 i f ( Bu i l d .VERSION. SDK INT >= android . os . Bu i l d .VERSION CODES.M) {
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83
84
85 // --- Comprobar el permiso --- \\\
86 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
87 // --- Si esta´ el permiso no esta´ en el Manifest, sale--- \\\
88 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
89 re turn@setOnCl ickL is tener
90 }
91 // --- Una vez aceptado el permiso, lanza el intent --- \\\
92 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o M a p A c t i v i t y : : class . java )
93 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
94 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
95 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
96 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
97
98 }else{ // --- Preguntarle por el permiso ---\\
99 i f ( ! shouldShowRequestPermissionRationale ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) ) {
100 requestPermiss ions ( arrayOf ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) , LOCATION PERMISSION REQUEST CODE)
101
102 } else {
103 // --- Si ya se denego´ el permiso y quiere acceder nuevamente, lo
dirigimos a los Ajustes para que habilite el permiso --- \\
104 Toast . makeText ( this , "Por favor habilita el permiso 'Ubicacio´on' para
continuar" , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
105 val i n t e n t S e t t i n g s = I n t e n t ( Se t t i ngs .
ACTION APPLICATION DETAILS SETTINGS )
106 i n t e n t S e t t i n g s . addCategory ( I n t e n t .CATEGORY DEFAULT)
107 i n t e n t S e t t i n g s . data = Ur i . parse ( "package:" + Bu i ldConf ig .
APPLICATION ID )
108 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NEW TASK )
109 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NO HISTORY )
110 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t .FLAG ACTIVITY EXCLUDE FROM RECENTS )





116 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
117 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
118 re turn@setOnCl ickL is tener
119 }
120
121 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o M a p A c t i v i t y : : class . java )
122 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
123 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
124 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )






131 fun addPids ( ) : Mutab leL is t<Nombre> {
132 val nombres : Mutab leL is t<Nombre> = A r r a y L i s t ( )
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133
134 nombres . add ( Nombre ( "ID" , "ID" , fecha , hora , horaFinal ) )
135
136 nombres . add ( Nombre ( "Latitud" , "lat" , fecha , hora , horaFinal ) )
137 nombres . add ( Nombre ( "Longitud" , "lon" , fecha , hora , horaFinal ) )
138
139 nombres . add ( Nombre ( "PIDS A" , "PIDS_A" , fecha , hora , horaFinal ) )
140 nombres . add ( Nombre ( "Estado motor" , "STATUS_MIL" , fecha , hora , horaFinal ) )
141 nombres . add ( Nombre ( "Nu´mero DTCs lanzados" , "STATUS_DTC_count" , fecha , hora , horaFinal )
)
142 nombres . add ( Nombre ( "Tipo de ignicio´n" , "STATUS_ignition_type" , fecha , hora , horaFinal )
)
143 nombres . add ( Nombre ( "Estado DTC congelados" , "FREEZE_DTC" , fecha , hora , horaFinal ) )
144 nombres . add ( Nombre ( "Estado combustible" , "FUEL_STATUS" , fecha , hora , horaFinal ) )
145 nombres . add ( Nombre ( "Carga del motor" , "ENGINE_LOAD" , fecha , hora , horaFinal ) )
146 nombres . add ( Nombre ( "Temperatura refrigerante" , "COOLANT_TEMP" , fecha , hora , horaFinal )
)
147 nombres . add ( Nombre ( "Combustible corto plazo 1" , "SHORT_FUEL_TRIM_1" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
148 nombres . add ( Nombre ( "Combustible largo plazo 1" , "LONG_FUEL_TRIM_1" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
149 nombres . add ( Nombre ( "Combustible corto plazo 2" , "SHORT_FUEL_TRIM_2" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
150 nombres . add ( Nombre ( "Combustible largo plazo 1" , "LONG_FUEL_TRIM_2" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
151 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n combustible" , "FUEL_PRESSURE" , fecha , hora , horaFinal ) )
152 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n absoluta colector" , "INTAKE_PRESSURE" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
153 nombres . add ( Nombre ( "RPM" , "RPM" , fecha , hora , horaFinal ) )
154 nombres . add ( Nombre ( "Velocidad" , "SPEED" , fecha , hora , horaFinal ) )
155 nombres . add ( Nombre ( "Avance tiempo" , "TIMING_ADVANCE" , fecha , hora , horaFinal ) )
156 nombres . add ( Nombre ( "Temperatura colector" , "INTAKE_TEMP" , fecha , hora , horaFinal ) )
157 nombres . add ( Nombre ( "Velocidad flujo aire MAF" , "MAF" , fecha , hora , horaFinal ) )
158 nombres . add ( Nombre ( "Posicio´n acelerador" , "THROTTLE_POS" , fecha , hora , horaFinal ) )
159 nombres . add ( Nombre ( "Estado aire secundario" , "AIR_STATUS" , fecha , hora , horaFinal ) )
160 nombres . add ( Nombre ( "Presencia sensores oxı´gneo" , "O2_SENSORS" , fecha , hora , horaFinal )
)
161 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 1" , "O2_B1S1" , fecha , hora , horaFinal ) )
162 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 2" , "O2_B1S2" , fecha , hora , horaFinal ) )
163 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 3" , "O2_B1S3" , fecha , hora , horaFinal ) )
164 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 4" , "O2_B1S4" , fecha , hora , horaFinal ) )
165 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 5" , "O2_B2S1" , fecha , hora , horaFinal ) )
166 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 6" , "O2_B2S2" , fecha , hora , horaFinal ) )
167 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 7" , "O2_B2S3" , fecha , hora , horaFinal ) )
168 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 8" , "O2_B2S4" , fecha , hora , horaFinal ) )
169 nombres . add ( Nombre ( "Estandar OBD" , "OBD_COMPLIANCE" , fecha , hora , horaFinal ) )
170 nombres . add ( Nombre ( "Sensores oxı´geno banco 4" , "O2_SENSORS_ALT" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
171 nombres . add ( Nombre ( "Estado entradas auxiliares" , "AUX_INPUT_STATUS" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
172 nombres . add ( Nombre ( "Tiempo en marcha del motor" , "RUN_TIME" , fecha , hora , horaFinal ) )
173
174 nombres . add ( Nombre ( "PIDS B" , "PIDS_B" , fecha , hora , horaFinal ) )
175 nombres . add ( Nombre ( "Distancia con MIL encendida" , "DISTANCE_W_MIL" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
176 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n tren de combustible" , "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
177 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n medidor tren de combustible" , "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" ,
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fecha , hora , horaFinal ) )
178 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 1(combustible-aire)" , "O2_S1_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
179 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 2(combustible-aire)" , "O2_S2_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
180 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 3(combustible-aire)" , "O2_S3_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
181 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 4(combustible-aire)" , "O2_S4_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
182 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 5(combustible-aire)" , "O2_S5_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
183 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 6(combustible-aire)" , "O2_S6_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
184 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 7(combustible-aire)" , "O2_S7_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
185 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 8(combustible-aire)" , "O2_S8_WR_VOLTAGE" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
186 nombres . add ( Nombre ( "Comando EGR" , "COMMANDED_EGR" , fecha , hora , horaFinal ) )
187 nombres . add ( Nombre ( "Fallo EGR" , "EGR_ERROR" , fecha , hora , horaFinal ) )
188 nombres . add ( Nombre ( "Purga evaporaativa" , "EVAPORATIVE_PURGE" , fecha , hora , horaFinal ) )
189 nombres . add ( Nombre ( "Nivel combustible" , "FUEL_LEVEL" , fecha , hora , horaFinal ) )
190 nombres . add ( Nombre ( "Calentamientos desde borrado fallas" , "WARMUPS_SINCE_DTC_CLEAR" ,
fecha , hora , horaFinal ) )
191 nombres . add ( Nombre ( "Distancia desde borrado fallas" , "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" , fecha
, hora , horaFinal ) )
192 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n vapor" , "EVAP_VAPOR_PRESSURE" , fecha , hora , horaFinal ) )
193 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n barome´trica absoluta" , "BAROMETRIC_PRESSURE" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
194 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 1(comb.-aire)/actual" , "O2_S1_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
195 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 2(comb.-aire)/actual" , "O2_S2_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
196 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 3(comb.-aire)/actual" , "O2_S3_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
197 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 4(comb.-aire)/actual" , "O2_S4_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
198 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 5(comb.-aire)/actual" , "O2_S5_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
199 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 6(comb.-aire)/actual" , "O2_S6_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
200 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 7(comb.-aire)/actual" , "O2_S7_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
201 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno 8(comb.-aire)/actual" , "O2_S8_WR_CURRENT" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
202 nombres . add ( Nombre ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 1" , "CATALYST_TEMP_B1S1" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
203 nombres . add ( Nombre ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 1" , "CATALYST_TEMP_B2S1" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
204 nombres . add ( Nombre ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 2" , "CATALYST_TEMP_B1S2" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
205 nombres . add ( Nombre ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 2" , "CATALYST_TEMP_B2S2" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
206
207 nombres . add ( Nombre ( "PIDS C" , "PIDS_C" , fecha , hora , horaFinal ) )
208 nombres . add ( Nombre ( "Estado monitores en este ciclo" , "STATUS_DRIVE_CYCLE" , fecha , hora
, horaFinal ) )
209 nombres . add ( Nombre ( "Vlotaje mo´dulo control" , "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
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210 nombres . add ( Nombre ( "Valor absoluto carga" , "ABSOLUTE_LOAD" , fecha , hora , horaFinal ) )
211 nombres . add ( Nombre ( "Relacio´n combustible-aire" , "COMMANDED_EQUIV_RATIO" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
212 nombres . add ( Nombre ( "Posicio´n relativa acelerador" , "RELATIVE_THROTTLE_POS" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
213 nombres . add ( Nombre ( "Temperatura aire ambiental" , "AMBIANT_AIR_TEMP" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
214 nombres . add ( Nombre ( "Psicio´n acelerador B" , "THROTTLE_POS_B" , fecha , hora , horaFinal ) )
215 nombres . add ( Nombre ( "Psicio´n acelerador C" , "THROTTLE_POS_C" , fecha , hora , horaFinal ) )
216 nombres . add ( Nombre ( "Psicio´n acelerador D" , "ACCELERATOR_POS_D" , fecha , hora , horaFinal
) )
217 nombres . add ( Nombre ( "Psicio´n acelerador E" , "ACCELERATOR_POS_E" , fecha , hora , horaFinal
) )
218 nombres . add ( Nombre ( "Psicio´n acelerador F" , "ACCELERATOR_POS_F" , fecha , hora , horaFinal
) )
219 nombres . add ( Nombre ( "Actuador comandado acelerador" , "THROTTLE_ACTUATOR" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
220 nombres . add ( Nombre ( "Tiempo transcurrido MIL encendico" , "RUN_TIME_MIL" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
221 nombres . add ( Nombre ( "Tiempo desde borrado fallas" , "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
222 nombres . add ( Nombre ( "Valores ma´ximos" , "MAX_VALUES" , fecha , hora , horaFinal ) )
223 nombres . add ( Nombre ( "Valor ma´ximo MAF" , "MAX_MAF" , fecha , hora , horaFinal ) )
224 nombres . add ( Nombre ( "Tipo combustible" , "FUEL_TYPE" , fecha , hora , horaFinal ) )
225
226 nombres . add ( Nombre ( "Porcentaje combustible Ethanol" , "ETHANOL_PERCENT" , fecha , hora ,
horaFinal ) )
227 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n abs. vapor sist. evaporacio´n" , "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" ,
fecha , hora , horaFinal ) )
228 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n vapor sistema evaporacio´n" , "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" ,
fecha , hora , horaFinal ) )
229 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 1" , "SHORT_O2_TRIM_B1" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
230 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 1" , "LONG_O2_TRIM_B1" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
231 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 2" , "SHORT_O2_TRIM_B2" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
232 nombres . add ( Nombre ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 2" , "LONG_O2_TRIM_B2" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
233 nombres . add ( Nombre ( "Presio´n abs. tren combustible" , "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
234 nombres . add ( Nombre ( "Posicio´n relativa pedal acelerador" , "RELATIVE_ACCEL_POS" , fecha ,
hora , horaFinal ) )
235 nombres . add ( Nombre ( "Tiempo vida banco baterı´as hibridas" , "HYBRID_BATTERY_REMAINING" ,
fecha , hora , horaFinal ) )
236 nombres . add ( Nombre ( "temperatura aceite motor" , "OIL_TEMP" , fecha , hora , horaFinal ) )
237 nombres . add ( Nombre ( "Sincronizacio´n inyeccio´n combustible" , "FUEL_INJECT_TIMING" , fecha
, hora , horaFinal ) )
238 nombres . add ( Nombre ( "Velocidad combustible motor" , "FUEL_RATE" , fecha , hora , horaFinal )
)





244 // --- Verificamos que el permiso este´ aceptado --- \\
245 fun comprobarPermiso ( permiss ion : S t r i n g ) : Boolean {
246 val resu l tado = th is . checkCal l ingOrSel fPermiss ion ( permiss ion )
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251 override fun onRequestPermissionsResult ( requestCode : I n t , permissions : Array<out St r ing >,
g ran tResu l ts : I n t A r r a y ) {
252 when ( requestCode ) {
253 LOCATION PERMISSION REQUEST CODE −> {
254
255 val permiso = permiss ions [ 0 ]
256 val resu l tado = gran tResu l ts [ 0 ]
257
258 i f ( permiso == Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) {
259 // --- Comprobar si ha sido aceptada o denegada la peticion de servicio
--- \\
260 i f ( resu l tado == PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
261 // --- Concedido su permiso --- \\\
262 /* --- Debemos verificar que exista el permiso en el manifest
explicitamente ya que el usuario puede rechazar esta peticion de
permiso --- */
263 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t .





267 } else {
268 // --- Denego´ el permiso--- \\\









277 //Comprueba horientacio´n de pantalla al cargar el activity y selecciona 2 o 3 columnas
278 fun getRota t ion ( context : Context ) {
279 val r o t a t i o n = ( context . getSystemService ( Context .WINDOW SERVICE) as WindowManager ) .
d e f a u l t D i s p l a y . r o t a t i o n
280 when ( r o t a t i o n ) {
281 Surface . ROTATION 0 , Surface . ROTATION 180 −> {
282 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )
283 mRecyclerView . layoutManager = GridLayoutManager ( this , 2)
284 }
285 Surface . ROTATION 90 −> {
286 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )
287 mRecyclerView . layoutManager = GridLayoutManager ( this , 3)
288 }
289 else −> {
290 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )





296 //Esto es para que al cambiar la orientacio´n se vea en columnas. Hay que cambiar el
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Manifest para evitar que se recargue al rotar
297 override fun onConfigurat ionChanged ( newConfig : Con f i gu ra t i on ) {
298 super . onConfigurationChanged ( newConfig )
299 i f ( newConfig != nul l ) {
300 i f ( newConfig . or ientat ion == Con f igu ra t i on . ORIENTATION PORTRAIT ) {
301 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )
302 mRecyclerView . layoutManager = GridLayoutManager ( this , 2)
303 }else i f ( newConfig . or ientat ion == Con f i gu ra t i on .ORIENTATION LANDSCAPE) {
304 mRecyclerView = f indViewById (R. i d . rvNombrePidList )






En esta Activity se muestra una lista con todos los PIDs existentes, ya sean soportados
por el vehı´culo o no. En esta Activity recibimos la fecha y hora inicial a la que se empezaron
a obtener los datos (lı´neas 51 - 53). Con esos datos accedemos a la base de datos de Cloud
Firestore y obtenemos la hora del u´ltimo dato obtenido (es la hora a la que se dejaron de
almacenar datos) (lı´neas 58 - 63).
Para representar todos los PIDs en una lista, nos ayudamos del “NombreRecyclerAdapter”
(lı´neas 65 - 69). El nombre de cada uno de los PIDs es an˜adido con la funcio´n “addPids()”.
En esta activity encontramos la funcio´n “getRotation()” (lı´neas 245 - 300), la cual divide la
lista creada en dos o tres columnas dependiendo de la horientacio´n de la pantalla. Esta accio´n
se realiza solamente cuando se carga el activity. Una vez cargado, aunque rotemos la pantalla,
el nu´mero de comunas no va a variar.
Otra funcio´n que encontramos es la funcio´n “onConfigurationChanged()” (lı´neas 303 - 314),
la cual nos sirve para complementar la funcio´n anterior. Una vez cargado el Activity y rotamos
la pantalla, cambia el nu´mero de columnas.
El resto de co´digo de esta activity (lı´neas 80 - 129 y 244 - 275) es para otorgarle el permiso
de ubicacio´n a la aplicacio´n al pulsar el boto´n “HistoricoFloatingActionButtonMap”. Este co´digo
es el mismo que se utiliza en la Activity “MainActivity”
12.8.2. Co´digo HistoricoNombrePidActivity.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
6 android : padding="5dp"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoNombrePidActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardVPid"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
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12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
14
15 <Rela t iveLayout
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
18 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
19
20 <TextView
21 android : i d ="@+id/txtFechaPid"
22 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
23 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
24 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : t e x tS i ze ="25sp"
27 android : g r a v i t y ="center"
28 android : t e x t S t y l e ="bold"
29 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
30 android : h i n t ="Fecha" />
31
32 <TextView
33 android : i d ="@+id/txtHoraPid"
34 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
35 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
36 android : layout be low="@+id/txtFechaPid"
37 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
38 android : g r a v i t y ="center"
39 android : t e x tS i ze ="25sp"
40 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
41 android : h i n t ="Cargando hora"/>
42
43 </Rela t iveLayout>
44 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
45
46 <LinearLayout
47 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
48 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
49 android : layout be low="@id/cardVPid"
50 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal"
51 android : paddingTop="10dp">
52
53 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
54 android : i d ="@+id/rvNombrePidList"
55 android : s c r o l l b a r s ="vertical"
56 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
57 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
58 android : layout marginTop="10dp"





64 android : i d ="@+id/progressBarNombre"
65 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
66 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
67 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
68 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
69 android : v i s i b i l i t y ="gone"
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70 android : i nde te rmina te="true"/>
71
72 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
73 android : i d ="@+id/HistoricoFloatingActionButtonMap"
74 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
75 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
76 android : l ayou t a l ignParen tBo t tom="true"
77 android : l ayou t a l ignParen tEnd="true"
78 android : layout marginBot tom="16dp"
79 android : layout marginEnd="16dp"
80 android : c l i c k a b l e ="true"
81 android : focusable="true"
82 android : s rc="@android:drawable/ic_dialog_map"
83 app : fab co lorPressed="@color/colorAccent" />
84
85 </Rela t iveLayout>
Figura 12.8.2.1 – Interfaz HistoricoNombrePidActivity
12.9. Activity HistoricoValoresActivity
12.9.1. Co´digo HistoricoValoresActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . Mani fes t
4 import andro id . content . I n t e n t
5 import andro id . content .pm. PackageManager
6 import andro id . content . res . Con f i gu ra t i on
7 import andro id . net . U r i
8 import andro id . os . Bu i l d
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9 import andro id . os . Bundle
10 import andro id . p rov ide r . Se t t i ngs
11 import andro id . suppor t . v4 . app . Act iv i tyCompat
12 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
13 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
14 import andro id . widget . Toast
15 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Bu i ldConf ig
16 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
17 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . HistoricoMapFragment
18 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . His tor icoValoresFragment
19 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . ac t iv i t y h is to r i co va lo res . *
20
21 class H i s t o r i c o V a l o r e s A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
22
23 private val LOCATION PERMISSION REQUEST CODE = 4000
24
25 l a t e i n i t var bundle : Bundle
26 l a t e i n i t var nombrePid : S t r i n g
27 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
28 l a t e i n i t var hora : S t r i n g
29 l a t e i n i t var horaFinal : S t r i n g
30 l a t e i n i t var fragment : Fragment
31
32 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
33 super . onCreate ( savedInstanceState )
34 setContentView (R. l ayou t . ac t iv i t y h is to r i co va lo res )
35
36 bundle = in tent . extras ! !
37 nombrePid = bundle . g e t S t r i n g ( "nombrePid" ) ! !
38 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
39 hora = bundle . g e t S t r i n g ( "hora" ) ! !
40 horaFinal = bundle . g e t S t r i n g ( "horaFinal" ) ! !
41
42 textoFecha . t e x t = fecha
43 textoHora . t e x t = "$hora - $horaFinal"
44
45 val t ipo = "normal"
46
47 //Enviar valores al fragment valores
48 fragment = His tor icoValoresFragment . newInstance ( fecha , hora , horaFinal , nombrePid )
49 supportFragmentManager . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . valoresFragment , fragment ) .
commit ( )
50 //Enviar valores al fragment map
51 fragment = HistoricoMapFragment . newInstance ( fecha , hora , t ipo )
52 supportFragmentManager . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . HistoricoNombreMapFragment ,
fragment ) . commit ( )
53
54
55 His to r i coF loa t ingAc t ionBut tonMap . se tOnCl i ckL is tener {
56
57 // --- Comprobar versio´n actual VS versio´n Marshmallow o superior --- \\
58 i f ( Bu i l d .VERSION. SDK INT >= android . os . Bu i l d .VERSION CODES.M) {
59
60 // --- Comprobar el permiso --- \\\
61 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
62 // --- Si esta´ el permiso no esta´ en el Manifest, sale--- \\\
63 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
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64 re turn@setOnCl ickL is tener
65 }
66 // --- Una vez aceptado el permiso, se lanza el intent --- \\\
67 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o M a p A c t i v i t y : : class . java )
68 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
69 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
70 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
71 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
72
73 }else{ // --- Preguntarle por el permiso ---\\
74 i f ( ! shouldShowRequestPermissionRationale ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) ) {
75 requestPermiss ions ( arrayOf ( andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) , LOCATION PERMISSION REQUEST CODE)
76
77 } else {
78 /* --- Si ya se denego´ el permiso y quiere acceder nuevamente, lo
dirigimos a los Ajustes para que habilite el permiso --- */
79 Toast . makeText ( this , "Por favor habilita el permiso 'Ubicacio´on' para
continuar" , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
80 val i n t e n t S e t t i n g s = I n t e n t ( Se t t i ngs .
ACTION APPLICATION DETAILS SETTINGS )
81 i n t e n t S e t t i n g s . addCategory ( I n t e n t .CATEGORY DEFAULT)
82 i n t e n t S e t t i n g s . data = Ur i . parse ( "package:" + Bu i ldConf ig .
APPLICATION ID )
83 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NEW TASK )
84 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t . FLAG ACTIVITY NO HISTORY )
85 i n t e n t S e t t i n g s . addFlags ( I n t e n t .FLAG ACTIVITY EXCLUDE FROM RECENTS )




90 /// --- Versio´n anterior a M ---\\\
91 }else{
92 i f ( comprobarPermiso ( andro id . Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) ) {
93 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t . permiss ion .
ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
94 re turn@setOnCl ickL is tener
95 }
96
97 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o M a p A c t i v i t y : : class . java )
98 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
99 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
100 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )






107 // --- Verificamos que el permiso este´ aceptado --- \\
108 fun comprobarPermiso ( permiss ion : S t r i n g ) : Boolean {
109 val resu l tado = th is . checkCal l ingOrSel fPermiss ion ( permiss ion )




114 override fun onRequestPermissionsResult ( requestCode : I n t , permissions : Array<out St r ing >,
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gran tResu l ts : I n t A r r a y ) {
115 when ( requestCode ) {
116 LOCATION PERMISSION REQUEST CODE −> {
117
118 val permiso = permiss ions [ 0 ]
119 val resu l tado = gran tResu l ts [ 0 ]
120
121 i f ( permiso == Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) {
122 // --- Comprobar si ha sido aceptada o denegada la peticion de servicio
--- \\
123 i f ( resu l tado == PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
124 // --- Concedido su permiso --- \\\
125 /* --- Debemos verificar que exista el permiso en el manifest
explicitamente ya que el usuario puede rechazar esta peticion de
permiso --- */
126 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion ( this , andro id . Mani fes t .





130 } else {
131 // --- Denego´ el permiso--- \\\









140 //Al rotar la pantalla, se destruye la actividad y se vuelve a crear para que no de
problemas lo de enviar datos al activity
141 override fun onConfigurat ionChanged ( newConfig : Con f i gu ra t i on ) {
142 super . onConfigurationChanged ( newConfig )
143
144 i f ( newConfig != nul l ) {
145 i f ( newConfig . or ientat ion == Con f igu ra t i on .ORIENTATION LANDSCAPE) {
146 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o V a l o r e s A c t i v i t y : : class . java )
147 in tent . pu tEx t ra ( "nombrePid" ,nombrePid )
148 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
149 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
150 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
151 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
152 f i n i s h ( )
153 }else i f ( newConfig . or ientat ion == Con f i gu ra t i on . ORIENTATION PORTRAIT ) {
154 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o V a l o r e s A c t i v i t y : : class . java )
155 in tent . pu tEx t ra ( "nombrePid" ,nombrePid )
156 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
157 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
158 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
159 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
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165 }
En esta activity se muestran todos los valores obtenidos del PID y las coordenadas GPS en
el mapa. Estos datos se muestran en dos Fragments: el Fragment “HistoricoValoresFragment”
en el que se muestran los valores del PID y el Fragment “HistoricoMapFragment” en el que se
muestra el mapa.
En esta Activity se reciben los valores de la fecha, hora, hora final y nombre del PID (lı´neas
36 -40), los cuales son enviados a los Fragments HistoricoValoresFragment y HistoricoMap-
Fragment (lı´neas 47 - 52).
Tambie´n encontramos la funcio´n “onConfigurationChanged()” con la que se recarga el ac-
tivity cada vez que se rota la pantella. Esto se hace para que no haya problemas a la hora de
enviar los datos a los Fragments.
El resto del co´digo del activity sirve para solicitar el permiso de ubicacio´n a la aplicio´n, de
la misma manera que en los Activities “MainActivity” y “HistoricoValoresActivity”
12.9.2. Co´digo HistoricoValoresActivity.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
6 android : padding="5dp"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoValoresActivity">
8
9
10 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
11 android : i d ="@+id/cardVV"
12 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
13 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
14 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
15
16 <Rela t iveLayout
17 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
18 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
19 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
20
21 <TextView
22 android : i d ="@+id/textoFecha"
23 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
24 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
25 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
26 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
27 android : t e x tS i ze ="25sp"
28 android : g r a v i t y ="center"
29 android : t e x t S t y l e ="bold"
30 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
31 android : h i n t ="Fecha" />
32
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33 <TextView
34 android : i d ="@+id/textoHora"
35 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
36 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
37 android : layout be low="@+id/textoFecha"
38 android : g r a v i t y ="center"
39 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
40 android : t e x tS i ze ="25sp"
41 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
42 android : h i n t ="Hora" />
43
44 </Rela t iveLayout>
45 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
46
47 <LinearLayout
48 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
49 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
50 android : layout be low="@id/cardVV"
51 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal">
52
53 <f ragment
54 android : i d ="@+id/valoresFragment"
55 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.HistoricoValoresFragment"
56 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
57 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
58 android : layout marginBot tom="5dp"
59 android : l ayou t we igh t ="1"
60 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_valores" />
61 <f ragment
62 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.HistoricoMapFragment"
63 android : i d ="@+id/HistoricoNombreMapFragment"
64 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_map"
65 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
66 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
67 android : l ayou t we igh t ="0"




72 <com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
73 android : i d ="@+id/HistoricoFloatingActionButtonMap"
74 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
75 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
76 android : l ayou t a l ignParen tEnd="true"
77 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
78 android : layout marginTop="100dp"
79 android : c l i c k a b l e ="true"
80 android : focusable="true"
81 android : s rc="@android:drawable/ic_dialog_map"
82 app : fab co lorPressed="@color/colorAccent" />
83
84 </Rela t iveLayout>
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12.9.3. Co´digo HistoricoValoresActivity.xml (land)
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
6 android : padding="5dp"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoValoresActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardVV"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
14
15 <Rela t iveLayout
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
18 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
19
20 <TextView
21 android : i d ="@+id/textoFecha"
22 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
23 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
24 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : t e x tS i ze ="25sp"
27 android : g r a v i t y ="center"
28 android : t e x t S t y l e ="bold"
29 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
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30 android : h i n t ="Fecha:" />
31
32 <TextView
33 android : i d ="@+id/textoHora"
34 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
35 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
36 android : layout be low="@+id/textoFecha"
37 android : g r a v i t y ="center"
38 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
39 android : t e x tS i ze ="25sp"
40 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
41 android : h i n t ="valor" />
42
43 </Rela t iveLayout>
44 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
45
46 <LinearLayout
47 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
48 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
49 android : layout be low="@id/cardVV"
50 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal"
51 android : paddingTop="10dp">
52
53 <f ragment
54 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.HistoricoValoresFragment"
55 android : i d ="@+id/valoresFragment"
56 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_valores"
57 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
58 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
59 android : l ayou t we igh t ="3"
60 android : layout marginBot tom="5dp"/>
61 <f ragment
62 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.HistoricoMapFragment"
63 android : i d ="@+id/HistoricoNombreMapFragment"
64 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_map"
65 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
66 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
67 android : l ayou t we igh t ="7"




72 <com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
73 android : i d ="@+id/HistoricoFloatingActionButtonMap"
74 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
75 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
76 android : l a you t marg inS ta r t ="185dp"
77 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
78 android : layout marginTop="80dp"
79 android : c l i c k a b l e ="true"
80 android : focusable="true"
81 android : s rc="@android:drawable/ic_dialog_map"
82 app : fab co lorPressed="@color/colorAccent" />
83
84 </Rela t iveLayout>
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12.10. Activity HistoricoInfoActivity
12.10.1. Co´digo HistoricoInfoActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . content . I n t e n t
4 import andro id . graph ics . Color
5 import andro id . os . Bundle
6 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
7 import andro id . view . View
8 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
9 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y h i s t o r i c o i n f o . *
10 import java . u t i l . *
11
12 class H i s t o r i c o I n f o A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
13
14 l a t e i n i t var bundle : Bundle
15 l a t e i n i t var nombrePid : S t r i n g
16 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
17 l a t e i n i t var hora : S t r i n g
18 l a t e i n i t var horaFinal : S t r i n g
19
20 var t o t a l : F loa t = 0 f
21 var maximo : F loa t = 0 f
22 var maximoMostrar : S t r i n g = nul l
23 var medio : F loa t = 0 f
24 var medioMostrar : S t r i n g = nul l
25 var arrayListValores = Ar rayL i s t<St r ing >()
26
27
28 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
29 super . onCreate ( savedInstanceState )
30 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y h i s t o r i c o i n f o )
31
32 bundle = in tent . extras ! !
33 nombrePid = bundle . g e t S t r i n g ( "nombrePid" ) ! !
34 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
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35 hora = bundle . g e t S t r i n g ( "hora" ) ! !
36 horaFinal = bundle . g e t S t r i n g ( "horaFinal" ) ! !
37 arrayListValores = bundle . g e t S t r i n g A r r a y L i s t ( "arrayListValores" ) ! !
38
39 val noValorMaximo = "Este PID no tiene valor ma´ximo"
40 val noValorMedio = "Este PID no tiene valor medio"
41
42 botonGraf ica . se tOnCl i ckL is tener {
43 val in tent = I n t e n t ( this , H i s t o r i c o G r a f i c o A c t i v i t y : : class . java )
44 in tent . pu tEx t ra ( "nombrePid" ,nombrePid )
45 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
46 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
47 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
48 in tent . pu tEx t ra ( "arrayListValores" , arrayListValores )
49 th is . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
50 }
51
52 i f ( nombrePid != "PIDS_A" && nombrePid != "PIDS_B" && nombrePid != "PIDS_C" ) {
53 t ry {
54 for ( valor in arrayListValores ) {
55 //Valor ma´ximo
56 i f ( valor . t o F l o a t ( ) > maximo ) {
57 maximo = valor . t o F l o a t ( )
58 maximoMostrar = maximo . t o S t r i n g ( )
59 }
60 //Valor total
61 t o t a l += valor . t o F l o a t ( )
62 }
63 //valor medio
64 medio = t o t a l / arrayListValores . s i ze
65 medioMostrar = medio . t o S t r i n g ( )
66
67
68 } catch ( e : NumberFormatException ) {
69 e . p r in tS tackTrace ( )
70 maximoMostrar = noValorMaximo
71 medioMostrar = noValorMedio
72 }
73 } else {
74 maximoMostrar = noValorMaximo
75 medioMostrar = noValorMedio
76 }
77
78 exp l i cac i on ( nombrePid )
79
80 i f ( maximoMostrar != noValorMaximo ) {
81
82 botonGraf ica . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
83
84 i f ( nombrePid == "ENGINE_LOAD" ) maximoMostrar += " %"
85 i f ( nombrePid == "COOLANT_TEMP" ) maximoMostrar += " ºC"
86 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_1" ) maximoMostrar += " %"
87 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_1" ) maximoMostrar += " %"
88 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_2" ) maximoMostrar += " %"
89 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_2" ) maximoMostrar += " %"
90 i f ( nombrePid == "FUEL_PRESSURE" ) maximoMostrar += " KPa"
91 i f ( nombrePid == "INTAKE_PRESSURE" ) maximoMostrar += " KPa"
92 i f ( nombrePid == "RPM" ) maximoMostrar += " Rpm"
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93 i f ( nombrePid == "SPEED" ) maximoMostrar += " Km/h"
94 i f ( nombrePid == "INTAKE_TEMP" ) maximoMostrar += " ºC"
95 i f ( nombrePid == "MAF" ) maximoMostrar += " g/s"
96 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS" ) maximoMostrar += " %"
97 i f ( nombrePid == "O2_B1S1" ) maximoMostrar += " V"
98 i f ( nombrePid == "O2_B1S2" ) maximoMostrar += " V"
99 i f ( nombrePid == "O2_B1S3" ) maximoMostrar += " V"
100 i f ( nombrePid == "O2_B1S4" ) maximoMostrar += " V"
101 i f ( nombrePid == "O2_B2S1" ) maximoMostrar += " V"
102 i f ( nombrePid == "O2_B2S2" ) maximoMostrar += " V"
103 i f ( nombrePid == "O2_B2S3" ) maximoMostrar += " V"
104 i f ( nombrePid == "O2_B2S4" ) maximoMostrar += " V"
105 i f ( nombrePid == "RUN_TIME" ) maximoMostrar += " º"
106
107 i f ( nombrePid == "DISTANCE_W_MIL" ) maximoMostrar += " Km"
108 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" ) maximoMostrar += " KPa"
109 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" ) maximoMostrar += " KPa"
110 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
111 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
112 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
113 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
114 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
115 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
116 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
117 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
118 i f ( nombrePid == "COMMANDED_EGR" ) maximoMostrar += " %"
119 i f ( nombrePid == "EGR_ERROR" ) maximoMostrar += " %"
120 i f ( nombrePid == "EVAPORATIVE_PURGE" ) maximoMostrar += " %"
121 i f ( nombrePid == "FUEL_LEVEL" ) maximoMostrar += " %"
122 i f ( nombrePid == "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" ) maximoMostrar += " Km"
123 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE" ) maximoMostrar += " Pa"
124 i f ( nombrePid == "BAROMETRIC_PRESSURE" ) maximoMostrar += " KPa"
125 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
126 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
127 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
128 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
129 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
130 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
131 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
132 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_CURRENT" ) maximoMostrar += " mA"
133 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S1" ) maximoMostrar += " ºC"
134 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S1" ) maximoMostrar += " ºC"
135 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S2" ) maximoMostrar += " ºC"
136 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S2" ) maximoMostrar += " ºC"
137
138 i f ( nombrePid == "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" ) maximoMostrar += " V"
139 i f ( nombrePid == "ABSOLUTE_LOAD" ) maximoMostrar += " %"
140 i f ( nombrePid == "RELATIVE_THROTTLE_POS" ) maximoMostrar += " %"
141 i f ( nombrePid == "AMBIANT_AIR_TEMP" ) maximoMostrar += " ºC"
142 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_B" ) maximoMostrar += " %"
143 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_C" ) maximoMostrar += " %"
144 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_D" ) maximoMostrar += " %"
145 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_E" ) maximoMostrar += " %"
146 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_F" ) maximoMostrar += " %"
147 i f ( nombrePid == "THROTTLE_ACTUATOR" ) maximoMostrar += " %"
148 i f ( nombrePid == "RUN_TIME_MIL" ) maximoMostrar += " min"
149 i f ( nombrePid == "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" ) maximoMostrar += " min"
150 i f ( nombrePid == "MAX_MAF" ) maximoMostrar += " g/s"
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151
152 i f ( nombrePid == "ETHANOL_PERCENT" ) maximoMostrar += " %"
153 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" ) maximoMostrar += " KPa"
154 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" ) maximoMostrar += " Pa"
155 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B1" ) maximoMostrar += " %"
156 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B1" ) maximoMostrar += " %"
157 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B2" ) maximoMostrar += " %"
158 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B2" ) maximoMostrar += " %"
159 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" ) maximoMostrar += " KPa"
160 i f ( nombrePid == "RELATIVE_ACCEL_POS" ) maximoMostrar += " %"
161 i f ( nombrePid == "HYBRID_BATTERY_REMAINING" ) maximoMostrar += " %"
162 i f ( nombrePid == "OIL_TEMP" ) maximoMostrar += " ºC"
163 i f ( nombrePid == "FUEL_INJECT_TIMING" ) maximoMostrar += " ºC"
164 i f ( nombrePid == "FUEL_RATE" ) maximoMostrar += " L/h"
165
166
167 i f ( nombrePid == "ENGINE_LOAD" ) medioMostrar += " %"
168 i f ( nombrePid == "COOLANT_TEMP" ) medioMostrar += " ºC"
169 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_1" ) medioMostrar += " %"
170 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_1" ) medioMostrar += " %"
171 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_2" ) medioMostrar += " %"
172 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_2" ) medioMostrar += " %"
173 i f ( nombrePid == "FUEL_PRESSURE" ) medioMostrar += " KPa"
174 i f ( nombrePid == "INTAKE_PRESSURE" ) medioMostrar += " KPa"
175 i f ( nombrePid == "RPM" ) medioMostrar += " Rpm"
176 i f ( nombrePid == "SPEED" ) medioMostrar += " Km/h"
177 i f ( nombrePid == "INTAKE_TEMP" ) medioMostrar += " ºC"
178 i f ( nombrePid == "MAF" ) medioMostrar += " g/s"
179 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS" ) medioMostrar += " %"
180 i f ( nombrePid == "O2_B1S1" ) medioMostrar += " V"
181 i f ( nombrePid == "O2_B1S2" ) medioMostrar += " V"
182 i f ( nombrePid == "O2_B1S3" ) medioMostrar += " V"
183 i f ( nombrePid == "O2_B1S4" ) medioMostrar += " V"
184 i f ( nombrePid == "O2_B2S1" ) medioMostrar += " V"
185 i f ( nombrePid == "O2_B2S2" ) medioMostrar += " V"
186 i f ( nombrePid == "O2_B2S3" ) medioMostrar += " V"
187 i f ( nombrePid == "O2_B2S4" ) medioMostrar += " V"
188 i f ( nombrePid == "RUN_TIME" ) medioMostrar += " º"
189
190 i f ( nombrePid == "DISTANCE_W_MIL" ) medioMostrar += " Km"
191 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" ) medioMostrar += " KPa"
192 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" ) medioMostrar += " KPa"
193 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
194 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
195 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
196 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
197 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
198 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
199 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
200 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
201 i f ( nombrePid == "COMMANDED_EGR" ) medioMostrar += " %"
202 i f ( nombrePid == "EGR_ERROR" ) medioMostrar += " %"
203 i f ( nombrePid == "EVAPORATIVE_PURGE" ) medioMostrar += " %"
204 i f ( nombrePid == "FUEL_LEVEL" ) medioMostrar += " %"
205 i f ( nombrePid == "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" ) medioMostrar += " Km"
206 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE" ) medioMostrar += " Pa"
207 i f ( nombrePid == "BAROMETRIC_PRESSURE" ) medioMostrar += " KPa"
208 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
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209 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
210 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
211 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
212 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
213 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
214 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
215 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_CURRENT" ) medioMostrar += " mA"
216 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S1" ) medioMostrar += " ºC"
217 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S1" ) medioMostrar += " ºC"
218 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S2" ) medioMostrar += " ºC"
219 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S2" ) medioMostrar += " ºC"
220
221 i f ( nombrePid == "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" ) medioMostrar += " V"
222 i f ( nombrePid == "ABSOLUTE_LOAD" ) medioMostrar += " %"
223 i f ( nombrePid == "RELATIVE_THROTTLE_POS" ) medioMostrar += " %"
224 i f ( nombrePid == "AMBIANT_AIR_TEMP" ) medioMostrar += " ºC"
225 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_B" ) medioMostrar += " %"
226 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_C" ) medioMostrar += " %"
227 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_D" ) medioMostrar += " %"
228 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_E" ) medioMostrar += " %"
229 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_F" ) medioMostrar += " %"
230 i f ( nombrePid == "THROTTLE_ACTUATOR" ) medioMostrar += " %"
231 i f ( nombrePid == "RUN_TIME_MIL" ) medioMostrar += " min"
232 i f ( nombrePid == "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" ) medioMostrar += " min"
233 i f ( nombrePid == "MAX_MAF" ) medioMostrar += " g/s"
234
235 i f ( nombrePid == "ETHANOL_PERCENT" ) medioMostrar += " %"
236 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" ) medioMostrar += " KPa"
237 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" ) medioMostrar += " Pa"
238 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B1" ) medioMostrar += " %"
239 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B1" ) medioMostrar += " %"
240 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B2" ) medioMostrar += " %"
241 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B2" ) medioMostrar += " %"
242 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" ) medioMostrar += " KPa"
243 i f ( nombrePid == "RELATIVE_ACCEL_POS" ) medioMostrar += " %"
244 i f ( nombrePid == "HYBRID_BATTERY_REMAINING" ) medioMostrar += " %"
245 i f ( nombrePid == "OIL_TEMP" ) medioMostrar += " ºC"
246 i f ( nombrePid == "FUEL_INJECT_TIMING" ) medioMostrar += " ºC"
247 i f ( nombrePid == "FUEL_RATE" ) medioMostrar += " L/h"
248
249 textViewMaximo . setTextCo lor ( Color . parseColor ( "#0000FF" ) )
250 textViewMedio . se tTextCo lor ( Color . parseColor ( "#0000FF" ) )
251 } else {
252 textViewMaximo . setTextCo lor ( Color . parseColor ( "#FF0000" ) )
253 textViewMedio . se tTextCo lor ( Color . parseColor ( "#FF0000" ) )
254 }
255
256 textViewMaximo . t e x t = maximoMostrar




261 fun exp l i cac i on ( nombrePid : S t r i n g ) {
262 when ( nombrePid ) {
263 "PIDS_A" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "PIDs implementados [01 - 20]"
264 "STATUS_MIL" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Comprobacio´n si el motor esta´
encendido"
265 "STATUS_DTC_count" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Nu´mero de DTCs lanzados"
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266 "STATUS_ignition_type" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Chispa (spark) o Compresio´n
(compression)"
267 "FREEZE_DTC" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Almacena los co´digos de fallas de
diagno´stico DTC de un evento"
268 "FUEL_STATUS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Estado del sistema de combustible"
269 "ENGINE_LOAD" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Carga calculada del motor"
270 "COOLANT_TEMP" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del lı´quido de
enfriamiento del motor"
271 "SHORT_FUEL_TRIM_1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste de combustible a corto
plazo - Banco 1"
272 "LONG_FUEL_TRIM_1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste de combustible a largo
plazo - Banco 1"
273 "SHORT_FUEL_TRIM_2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste de combustible a corto
plazo - Banco 2"
274 "LONG_FUEL_TRIM_2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste de combustible a largo
plazo - Banco 2"
275 "FUEL_PRESSURE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n del combustible"
276 "INTAKE_PRESSURE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n absoluta del colector de
admisio´n"
277 "RPM" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "RPM del motor"
278 "SPEED" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Velocidad del vehı´culo"
279 "TIMING_ADVANCE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Avance del tiempo"
280 "INTAKE_TEMP" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del aire del colector de
admisio´n"
281 "MAF" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Velocidad del flujo del aire MAF"
282 "THROTTLE_POS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n del acelerador"
283 "AIR_STATUS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Estado del aire secundario controlado"
284 "O2_SENSORS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presencia de sensores de oxı´geno (en 2
bancos)"
285 "O2_B1S1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 1\n" +
286 "A: Voltaje\n" +
287 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
288 "O2_B1S2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 2\n" +
289 "A: Voltaje\n" +
290 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
291 "O2_B1S3" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 3\n" +
292 "A: Voltaje\n" +
293 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
294 "O2_B1S4" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 4\n" +
295 "A: Voltaje\n" +
296 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
297 "O2_B2S1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 5\n" +
298 "A: Voltaje\n" +
299 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
300 "O2_B2S2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 6\n" +
301 "A: Voltaje\n" +
302 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
303 "O2_B2S3" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 7\n" +
304 "A: Voltaje\n" +
305 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
306 "O2_B2S4" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 8\n" +
307 "A: Voltaje\n" +
308 "B: Ajuste de combustible a corto plazo"
309 "OBD_COMPLIANCE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Esta´ndar OBD implementado en este
vehı´culo"
310 "O2_SENSORS_ALT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensores de oxı´genos presentes en
el banco 2"
311 "AUX_INPUT_STATUS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Estado de las entradas
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auxiliares"
312 "RUN_TIME" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Tiempo desde que se puso en marcha el
motor"
313
314 "PIDS_B" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "PID implementados [21 - 40]"
315 "DISTANCE_W_MIL" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Distancia recorrida con la luz
indicadora de falla (Malfunction Indicator Lamp, MIL) encendida"
316 "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n del tren de
combustible, relativa al colector de vacı´o"
317 "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n del medidor del
tren de combustible (Diesel o inyeccio´n directa de gasolina)"
318 "O2_S1_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 1\n" +
319 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
320 "CD: Voltaje"
321 "O2_S2_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 2\n" +
322 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
323 "CD: Voltaje"
324 "O2_S3_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 3\n" +
325 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
326 "CD: Voltaje"
327 "O2_S4_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 4\n" +
328 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
329 "CD: Voltaje"
330 "O2_S5_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 5\n" +
331 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
332 "CD: Voltaje"
333 "O2_S6_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 6\n" +
334 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
335 "CD: Voltaje"
336 "O2_S7_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 7\n" +
337 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
338 "CD: Voltaje"
339 "O2_S8_WR_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 8\n" +
340 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
341 "CD: Voltaje"
342 "COMMANDED_EGR" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "EGR comandado"
343 "EGR_ERROR" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "falla EGR"
344 "EVAPORATIVE_PURGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Purga evaporativa comandada"
345 "FUEL_LEVEL" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Nivel de entrada del tanque de
combustible"
346 "WARMUPS_SINCE_DTC_CLEAR" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Cantidad de
calentamientos desde que se borraron los fallas"
347 "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Distancia recorrida
desde que se borraron los fallas"
348 "EVAP_VAPOR_PRESSURE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n de vapor del sistema
evaporativo"
349 "BAROMETRIC_PRESSURE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n barome´trica absoluta"
350 "O2_S1_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 1\n" +
351 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
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352 "CD: Actual"
353 "O2_S2_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 2\n" +
354 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
355 "CD: Actual"
356 "O2_S3_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 3\n" +
357 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
358 "CD: Actual"
359 "O2_S4_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 4\n" +
360 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
361 "CD: Actual"
362 "O2_S5_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 5\n" +
363 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
364 "CD: Actual"
365 "O2_S6_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 6\n" +
366 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
367 "CD: Actual"
368 "O2_S7_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 7\n" +
369 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
370 "CD: Actual"
371 "O2_S8_WR_CURRENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sensor de oxı´geno 8\n" +
372 "AB: Relacio´n equivalente de
combustible - aire\n" +
373 "CD: Actual"
374 "CATALYST_TEMP_B1S1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del catalizador:
Banco 1, Sensor 1"
375 "CATALYST_TEMP_B2S1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del catalizador:
Banco 2, Sensor 1"
376 "CATALYST_TEMP_B1S2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del catalizador:
Banco 1, Sensor 2"
377 "CATALYST_TEMP_B2S2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del catalizador:
Banco 2, Sensor 2"
378
379 "PIDS_C" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "PID implementados [41 - 60]"
380 "STATUS_DRIVE_CYCLE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Estado de los monitores en
este ciclo de manejo"
381 "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Voltaje del mo´dulo de
control"
382 "ABSOLUTE_LOAD" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Valor absoluto de carga"
383 "COMMANDED_EQUIV_RATIO" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Relacio´n equivaliente
comandada de combustible - aire"
384 "RELATIVE_THROTTLE_POS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n relativa del
acelerador"
385 "AMBIANT_AIR_TEMP" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del aire ambiental"
386 "THROTTLE_POS_B" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n absoluta del acelerador B
"
387 "THROTTLE_POS_C" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n absoluta del acelerador C
"
388 "ACCELERATOR_POS_D" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n del pedal acelerador D
"
389 "ACCELERATOR_POS_E" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n del pedal acelerador E
"
390 "ACCELERATOR_POS_F" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n del pedal acelerador F
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"
391 "THROTTLE_ACTUATOR" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Actuador comandando del
acelerador"
392 "RUN_TIME_MIL" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Tiempo transcurrido con MIL
encendido"
393 "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Tiempo transcurrido desde
que se borraron los co´digops de fallas"
394 "MAX_VALUES" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Valor ma´ximo de la relacio´n de
equivalencia de combustible - aire, voltaje del sensor de oxı´genos, corriente
del sensor de oxı´genos y presio´n absoluta del colector de entrada"
395 "MAX_MAF" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Valor ma´ximo de la velocidad de flujo de
aire del sensor de flujo de aire masivo"
396 "FUEL_TYPE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Tipo de combustible"
397
398 "ETHANOL_PERCENT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Porcentaje de combustible Ethanol
"
399 "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n absoluta del
vapor del sistema de evaporacio´n"
400 "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n del vapor del
sistema de evaporacio´n"
401 "SHORT_O2_TRIM_B1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste del sensor de oxı´geno
secundario de plazo corto. A: banco 1. B: banco 3"
402 "LONG_O2_TRIM_B1" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste del sensor de oxı´geno
secundario de plazo largo. A: banco 1. B: banco 3"
403 "SHORT_O2_TRIM_B2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste del sensor de oxı´geno
secundario de plazo corto. A: banco 2. B: banco 4"
404 "LONG_O2_TRIM_B2" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Ajuste del sensor de oxı´geno
secundario de plazo largo. A: banco 2. B: banco 4"
405 "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Presio´n absoluta del tren
de combustible"
406 "RELATIVE_ACCEL_POS" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Posicio´n relativa del pedal
del acelerador"
407 "HYBRID_BATTERY_REMAINING" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Tiempo de vida del banco
de baterı´as hı´bridas"
408 "OIL_TEMP" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Temperatura del aceite del motor"
409 "FUEL_INJECT_TIMING" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Sincronizacio´n de la inyeccio´n
de combustible"
410 "FUEL_RATE" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Velocidad del combustible del motor"
411 "EMISSION_REQ" −> t ex tV iewExp l i cac ion . t e x t = "Requisitos de emisiones para los que
el vehı´culo fue dise~nado"
412






En esta activity se muestra una descripcio´n breve del PId y sus valores medio y ma´ximo si
dispone de ellos.
En esta acivity se reciben los valores de la fecha, hora, hora final, nombre del PID y un array
de valores del PID (lı´neas 32 - 37). Con el array de valores del PID se obtienen sus valores
medio y ma´ximo si el PID tiene valores nume´ricos (lı´neas 52 - 76).
Si existe un valor ma´ximo y medio del PID se le an˜ade un sı´mbolo de unidades (depen-
diendo del PID tendra´ unas unidades u otras)(lı´neas 80 - 258).
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La expliacio´n del PID se obtiene con la funcio´n “explicacion()” (lı´neas 261 - 416).
La funcio´n “onBackPressed()” vuelve a cargar el Activity anterior (HistoricoValoresActivity)
al pulsar el boto´n “atra´s”, ya que habı´a sido finalizado.
12.10.2. Co´digo HistoricoInfoActivity.xml
1 <Rela t iveLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
5 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
6 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoInfoActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardView"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : layout marginTop="100dp"
14 app : ca rdE leva t ion="10dp"
15 app : cardCornerRadius="10dp"
16 android : background="#0000FF">
17
18 <Rela t iveLayout
19 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
20 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
21 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
22
23 <TextView
24 android : i d ="@+id/txtExplicacion"
25 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
26 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
27 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
28 android : layout marginTop="5dp"
29 android : t e x tS i ze ="18sp"
30 android : t e x t S t y l e ="bold"
31 android : t e x t ="EXPLICACIO´N BREVE DEL PID"/>
32
33 <TextView
34 android : i d ="@+id/textViewExplicacion"
35 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
36 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
37 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
38 android : layout be low="@+id/txtExplicacion"
39 android : layout marginTop="2dp"
40 android : layout marginBot tom="5dp"
41 android : g r a v i t y ="center"
42 android : t e x tS i ze ="18sp"
43 android : t e x t S t y l e ="bold"
44 android : t e x t C o l o r ="#0000FF"
45 android : h i n t ="Aquı´ va la explicacio´n del PID"/>
46 </Rela t iveLayout>
47
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48 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
49
50 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
51
52 android : i d ="@+id/cardView1"
53 android : layout be low="@+id/cardView"
54 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
55 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
56 android : layout marginTop="50dp"
57 app : ca rdE leva t ion="10dp"
58 app : cardCornerRadius="10dp"
59 android : background="#0000FF">
60
61 <Rela t iveLayout
62 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
63 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
64 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
65
66 <TextView
67 android : i d ="@+id/txtMaximo"
68 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
69 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
70 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
71 android : layout marginTop="5dp"
72 android : t e x tS i ze ="18sp"
73 android : t e x t S t y l e ="bold"
74 android : t e x t ="VALOR MA´XIMO"/>
75
76 <TextView
77 android : i d ="@+id/textViewMaximo"
78 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
79 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
80 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
81 android : layout be low="@+id/txtMaximo"
82 android : layout marginTop="2dp"
83 android : layout marginBot tom="5dp"
84 android : g r a v i t y ="center"
85 android : t e x tS i ze ="18sp"
86 android : t e x t S t y l e ="bold"
87 android : h i n t ="Aquı´ va el valor ma´ximo del PID si lo hay" />
88 </Rela t iveLayout>
89
90
91 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
92
93 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
94 android : i d ="@+id/cardView2"
95 android : layout be low="@+id/cardView1"
96 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
97 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
98 android : layout marginTop="50dp"
99 app : ca rdE leva t ion="10dp"
100 app : cardCornerRadius="10dp"
101 android : background="#0000FF">
102
103 <Rela t iveLayout
104 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
105 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
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106 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
107
108 <TextView
109 android : i d ="@+id/txtMedio"
110 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
111 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
112 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
113 android : layout marginTop="5dp"
114 android : t e x tS i ze ="18sp"
115 android : t e x t S t y l e ="bold"
116 android : t e x t ="VALOR MEDIO"/>
117
118 <TextView
119 android : i d ="@+id/textViewMedio"
120 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
121 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
122 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
123 android : layout be low="@+id/txtMedio"
124 android : layout marginTop="2dp"
125 android : layout marginBot tom="5dp"
126 android : g r a v i t y ="center"
127 android : t e x tS i ze ="18sp"
128 android : t e x t S t y l e ="bold"
129 android : h i n t ="Aquı´ va el valor medio del PID si lo hay" />
130 </Rela t iveLayout>
131 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
132
133 <Button
134 android : i d ="@+id/botonGrafica"
135 android : v i s i b i l i t y ="invisible"
136 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
137 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
138 android : layout be low="@+id/cardView2"
139 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
140 android : layout marginTop="60dp"
141 android : background="@color/colorPrimary"
142 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
143 android : padding="10sp"
144 android : d rawableStar t="@mipmap/ic_grafica"
145 android : drawablePadding="10sp"
146 android : t e x t ="GRAFICAR VALORES"
147 android : t e x tS i ze ="20sp" />
148
149 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.10.2.1 – Interfaz vertical HistoricoInfoActivity
12.10.3. Co´digo HistoricoInfoActivity.xml (land)
1 <Rela t iveLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
5 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
6 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoInfoActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardView"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : layout above="@+id/linearLayout"
14 android : layout marginBot tom="30dp"
15 app : ca rdE leva t ion="10dp"
16 app : cardCornerRadius="10dp"
17 android : background="#0000FF">
18
19 <Rela t iveLayout
20 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
21 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
22 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
23
24 <TextView
25 android : i d ="@+id/txtExplicacion"
26 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
27 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
28 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
29 android : layout marginTop="5dp"
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30 android : t e x tS i ze ="18sp"
31 android : t e x t S t y l e ="bold"
32 android : t e x t ="EXPLICACIO´N BREVE DEL PID"/>
33
34 <TextView
35 android : i d ="@+id/textViewExplicacion"
36 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
37 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
38 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
39 android : layout be low="@+id/txtExplicacion"
40 android : layout marginTop="2dp"
41 android : layout marginBot tom="5dp"
42 android : g r a v i t y ="center"
43 android : t e x tS i ze ="18sp"
44 android : t e x t S t y l e ="bold"
45 android : t e x t Co l o r ="#0000FF"
46 android : h i n t ="Aquı´ va la explicacio´n del PID"/>
47 </Rela t iveLayout>
48 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
49
50 <LinearLayout
51 android : i d ="@+id/linearLayout"
52 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
53 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
54 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
55 android : l a y o u t c e n t e r V e r t i c a l ="true"
56 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal">
57
58 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
59 android : i d ="@+id/cardView1"
60 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
61 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
62 android : l ayou t we igh t ="1"
63 android : l ayou t marg in="5dp"
64 app : ca rdE leva t ion="10dp"
65 app : cardCornerRadius="10dp"
66 android : background="#0000FF">
67
68 <Rela t iveLayout
69 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
70 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
71 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
72
73 <TextView
74 android : i d ="@+id/txtMaximo"
75 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
76 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
77 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
78 android : layout marginTop="5dp"
79 android : t e x tS i ze ="18sp"
80 android : t e x t S t y l e ="bold"
81 android : t e x t ="VALOR MA´XIMO"/>
82
83 <TextView
84 android : i d ="@+id/textViewMaximo"
85 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
86 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
87 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
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88 android : layout be low="@+id/txtMaximo"
89 android : layout marginTop="2dp"
90 android : layout marginBot tom="5dp"
91 android : g r a v i t y ="center"
92 android : t e x tS i ze ="18sp"
93 android : t e x t S t y l e ="bold"
94 android : h i n t ="Valor ma´ximo del PID" />
95 </Rela t iveLayout>
96 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
97
98 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
99 android : i d ="@+id/cardView2"
100 android : l a y o u t w i d t h ="0dp"
101 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
102 android : l ayou t we igh t ="1"
103 android : l ayou t marg in="5dp"
104 app : ca rdE leva t ion="10dp"
105 app : cardCornerRadius="10dp"
106 android : background="#0000FF">
107
108 <Rela t iveLayout
109 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
110 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
111 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
112
113 <TextView
114 android : i d ="@+id/txtMedio"
115 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
116 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
117 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
118 android : layout marginTop="5dp"
119 android : t e x tS i ze ="18sp"
120 android : t e x t S t y l e ="bold"
121 android : t e x t ="VALOR MEDIO"/>
122
123 <TextView
124 android : i d ="@+id/textViewMedio"
125 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
126 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
127 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
128 android : layout be low="@+id/txtMedio"
129 android : layout marginTop="2dp"
130 android : layout marginBot tom="5dp"
131 android : g r a v i t y ="center"
132 android : t e x tS i ze ="18sp"
133 android : t e x t S t y l e ="bold"
134 android : h i n t ="Valor medio del PID" />
135 </Rela t iveLayout>





141 android : i d ="@+id/botonGrafica"
142 android : v i s i b i l i t y ="invisible"
143 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
144 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
145 android : layout marginTop="30dp"
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146 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
147 android : layout marginBot tom="28dp"
148 android : background="@color/colorPrimary"
149 android : d rawableStar t="@mipmap/ic_grafica"
150 android : drawablePadding="10sp"
151 android : padding="10sp"
152 android : layout be low="@+id/linearLayout"
153 android : t e x t ="GRAFICAR VALORES"
154 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
155 android : t e x tS i ze ="20sp" />
156
157 </Rela t iveLayout>
Figura 12.10.3.1 – Interfaz horizontal HistoricoInfoActivity
12.11. Activity HistoricoGraficoActivity
12.11.1. Co´digo HistoricoGraficoActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . graph ics . Color
4 import andro id . os . Bundle
5 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
6 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
7 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . char ts . L ineChart
8 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . components . Legend
9 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . data . Ent ry
10 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . data . LineData
11 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . data . LineDataSet
12 import com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . i n t e r f a c e s . datasets . IL ineDataSet
13 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y h i s t o r i c o g r a f i c o . *
14 import java . u t i l . *
15
16 class H i s t o r i c o G r a f i c o A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
17
18 l a t e i n i t var bundle : Bundle
19 l a t e i n i t var nombrePid : S t r i n g
20 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
21 l a t e i n i t var hora : S t r i n g
22 l a t e i n i t var horaFinal : S t r i n g
23 var arrayListValores = Ar rayL i s t<St r ing >()
24
25 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
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26 super . onCreate ( savedInstanceState )
27 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y h i s t o r i c o g r a f i c o )
28
29 bundle = in tent . extras ! !
30 nombrePid = bundle . g e t S t r i n g ( "nombrePid" ) ! !
31 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
32 hora = bundle . g e t S t r i n g ( "hora" ) ! !
33 horaFinal = bundle . g e t S t r i n g ( "horaFinal" ) ! !
34 arrayListValores = bundle . g e t S t r i n g A r r a y L i s t ( "arrayListValores" ) ! !
35
36 val char t : L ineChart = l i n e C h a r t
37 val yValues : A r rayL i s t<Entry> = A r r a y L i s t ( )
38
39 char t . setPinchZoom ( true )
40
41
42 for ( ( i , value ) in arrayListValores . w i th Index ( ) ) {
43 yValues . add ( Entry ( i . t o F l o a t ( ) , value . t o F l o a t ( ) ) )
44 }
45
46 val set = LineDataSet ( yValues , nombrePid )
47
48 set . l ineWidth = 3 f
49 set . valueTextSize = 10 f
50 set . valueTextColor = Color .RED
51
52 //Habilita el indicador(cruz) que indica y se~nala los valores en eje X e Y (por
defecto ya esta´ habilitado) y se le indica el color verde
53 set . i sH igh l i gh tEnab led = true
54 set . h ighL igh tCo lo r = Color .GREEN
55
56
57 val legend = char t . legend
58
59 legend . textColor = Color .RED
60 legend . textSize = 18 f
61 legend . posit ion = Legend . LegendPosi t ion .BELOW CHART CENTER
62 legend . form = Legend . LegendForm . CIRCLE
63
64
65 val dataSet : A r rayL i s t<IL ineDataSet> = A r r a y L i s t ( )
66
67 dataSet . add ( set )
68
69 val data = LineData ( dataSet )
70
71 char t . data = data
72
73 //A~nade una descripcio´n a la gra´fica
74 char t . description . t e x t = "fecha $hora - $horaFinal "
75 char t . description . textSize = 12 f
76 }
77 }
En esta actı´vity se muestra una gra´fica con todos los valores del PID si consta de valores
nume´ricos.
Se reciben los valores de la fecha, hora, hora final, nombre del PId y un array de valores
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del PID (lı´neas 29 - 34).
Los valores que se muestran en la gra´fica, son los valores obtenidos del array de valores
del PID. EL resto de valores recibidos se utilizan para visualizarse en la gra´fica.
El resto del co´digo es para an˜adir la gra´fica y an˜adirle algunas propiedades.
12.11.2. Co´digo HistoricoGraficoActivity.xml
1 <Rela t iveLayout
2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 tools : ignore="MissingDefaultResource">
7
8 <com. g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . char ts . L ineChart
9 android : i d ="@+id/lineChart"
10 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
11 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent">
12 </com . g i thub . m ikeph i l . cha r t i ng . char ts . LineChart>
13
14 </Rela t iveLayout>
Figura 12.11.2.1 – Interfaz HistoricoGraficoActivity
12.12. Activity HistoricoMapActivity
12.12.1. Co´digo HistoricoMapActivity.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . suppor t . v7 . app . AppCompatAct iv i ty
6 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
7 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . HistoricoMapFragment
8 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . a c t i v i t y h i s t o r i c o m a p . *
9
10 class H i s t o r i c o M a p A c t i v i t y : AppCompatAct iv i ty ( ) {
11
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12 l a t e i n i t var bundle : Bundle
13 l a t e i n i t var fecha : S t r i n g
14 l a t e i n i t var hora : S t r i n g
15 l a t e i n i t var horaFinal : S t r i n g
16 l a t e i n i t var fragment : Fragment
17
18 override fun onCreate ( savedInstanceState : Bundle ) {
19 super . onCreate ( savedInstanceState )
20 setContentView (R. l ayou t . a c t i v i t y h i s t o r i c o m a p )
21
22 bundle = in tent . extras ! !
23 fecha = bundle . g e t S t r i n g ( "fecha" ) ! !
24 hora = bundle . g e t S t r i n g ( "hora" ) ! !
25 horaFinal = bundle . g e t S t r i n g ( "horaFinal" ) ! !
26
27 textoFecha . t e x t = fecha
28 textoHora . t e x t = "$hora - $horaFinal"
29
30 val t ipo = "normal"
31
32 //Enviar valores al fragment map
33 fragment = HistoricoMapFragment . newInstance ( fecha , hora , t ipo )
34 supportFragmentManager . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . HistoricoNombreMapFragment ,




En esta Activity es do´nde se visualizan todas las coordenadas GPS obtenidas. Esta Activity
contiene el Fragment “(HistoricoMapFragment)” en el cual se muestran los valores.
En esta actı´vity simplemente se reciben los valores de la fecha, hora y hora final (lı´neas 22
- 25) y se envı´an al Fragment (lı´neas 33 - 35).
12.12.2. Co´digo HistoricoMapActivity.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
6 android : padding="5dp"
7 tools : con tex t=".activities.HistoricoMapActivity">
8
9 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
10 android : i d ="@+id/cardVV"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
14
15 <Rela t iveLayout
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
18 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
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19
20 <TextView
21 android : i d ="@+id/textoFecha"
22 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
23 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
24 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : t e x tS i ze ="25sp"
27 android : g r a v i t y ="center"
28 android : t e x t S t y l e ="bold"
29 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
30 android : h i n t ="Fecha" />
31
32 <TextView
33 android : i d ="@+id/textoHora"
34 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
35 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
36 android : layout be low="@+id/textoFecha"
37 android : g r a v i t y ="center"
38 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
39 android : t e x tS i ze ="25sp"
40 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
41 android : h i n t ="Hora" />
42
43 </Rela t iveLayout>
44 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
45
46 <LinearLayout
47 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
48 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
49 android : layout be low="@id/cardVV"
50 android : o r i e n t a t i o n ="horizontal">
51
52 <f ragment
53 android : name="aplicacion.android.carlos.login.fragments.HistoricoMapFragment"
54 android : i d ="@+id/HistoricoNombreMapFragment"
55 tools : l ayou t ="@layout/fragment_historico_map"
56 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
57 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"




62 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.12.2.1 – Interfaz HistoricoMapActivity
12.13. Fragment AyudaFragment
12.13.1. Co´digo AyudaFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
6 import andro id . view . View
7 import andro id . view . ViewGroup
8
9 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
10
11 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
12 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
13 private const val ARG PARAM1 = "param1"
14 private const val ARG PARAM2 = "param2"
15 /**
16 * A simple [Fragment] subclass.
17 *
18 */
19 class AyudaFragment : Fragment ( ) {
20
21 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
22 savedInstanceState : Bundle ) : View {
23 // Inflate the layout for this fragment
24 return i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . fragment ayuda , conta iner , fa lse )
25 }
26 }
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Este es un fragment que no contiene co´digo, solo se utiliza la parte del Layout en la que se
visualizan unos consejos de ayuda.
12.13.2. Co´digo AyudaFragment.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
6 android : background="@drawable/ayuda"
7 android : padding="10dp"
8 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
9 tools : con tex t=".fragments.AyudaFragment">
10
11
12 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
13 android : i d ="@+id/cardView1"
14 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
15 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
16 android : layout marginTop="100dp"
17 app : ca rdE leva t ion="10dp"
18 app : cardCornerRadius="10dp"




23 android : i d ="@+id/textView3"
24 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
25 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
26 android : l ayou t marg in="5dp"
27 android : g r a v i t y ="center"
28 android : t e x tS i ze ="15sp"
29 android : t e x t S t y l e ="bold"
30 android : t e x t ="Esta aplicacio´n permite:\n
31 - Acceder a los PIDs histo´ricos almacenados y al recorrido realizado\n
32 - Acceder a los PIDs y al recorrido en tiempo real\n
33 - Acceder a los PIDs almacenados cuando se produce un co´digo de falla (DTC)\n
34 - Acceder a los co´digos de fallas de diagno´stico" />
35 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
36
37 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
38 android : i d ="@+id/cardView2"
39 android : layout be low="@+id/cardView1"
40 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
41 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
42 android : layout marginTop="50dp"
43 app : ca rdE leva t ion="10dp"
44 app : cardCornerRadius="10dp"




49 android : i d ="@+id/textView2"
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50 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
51 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
52 android : l ayou t marg in="5dp"
53 android : g r a v i t y ="center"
54 android : t e x tS i ze ="15sp"
55 android : t e x t S t y l e ="bold"
56 android : t e x t ="Para interactuar con la aplicacio´n:\n
57 1º - Desplegar menu´ lateral izquierdo\n
58 2º - Seleccionar la opcio´n deseada" />
59 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
60
61 </Rela t iveLayout>
Figura 12.13.2.1 – Interfaz vertical AyudaFragment
12.13.3. Co´digo AyudaFragment.xml (land)
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
6 android : background="@drawable/ayuda2"
7 android : padding="10dp"
8 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
9 tools : con tex t=".fragments.AyudaFragment">
10
11
12 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
13 android : i d ="@+id/cardView1"
14 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
15 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
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16 android : layout marginTop="20dp"
17 app : ca rdE leva t ion="10dp"
18 app : cardCornerRadius="10dp"




23 android : i d ="@+id/textView3"
24 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
25 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
26 android : l ayou t marg in="5dp"
27 android : g r a v i t y ="center"
28 android : t e x tS i ze ="15sp"
29 android : t e x t S t y l e ="bold"
30 android : t e x t ="Esta aplicacio´n permite:\n
31 - Acceder a los PIDs histo´ricos almacenados y al recorrido realizado\n
32 - Acceder a los PIDs y al recorrido en tiempo real\n
33 - Acceder a los PIDs almacenados cuando se produce un co´digo de falla (DTC)\n
34 - Acceder a los co´digos de fallas de diagno´stico" />
35 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
36
37 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
38 android : i d ="@+id/cardView2"
39 android : layout be low="@+id/cardView1"
40 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
41 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
42 android : layout marginTop="40dp"
43 app : ca rdE leva t ion="10dp"
44 app : cardCornerRadius="10dp"




49 android : i d ="@+id/textView2"
50 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
51 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
52 android : l ayou t marg in="5dp"
53 android : g r a v i t y ="center"
54 android : t e x tS i ze ="15sp"
55 android : t e x t S t y l e ="bold"
56 android : t e x t ="Para interactuar con la aplicacio´n:\n
57 1º - Desplegar menu´ lateral izquierdo\n
58 2º - Seleccionar la opcio´n deseada" />
59 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
60
61 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.13.3.1 – Interfaz horizontal AyudaFragment
12.14. Fragment CodigoFallaFragment
12.14.1. Co´digo CodigoFallaFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
6 import andro id . view . View
7 import andro id . view . ViewGroup
8 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
9 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
10 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
11 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f r a g m e n t c o d i g o f a l l a . *
12 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f r a g m e n t c o d i g o f a l l a . view . *
13
14 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
15 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
16 private const val ARG PARAM1 = "param1"
17 private const val ARG PARAM2 = "param2"
18
19 /**
20 * A simple [Fragment] subclass.
21 *
22 */
23 class CodigoFallaFragment : Fragment ( ) {
24
25 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
26
27 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
28 savedInstanceState : Bundle ) : View {
29
30 val miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f r agmen t cod igo fa l l a , conta iner , fa lse )
31
32 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" )
33 . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de forma
descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
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34 . get ( ) . addOnSuccessListener {
35 i t . forEach {
36
37 val fecha : S t r i n g = ( i t . get ( "fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
38
39 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" )
40 . orderBy ( "hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de
forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
41 . get ( ) . addOnSuccessListener {
42 i t . forEach {
43
44 val hora : S t r i n g = ( i t . get ( "hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
45
46 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) .
document ( hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
47 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .ASCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se
ordena de forma descendente y solo un valor (Muestra el
u´ltimo solamente)
48 . get ( ) . addOnSuccessListener {
49 i t . forEach {
50
51 val GET DTC = ( i t . get ( "GET_DTC" ) ) . t o S t r i n g ( )
52
53 t ry {
54 t e x t V a l o r . t e x t = GET DTC. subs t r i ng ( 3 . . 7 )
55 t e x t E x p l i c a c i o n . t e x t = GET DTC. subs t r i ng ( 1 2 . . ( GET DTC.
leng th − 4) )
56
57 miVista . progressBarCodigoFal la . v i s i b i l i t y = View .
INVISIBLE
58
59 } catch ( e : I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ) {












En este Fragment se muestran los co´digos de falla del vehı´culo si se ha producido alguno.
El co´digo de falla se obtiene del u´ltimo dato almacenado del vehı´culo en la base de datos
de Cloud Firestore.
Para acceder al u´ltimo dato almacenado , primero se obtiene la u´ltima fecha almacenada
(lı´neas 32 - 37), con la que obtenemos la u´ltima hora almacenada (lı´neas 39 - 44). Conociendo
la u´ltima fecha y la u´ltima hora obtenemos el u´ltimo dato almacenado y obtenemos el PID
“GET DTC” (lı´neas 46 51).
El co´digo de falla obtenido se compone de dos partes: El co´digo y una breve explicacio´n
del problema. Por lo tanto debemos separar las dos partes del dato obtenido para su correcta
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visualizacio´n (lı´neas 54 - 55)
12.14.2. Co´digo CodigoFallaFragment.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
6 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7 tools : con tex t=".fragments.CodigoFallaFragment">
8
9 <TextView
10 android : i d ="@+id/textView4"
11 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
14 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
15 android : layout marginTop="80dp"
16 android : t e x tS i ze ="28sp"
17 android : t e x t S t y l e ="bold"
18 android : t e x t Co l o r ="@color/colorPrimary"
19 android : t e x t ="Co´digos de falla OBDII" />
20
21 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
22 android : i d ="@+id/cardView1"
23 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
24 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : l a you t marg inS ta r t ="5dp"
27 android : layout marginTop="200dp"
28 android : layout marginBot tom="30dp"
29 android : background="#0000FF"
30 app : cardCornerRadius="10dp"
31 app : ca rdE leva t ion="10dp">
32
33 <Rela t iveLayout
34 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
35 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
36 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
37
38 <TextView
39 android : i d ="@+id/textCodigo"
40 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
41 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
42 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
43 android : layout marginTop="5dp"
44 android : t e x t ="CO´DIGO"
45 android : t e x tS i ze ="18sp"
46 android : t e x t S t y l e ="bold" />
47
48 <TextView
49 android : i d ="@+id/textValor"
50 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
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51 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
52 android : layout be low="@+id/textCodigo"
53 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
54 android : layout marginTop="2dp"
55 android : layout marginBot tom="5dp"
56 android : g r a v i t y ="center"
57 android : h i n t ="Valor del co´digo"
58 android : t e x tS i ze ="18sp"
59 android : t e x t S t y l e ="bold" />
60 </Rela t iveLayout>
61 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
62
63 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
64 android : i d ="@+id/cardView2"
65 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
66 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
67 android : layout be low="@+id/cardView1"
68 android : l ayou t marg in="5dp"
69 app : ca rdE leva t ion="10dp"
70 app : cardCornerRadius="10dp"
71 android : background="#0000FF">
72
73 <Rela t iveLayout
74 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
75 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
76 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
77
78 <TextView
79 android : i d ="@+id/textProblema"
80 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
81 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
82 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
83 android : layout marginTop="5dp"
84 android : t e x t ="PROBLEMA"
85 android : t e x tS i ze ="18sp"
86 android : t e x t S t y l e ="bold" />
87
88 <TextView
89 android : i d ="@+id/textExplicacion"
90 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
91 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
92 android : layout be low="@+id/textProblema"
93 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
94 android : layout marginTop="2dp"
95 android : layout marginBot tom="5dp"
96 android : g r a v i t y ="center"
97 android : h i n t ="E´xplicacio´n problema"
98 android : t e x tS i ze ="18sp"
99 android : t e x t S t y l e ="bold" />
100 </Rela t iveLayout>
101 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
102
103 <ProgressBar
104 android : i d ="@+id/progressBarCodigoFalla"
105 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
106 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
107 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
108 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
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109 android : e l e v a t i o n ="10dp"
110 android : i nde te rmina te="true"/>
111
112 </Rela t iveLayout>
Figura 12.14.2.1 – Interfaz vertical CodigoFallaFragment
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
6 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7 tools : con tex t=".fragments.CodigoFallaFragment">
8
9 <TextView
10 android : i d ="@+id/textView4"
11 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
13 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
14 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
15 android : layout marginTop="30dp"
16 android : t e x tS i ze ="28sp"
17 android : t e x t S t y l e ="bold"
18 android : t e x t Co l o r ="@color/colorPrimary"
19 android : t e x t ="Co´digos de falla OBDII" />
20
21 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
22 android : i d ="@+id/cardView1"
23 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
24 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
25 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
26 android : l a you t marg inS ta r t ="5dp"
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27 android : layout marginTop="100dp"
28 android : layout marginBot tom="20dp"
29 android : background="#0000FF"
30 app : cardCornerRadius="10dp"
31 app : ca rdE leva t ion="10dp">
32
33 <Rela t iveLayout
34 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
35 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
36 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
37
38 <TextView
39 android : i d ="@+id/textCodigo"
40 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
41 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
42 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
43 android : layout marginTop="5dp"
44 android : t e x t ="CO´DIGO"
45 android : t e x tS i ze ="18sp"
46 android : t e x t S t y l e ="bold" />
47
48 <TextView
49 android : i d ="@+id/textValor"
50 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
51 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
52 android : layout be low="@+id/textCodigo"
53 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
54 android : layout marginTop="2dp"
55 android : layout marginBot tom="5dp"
56 android : g r a v i t y ="center"
57 android : h i n t ="Valor del co´digo"
58 android : t e x tS i ze ="18sp"
59 android : t e x t S t y l e ="bold" />
60 </Rela t iveLayout>
61 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
62
63 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
64 android : i d ="@+id/cardView2"
65 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
66 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
67 android : layout be low="@+id/cardView1"
68 android : l ayou t marg in="5dp"
69 app : ca rdE leva t ion="10dp"
70 app : cardCornerRadius="10dp"
71 android : background="#0000FF">
72
73 <Rela t iveLayout
74 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
75 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
76 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
77
78 <TextView
79 android : i d ="@+id/textProblema"
80 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
81 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
82 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
83 android : layout marginTop="5dp"
84 android : t e x t ="PROBLEMA"
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85 android : t e x tS i ze ="18sp"
86 android : t e x t S t y l e ="bold" />
87
88 <TextView
89 android : i d ="@+id/textExplicacion"
90 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
91 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
92 android : layout be low="@+id/textProblema"
93 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
94 android : layout marginTop="2dp"
95 android : layout marginBot tom="5dp"
96 android : g r a v i t y ="center"
97 android : h i n t ="E´xplicacio´n problema"
98 android : t e x tS i ze ="18sp"
99 android : t e x t S t y l e ="bold" />
100 </Rela t iveLayout>
101 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
102
103 <ProgressBar
104 android : i d ="@+id/progressBarCodigoFalla"
105 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
106 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
107 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
108 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
109 android : e l e v a t i o n ="100dp"
110 android : i nde te rmina te="true"/>
111
112
113 </Rela t iveLayout>
Figura 12.14.2.2 – Interfaz horizontal CodigoFallaFragment
12.15. Fragment DatosCongeladosFragment
12.15.1. Co´digo DatosCongeladosFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . os . Bundle
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4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . LinearLayoutManager
6 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
7 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
8 import andro id . view . View
9 import andro id . view . ViewGroup
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . RecyclerAdapter
13 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
14 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
15 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f ragment datos congelados . view . *
16
17 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
18 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
19 private const val ARG PARAM1 = "param1"
20 private const val ARG PARAM2 = "param2"
21
22 /**
23 * A simple [Fragment] subclass.
24 *
25 */
26 class DatosCongeladosFragment : Fragment ( ) {
27
28 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
29
30 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
31 val mAdapter : RecyclerAdapter = RecyclerAdapter ( )
32
33 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
34 savedInstanceState : Bundle ) : View {
35
36 val miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f ragment datos congelados , conta iner , fa lse )
37
38 t ry {
39 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" )
40 . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de forma
descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
41 . get ( ) . addOnSuccessListener {
42 i t . forEach {
43
44 val fecha : S t r i n g = ( i t . get ( "fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
45
46 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" )
47 . orderBy ( "hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de
forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
48 . get ( ) . addOnSuccessListener {
49 i t . forEach {
50
51 val hora : S t r i n g = ( i t . get ( "hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
52
53 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) .
document ( hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 2" )
54 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se
ordena de forma descendente y solo un valor (Muestra el
u´ltimo solamente)
55 . get ( ) . addOnSuccessListener {
56 i t . forEach {
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57
58 val l a t : S t r i n g = ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( )
59 val lon : S t r i n g = ( i t . get ( "lon" ) ) . t o S t r i n g ( )
60
61 val DTC PIDS A : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_PIDS_A" ) ) . t o S t r i n g ( )
62 val DTC STATUS MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_STATUS_MIL" ) ) .
t o S t r i n g ( )
63 val DTC STATUS DTC count : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_STATUS_DTC_count" ) ) . t o S t r i n g ( )
64 val DTC STATUS ignit ion type : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_STATUS_ignition_type" ) ) . t o S t r i n g ( )
65 val DTC FREEZE DTC: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FREEZE_DTC" ) ) .
t o S t r i n g ( )
66 val DTC FUEL STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FUEL_STATUS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
67 var DTC ENGINE LOAD : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_ENGINE_LOAD" ) ) .
t o S t r i n g ( )
68 i f (DTC ENGINE LOAD != "Nulo/No soportado" )
DTC ENGINE LOAD += " %"
69 var DTC COOLANT TEMP: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_COOLANT_TEMP" )
) . t o S t r i n g ( )
70 i f (DTC COOLANT TEMP != "Nulo/No soportado" )
DTC COOLANT TEMP += " ºC"
71 var DTC SHORT FUEL TRIM 1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_SHORT_FUEL_TRIM_1" ) ) . t o S t r i n g ( )
72 i f (DTC SHORT FUEL TRIM 1 != "Nulo/No soportado" )
DTC SHORT FUEL TRIM 1 += " %"
73 var DTC LONG FUEL TRIM 1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_LONG_FUEL_TRIM_1" ) ) . t o S t r i n g ( )
74 i f (DTC LONG FUEL TRIM 1 != "Nulo/No soportado" )
DTC LONG FUEL TRIM 1 += " %"
75 var DTC SHORT FUEL TRIM 2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_SHORT_FUEL_TRIM_2" ) ) . t o S t r i n g ( )
76 i f (DTC SHORT FUEL TRIM 2 != "Nulo/No soportado" )
DTC SHORT FUEL TRIM 2 += " %"
77 var DTC LONG FUEL TRIM 2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_LONG_FUEL_TRIM_2" ) ) . t o S t r i n g ( )
78 i f (DTC LONG FUEL TRIM 2 != "Nulo/No soportado" )
DTC LONG FUEL TRIM 2 += " %"
79 var DTC FUEL PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FUEL_PRESSURE
" ) ) . t o S t r i n g ( )
80 i f (DTC FUEL PRESSURE != "Nulo/No soportado" )
DTC FUEL PRESSURE += " KPa"
81 var DTC INTAKE PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_INTAKE_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g ( )
82 i f (DTC INTAKE PRESSURE != "Nulo/No soportado" )
DTC INTAKE PRESSURE += " KPa"
83 var DTC RPM: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_RPM" ) ) . t o S t r i n g ( )
84 i f (DTC RPM != "Nulo/No soportado" ) DTC RPM += " Rpm"
85 var DTC SPEED: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_SPEED" ) ) . t o S t r i n g ( )
86 i f (DTC SPEED != "Nulo/No soportado" ) DTC SPEED += " Km/h"
87 val DTC TIMING ADVANCE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_TIMING_ADVANCE" ) ) . t o S t r i n g ( )
88 var DTC INTAKE TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_INTAKE_TEMP" ) ) .
t o S t r i n g ( )
89 i f (DTC INTAKE TEMP != "Nulo/No soportado" )
DTC INTAKE TEMP += " ºC"
90 var DTC MAF: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_MAF" ) ) . t o S t r i n g ( )
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91 i f (DTC MAF != "Nulo/No soportado" ) DTC MAF += " g/s"
92 var DTC THROTTLE POS: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_THROTTLE_POS" )
) . t o S t r i n g ( )
93 i f (DTC THROTTLE POS != "Nulo/No soportado" )
DTC THROTTLE POS += " %"
94 val DTC AIR STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_AIR_STATUS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
95 val DTC O2 SENSORS: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_SENSORS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
96 var DTC O2 B1S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B1S1" ) ) . t o S t r i n g
( )
97 i f (DTC O2 B1S1 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B1S1 += " V
"
98 var DTC O2 B1S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B1S2" ) ) . t o S t r i n g
( )
99 i f (DTC O2 B1S2 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B1S2 += " V
"
100 var DTC O2 B1S3 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B1S3" ) ) . t o S t r i n g
( )
101 i f (DTC O2 B1S3 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B1S3 += " V
"
102 var DTC O2 B1S4 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B1S4" ) ) . t o S t r i n g
( )
103 i f (DTC O2 B1S4 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B1S4 += " V
"
104 var DTC O2 B2S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B2S1" ) ) . t o S t r i n g
( )
105 i f (DTC O2 B2S1 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B2S1 += " V
"
106 var DTC O2 B2S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B2S2" ) ) . t o S t r i n g
( )
107 i f (DTC O2 B2S2 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B2S2 += " V
"
108 var DTC O2 B2S3 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B2S3" ) ) . t o S t r i n g
( )
109 i f (DTC O2 B2S3 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B2S3 += " V
"
110 var DTC O2 B2S4 : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_O2_B2S4" ) ) . t o S t r i n g
( )
111 i f (DTC O2 B2S4 != "Nulo/No soportado" ) DTC O2 B2S4 += " V
"
112 val DTC OBD COMPLIANCE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_OBD_COMPLIANCE" ) ) . t o S t r i n g ( )
113 val DTC O2 SENSORS ALT : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_SENSORS_ALT" ) ) . t o S t r i n g ( )
114 val DTC AUX INPUT STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_AUX_INPUT_STATUS" ) ) . t o S t r i n g ( )
115 var DTC RUN TIME : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_RUN_TIME" ) ) .
t o S t r i n g ( )
116 i f (DTC RUN TIME != "Nulo/No soportado" ) DTC RUN TIME += "
º"
117
118 val DTC PIDS B : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_PIDS_B" ) ) . t o S t r i n g ( )
119 val DTC DISTANCE W MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_DISTANCE_W_MIL" ) ) . t o S t r i n g ( )
120 val DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" ) ) . t o S t r i n g ( )
121 val DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT : S t r i n g = ( i t . get ( "
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DTC_FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" ) ) . t o S t r i n g ( )
122 val DTC O2 S1 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S1_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
123 val DTC O2 S2 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S2_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
124 val DTC O2 S3 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S3_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
125 val DTC O2 S4 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S4_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
126 val DTC O2 S5 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S5_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
127 val DTC O2 S6 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S6_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
128 val DTC O2 S7 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S7_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
129 val DTC O2 S8 WR VOLTAGE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S8_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
130 val DTC COMMANDED EGR: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_COMMANDED_EGR
" ) ) . t o S t r i n g ( )
131 val DTC EGR ERROR: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_EGR_ERROR" ) ) .
t o S t r i n g ( )
132 val DTC EVAPORATIVE PURGE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_EVAPORATIVE_PURGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
133 val DTC FUEL LEVEL : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FUEL_LEVEL" ) ) .
t o S t r i n g ( )
134 val DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_WARMUPS_SINCE_DTC_CLEAR" ) ) . t o S t r i n g ( )
135 val DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" ) ) . t o S t r i n g ( )
136 val DTC EVAP VAPOR PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_EVAP_VAPOR_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g ( )
137 val DTC BAROMETRIC PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_BAROMETRIC_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g ( )
138 val DTC O2 S1 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S1_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
139 val DTC O2 S2 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S2_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
140 val DTC O2 S3 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S3_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
141 val DTC O2 S4 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S4_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
142 val DTC O2 S5 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S5_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
143 val DTC O2 S6 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S6_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
144 val DTC O2 S7 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S7_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
145 val DTC O2 S8 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_O2_S8_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
146 val DTC CATALYST TEMP B1S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_CATALYST_TEMP_B1S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
147 val DTC CATALYST TEMP B2S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_CATALYST_TEMP_B2S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
148 val DTC CATALYST TEMP B1S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_CATALYST_TEMP_B1S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
149 val DTC CATALYST TEMP B2S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_CATALYST_TEMP_B2S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
150
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151 val DTC PIDS C : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_PIDS_C" ) ) . t o S t r i n g ( )
152 val DTC STATUS DRIVE CYCLE : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_STATUS_DRIVE_CYCLE" ) ) . t o S t r i n g ( )
153 val DTC CONTROL MODULE VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_CONTROL_MODULE_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
154 val DTC ABSOLUTE LOAD: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_ABSOLUTE_LOAD
" ) ) . t o S t r i n g ( )
155 val DTC COMMANDED EQUIV RATIO: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_COMMANDED_EQUIV_RATIO" ) ) . t o S t r i n g ( )
156 val DTC RELATIVE THROTTLE POS : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_RELATIVE_THROTTLE_POS" ) ) . t o S t r i n g ( )
157 val DTC AMBIANT AIR TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_AMBIANT_AIR_TEMP" ) ) . t o S t r i n g ( )
158 val DTC THROTTLE POS B : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_THROTTLE_POS_B" ) ) . t o S t r i n g ( )
159 val DTC THROTTLE POS C: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_THROTTLE_POS_C" ) ) . t o S t r i n g ( )
160 val DTC ACCELERATOR POS D: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_ACCELERATOR_POS_D" ) ) . t o S t r i n g ( )
161 val DTC ACCELERATOR POS E: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_ACCELERATOR_POS_E" ) ) . t o S t r i n g ( )
162 val DTC ACCELERATOR POS F: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_ACCELERATOR_POS_F" ) ) . t o S t r i n g ( )
163 val DTC THROTTLE ACTUATOR: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_THROTTLE_ACTUATOR" ) ) . t o S t r i n g ( )
164 val DTC RUN TIME MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_RUN_TIME_MIL" )
) . t o S t r i n g ( )
165 val DTC TIME SINCE DTC CLEARED : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_TIME_SINCE_DTC_CLEARED" ) ) . t o S t r i n g ( )
166 val DTC MAX VALUES: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_MAX_VALUES" ) ) .
t o S t r i n g ( )
167 val DTC MAX MAF: S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_MAX_MAF" ) ) . t o S t r i n g
( )
168 val DTC FUEL TYPE : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FUEL_TYPE" ) ) .
t o S t r i n g ( )
169
170 val DTC ETHANOL PERCENT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_ETHANOL_PERCENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
171 val DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" ) ) . t o S t r i n g ( )
172 val DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT: S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" ) ) . t o S t r i n g ( )
173 val DTC SHORT O2 TRIM B1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_SHORT_O2_TRIM_B1" ) ) . t o S t r i n g ( )
174 val DTC LONG O2 TRIM B1 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_LONG_O2_TRIM_B1" ) ) . t o S t r i n g ( )
175 val DTC SHORT O2 TRIM B2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_SHORT_O2_TRIM_B2" ) ) . t o S t r i n g ( )
176 val DTC LONG O2 TRIM B2 : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_LONG_O2_TRIM_B2" ) ) . t o S t r i n g ( )
177 val DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" ) ) . t o S t r i n g ( )
178 val DTC RELATIVE ACCEL POS : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_RELATIVE_ACCEL_POS" ) ) . t o S t r i n g ( )
179 val DTC HYBRID BATTERY REMAINING : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_HYBRID_BATTERY_REMAINING" ) ) . t o S t r i n g ( )
180 val DTC OIL TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_OIL_TEMP" ) ) .
t o S t r i n g ( )
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181 val DTC FUEL INJECT TIMING : S t r i n g = ( i t . get ( "
DTC_FUEL_INJECT_TIMING" ) ) . t o S t r i n g ( )
182 val DTC FUEL RATE : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_FUEL_RATE" ) ) .
t o S t r i n g ( )
183 val DTC EMISSION REQ : S t r i n g = ( i t . get ( "DTC_EMISSION_REQ" )
) . t o S t r i n g ( )
184
185
186 val Datos : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
187
188 Datos . add ( Dato ( "Latitud" , l a t ) )
189 Datos . add ( Dato ( "Longitud" , lon ) )
190
191 Datos . add ( Dato ( "PIDS A" , DTC PIDS A ) )
192 Datos . add ( Dato ( "Estado motor" , DTC STATUS MIL ) )
193 Datos . add ( Dato ( "Nu´mero DTCs lanzados" ,
DTC STATUS DTC count ) )
194 Datos . add ( Dato ( "Tipo de ignicio´n" ,
DTC STATUS ignit ion type ) )
195 Datos . add ( Dato ( "Estado DTC congelados" , DTC FREEZE DTC) )
196 Datos . add ( Dato ( "Estado combustible" , DTC FUEL STATUS) )
197 Datos . add ( Dato ( "Carga del motor" , DTC ENGINE LOAD) )
198 Datos . add ( Dato ( "Temperatura refrigerante" ,
DTC COOLANT TEMP) )
199 Datos . add ( Dato ( "Combustible corto plazo 1" ,
DTC SHORT FUEL TRIM 1) )
200 Datos . add ( Dato ( "Combustible largo plazo 1" ,
DTC LONG FUEL TRIM 1) )
201 Datos . add ( Dato ( "Combustible corto plazo 2" ,
DTC SHORT FUEL TRIM 2) )
202 Datos . add ( Dato ( "Combustible largo plazo 1" ,
DTC LONG FUEL TRIM 2) )
203 Datos . add ( Dato ( "Presio´n combustible" , DTC FUEL PRESSURE) )
204 Datos . add ( Dato ( "Presio´n absoluta colector" ,
DTC INTAKE PRESSURE) )
205 Datos . add ( Dato ( "RPM" , DTC RPM) )
206 Datos . add ( Dato ( "Velocidad" , DTC SPEED) )
207 Datos . add ( Dato ( "Avance tiempo" , DTC TIMING ADVANCE) )
208 Datos . add ( Dato ( "Temperatura colector" , DTC INTAKE TEMP) )
209 Datos . add ( Dato ( "Velocidad flujo aire MAF" , DTC MAF) )
210 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n acelerador" , DTC THROTTLE POS) )
211 Datos . add ( Dato ( "Estado aire secundario" , DTC AIR STATUS) )
212 Datos . add ( Dato ( "Presencia sensores oxı´gneo" ,
DTC O2 SENSORS) )
213 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1" , DTC O2 B1S1) )
214 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2" , DTC O2 B1S2) )
215 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3" , DTC O2 B1S3) )
216 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4" , DTC O2 B1S4) )
217 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5" , DTC O2 B2S1) )
218 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6" , DTC O2 B2S2) )
219 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7" , DTC O2 B2S3) )
220 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8" , DTC O2 B2S4) )
221 Datos . add ( Dato ( "Estandar OBD" , DTC OBD COMPLIANCE) )
222 Datos . add ( Dato ( "Sensores oxı´geno banco 4" ,
DTC O2 SENSORS ALT) )
223 Datos . add ( Dato ( "Estado entradas auxiliares" ,
DTC AUX INPUT STATUS) )
224 Datos . add ( Dato ( "Tiempo en marcha del motor" , DTC RUN TIME)
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)
225
226 Datos . add ( Dato ( "PIDS B" , DTC PIDS B ) )
227 Datos . add ( Dato ( "Distancia con MIL encendida" ,
DTC DISTANCE W MIL ) )
228 Datos . add ( Dato ( "Presio´n tren de combustible" ,
DTC FUEL RAIL PRESSURE VAC) )
229 Datos . add ( Dato ( "Presio´n medidor tren de combustible" ,
DTC FUEL RAIL PRESSURE DIRECT) )
230 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1(combustible-aire)" ,
DTC O2 S1 WR VOLTAGE) )
231 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2(combustible-aire)" ,
DTC O2 S2 WR VOLTAGE) )
232 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3(combustible-aire)" ,
DTC O2 S3 WR VOLTAGE) )
233 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4(combustible-aire)" ,
DTC O2 S4 WR VOLTAGE) )
234 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5(combustible-aire)" ,
DTC O2 S5 WR VOLTAGE) )
235 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6(combustible-aire)" ,
DTC O2 S6 WR VOLTAGE) )
236 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7(combustible-aire)" ,
DTC O2 S7 WR VOLTAGE) )
237 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8(combustible-aire)" ,
DTC O2 S8 WR VOLTAGE) )
238 Datos . add ( Dato ( "Comando EGR" , DTC COMMANDED EGR) )
239 Datos . add ( Dato ( "Fallo EGR" , DTC EGR ERROR) )
240 Datos . add ( Dato ( "Purga evaporaativa" , DTC EVAPORATIVE PURGE
) )
241 Datos . add ( Dato ( "Nivel combustible" , DTC FUEL LEVEL) )
242 Datos . add ( Dato ( "Calentamientos desde borrado fallas" ,
DTC WARMUPS SINCE DTC CLEAR) )
243 Datos . add ( Dato ( "Distancia desde borrado fallas" ,
DTC DISTANCE SINCE DTC CLEAR) )
244 Datos . add ( Dato ( "Presio´n vapor" , DTC EVAP VAPOR PRESSURE) )
245 Datos . add ( Dato ( "Presio´n barome´trica absoluta" ,
DTC BAROMETRIC PRESSURE) )
246 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S1 WR CURRENT) )
247 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S2 WR CURRENT) )
248 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S3 WR CURRENT) )
249 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S4 WR CURRENT) )
250 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S5 WR CURRENT) )
251 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S6 WR CURRENT) )
252 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S7 WR CURRENT) )
253 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8(comb.-aire)/actual" ,
DTC O2 S8 WR CURRENT) )
254 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 1" ,
DTC CATALYST TEMP B1S1) )
255 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 1" ,
DTC CATALYST TEMP B2S1) )
256 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 2" ,
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DTC CATALYST TEMP B1S2) )
257 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 2" ,
DTC CATALYST TEMP B2S2) )
258
259 Datos . add ( Dato ( "PIDS C" , DTC PIDS C ) )
260 Datos . add ( Dato ( "Estado monitores en este ciclo" ,
DTC STATUS DRIVE CYCLE) )
261 Datos . add ( Dato ( "Vlotaje mo´dulo control" ,
DTC CONTROL MODULE VOLTAGE) )
262 Datos . add ( Dato ( "Valor absoluto carga" , DTC ABSOLUTE LOAD) )
263 Datos . add ( Dato ( "Relacio´n combustible-aire" ,
DTC COMMANDED EQUIV RATIO) )
264 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n relativa acelerador" ,
DTC RELATIVE THROTTLE POS) )
265 Datos . add ( Dato ( "Temperatura aire ambiental" ,
DTC AMBIANT AIR TEMP) )
266 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador B" , DTC THROTTLE POS B)
)
267 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador C" , DTC THROTTLE POS C)
)
268 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador D" ,
DTC ACCELERATOR POS D) )
269 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador E" ,
DTC ACCELERATOR POS E) )
270 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador F" ,
DTC ACCELERATOR POS F) )
271 Datos . add ( Dato ( "Actuador comandado acelerador" ,
DTC THROTTLE ACTUATOR) )
272 Datos . add ( Dato ( "Tiempo transcurrido MIL encendico" ,
DTC RUN TIME MIL ) )
273 Datos . add ( Dato ( "Tiempo desde borrado fallas" ,
DTC TIME SINCE DTC CLEARED) )
274 Datos . add ( Dato ( "Valores ma´ximos" , DTC MAX VALUES) )
275 Datos . add ( Dato ( "Valor ma´ximo MAF" , DTC MAX MAF) )
276 Datos . add ( Dato ( "Tipo combustible" , DTC FUEL TYPE) )
277
278 Datos . add ( Dato ( "Porcentaje combustible Ethanol" ,
DTC ETHANOL PERCENT) )
279 Datos . add ( Dato ( "Presio´n abs. vapor sist. evaporacio´n" ,
DTC EVAP VAPOR PRESSURE ABS) )
280 Datos . add ( Dato ( "Presio´n vapor sistema evaporacio´n" ,
DTC EVAP VAPOR PRESSURE ALT) )
281 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 1" ,
DTC SHORT O2 TRIM B1) )
282 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 1" ,
DTC LONG O2 TRIM B1) )
283 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 2" ,
DTC SHORT O2 TRIM B2) )
284 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 2" ,
DTC LONG O2 TRIM B2) )
285 Datos . add ( Dato ( "Presio´n abs. tren combustible" ,
DTC FUEL RAIL PRESSURE ABS) )
286 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n relativa pedal acelerador" ,
DTC RELATIVE ACCEL POS) )
287 Datos . add ( Dato ( "Tiempo vida banco baterı´as hibridas" ,
DTC HYBRID BATTERY REMAINING) )
288 Datos . add ( Dato ( "temperatura aceite motor" , DTC OIL TEMP) )
289 Datos . add ( Dato ( "Sincronizacio´n inyeccio´n combustible" ,
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DTC FUEL INJECT TIMING ) )
290 Datos . add ( Dato ( "Velocidad combustible motor" ,
DTC FUEL RATE) )
291 Datos . add ( Dato ( "Requisitos emisiones" , DTC EMISSION REQ) )
292
293 //Para que solo se vean los datos que tienen un valor
294 val f i l t r a d o = Datos . f i l t e r N o t { i t . valor == "Nulo/No
soportado" } . t oMu tab leL i s t ( )
295
296 mRecyclerView = miVista . f indViewById (R. i d .
rvDatosCongeladosList )
297 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
298 mRecyclerView . layoutManager = LinearLayoutManager ( context )
299 t ry {
300 mAdapter . RecyclerAdapter ( f i l t r a d o , context ! ! )
301 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
302 e . p r in tS tackTrace ( )
303 }
304 mRecyclerView . adapter = mAdapter
305










315 } catch ( e : I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ) {







En este Fragment se muestran los valores de los PIDs cuando se produjo el u´ltimo co´digo
de falla.
Para acceder a ellos se obtiene la u´ltima fecha almacenada (lı´neas 35 - 44), con la que
se obtiene la u´ltima hora almacenada (lı´neas 46 - 51). Una vez obtenidas la u´ltima fecha y la
u´ltima hora, accedemos al u´ltimo dato almacenado y obtenemos todos sus DTC PIDs (lı´neas
53 - 183) y los almacenamos para poder mostrarlos en una lista (lı´neas 186 - 291).
Con la lı´nea 294 filtramos los datos obtenidos y nos quedamos solo con los que contienen
algu´n valor (los que son distintos a “Nulo/No soportado”).
Estos valores son mostrados en una lista con la ayuda del RecyclerAdapter (lı´neas 296 -
304)
12.15.2. Co´digo DatosCongeladosFragment.xml
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1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 tools : con tex t=".fragments.DatosCongeladosFragment">
6
7 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
8 android : i d ="@+id/rvDatosCongeladosList"
9 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
10 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"/>
11
12 <ProgressBar
13 android : i d ="@+id/progressBarDatosCongelados"
14 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
15 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
16 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
17 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
18 android : i nde te rmina te="true"/>
19
20 </Rela t iveLayout>
Figura 12.15.2.1 – Interfaz DatosCongeladosFragment
12.16. Fragment TiempoRealListaPidFragment
12.16.1. Co´digo TiempoRealListaPidFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . os . Bundle
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4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . LinearLayoutManager
6 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
7 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
8 import andro id . view . View
9 import andro id . view . ViewGroup
10 import andro id . widget . Toast
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
13 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . RecyclerAdapter
14 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
15 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
16 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f r a g m e n t t i e m p o r e a l l i s t a p i d . view . *
17
18 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
19 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
20 private const val ARG PARAM1 = "param1"
21 private const val ARG PARAM2 = "param2"
22
23 /**




28 class TiempoRealListaPidFragment ( ) : Fragment ( ) {
29
30 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
31
32 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
33 val mAdapter : RecyclerAdapter = RecyclerAdapter ( )
34
35 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
36 savedInstanceState : Bundle ) : View {
37 val miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f r a g m e n t t i e m p o r e a l l i s t a p i d , conta iner ,
fa lse )
38
39 miVista . progressBarTRL . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
40
41 t ry {
42 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" )
43 . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de forma
descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
44 . get ( ) . addOnSuccessListener {
45 i t . forEach {
46
47 val fecha : S t r i n g = ( i t . get ( "fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
48
49 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" )
50 . orderBy ( "hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de
forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
51 . get ( ) . addOnSuccessListener {
52 i t . forEach {
53
54 val hora : S t r i n g = ( i t . get ( "hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
55
56 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) .
document ( hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
57 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) .
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addSnapshotListener { snapshot , except ion −>
58 i f ( except ion != nul l ) {
59 Toast . makeText ( context , "Ha sucedido un error" , Toast .
LENGTH SHORT) . show ( )
60 }
61 snapshot . forEach {
62
63 val ID : S t r i n g = ( i t . get ( "ID" ) ) . t o S t r i n g ( )
64 val h o r a i n i c i o : S t r i n g = ( i t . get ( "hora_inicio" ) ) . t o S t r i n g ( )
65 val Hora : S t r i n g = ( i t . get ( "Hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
66
67 val l a t : S t r i n g = ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( )
68 val lon : S t r i n g = ( i t . get ( "lon" ) ) . t o S t r i n g ( )
69
70 val PIDS A : S t r i n g = ( i t . get ( "PIDS_A" ) ) . t o S t r i n g ( )
71 val STATUS MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "STATUS_MIL" ) ) . t o S t r i n g ( )
72 val STATUS DTC count : S t r i n g = ( i t . get ( "STATUS_DTC_count" ) ) . t o S t r i n g ( )
73 val STATUS igni t ion type : S t r i n g = ( i t . get ( "STATUS_ignition_type" ) ) .
t o S t r i n g ( )
74 val FREEZE DTC: S t r i n g = ( i t . get ( "FREEZE_DTC" ) ) . t o S t r i n g ( )
75 val FUEL STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_STATUS" ) ) . t o S t r i n g ( )
76 var ENGINE LOAD: S t r i n g = ( i t . get ( "ENGINE_LOAD" ) ) . t o S t r i n g ( )
77 i f (ENGINE LOAD != "Nulo/No soportado" ) ENGINE LOAD += " %"
78 var COOLANT TEMP: S t r i n g = ( i t . get ( "COOLANT_TEMP" ) ) . t o S t r i n g ( )
79 i f (COOLANT TEMP != "Nulo/No soportado" ) COOLANT TEMP += " ºC"
80 var SHORT FUEL TRIM 1 : S t r i n g = ( i t . get ( "SHORT_FUEL_TRIM_1" ) ) . t o S t r i n g ( )
81 i f (SHORT FUEL TRIM 1 != "Nulo/No soportado" ) SHORT FUEL TRIM 1 += " %"
82 var LONG FUEL TRIM 1 : S t r i n g = ( i t . get ( "LONG_FUEL_TRIM_1" ) ) . t o S t r i n g ( )
83 i f ( LONG FUEL TRIM 1 != "Nulo/No soportado" ) LONG FUEL TRIM 1 += " %"
84 var SHORT FUEL TRIM 2 : S t r i n g = ( i t . get ( "SHORT_FUEL_TRIM_2" ) ) . t o S t r i n g ( )
85 i f (SHORT FUEL TRIM 2 != "Nulo/No soportado" ) SHORT FUEL TRIM 2 += " %"
86 var LONG FUEL TRIM 2 : S t r i n g = ( i t . get ( "LONG_FUEL_TRIM_2" ) ) . t o S t r i n g ( )
87 i f ( LONG FUEL TRIM 2 != "Nulo/No soportado" ) LONG FUEL TRIM 2 += " %"
88 var FUEL PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g ( )
89 i f (FUEL PRESSURE != "Nulo/No soportado" ) FUEL PRESSURE += " KPa"
90 var INTAKE PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "INTAKE_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g ( )
91 i f ( INTAKE PRESSURE != "Nulo/No soportado" ) INTAKE PRESSURE += " KPa"
92 var RPM: S t r i n g = ( i t . get ( "RPM" ) ) . t o S t r i n g ( )
93 i f (RPM != "Nulo/No soportado" ) RPM += " Rpm"
94 var SPEED: S t r i n g = ( i t . get ( "SPEED" ) ) . t o S t r i n g ( )
95 i f (SPEED != "Nulo/No soportado" ) SPEED += " Km/h"
96 val TIMING ADVANCE : S t r i n g = ( i t . get ( "TIMING_ADVANCE" ) ) . t o S t r i n g ( )
97 var INTAKE TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "INTAKE_TEMP" ) ) . t o S t r i n g ( )
98 i f ( INTAKE TEMP != "Nulo/No soportado" ) INTAKE TEMP += " ºC"
99 var MAF: S t r i n g = ( i t . get ( "MAF" ) ) . t o S t r i n g ( )
100 i f (MAF != "Nulo/No soportado" ) MAF += " g/s"
101 var THROTTLE POS: S t r i n g = ( i t . get ( "THROTTLE_POS" ) ) . t o S t r i n g ( )
102 i f (THROTTLE POS != "Nulo/No soportado" ) THROTTLE POS += " %"
103 val AIR STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "AIR_STATUS" ) ) . t o S t r i n g ( )
104 val O2 SENSORS: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_SENSORS" ) ) . t o S t r i n g ( )
105 var O2 B1S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B1S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
106 i f ( O2 B1S1 != "Nulo/No soportado" ) O2 B1S1 += " V"
107 var O2 B1S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B1S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
108 i f ( O2 B1S2 != "Nulo/No soportado" ) O2 B1S2 += " V"
109 var O2 B1S3 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B1S3" ) ) . t o S t r i n g ( )
110 i f ( O2 B1S3 != "Nulo/No soportado" ) O2 B1S3 += " V"
111 var O2 B1S4 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B1S4" ) ) . t o S t r i n g ( )
112 i f ( O2 B1S4 != "Nulo/No soportado" ) O2 B1S4 += " V"
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113 var O2 B2S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B2S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
114 i f ( O2 B2S1 != "Nulo/No soportado" ) O2 B2S1 += " V"
115 var O2 B2S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B2S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
116 i f ( O2 B2S2 != "Nulo/No soportado" ) O2 B2S2 += " V"
117 var O2 B2S3 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B2S3" ) ) . t o S t r i n g ( )
118 i f ( O2 B2S3 != "Nulo/No soportado" ) O2 B2S3 += " V"
119 var O2 B2S4 : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_B2S4" ) ) . t o S t r i n g ( )
120 i f ( O2 B2S4 != "Nulo/No soportado" ) O2 B2S4 += " V"
121 val OBD COMPLIANCE: S t r i n g = ( i t . get ( "OBD_COMPLIANCE" ) ) . t o S t r i n g ( )
122 val O2 SENSORS ALT : S t r i n g = ( i t . get ( "O2_SENSORS_ALT" ) ) . t o S t r i n g ( )
123 val AUX INPUT STATUS : S t r i n g = ( i t . get ( "AUX_INPUT_STATUS" ) ) . t o S t r i n g ( )
124 var RUN TIME : S t r i n g = ( i t . get ( "RUN_TIME" ) ) . t o S t r i n g ( )
125 i f (RUN TIME != "Nulo/No soportado" ) RUN TIME += " º"
126
127 val PIDS B : S t r i n g = ( i t . get ( "PIDS_B" ) ) . t o S t r i n g ( )
128 var DISTANCE W MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "DISTANCE_W_MIL" ) ) . t o S t r i n g ( )
129 i f (DISTANCE W MIL != "Nulo/No soportado" ) DISTANCE W MIL += " Km"
130 var FUEL RAIL PRESSURE VAC : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" ) ) .
t o S t r i n g ( )
131 i f (FUEL RAIL PRESSURE VAC != "Nulo/No soportado" ) FUEL RAIL PRESSURE VAC
+= " KPa"
132 var FUEL RAIL PRESSURE DIRECT : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT"
) ) . t o S t r i n g ( )
133 i f (FUEL RAIL PRESSURE DIRECT != "Nulo/No soportado" )
FUEL RAIL PRESSURE DIRECT += " KPa"
134 var O2 S1 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S1_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
135 i f (O2 S1 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S1 WR VOLTAGE += " V"
136 var O2 S2 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S2_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
137 i f (O2 S2 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S2 WR VOLTAGE += " V"
138 var O2 S3 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S3_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
139 i f (O2 S3 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S3 WR VOLTAGE += " V"
140 var O2 S4 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S4_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
141 i f (O2 S4 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S4 WR VOLTAGE += " V"
142 var O2 S5 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S5_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
143 i f (O2 S5 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S5 WR VOLTAGE += " V"
144 var O2 S6 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S6_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
145 i f (O2 S6 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S6 WR VOLTAGE += " V"
146 var O2 S7 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S7_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
147 i f (O2 S7 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S7 WR VOLTAGE += " V"
148 var O2 S8 WR VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S8_WR_VOLTAGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
149 i f (O2 S8 WR VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) O2 S8 WR VOLTAGE += " V"
150 var COMMANDED EGR: S t r i n g = ( i t . get ( "COMMANDED_EGR" ) ) . t o S t r i n g ( )
151 i f (COMMANDED EGR != "Nulo/No soportado" ) COMMANDED EGR += " %"
152 var EGR ERROR: S t r i n g = ( i t . get ( "EGR_ERROR" ) ) . t o S t r i n g ( )
153 i f (EGR ERROR != "Nulo/No soportado" ) EGR ERROR += " %"
154 var EVAPORATIVE PURGE: S t r i n g = ( i t . get ( "EVAPORATIVE_PURGE" ) ) . t o S t r i n g ( )
155 i f (EVAPORATIVE PURGE != "Nulo/No soportado" ) EVAPORATIVE PURGE += " %"
156 var FUEL LEVEL : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_LEVEL" ) ) . t o S t r i n g ( )
157 i f (FUEL LEVEL != "Nulo/No soportado" ) FUEL LEVEL += " %"
158 val WARMUPS SINCE DTC CLEAR: S t r i n g = ( i t . get ( "WARMUPS_SINCE_DTC_CLEAR" ) ) .
t o S t r i n g ( )
159 var DISTANCE SINCE DTC CLEAR : S t r i n g = ( i t . get ( "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" ) )
. t o S t r i n g ( )
160 i f (DISTANCE SINCE DTC CLEAR != "Nulo/No soportado" )
DISTANCE SINCE DTC CLEAR += " Km"
161 var EVAP VAPOR PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "EVAP_VAPOR_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g
( )
162 i f (EVAP VAPOR PRESSURE != "Nulo/No soportado" ) EVAP VAPOR PRESSURE += " Pa
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163 var BAROMETRIC PRESSURE: S t r i n g = ( i t . get ( "BAROMETRIC_PRESSURE" ) ) . t o S t r i n g
( )
164 i f (BAROMETRIC PRESSURE != "Nulo/No soportado" ) BAROMETRIC PRESSURE += "
KPa"
165 var O2 S1 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S1_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
166 i f (O2 S1 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S1 WR CURRENT += " mA"
167 var O2 S2 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S2_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
168 i f (O2 S2 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S2 WR CURRENT += " mA"
169 var O2 S3 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S3_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
170 i f (O2 S3 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S3 WR CURRENT += " mA"
171 var O2 S4 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S4_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
172 i f (O2 S4 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S4 WR CURRENT += " mA"
173 var O2 S5 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S5_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
174 i f (O2 S5 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S5 WR CURRENT += " mA"
175 var O2 S6 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S6_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
176 i f (O2 S6 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S6 WR CURRENT += " mA"
177 var O2 S7 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S7_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
178 i f (O2 S7 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S7 WR CURRENT += " mA"
179 var O2 S8 WR CURRENT: S t r i n g = ( i t . get ( "O2_S8_WR_CURRENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
180 i f (O2 S8 WR CURRENT != "Nulo/No soportado" ) O2 S8 WR CURRENT += " mA"
181 var CATALYST TEMP B1S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "CATALYST_TEMP_B1S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
182 i f (CATALYST TEMP B1S1 != "Nulo/No soportado" ) CATALYST TEMP B1S1 += " ºC"
183 var CATALYST TEMP B2S1 : S t r i n g = ( i t . get ( "CATALYST_TEMP_B2S1" ) ) . t o S t r i n g ( )
184 i f (CATALYST TEMP B2S1 != "Nulo/No soportado" ) CATALYST TEMP B2S1 += " ºC"
185 var CATALYST TEMP B1S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "CATALYST_TEMP_B1S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
186 i f (CATALYST TEMP B1S2 != "Nulo/No soportado" ) CATALYST TEMP B1S2 += " ºC"
187 var CATALYST TEMP B2S2 : S t r i n g = ( i t . get ( "CATALYST_TEMP_B2S2" ) ) . t o S t r i n g ( )
188 i f (CATALYST TEMP B2S2 != "Nulo/No soportado" ) CATALYST TEMP B2S2 += " ºC"
189
190
191 val PIDS C : S t r i n g = ( i t . get ( "PIDS_C" ) ) . t o S t r i n g ( )
192 val STATUS DRIVE CYCLE : S t r i n g = ( i t . get ( "STATUS_DRIVE_CYCLE" ) ) . t o S t r i n g ( )
193 var CONTROL MODULE VOLTAGE: S t r i n g = ( i t . get ( "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" ) ) .
t o S t r i n g ( )
194 i f (CONTROL MODULE VOLTAGE != "Nulo/No soportado" ) CONTROL MODULE VOLTAGE
+= " V"
195 var ABSOLUTE LOAD: S t r i n g = ( i t . get ( "ABSOLUTE_LOAD" ) ) . t o S t r i n g ( )
196 i f (ABSOLUTE LOAD != "Nulo/No soportado" ) ABSOLUTE LOAD += " %"
197 val COMMANDED EQUIV RATIO: S t r i n g = ( i t . get ( "COMMANDED_EQUIV_RATIO" ) ) .
t o S t r i n g ( )
198 var RELATIVE THROTTLE POS : S t r i n g = ( i t . get ( "RELATIVE_THROTTLE_POS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
199 i f (RELATIVE THROTTLE POS != "Nulo/No soportado" ) RELATIVE THROTTLE POS +=
" %"
200 var AMBIANT AIR TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "AMBIANT_AIR_TEMP" ) ) . t o S t r i n g ( )
201 i f (AMBIANT AIR TEMP != "Nulo/No soportado" ) AMBIANT AIR TEMP += " ºC"
202 var THROTTLE POS B: S t r i n g = ( i t . get ( "THROTTLE_POS_B" ) ) . t o S t r i n g ( )
203 i f (THROTTLE POS B != "Nulo/No soportado" ) THROTTLE POS B += " %"
204 var THROTTLE POS C: S t r i n g = ( i t . get ( "THROTTLE_POS_C" ) ) . t o S t r i n g ( )
205 i f (THROTTLE POS C != "Nulo/No soportado" ) THROTTLE POS C += " %"
206 var ACCELERATOR POS D: S t r i n g = ( i t . get ( "ACCELERATOR_POS_D" ) ) . t o S t r i n g ( )
207 i f (ACCELERATOR POS D != "Nulo/No soportado" ) ACCELERATOR POS D += " %"
208 var ACCELERATOR POS E: S t r i n g = ( i t . get ( "ACCELERATOR_POS_E" ) ) . t o S t r i n g ( )
209 i f (ACCELERATOR POS E != "Nulo/No soportado" ) ACCELERATOR POS E += " %"
210 var ACCELERATOR POS F: S t r i n g = ( i t . get ( "ACCELERATOR_POS_F" ) ) . t o S t r i n g ( )
211 i f (ACCELERATOR POS F != "Nulo/No soportado" ) ACCELERATOR POS F += " %"
212 var THROTTLE ACTUATOR: S t r i n g = ( i t . get ( "THROTTLE_ACTUATOR" ) ) . t o S t r i n g ( )
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213 i f (THROTTLE ACTUATOR != "Nulo/No soportado" ) THROTTLE ACTUATOR += " %"
214 var RUN TIME MIL : S t r i n g = ( i t . get ( "RUN_TIME_MIL" ) ) . t o S t r i n g ( )
215 i f ( RUN TIME MIL != "Nulo/No soportado" ) RUN TIME MIL += " min"
216 var TIME SINCE DTC CLEARED : S t r i n g = ( i t . get ( "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" ) ) .
t o S t r i n g ( )
217 i f (TIME SINCE DTC CLEARED != "Nulo/No soportado" ) TIME SINCE DTC CLEARED
+= " min"
218 val MAX VALUES: S t r i n g = ( i t . get ( "MAX_VALUES" ) ) . t o S t r i n g ( )
219 var MAX MAF: S t r i n g = ( i t . get ( "MAX_MAF" ) ) . t o S t r i n g ( )
220 i f (MAX MAF != "Nulo/No soportado" ) MAX MAF += " g/s"
221 val FUEL TYPE : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_TYPE" ) ) . t o S t r i n g ( )
222
223
224 var ETHANOL PERCENT: S t r i n g = ( i t . get ( "ETHANOL_PERCENT" ) ) . t o S t r i n g ( )
225 i f (ETHANOL PERCENT != "Nulo/No soportado" ) ETHANOL PERCENT += " %"
226 var EVAP VAPOR PRESSURE ABS: S t r i n g = ( i t . get ( "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
227 i f (EVAP VAPOR PRESSURE ABS != "Nulo/No soportado" ) EVAP VAPOR PRESSURE ABS
+= " KPa"
228 var EVAP VAPOR PRESSURE ALT: S t r i n g = ( i t . get ( "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" ) ) .
t o S t r i n g ( )
229 i f (EVAP VAPOR PRESSURE ALT != "Nulo/No soportado" ) EVAP VAPOR PRESSURE ALT
+= " Pa"
230 var SHORT O2 TRIM B1 : S t r i n g = ( i t . get ( "SHORT_O2_TRIM_B1" ) ) . t o S t r i n g ( )
231 i f (SHORT O2 TRIM B1 != "Nulo/No soportado" ) SHORT O2 TRIM B1 += " %"
232 var LONG O2 TRIM B1 : S t r i n g = ( i t . get ( "LONG_O2_TRIM_B1" ) ) . t o S t r i n g ( )
233 i f ( LONG O2 TRIM B1 != "Nulo/No soportado" ) LONG O2 TRIM B1 += " %"
234 var SHORT O2 TRIM B2 : S t r i n g = ( i t . get ( "SHORT_O2_TRIM_B2" ) ) . t o S t r i n g ( )
235 i f (SHORT O2 TRIM B2 != "Nulo/No soportado" ) SHORT O2 TRIM B2 += " %"
236 var LONG O2 TRIM B2 : S t r i n g = ( i t . get ( "LONG_O2_TRIM_B2" ) ) . t o S t r i n g ( )
237 i f ( LONG O2 TRIM B2 != "Nulo/No soportado" ) LONG O2 TRIM B2 += " %"
238 var FUEL RAIL PRESSURE ABS : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" ) ) .
t o S t r i n g ( )
239 i f (FUEL RAIL PRESSURE ABS != "Nulo/No soportado" ) FUEL RAIL PRESSURE ABS
+= " KPa"
240 var RELATIVE ACCEL POS : S t r i n g = ( i t . get ( "RELATIVE_ACCEL_POS" ) ) . t o S t r i n g ( )
241 i f (RELATIVE ACCEL POS != "Nulo/No soportado" ) RELATIVE ACCEL POS += " %"
242 var HYBRID BATTERY REMAINING : S t r i n g = ( i t . get ( "HYBRID_BATTERY_REMAINING" ) )
. t o S t r i n g ( )
243 i f (HYBRID BATTERY REMAINING != "Nulo/No soportado" )
HYBRID BATTERY REMAINING += " %"
244 var OIL TEMP : S t r i n g = ( i t . get ( "OIL_TEMP" ) ) . t o S t r i n g ( )
245 i f (OIL TEMP != "Nulo/No soportado" ) OIL TEMP += " ºC"
246 var FUEL INJECT TIMING : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_INJECT_TIMING" ) ) . t o S t r i n g ( )
247 i f ( FUEL INJECT TIMING != "Nulo/No soportado" ) FUEL INJECT TIMING += " ºC"
248 var FUEL RATE : S t r i n g = ( i t . get ( "FUEL_RATE" ) ) . t o S t r i n g ( )
249 i f (FUEL RATE != "Nulo/No soportado" ) FUEL RATE += " L/h"
250 val EMISSION REQ : S t r i n g = ( i t . get ( "EMISSION_REQ" ) ) . t o S t r i n g ( )
251
252
253 val Datos : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
254 Datos . add ( Dato ( "ID" , ID ) )
255
256 Datos . add ( Dato ( "Hora Inicio" , h o r a i n i c i o ) )
257 Datos . add ( Dato ( "Hora" , Hora ) )
258
259 Datos . add ( Dato ( "Latitud" , l a t ) )
260 Datos . add ( Dato ( "Longitud" , lon ) )
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261
262 Datos . add ( Dato ( "PIDS A" , PIDS A ) )
263 Datos . add ( Dato ( "Estado monitores diagno´stico" , STATUS MIL ) )
264 Datos . add ( Dato ( "Nu´mero DTCs lanzados" , STATUS DTC count ) )
265 Datos . add ( Dato ( "Tipo de ignicio´n" , STATUS igni t ion type ) )
266 Datos . add ( Dato ( "Estado DTC congelados" , FREEZE DTC) )
267 Datos . add ( Dato ( "Estado combustible" , FUEL STATUS) )
268 Datos . add ( Dato ( "Carga del motor" , ENGINE LOAD) )
269 Datos . add ( Dato ( "Temperatura refrigerante" , COOLANT TEMP) )
270 Datos . add ( Dato ( "Combustible corto plazo 1" , SHORT FUEL TRIM 1) )
271 Datos . add ( Dato ( "Combustible largo plazo 1" , LONG FUEL TRIM 1 ) )
272 Datos . add ( Dato ( "Combustible corto plazo 2" , SHORT FUEL TRIM 2) )
273 Datos . add ( Dato ( "Combustible largo plazo 1" , LONG FUEL TRIM 2 ) )
274 Datos . add ( Dato ( "Presio´n combustible" , FUEL PRESSURE) )
275 Datos . add ( Dato ( "Presio´n absoluta colector" , INTAKE PRESSURE) )
276 Datos . add ( Dato ( "RPM" , RPM) )
277 Datos . add ( Dato ( "Velocidad" , SPEED) )
278 Datos . add ( Dato ( "Avance tiempo" , TIMING ADVANCE) )
279 Datos . add ( Dato ( "Temperatura colector" , INTAKE TEMP) )
280 Datos . add ( Dato ( "Velocidad flujo aire MAF" , MAF) )
281 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n acelerador" , THROTTLE POS) )
282 Datos . add ( Dato ( "Estado aire secundario" , AIR STATUS) )
283 Datos . add ( Dato ( "Presencia sensores oxı´gneo" , O2 SENSORS) )
284 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1" , O2 B1S1 ) )
285 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2" , O2 B1S2 ) )
286 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3" , O2 B1S3 ) )
287 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4" , O2 B1S4 ) )
288 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5" , O2 B2S1 ) )
289 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6" , O2 B2S2 ) )
290 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7" , O2 B2S3 ) )
291 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8" , O2 B2S4 ) )
292 Datos . add ( Dato ( "Estandar OBD" , OBD COMPLIANCE) )
293 Datos . add ( Dato ( "Sensores oxı´geno banco 4" , O2 SENSORS ALT) )
294 Datos . add ( Dato ( "Estado entradas auxiliares" , AUX INPUT STATUS) )
295 Datos . add ( Dato ( "Tiempo en marcha del motor" , RUN TIME) )
296
297 Datos . add ( Dato ( "PIDS B" , PIDS B ) )
298 Datos . add ( Dato ( "Distancia con MIL encendida" , DISTANCE W MIL ) )
299 Datos . add ( Dato ( "Presio´n tren de combustible" , FUEL RAIL PRESSURE VAC) )
300 Datos . add ( Dato ( "Presio´n medidor tren de combustible" ,
FUEL RAIL PRESSURE DIRECT) )
301 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1(combustible-aire)" , O2 S1 WR VOLTAGE) )
302 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2(combustible-aire)" , O2 S2 WR VOLTAGE) )
303 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3(combustible-aire)" , O2 S3 WR VOLTAGE) )
304 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4(combustible-aire)" , O2 S4 WR VOLTAGE) )
305 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5(combustible-aire)" , O2 S5 WR VOLTAGE) )
306 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6(combustible-aire)" , O2 S6 WR VOLTAGE) )
307 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7(combustible-aire)" , O2 S7 WR VOLTAGE) )
308 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8(combustible-aire)" , O2 S8 WR VOLTAGE) )
309 Datos . add ( Dato ( "Comando EGR" , COMMANDED EGR) )
310 Datos . add ( Dato ( "Fallo EGR" , EGR ERROR) )
311 Datos . add ( Dato ( "Purga evaporaativa" , EVAPORATIVE PURGE) )
312 Datos . add ( Dato ( "Nivel combustible" , FUEL LEVEL) )
313 Datos . add ( Dato ( "Calentamientos desde borrado fallas" ,
WARMUPS SINCE DTC CLEAR) )
314 Datos . add ( Dato ( "Distancia desde borrado fallas" , DISTANCE SINCE DTC CLEAR) )
315 Datos . add ( Dato ( "Presio´n vapor" , EVAP VAPOR PRESSURE) )
316 Datos . add ( Dato ( "Presio´n barome´trica absoluta" , BAROMETRIC PRESSURE) )
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317 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 1(comb.-aire)/actual" , O2 S1 WR CURRENT) )
318 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 2(comb.-aire)/actual" , O2 S2 WR CURRENT) )
319 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 3(comb.-aire)/actual" , O2 S3 WR CURRENT) )
320 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 4(comb.-aire)/actual" , O2 S4 WR CURRENT) )
321 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 5(comb.-aire)/actual" , O2 S5 WR CURRENT) )
322 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 6(comb.-aire)/actual" , O2 S6 WR CURRENT) )
323 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 7(comb.-aire)/actual" , O2 S7 WR CURRENT) )
324 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno 8(comb.-aire)/actual" , O2 S8 WR CURRENT) )
325 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 1" , CATALYST TEMP B1S1) )
326 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 1" , CATALYST TEMP B2S1) )
327 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 1 sensor 2" , CATALYST TEMP B1S2) )
328 Datos . add ( Dato ( "Tª. catalizador banco 2 sensor 2" , CATALYST TEMP B2S2) )
329
330 Datos . add ( Dato ( "PIDS C" , PIDS C ) )
331 Datos . add ( Dato ( "Estado monitores en este ciclo" , STATUS DRIVE CYCLE) )
332 Datos . add ( Dato ( "Vlotaje mo´dulo control" , CONTROL MODULE VOLTAGE) )
333 Datos . add ( Dato ( "Valor absoluto carga" , ABSOLUTE LOAD) )
334 Datos . add ( Dato ( "Relacio´n combustible-aire" , COMMANDED EQUIV RATIO) )
335 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n relativa acelerador" , RELATIVE THROTTLE POS) )
336 Datos . add ( Dato ( "Temperatura aire ambiental" , AMBIANT AIR TEMP) )
337 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador B" , THROTTLE POS B) )
338 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador C" , THROTTLE POS C) )
339 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador D" , ACCELERATOR POS D) )
340 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador E" , ACCELERATOR POS E) )
341 Datos . add ( Dato ( "Psicio´n acelerador F" , ACCELERATOR POS F) )
342 Datos . add ( Dato ( "Actuador comandado acelerador" , THROTTLE ACTUATOR) )
343 Datos . add ( Dato ( "Tiempo transcurrido MIL encendico" , RUN TIME MIL ) )
344 Datos . add ( Dato ( "Tiempo desde borrado fallas" , TIME SINCE DTC CLEARED) )
345 Datos . add ( Dato ( "Valores ma´ximos" , MAX VALUES) )
346 Datos . add ( Dato ( "Valor ma´ximo MAF" , MAX MAF) )
347 Datos . add ( Dato ( "Tipo combustible" , FUEL TYPE) )
348
349 Datos . add ( Dato ( "Porcentaje combustible Ethanol" , ETHANOL PERCENT) )
350 Datos . add ( Dato ( "Presio´n abs. vapor sist. evaporacio´n" ,
EVAP VAPOR PRESSURE ABS) )
351 Datos . add ( Dato ( "Presio´n vapor sistema evaporacio´n" , EVAP VAPOR PRESSURE ALT
) )
352 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 1" , SHORT O2 TRIM B1) )
353 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 1" , LONG O2 TRIM B1 ) )
354 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario c. banco 2" , SHORT O2 TRIM B2) )
355 Datos . add ( Dato ( "Sensor oxı´geno secundario l. banco 2" , LONG O2 TRIM B2 ) )
356 Datos . add ( Dato ( "Presio´n abs. tren combustible" , FUEL RAIL PRESSURE ABS) )
357 Datos . add ( Dato ( "Posicio´n relativa pedal acelerador" , RELATIVE ACCEL POS) )
358 Datos . add ( Dato ( "Tiempo vida banco baterı´as hibridas" ,
HYBRID BATTERY REMAINING) )
359 Datos . add ( Dato ( "temperatura aceite motor" , OIL TEMP) )
360 Datos . add ( Dato ( "Sincronizacio´n inyeccio´n combustible" , FUEL INJECT TIMING ) )
361 Datos . add ( Dato ( "Velocidad combustible motor" , FUEL RATE) )
362 Datos . add ( Dato ( "Requisitos emisiones" , EMISSION REQ) )
363
364 //Para que solo se vean los datos que tienen un valor
365 val f i l t r a d o = Datos . f i l t e r N o t { i t . valor == "Nulo/No soportado" } .
t oMu tab leL i s t ( )
366
367 mRecyclerView = miVista . f indViewById (R. i d . r v P i d s L i s t )
368 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
369 mRecyclerView . layoutManager = LinearLayoutManager ( context )
370 t ry {
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371 mAdapter . RecyclerAdapter ( f i l t r a d o , context ! ! )
372 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
373 e . p r in tS tackTrace ( )
374 }
375 mRecyclerView . adapter = mAdapter








384 } catch ( e : I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ) {






En este Fragment se muestran todos los valores de los PIDs soportados por el vehı´culo,
en tiempo real. Forma parte de la MapsActivity.
Para obtener estos valores, primero necesitamos obtener la u´ltima fecha almacenada (lı´neas
42 - 47) con la que obtenemos la u´ltima hora almacenada (lı´neas 49 - 54). Con la u´ltima fecha
almacenada y la u´ltima hora almacenada ya podemos acceder al u´ltimo dato almacenado y a
sus PIDs.
Los servicios de Cloud Firebase nos permiten de estar “escuchando” cuando se almacena
un nuevo dato en la base de datos y actuar en base a ello. Nosotros utilizamos esta funcio´n de
la siguiente manera: La aplicacio´n “escucha” el u´ltimo dato almacenado en la base de datos,
en el momento que se produce un cambio (se almacena un nuevo dato desde la Raspberry
Pi) la aplicacio´n se entera y recoge ese dato (lı´neas 56 -250). Una vez obtenido el dato, se
almacenan sus PIDs para poder mostrarlos en una lista (lı´neas 253 - 362).
En la lı´nea 365 se filtran esos PIDs queda´ndonos u´nicamente con los que tienen un valor
(son distintos de “Nulo/No soportado”).
Los PIDs con los que nos quedamos, son mostrados en una lista con la ayuda del Recy-
clerAdapter (lı´neas 367 - 375).
12.16.2. Co´digo TiempoRealListaPidFragment.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 tools : con tex t=".fragments.TiempoRealListaPidFragment">
6
7 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
8 android : i d ="@+id/rvPidsList"
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9 android : s c r o l l b a r s ="vertical"
10 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
11 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"/>
12
13 <ProgressBar
14 android : i d ="@+id/progressBarTRL"
15 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
16 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
17 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
18 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
19 android : v i s i b i l i t y ="gone"
20 android : i nde te rmina te="true"/>
21
22 </Rela t iveLayout>
Figura 12.16.2.1 – Interfaz TiempoRealListaPidFragment
12.17. Fragment HistoricoFechaFragment
12.17.1. Co´digo HistoricoFechaFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . os . Bundle
4 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . LinearLayoutManager
6 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
7 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
8 import andro id . view . View
9 import andro id . view . ViewGroup
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . EnviarFecha
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11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . FechaRecyclerAdapter
13 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
14 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
15 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f r a g m e n t h i s t o r i c o f e c h a . view . *
16
17
18 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
19 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
20 private const val ARG PARAM1 = "param1"
21 private const val ARG PARAM2 = "param2"
22
23 /**
24 * A simple [Fragment] subclass.
25 *
26 */
27 class Histor icoFechaFragment : Fragment ( ) {
28
29 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
30 var fechas : Mutab leL is t<EnviarFecha> = A r r a y L i s t ( )
31
32 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
33 val mAdapter : FechaRecyclerAdapter = FechaRecyclerAdapter ( )
34
35
36 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
37 savedInstanceState : Bundle ) : View {
38 val miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f r agmen t h i s t o r i co fecha , conta iner , fa lse )
39
40 miVista . progressBarFecha . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
41
42 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . get ( ) .
addOnSuccessListener {
43 i t . forEach {
44
45 val fecha : S t r i n g = i t . get ( "fecha" ) as S t r i n g
46
47 fechas . add ( EnviarFecha ( "Fecha:" , fecha ) )
48 }
49
50 mRecyclerView = miVista . f indViewById (R. i d . rvFechaL is t )
51 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
52 mRecyclerView . layoutManager = LinearLayoutManager ( context )
53 t ry {
54 mAdapter . FechaRecyclerAdapter ( fechas , context ! ! )
55 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
56 e . p r in tS tackTrace ( )
57 }
58 mRecyclerView . adapter = mAdapter







En este Fragment se muestra una lista con todas las fechas almacenadas en las que se
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obtuvieron datos (la fecha en la que se encendio´ el vehı´culo).
Las fechas se obtienen en las lı´neas 42 - 48. Esas fechas son mostradas en una lista con
la ayuda del FechaRecyclerAdapter (lı´neas 50 - 58).
12.17.2. Co´digo HistoricoFechaFragment.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 tools : con tex t=".fragments.HistoricoFechaFragment">
6
7 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
8 android : i d ="@+id/rvFechaList"
9 android : s c r o l l b a r s ="vertical"
10 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
11 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
12 android : layout marginTop="10dp"
13 android : layout marginBot tom="5dp"/>
14
15 <ProgressBar
16 android : i d ="@+id/progressBarFecha"
17 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
18 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
19 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
20 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
21 android : v i s i b i l i t y ="gone"
22 android : i nde te rmina te="true"/>
23
24 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.17.2.1 – Interfaz HistoricoFechaFragment
12.18. Fragment HistoricoValoresFragment
12.18.1. Co´digo HistoricoValoresFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3
4 import andro id . content . Context
5 import andro id . content . I n t e n t
6 import andro id . os . Bundle
7 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
8 import andro id . suppor t . v7 . widget . LinearLayoutManager
9 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
10 import andro id . view . *
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
13 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s . H i s t o r i c o I n f o A c t i v i t y
14 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter . ValoresRecyclerAdapter
15 import com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
16 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
17 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
18 import k o t l i n x . andro id . s y n t h e t i c . main . f r a g m e n t h i s t o r i c o v a l o r e s . view . *
19 import java . u t i l . *
20
21 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
22 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
23 private const val ARG PARAM1 = "param1"
24 private const val ARG PARAM2 = "param2"
25
26 /**
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27 * A simple [Fragment] subclass.
28 *
29 */
30 class Histor icoValoresFragment : Fragment ( ) {
31
32 val fecha by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS FECHA) }
33 val hora by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS HORA) }
34 val horaFinal by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS HORA FINAL ) }
35 val nombrePid by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS NOMBREPID) }
36
37 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
38 var fechas : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
39
40 l a t e i n i t var mRecyclerView : RecyclerView
41 val mAdapter : ValoresRecyclerAdapter = ValoresRecyclerAdapter ( )
42
43 val arrayListValores = Ar rayL i s t<St r ing >()
44
45
46 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
47 savedInstanceState : Bundle ) : View {
48 // Inflate the layout for this fragment
49
50 val miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f r a g m e n t h i s t o r i c o v a l o r e s , conta iner , fa lse )
51
52 val fab : F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! . f indViewById (R. i d . I n f o F l o a t i n g A c t i o n B u t t o n )
as F loa t i ngAc t i onBu t ton
53
54 miVista . progressBarValor . v i s i b i l i t y = View . VISIBLE
55
56 //Se impide que se pulse el boto´n mientras no se cargan los datos
57 miVista . I n f o F l o a t i n g A c t i o n B u t t o n . isEnabled = fa lse
58
59 t ry {
60 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ! ! ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) . document ( hora ! ! ) .
c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
61 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .ASCENDING)
62 . get ( ) . addOnSuccessListener {
63
64 i t . forEach {
65
66 val horaLectura = i t . get ( "Hora" ) . t o S t r i n g ( )
67 var Pid = i t . get ( nombrePid ! ! ) . t o S t r i n g ( )
68
69 arrayListValores . add ( Pid )
70
71 i f ( nombrePid == "ENGINE_LOAD" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " %"
72 i f ( nombrePid == "COOLANT_TEMP" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " ºC"
73 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_1" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
74 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_1" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
75 i f ( nombrePid == "SHORT_FUEL_TRIM_2" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
76 i f ( nombrePid == "LONG_FUEL_TRIM_2" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
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77 i f ( nombrePid == "FUEL_PRESSURE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " KPa"
78 i f ( nombrePid == "INTAKE_PRESSURE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " KPa"
79 i f ( nombrePid == "RPM" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += " Rpm
"
80 i f ( nombrePid == "SPEED" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
Km/h"
81 i f ( nombrePid == "INTAKE_TEMP" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " ºC"
82 i f ( nombrePid == "MAF" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += " g/s
"
83 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " %"
84 i f ( nombrePid == "O2_B1S1" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
85 i f ( nombrePid == "O2_B1S2" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
86 i f ( nombrePid == "O2_B1S3" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
87 i f ( nombrePid == "O2_B1S4" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
88 i f ( nombrePid == "O2_B2S1" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
89 i f ( nombrePid == "O2_B2S2" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
90 i f ( nombrePid == "O2_B2S3" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
91 i f ( nombrePid == "O2_B2S4" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
V"
92 i f ( nombrePid == "RUN_TIME" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid +=
" º"
93
94 i f ( nombrePid == "DISTANCE_W_MIL" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " Km"
95 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_VAC" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " KPa"
96 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_DIRECT" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " KPa"
97 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
98 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
99 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
100 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
101 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
102 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
103 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
104 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " V"
105 i f ( nombrePid == "COMMANDED_EGR" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
106 i f ( nombrePid == "EGR_ERROR" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid +=
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" %"
107 i f ( nombrePid == "EVAPORATIVE_PURGE" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
108 i f ( nombrePid == "FUEL_LEVEL" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " %"
109 i f ( nombrePid == "DISTANCE_SINCE_DTC_CLEAR" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " Km"
110 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " Pa"
111 i f ( nombrePid == "BAROMETRIC_PRESSURE" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " KPa"
112 i f ( nombrePid == "O2_S1_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
113 i f ( nombrePid == "O2_S2_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
114 i f ( nombrePid == "O2_S3_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
115 i f ( nombrePid == "O2_S4_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
116 i f ( nombrePid == "O2_S5_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
117 i f ( nombrePid == "O2_S6_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
118 i f ( nombrePid == "O2_S7_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
119 i f ( nombrePid == "O2_S8_WR_CURRENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " mA"
120 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S1" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " ºC"
121 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S1" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " ºC"
122 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B1S2" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " ºC"
123 i f ( nombrePid == "CATALYST_TEMP_B2S2" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " ºC"
124
125 i f ( nombrePid == "CONTROL_MODULE_VOLTAGE" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " V"
126 i f ( nombrePid == "ABSOLUTE_LOAD" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
127 i f ( nombrePid == "RELATIVE_THROTTLE_POS" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " %"
128 i f ( nombrePid == "AMBIANT_AIR_TEMP" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " ºC"
129 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_B" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
130 i f ( nombrePid == "THROTTLE_POS_C" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
131 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_D" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
132 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_E" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
133 i f ( nombrePid == "ACCELERATOR_POS_F" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
134 i f ( nombrePid == "THROTTLE_ACTUATOR" && Pid != "Nulo/No soportado"
) Pid += " %"
135 i f ( nombrePid == "RUN_TIME_MIL" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid
+= " min"
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136 i f ( nombrePid == "TIME_SINCE_DTC_CLEARED" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " min"
137 i f ( nombrePid == "MAX_MAF" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid += "
g/s"
138
139 i f ( nombrePid == "ETHANOL_PERCENT" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
140 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ABS" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " KPa"
141 i f ( nombrePid == "EVAP_VAPOR_PRESSURE_ALT" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " Pa"
142 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B1" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
143 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B1" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
144 i f ( nombrePid == "SHORT_O2_TRIM_B2" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
145 i f ( nombrePid == "LONG_O2_TRIM_B2" && Pid != "Nulo/No soportado" )
Pid += " %"
146 i f ( nombrePid == "FUEL_RAIL_PRESSURE_ABS" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " KPa"
147 i f ( nombrePid == "RELATIVE_ACCEL_POS" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " %"
148 i f ( nombrePid == "HYBRID_BATTERY_REMAINING" && Pid != "Nulo/No
soportado" ) Pid += " %"
149 i f ( nombrePid == "OIL_TEMP" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid +=
" ºC"
150 i f ( nombrePid == "FUEL_INJECT_TIMING" && Pid != "Nulo/No soportado
" ) Pid += " ºC"
151 i f ( nombrePid == "FUEL_RATE" && Pid != "Nulo/No soportado" ) Pid +=
" L/h"
152




157 mRecyclerView = miVista . f indViewById (R. i d . r v H i s t o r i c o L i s t )
158 mRecyclerView . setHasFixedSize ( true )
159 mRecyclerView . layoutManager = LinearLayoutManager ( context )
160 t ry {
161 mAdapter . ValoresRecyclerAdapter ( fechas , context ! ! )
162 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
163 e . p r in tS tackTrace ( )
164 }
165 mRecyclerView . adapter = mAdapter
166
167 miVista . progressBarValor . v i s i b i l i t y = View . INVISIBLE
168 miVista . I n f o F l o a t i n g A c t i o n B u t t o n . isEnabled = true
169 }
170 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
171 e . p r in tS tackTrace ( )
172 miVista . progressBarValor . v i s i b i l i t y = View . INVISIBLE
173 }
174
175 getRota t ion ( context ! ! , fab )
176
177 fab . se tOnCl i ckL is tener {
178 val in tent = I n t e n t ( context , H i s t o r i c o I n f o A c t i v i t y : : class . java )
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179 in tent . pu tEx t ra ( "nombrePid" ,nombrePid )
180 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , fecha )
181 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , hora )
182 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , horaFinal )
183 in tent . pu tEx t ra ( "arrayListValores" , arrayListValores )






190 //Comprueba horientacio´n de pantalla al cargar el activity y modifica el tama~no del boto´n
de informacio´n
191 private fun getRota t ion ( context : Context , fab : F loa t i ngAc t i onBu t ton ) {
192 val r o t a t i o n = ( context . getSystemService ( Context .WINDOW SERVICE) as WindowManager ) .
d e f a u l t D i s p l a y . r o t a t i o n
193 when ( r o t a t i o n ) {
194
195 Surface . ROTATION 0 , Surface . ROTATION 180 −> {
196 fab . s i ze = 0
197 }
198 Surface . ROTATION 90 −> {
199 fab . s i ze = 1
200 }
201 else −> {





207 companion object {
208 const val ARGS FECHA = "fecha"
209 const val ARGS HORA = "hora"
210 const val ARGS HORA FINAL = "horaFinal"
211 const val ARGS NOMBREPID = "nombrePid"
212
213 fun newInstance ( fecha : S t r ing , hora : S t r ing , horaFinal : S t r ing , nombrePid : S t r i n g ) :
Fragment {
214 val args = Bundle ( )
215 args . p u t S t r i n g (ARGS FECHA, fecha )
216 args . p u t S t r i n g (ARGS HORA, hora )
217 args . p u t S t r i n g (ARGS HORA FINAL , horaFinal )
218 args . p u t S t r i n g (ARGS NOMBREPID, nombrePid )
219 val fragment = His tor icoValoresFragment ( )





En este Fragment se muestran todos los PIDs alamacenados. Este Fragment forma parte
de la HistoricoValoresActivity.
Inicialmente se reciben la fecha, la hora, la hora final y el nombre del PID procedentes de
la HistoricoValoresActivity, con la funcio´n “newInstance” (lı´neas 207 - 223).
Con la fecha y la hora y el nombre del PID obtenemos todos sus valores (lı´neas 60 - 155).
Estos valores son mostrados en una lista con la ayuda del ValoresRecyclerAdapter.
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En este Fragment tambie´n nos se encuentra la funcio´n “getRotation” (lı´neas 191 - 205) con
la que cambiamos el taman˜o del boto´n con el que accedemos al HistoricoInfoActivity.
La accio´n de pulsar el boto´n (fab) se define en las lı´neas 177 - 188.
12.18.2. Co´digo HistoricoValoresFragment.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 tools : con tex t=".fragments.HistoricoValoresFragment">
7
8 <android . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
9 android : i d ="@+id/rvHistoricoList"
10 android : s c r o l l b a r s ="vertical"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"/>
13
14 <ProgressBar
15 android : i d ="@+id/progressBarValor"
16 s t y l e ="android:attr/progressBarStyle"
17 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
18 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
19 android : l a you t cen te r I nPa ren t ="true"
20 android : v i s i b i l i t y ="gone"
21 android : i nde te rmina te="true"/>
22
23 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
24 android : i d ="@+id/InfoFloatingActionButton"
25 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
26 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
27 android : l ayou t a l ignParen tBo t tom="true"
28 android : l ayou t a l ignParen tEnd="true"
29 android : c l i c k a b l e ="true"
30 android : focusable="true"
31 app : fab co lorPressed="@color/colorAccent"
32 android : s rc="@android:drawable/ic_dialog_info" />
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Figura 12.18.2.1 – Interfaz HistoricoValoresFragment
12.19. Fragment MapFragment
12.19.1. Co´digo MapFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . Mani fes t
4 import andro id . content . Context
5 import andro id . content . I n t e n t
6 import andro id . content .pm. PackageManager
7 import andro id . graph ics . Color
8 import andro id . l o c a t i o n . Locat ion
9 import andro id . l o c a t i o n . Loca t i onL i s tene r
10 import andro id . l o c a t i o n . LocationManager
11 import andro id . os . Bundle
12 import andro id . p rov ide r . Se t t i ngs
13 import andro id . suppor t . v4 . app . Act iv i tyCompat
14 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
15 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
16 import andro id . view . View
17 import andro id . view . ViewGroup
18 import andro id . widget . Toast
19 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
20 import com . google . andro id . gms . maps . CameraUpdateFactory
21 import com . google . andro id . gms . maps . GoogleMap
22 import com . google . andro id . gms . maps . MapView
23 import com . google . andro id . gms . maps . OnMapReadyCallback
24 import com . google . andro id . gms . maps . model . *
25 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
26 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
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27
28 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
29 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
30 private const val ARG PARAM1 = "param1"
31 private const val ARG PARAM2 = "param2"
32
33 /**
34 * A simple [Fragment] subclass.
35 *
36 */
37 @Suppress ( "DEPRECATION" )
38 class MapFragment : Fragment ( ) , OnMapReadyCallback , Loca t i onL i s tene r {
39
40 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
41
42 var miVista : View = nul l
43
44 var gestorDeLocalizacion : LocationManager = nul l
45
46 var gMap : GoogleMap = nul l
47
48 var l a t : S t r i n g = nul l
49 var lon : S t r i n g = nul l
50
51 var l a t i t u d : Double = nul l
52 var longitud : Double = nul l
53
54 var t ipo = 0
55
56 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
57 savedInstanceState : Bundle ) : View {
58 // Inflate the layout for this fragment
59 miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . fragment map , conta iner , fa lse )
60
61 //Traemos los FloatingActionButton a miVista
62 val fab2 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab2 ) as com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
63 val fab3 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab3 ) as com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
64 val fab4 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab4 ) as com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
65
66 fab2 . se tOnCl i ckL is tener {
67 Toast . makeText ( context , "Relieve" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
68 t ipo = 1
69 gMap ! ! . mapType =GoogleMap .MAP TYPE TERRAIN
70 }
71 fab3 . se tOnCl i ckL is tener {
72 Toast . makeText ( context , "Satelite" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
73 t ipo = 2
74 gMap ! ! . mapType =GoogleMap . MAP TYPE SATELLITE
75 }
76 fab4 . se tOnCl i ckL is tener {
77 Toast . makeText ( context , "Normal" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
78 t ipo = 3
79 gMap ! ! . mapType =GoogleMap .MAP TYPE NORMAL
80 }
81
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85 override fun onViewCreated ( view : View , savedInstanceState : Bundle ) {
86 super . onViewCreated ( view , savedInstanceState )
87
88 val mapView : MapView
89 mapView=miVista ! ! . f indViewById (R. i d . mapView ) as MapView
90 mapView . onCreate ( nul l )
91 mapView . onResume ( )
92 mapView . getMapAsync ( th is )
93
94 comprobarSenialGPS ( )
95 }
96
97 //Para que al darle a atra´s en la pantalla de activar GPS sin haberlo activado, no lo
permita
98 override fun onResume ( ) {
99 super . onResume ( )
100 comprobarSenialGPS ( )
101 }
102
103 //Me´todo para comprbar si esta´ activado el gps
104 fun comprobarSenialGPS ( ) {
105
106 t ry {
107 val gps = Se t t i ngs . Secure . g e t I n t ( a c t i v i t y ! ! . contentResolver , Se t t i ngs . Secure .
LOCATION MODE)
108
109 i f ( gps == 0) {
110 Toast . makeText ( context , "Por favor, para continuar, habilita la se~nal GPS" ,
Toast .LENGTH LONG) . show ( )
111 val in tent = I n t e n t ( Se t t i ngs . ACTION LOCATION SOURCE SETTINGS)
112 s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
113 }
114 } catch ( e : Se t t i ngs . Sett ingNotFoundExcept ion ) {




119 override fun onMapReady ( googleMap : GoogleMap ) {
120
121 gMap = googleMap
122
123 val coordenadas = Po ly l i neOpt ions ( )
124 val coordenadasNuevas = Po ly l i neOpt ions ( )
125
126 gestorDeLocalizacion = context ! ! . getSystemService ( Context . LOCATION SERVICE) as
LocationManager
127
128 //Comprobacio´n de si el usuario concedio´ el permiso de acceso a la ubicacio´n
129 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion (
130 context ! ! , Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager
.PERMISSION GRANTED
131 && Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion (
132 context ! ! , Mani fes t . permiss ion .ACCESS COARSE LOCATION) !=
PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
133 return
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134 }
135 //Boton para que al pulsarlo aparezca el punto azul que muestra nuestra localizacio´n
136 gMap ! ! . isMyLocationEnabled = true
137
138 //Al hacer una pulsacio´n larga sobre un punto del mapa nos proporciona su latitud y
longitud
139 gMap ! ! . setOnMapLongClickListener { l a tLng −>
140 Toast . makeText ( context , " Las coordenadas son: \n" +
141 "Latitud: " + la tLng . l a t i tud e + "\n" +
142 "Longitud: " + la tLng . longitude , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
143 }
144
145 t ry {
146 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" )
147 . orderBy ( "fecha" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena de forma
descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
148 . get ( ) . addOnSuccessListener {
149 i t . forEach {
150
151 val fecha : S t r i n g = ( i t . get ( "fecha" ) ) . t o S t r i n g ( )
152
153 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" )
154 . orderBy ( "hora" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) //Se ordena
de forma descendente y solo un valor (Muestra el u´ltimo solamente)
155 . get ( ) . addOnSuccessListener {
156 i t . forEach {
157
158 val hora : S t r i n g = ( i t . get ( "hora" ) ) . t o S t r i n g ( )
159
160 //1º Parte. Se recogen todos los datos almacenados hasta el
momento y en la siguiente consulta se va recogiendo el u´ltimo
dato
161 t ry {
162 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) .
document ( hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
163 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .ASCENDING)
164 . get ( ) . addOnSuccessListener {
165 i t . forEach {
166
167 //Los primeros valores almacenados de latitud y longitud
son nulos porque au´n se esta´ obteniendo la se~nal
gps
168 //Esos valores nulos se almacenan como "n/a", por eso
filtramos esos valores y nos quedamos con los buenos
169 i f ( ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( ) != "n/a" && ( i t . get ( "lon
" ) ) . t o S t r i n g ( ) != "n/a" ) {
170 l a t = ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( )
171 lon = ( i t . get ( "lon" ) ) . t o S t r i n g ( )
172
173 //Este try es por si no esta´n almacenados los valores
lat y lon en la nube
174 //Si no esta´n se obtiene un valor nulo (null) y salta
el error al intentar convertirlo a Double
175 t ry {
176 l a t i t u d = l a t ! ! . toDouble ( )
177 longitud = lon ! ! . toDouble ( )
178
179 coordenadas . add ( LatLng ( l a t i t u d ! ! , longitud ! ! ) )
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180 . w id th (10 f )
181 . c o l o r ( Color .BLUE)
182 . geodesic ( true )
183 . s tar tCap (RoundCap ( ) ) //Redondea el extremo
inicial de la polilinea
184 . endCap (RoundCap ( ) ) //Redondea el extremo
final de la polilinea
185
186 } catch ( e : NumberFormatException ) {





192 val zoom = CameraUpdateFactory . zoomTo(15 f )
193
194 gMap ! ! . addPoly l ine ( coordenadas )
195 gMap ! ! . moveCamera ( CameraUpdateFactory . newLatLng ( LatLng (
l a t i t u d ! ! , longitud ! ! ) ) )
196 gMap ! ! . animateCamera (zoom)
197 }
198
199 }catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {
200 e . p r in tS tackTrace ( )
201 }
202
203 //2º Parte. Se va recogiendo solo el u´ltimo dato almacenado
204 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) .
document ( hora ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
205 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .DESCENDING) . l i m i t ( 1 ) .
addSnapshotListener { snapshot , except ion −>
206 i f ( except ion != nul l ) {
207 Toast . makeText ( context , "Ha sucedido un error" , Toast .
LENGTH SHORT) . show ( )
208 }
209 snapshot . forEach {
210
211 //Los primeros valores almacenados de latitud y longitud son
nulos porque au´n se esta´ obteniendo la se~nal gps
212 //Esos valores nulos se almacenan como "n/a", por eso
filtramos esos valores y nos quedamos con los buenos
213 i f ( ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( ) != "n/a" && ( i t . get ( "lon" ) ) .
t o S t r i n g ( ) != "n/a" ) {
214 l a t = ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( )
215 lon = ( i t . get ( "lon" ) ) . t o S t r i n g ( )
216
217 t ry {
218 l a t i t u d = l a t ! ! . toDoubleOrNul l ( )
219 longitud = lon ! ! . toDoubleOrNul l ( )
220
221 i f ( l a t != "n/a" && lon != "n/a" && l a t i t u d != nul l &&
longitud != nul l ) {
222 coordenadasNuevas . add ( LatLng ( l a t i t u d ! ! , longitud ! ! )
)
223 . w id th (15 f )
224 . c o l o r ( Color .BLUE)
225 . geodesic ( true )
226 . s tar tCap (RoundCap ( ) )
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227 . endCap (RoundCap ( ) )
228 }
229 } catch ( e : NumberFormatException ) {





235 val zoom = CameraUpdateFactory . zoomTo(15 f )
236
237 gMap ! ! . addPoly l ine ( coordenadasNuevas )
238 gMap ! ! . moveCamera ( CameraUpdateFactory . newLatLng ( LatLng ( l a t i t u d
! ! , longitud ! ! ) ) )








247 }catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {




252 override fun onLocationChanged ( l o c a t i o n : Locat ion ) {
253 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
254 }
255 override fun onStatusChanged ( p0 : S t r ing , p1 : I n t , p2 : Bundle ) {
256 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
257 }
258 override fun onProviderEnabled ( p0 : S t r i n g ) {
259 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
260 }
261 override fun onProviderDisabled ( p0 : S t r i n g {





Este Fragment es el que muestra las coordenadas GPS obtenidas en tiempo real, ası´ como
todas las cooordenadas GPS obtenidas en esa lectura, creando un recorrido. Forma parte del
MapsActivity.
Inicialmente se necesita activar la sen˜al GPS del tele´fono para acceder al Fragment, esto
se realiza con la funcio´n “comprobarSenialGPS()” (lı´neas 104 - 117).
La obtencio´n de de las coordenadas GPS se realiza en dos partes: Una primera parte
(lı´neas 162 - 171) para obtener todas las coordenadas almacenadas en esa lectura y otra
parte (lı´neas 204 - 215) para obtener las coordenadas en tiempo real. Para acceder a esas
coordenadas, anteriormente hay que conocer la fecha y la hora en la que se encuentran, estas
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se obtienen en las lı´neas (146 - 158).
Una vez obtenidas las coordenadas, se representan en el mapa. La representacio´n se
realiza en dos partes tambie´n (lı´neas 175 - 186 y lı´neas 217 - 231).
En la visualizacio´n del mapa, podemos cambiar su aspecto. Podemos elegir entre una
vista de tipo “Sate´lite”, de tipo “Relieve” y de tipo “Normal”. Esto lo conseguimos mediante la
pulsacio´n de su respectivo boto´n (lı´neas 61 - 80)
En este Fragment tenemos la opcio´n de obtener las coordenadas GPS de cualquier punto
del mapa, solo con mantener pulsado el punto deseado del mapa(lı´neas 139 - 143). Tambie´n
disponemos de la opcio´n de conocer nuestra ubicacio´n (la del usuario que esta´ utilizando la
aplicacio´n) (lı´nea 136).
Al final del co´digo se ven cuatro funciones (lı´neas 252 - 263), que aunque este´n vacı´as, es
obligatorio ponerlas en los Fragments en los que se utiliza la funcio´n “onMapReady()”.
12.19.2. Co´digo MapFragment.xml
1 <FrameLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
4 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
5 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
6 tools : con tex t=".fragments.MapFragment">
7
8 <com. google . android . gms . maps . MapView
9 android : i d ="@+id/mapView"
10 android : name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent">
13
14 </com . google . android . gms . maps . MapView>
15
16 <com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . Float ingAct ionsMenu
17 android : i d ="@+id/fab"
18 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
19 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
20 app : fab addButtonColorNormal="@color/colorPrimary"
21 app : fab addButtonColorPressed="@color/colorPrimaryDark"
22 android : l a y o u t g r a v i t y ="bottom|end"
23 app : fab expandDi rec t ion="left"
24 app : fab addBut tonSize="mini">
25
26 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
27 android : i d ="@+id/fab4"
28 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
29 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
30 app : fab co lorNormal="#FFF"
31 app : f a b t i t l e ="Action 1"
32 app : f a b s i z e ="mini"
33 app : f ab i con ="@mipmap/ic_layers_clear"/>
34
35 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
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36 android : i d ="@+id/fab3"
37 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
38 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
39 app : fab co lorNormal="#0000FF"
40 app : f a b t i t l e ="Action little long"
41 app : f ab i con ="@mipmap/ic_satellite"
42 app : f a b s i z e ="mini"/>
43
44 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
45 android : i d ="@+id/fab2"
46 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
47 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
48 app : fab co lorNormal="#743F1F"
49 app : f a b t i t l e ="Action 3"
50 app : f ab i con ="@mipmap/ic_terrain"
51 app : f a b s i z e ="mini"/>
52
53 </com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . Float ingAct ionsMenu>
54
55 </FrameLayout>
Figura 12.19.2.1 – Interfaz MapFragment
12.20. Fragment HistoricoMapFragment
12.20.1. Co´digo HistoricoMapFragment.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments
2
3 import andro id . Mani fes t
4 import andro id . content . Context
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5 import andro id . content . I n t e n t
6 import andro id . content .pm. PackageManager
7 import andro id . graph ics . Color
8 import andro id . l o c a t i o n . *
9 import andro id . os . AsyncTask
10 import andro id . os . Bundle
11 import andro id . p rov ide r . Se t t i ngs
12 import andro id . suppor t . v4 . app . Act iv i tyCompat
13 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
14 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
15 import andro id . view . View
16 import andro id . view . ViewGroup
17 import andro id . widget . Toast
18 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
19 import com . google . andro id . gms . maps . CameraUpdateFactory
20 import com . google . andro id . gms . maps . GoogleMap
21 import com . google . andro id . gms . maps . MapView
22 import com . google . andro id . gms . maps . OnMapReadyCallback
23 import com . google . andro id . gms . maps . model . *
24 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . F i rebaseF i res to re
25 import com . google . f i r ebase . f i r e s t o r e . Query
26 import data . Ht tpCl ientMaps
27 import model . snappedPoints
28 import org . json . JSONObject
29 import u t i l . U t i l s
30 import java . u t i l . *
31
32 // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match
33 // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER
34 private const val ARG PARAM1 = "param1"
35 private const val ARG PARAM2 = "param2"
36
37 /**




42 class HistoricoMapFragment : Fragment ( ) , OnMapReadyCallback , Loca t i onL i s tene r {
43
44 val myDB = F i rebaseF i res to re . ge t Ins tance ( )
45
46 var miVista : View = nul l
47
48 var gestorDeLocalizacion : LocationManager = nul l
49
50 var gMap : GoogleMap = nul l
51
52 var l a t : S t r i n g = nul l
53 var lon : S t r i n g = nul l
54
55 val fecha by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS FECHA) }
56 val hora by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS HORA) }
57 val t ipo by l azy { arguments . g e t S t r i n g (ARGS TIPO ) }
58
59 var path : S t r i n g =""
60
61 var i : I n t = 0
62
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63 var snappedPoints = model . snappedPoints ( )
64
65 val l istCoords : A r rayL i s t<St r ing> = a r r a y L i s t O f ( )
66
67 val coordenadas = Po ly l i neOpt ions ( )
68 val coordenadas2 = Po ly l i neOpt ions ( ) //Estas son las coordenadas recividas despue´s
del httprequest
69
70 var tipo mapa = "normal"
71
72 l a t e i n i t var fecha recivida : S t r i n g
73 l a t e i n i t var hora recivida : S t r i n g
74
75 var l a t i t u d = 0.0
76 var longitud = 0.0
77
78 var geocoder : Geocoder = nul l
79 val marcador = MarkerOptions ( )
80
81 override fun onCreateView ( i n f l a t e r : L a y o u t I n f l a t e r , con ta ine r : ViewGroup ,
82 savedInstanceState : Bundle ) : View {
83 // Inflate the layout for this fragment
84 miVista = i n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . f ragment h is to r ico map , conta iner , fa lse )
85
86 i f ( t ipo != nul l ) {
87 tipo mapa = t ipo . t o S t r i n g ( )
88 fecha recivida = fecha . t o S t r i n g ( )
89 hora recivida = hora . t o S t r i n g ( )
90
91 //Traemos los FloatingActionButton a miVista
92 val fab2 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab2 ) as com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n .
F loa t i ngAc t i onBu t ton
93 val fab3 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab3 ) as com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n .
F loa t i ngAc t i onBu t ton
94 val fab4 : com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton = miVista ! ! .
f indViewById (R. i d . fab4 ) as com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n .
F loa t i ngAc t i onBu t ton
95
96 fab2 . se tOnCl i ckL is tener {
97 Toast . makeText ( context , "Relieve" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
98 tipo mapa = "relieve"
99 val fragment = newInstance ( fecha recivida , hora recivida , tipo mapa )
100 fragmentManager ! ! . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . HistoricoNombreMapFragment ,
fragment ) . commit ( )
101 }
102 fab3 . se tOnCl i ckL is tener {
103 Toast . makeText ( context , "State´lite" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
104 tipo mapa = "satelite"
105 val fragment = newInstance ( fecha recivida , hora recivida , tipo mapa )
106 fragmentManager ! ! . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . HistoricoNombreMapFragment ,
fragment ) . commit ( )
107 }
108 fab4 . se tOnCl i ckL is tener {
109 Toast . makeText ( context , "Normal" , Toast .LENGTH SHORT) . show ( )
110 tipo mapa = "normal"
111 val fragment = newInstance ( fecha recivida , hora recivida , tipo mapa )
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112 fragmentManager ! ! . beg inTransact ion ( ) . rep lace (R. i d . HistoricoNombreMapFragment ,






118 override fun onViewCreated ( view : View , savedInstanceState : Bundle ) {
119 super . onViewCreated ( view , savedInstanceState )
120
121 val mapView : MapView
122 mapView=miVista ! ! . f indViewById (R. i d . mapView ) as MapView
123 mapView . onCreate ( nul l )
124 mapView . onResume ( )
125 mapView . getMapAsync ( th is )
126
127 comprobarSenialGPS ( )
128 }
129
130 //Para que al darle a atra´s en la pantalla de activar GPS sin haberlo activado, no lo
permite
131 override fun onResume ( ) {
132 super . onResume ( )
133 comprobarSenialGPS ( )
134 }
135
136 //Me´todo para comprbar si esta´ activado el gps
137 fun comprobarSenialGPS ( ) {
138
139 t ry {
140 val gps = Se t t i ngs . Secure . g e t I n t ( a c t i v i t y ! ! . contentResolver , Se t t i ngs . Secure .
LOCATION MODE)
141
142 i f ( gps == 0) {
143 Toast . makeText ( context , "Por favor, para continuar, habilita la se~nal GPS" ,
Toast .LENGTH LONG) . show ( )
144 val in tent = I n t e n t ( Se t t i ngs . ACTION LOCATION SOURCE SETTINGS)
145 s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
146 }
147 } catch ( e : Se t t i ngs . Sett ingNotFoundExcept ion ) {




152 override fun onMapReady ( googleMap : GoogleMap ) {
153
154 gMap = googleMap
155
156 gestorDeLocalizacion = context ! ! . getSystemService ( Context . LOCATION SERVICE) as
LocationManager
157
158 //Comprobacio´n de si el usuario concedio´ el permiso de acceso a la ubicacio´n
159 i f ( Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion (
160 context ! ! , Mani fes t . permiss ion . ACCESS FINE LOCATION ) != PackageManager
.PERMISSION GRANTED
161 && Act iv i tyCompat . checkSel fPermiss ion (
162 context ! ! , Mani fes t . permiss ion .ACCESS COARSE LOCATION) !=
PackageManager .PERMISSION GRANTED) {
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163 return
164 }
165 //Boton para que al pulsarlo aparezca el punto azul que muestra nuestra localizacio´n
166 gMap ! ! . isMyLocationEnabled = true
167
168
169 //Cambiar trazado de la vista del mapa
170 when ( tipo mapa ) {
171 "relieve" −> gMap ! ! . mapType = GoogleMap .MAP TYPE TERRAIN
172 "satelite" −> gMap ! ! . mapType = GoogleMap . MAP TYPE SATELLITE
173 "normal" −> gMap ! ! . mapType = GoogleMap .MAP TYPE NORMAL
174 else −> {




179 //Al hacer una pulsacio´n larga sobre un punto del mapa nos proporciona su latitud y
longitud
180 gMap ! ! . setOnMapLongClickListener { l a tLng −>
181 Toast . makeText ( context , " Las coordenadas son: \n" +
182 "Latitud: " + la tLng . l a t i tud e + "\n" +
183 "Longitud: " + la tLng . longitude , Toast .LENGTH LONG) . show ( )
184 }
185
186 t ry {
187 myDB. c o l l e c t i o n ( "Fecha" ) . document ( fecha . t o S t r i n g ( ) ) . c o l l e c t i o n ( "Hora" ) . document (
hora . t o S t r i n g ( ) ) . c o l l e c t i o n ( "Modo 1" )
188 . orderBy ( "ID" , Query . D i r e c t i o n .ASCENDING)
189 . get ( ) . addOnSuccessListener {
190 i t . forEach {
191
192 //Los primeros valores almacenados de latitud y longitud son nulos
porque au´n se esta´ obteniendo la se~nal gps
193 //Esos valores nulos se almacenan como "n/a", por eso filtramos
esos valores y nos quedamos con los buenos
194 i f ( ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( ) != "n/a" && ( i t . get ( "lon" ) ) .
t o S t r i n g ( ) != "n/a" ) {
195 l a t = ( i t . get ( "lat" ) ) . t o S t r i n g ( )
196 lon = ( i t . get ( "lon" ) ) . t o S t r i n g ( )
197
198 //Este try es por si no esta´n almacenados los valores lat y
lon en la nube
199 //Si no esta´n se obtiene un valor nulo (null) y salta el error
al intentar convertirlo a Double
200 t ry {
201 l a t i t u d = l a t ! ! . toDouble ( )
202 longitud = lon ! ! . toDouble ( )
203
204 l istCoords . add ( "$lat,$lon|" )
205
206 coordenadas . add ( LatLng ( l a t i tud , longitud ) )
207
208 } catch ( e : NumberFormatException ) {
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214 i f ( l istCoords != nul l && l istCoords . s i ze > 0) {
215
216 var numCoords = l istCoords . s i ze
217
218 var j = 0
219
220 while ( numCoords != 0) {
221
222 i f ( numCoords <= 99) {
223 for ( coords in j u n t i l l istCoords . s i ze ) {
224 path += l istCoords [ coords ]
225 }
226
227 path = path . subs t r i ng (0 , path . l eng th − 1) //Se
elimina la u´ltima "|" del string
228 renderMapDatos ( path )
229 path = ""
230 numCoords=0
231
232 } else {
233 for ( coords in j u n t i l j + 99) {
234 path += l istCoords [ coords ]
235 }
236 path = path . subs t r i ng (0 , path . l eng th − 1) //Se
elimina la u´ltima "|" del string
237 renderMapDatos ( path )
238 path = ""
239
240 //Se pone 95 en vez de 99 para que seleccione los 4 u´ltimo
valores del tramo (ası´ no se comportan co´mo tramos
independientes)
241 j += 95





247 //Se comprueba si hay coordenadas almacenadas. Si las hay se mueve la
ca´mara
248 i f ( fecha != nul l ) {
249 i f ( l istCoords ! ! . s i ze != 0 ) {
250
251 geocoder = Geocoder ( context , Locale . ge tDe fau l t ( ) )
252
253 var d i r e c c i o n : L i s t<Address> = nul l
254 d i r e c c i o n = geocoder ! ! . getFromLocation ( l a t i tud , longitud , 1)
255
256 val c a l l e = d i r e c c i o n [ 0 ] . getAddressLine ( 0 )
257
258 marcador . posit ion ( LatLng ( l a t i tud , longitud ) )
259 marcador . icon ( B i tmapDescr ip torFactory . fromResource (R. mipmap .
i c c a r ) )
260 marcador . t i t l e ( "Localizacio´n del vehı´culo:" )
261 marcador . sn ippe t ( c a l l e )
262 gMap ! ! . addMarker ( marcador )
263
264 } else {
265 Toast . makeText ( context , "No hay coordenadas GPS almacenadas
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270 }catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {




275 //Estas 4 funciones son obligatorias aunque no se usen
276 override fun onLocationChanged ( l o c a t i o n : Locat ion ) {
277 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
278 }
279 override fun onStatusChanged ( p0 : S t r ing , p1 : I n t , p2 : Bundle ) {
280 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
281 }
282 override fun onProviderEnabled ( p0 : S t r i n g ) {
283 TODO( "not implemented" ) //To change body of created functions use File | Settings |
File Templates.
284 }
285 override fun onProviderDisabled ( p0 : S t r i n g ) {




289 //funcion para recibir valores del activity
290 companion object {
291 const val ARGS FECHA = "fecha"
292 const val ARGS HORA = "hora"
293 const val ARGS TIPO = "tipo"
294
295 fun newInstance ( fecha : S t r ing , hora : S t r ing , t ipo : S t r i n g ) : Fragment{
296 val args = Bundle ( )
297 args . p u t S t r i n g (ARGS FECHA, fecha )
298 args . p u t S t r i n g (ARGS HORA, hora )
299 args . p u t S t r i n g (ARGS TIPO , t ipo )
300 val fragment = HistoricoMapFragment ( )





306 fun renderMapDatos ( path : S t r i n g ) {
307 val mapTask = mapaTask ( )
308
309 val API KEY = "IAtrSyB7ZqvfnE67rJ9srcDD5RhwRisL4jbp23v"
310
311 mapTask . execute ( "$path&interpolate=true&key=$API_KEY" )
312 }
313
314 private i nne r class mapaTask : AsyncTask<St r ing , Void , snappedPoints >() {
315
316 override fun doInBackground ( vararg p0 : S t r i n g ) : snappedPoints {
317
318 t ry {
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319 val datos = HttpCl ientMaps ( ) . getMapsData ( p0 [ 0 ] )
320
321 val j sonObjec t = JSONObject ( datos )
322
323 val j sonArray = jsonObjec t . getJSONArray ( "snappedPoints" )
324
325 i f ( j sonArray != nul l ) {
326 for ( i in 0 u n t i l j sonArray . leng th ( ) ) {
327
328 val jsonSnappedPoints = jsonArray . getJSONObject ( i )
329
330 val l oca t i onOb j = U t i l s . getObject ( "location" , jsonSnappedPoints )
331
332 coordenadas2 . add ( LatLng ( U t i l s . getDouble ( "latitude" , l oca t i onOb j ) ,
U t i l s . getDouble ( "longitude" , l oca t i onOb j ) ) )
333 marcador . posit ion ( LatLng ( U t i l s . getDouble ( "latitude" , l oca t i onOb j ) ,




337 } catch ( e : Nu l lPo in te rExcep t ion ) {






344 override fun onPostExecute ( r e s u l t : snappedPoints ) {
345 super . onPostExecute ( r e s u l t )
346
347 coordenadas2 . c l i c k a b l e ( true )
348 . w id th (10 f )
349 . c o l o r ( Color .BLUE)
350 . geodesic ( true )
351 . s tar tCap (RoundCap ( ) ) //Redondea el extremo inicial de la polilinea
352 . endCap (RoundCap ( ) ) //Redondea el extremo final de la polilinea
353
354
355 val zoom = CameraUpdateFactory . zoomTo(10 f )
356 gMap ! ! . addPoly l ine ( coordenadas2 )
357 gMap ! ! . moveCamera ( CameraUpdateFactory . newLatLng ( LatLng ( l a t i tud , longitud ) ) )





Este Fragment es el que muestra todas las cooordenadas GPS obtenidas en una lectura,
creando un recorrido. Forma parte del HistoricoMapActivity.
Inicialmente se necesita activar la sen˜al GPS del tele´fono para acceder al Fragment, esto
se realiza con la funcio´n “comprobarSenialGPS()” (lı´neas 137 - 150).
Para la obtencio´n de las coordenadas GPS es necesario conocer la fecha y la hora en la
que deseamos obtener esas coordenadas. Los valores de la fecha y de la hora son recibidos
desde el HistoricoMapActivity mediante la funcio´n “newInstance” (lı´neas 290 - 304).
Para la representacio´n de las cooredenadas GPS en el mapa vamos a utilizar un servicio
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que nos proporciona la API de Google “ROADS API”. Este servicio es el de “Snap to Road”
con el cual se ajustan las coordenadas GPS a la carretera. La forma de utilizar este servicio
es mediante una solicitud HTTP a un servidor. En esta solicitud enviamos los datos GPS que
tenemos alamcenados y nos devuelve unos nuevos datos GPS ajustados a la carretera.
Para realizar esto, lo primero que necesitamos, es obtener las coordenadas GPS almace-
nadas en la base de datos de Cloud Firestore. Estas coordenadas se obtienen en las lı´neas
187 - 213. Una vez obtenidas ya podemos enviarlas el servidor de Google para solicitar los
nuevos datos GPS. A la hora de enviar estas coordenadas tenemos una limitacio´n: Solo se
pueden enviar 100 valores en cada solicitud. Para solucionar esto, se utiliza el co´digo que se
encuentra en las lı´neas 214 - 245, con el que se envı´an tantas solicitudes como sean necesa-
rias, para obtener el recorrido completo que forman todas las coordenadas GPS.
En la visualizacio´n del mapa, podemos cambiar su aspecto. Podemos elegir entre una
vista de tipo “Sate´lite”, de tipo “Relieve” y de tipo “Normal”. Esto lo conseguimos mediante la
pulsacio´n de su respectivo boto´n (lı´neas 88 - 111).
En este Fragment tenemos la opcio´n de obtener las coordenadas GPS de cualquier punto
del mapa, solo con mantener pulsado el punto deseado del mapa (lı´neas 91 - 114 y lı´neas 170
- 177). Tambie´n disponemos de la opcio´n de conocer nuestra ubicacio´n (la del usuario que
esta´ utilizando la aplicacio´n) (lı´nea 166).
La solicitud se realiza con las funciones “renderMapDatos()” (lı´neas 306 - 312), “doBack-
ground()” (lı´neas 314 - 342) y “onPostExecute()” (lı´neas 331 - 359).
La funcio´n “doBackground()” es una funcio´n utilizada para trabajar en segundo plano, la
cual hay que sobrescribir. Cuando se realiza una solicitud “hhtp request” en una aplicacio´n se
realiza en segundo plano para que no bloquee o deje “congelada” la app mientras se realiza
dicha solicitud. En esta funcio´n nos ayudamos de la funcio´n HttpClientMaps para realizar la
comunicacio´n. Mediante esta funcio´n se realiza el envı´o de datos y recepcio´n de datos. Los
datos recibidos tienen un formato “JSON”. Para acceder al valor de las coordenadas GPS de
ese dato con formato JSON, utilizamos utilizamos snappedPoints y Utils.
La funcio´n “onPostExecute()” es una funcio´n que se ejecuta una vez termina el proceso en
segundo plano y en ella se representan en el mapa las coordenadas GPS recibidas.
Tambie´n utilizamos un servicio de la API MAPS (Geocoder) con el cual obtenemos todos
los datos referentes a la localizacio´n del vehı´culo (Paı´s, comunidad auto´noma, ciudad, co´digo
postal, calle y nu´mero) al pulsar el marcador (lı´neas 251 - 262). El marcador indica la u´ltima
posicio´n GPS recibida.
En el co´digo se ven cuatro funciones (lı´neas 276 - 287), que aunque este´n vacı´as, es
obligatorio ponerlas en los Fragments en los que se utiliza la funcio´n “onMapReady()”. En la
funcio´n “doBackground()”
12.20.2. Co´digo HistoricoMapFragment.xml
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1 <FrameLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
6 tools : con tex t=".fragments.HistoricoMapFragment">
7
8 <com. google . android . gms . maps . MapView
9 android : i d ="@+id/mapView"
10 android : name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
11 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
12 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent">
13
14 </com . google . android . gms . maps . MapView>
15
16 <com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . Float ingAct ionsMenu
17 android : i d ="@+id/fab"
18 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
19 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
20 app : fab addButtonColorNormal="@color/colorPrimary"
21 app : fab addButtonColorPressed="@color/colorPrimaryDark"
22 android : layout marginTop="60dp"
23 android : layout marginEnd="2dp"
24 android : l a y o u t g r a v i t y ="end"
25 app : fab expandDi rec t ion="left"
26 app : fab addBut tonSize="mini">
27
28 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
29 android : i d ="@+id/fab4"
30 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
31 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
32 app : fab co lorNormal="#FFF"
33 app : f a b t i t l e ="Action 1"
34 app : f a b s i z e ="mini"
35 app : f ab i con ="@mipmap/ic_layers_clear"/>
36
37 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
38 android : i d ="@+id/fab3"
39 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
40 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
41 app : fab co lorNormal="#0000FF"
42 app : f a b t i t l e ="Action little long"
43 app : f ab i con ="@mipmap/ic_satellite"
44 app : f a b s i z e ="mini"/>
45
46 <com. getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . F loa t i ngAc t i onBu t ton
47 android : i d ="@+id/fab2"
48 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
49 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
50 app : fab co lorNormal="#743F1F"
51 app : f a b t i t l e ="Action 3"
52 app : f ab i con ="@mipmap/ic_terrain"
53 app : f a b s i z e ="mini"/>
54
55 </com . getbase . f l o a t i n g a c t i o n b u t t o n . Float ingAct ionsMenu>
56
57 </FrameLayout>
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Figura 12.20.2.1 – Interfaz HistoricoMapFragment
12.21. Adapter PageAdapter
12.21.1. Co´digo PageAdapter.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . suppor t . v4 . app . Fragment
4 import andro id . suppor t . v4 . app . FragmentStatePagerAdapter
5 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . MapFragment
6 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . fragments . TiempoRealListaPidFragment
7
8 class PageAdapter ( fm : andro id . suppor t . v4 . app . FragmentManager , val numTabs : I n t ) :
FragmentStatePagerAdapter ( fm ) {
9 override fun get I tem ( posit ion : I n t ) : Fragment {
10 return when ( posit ion ) {
11 0 −> TiempoRealListaPidFragment ( )
12 1 −> MapFragment ( )
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12.22. Adapter RecyclerAdapter
12.22.1. Co´digo RecyclerAdapter.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . content . Context
4 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
5 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
6 import andro id . view . View
7 import andro id . view . ViewGroup
8 import andro id . widget . TextView
9 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
11
12
13 class RecyclerAdapter : RecyclerView . Adapter<RecyclerAdapter . ViewHolder>() {
14
15 var datos : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
16 l a t e i n i t var context : Context
17
18 fun RecyclerAdapter ( datos : Mutab leL is t<Dato>, context : Context ) {
19 th is . datos = datos
20 th is . context = context
21 }
22
23 override fun onBindViewHolder ( ho lder : ViewHolder , posit ion : I n t ) {
24 val i tem = datos . get ( posit ion )
25 ho lder . b ind ( i tem )
26 }
27
28 override fun onCreateViewHolder ( parent : ViewGroup , viewType : I n t ) : ViewHolder {
29 val l a y o u t I n f l a t e r = L a y o u t I n f l a t e r . from ( parent . context )
30 return ViewHolder ( l a y o u t I n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . i t e m p i d s l i s t , parent , fa lse ) )
31 }
32
33 override fun getItemCount ( ) : I n t {
34 return datos . s i ze
35 }
36
37 class ViewHolder ( view : View ) : RecyclerView . ViewHolder ( view ) {
38 val pidNombre = view . f indViewById (R. i d . nombrePid ) as TextView
39 val p idVa lo r = view . f indViewById (R. i d . va lo rP id ) as TextView
40
41 fun bind ( dato : Dato ) {
42 pidNombre . t e x t = dato . nombre
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12.23. Adapter FechaRecyclerAdapter
12.23.1. Co´digo FechaRecyclerAdapter.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . content . Context
4 import andro id . content . I n t e n t
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
6 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
7 import andro id . view . View
8 import andro id . view . ViewGroup
9 import andro id . widget . TextView
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . EnviarFecha
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s . H i s to r i coFechaHoraAc t i v i t y
13
14
15 class FechaRecyclerAdapter : RecyclerView . Adapter<FechaRecyclerAdapter . ViewHolder>(){
16
17 var datos : Mutab leL is t<EnviarFecha> = A r r a y L i s t ( )
18 l a t e i n i t var context : Context
19
20 fun FechaRecyclerAdapter ( datos : Mutab leL is t<EnviarFecha>, context : Context ) {
21 th is . datos = datos
22 th is . context = context
23 }
24
25 override fun onBindViewHolder ( ho lder : ViewHolder , posit ion : I n t ) {
26 val i tem = datos . get ( posit ion )
27 ho lder . b ind ( item , context )
28 }
29
30 override fun onCreateViewHolder ( parent : ViewGroup , viewType : I n t ) : ViewHolder {
31 val l a y o u t I n f l a t e r = L a y o u t I n f l a t e r . from ( parent . context )




35 override fun getItemCount ( ) : I n t {
36 return datos . s i ze
37 }
38
39 class ViewHolder ( view : View ) : RecyclerView . ViewHolder ( view ) {
40 val fechaNombre = view . f indViewById (R. i d . nombreFechaHora ) as TextView
41 val fechaValor = view . f indViewById (R. i d . valorFechaHora ) as TextView
42
43 fun bind ( dato : EnviarFecha , context : Context ) {
44 fechaNombre . t e x t = dato . nombre
45 fechaValor . t e x t = dato . fecha
46 i temView . se tOnCl i ckL is tener {
47 val in tent = I n t e n t ( context , H i s to r i coFechaHoraAc t i v i t y : : class . java )
48 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , dato . fecha )
49 context . s t a r t A c t i v i t y ( in tent )
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1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . content . Context
4 import andro id . content . I n t e n t
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
6 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
7 import andro id . view . View
8 import andro id . view . ViewGroup
9 import andro id . widget . TextView
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . EnviarHoraFecha
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s . H is to r i coNombreP idAc t i v i t y
13
14 class HoraRecyclerAdapter : RecyclerView . Adapter<HoraRecyclerAdapter . ViewHolder>(){
15
16 var datos : Mutab leL is t<EnviarHoraFecha> = A r r a y L i s t ( )
17 l a t e i n i t var context : Context
18
19 fun HoraRecyclerAdapter ( datoes : Mutab leL is t<EnviarHoraFecha>, context : Context ) {
20 th is . datos = datoes
21 th is . context = context
22 }
23
24 override fun onBindViewHolder ( ho lder : ViewHolder , posit ion : I n t ) {
25 val i tem = datos . get ( posit ion )
26 ho lder . b ind ( item , context )
27 }
28
29 override fun onCreateViewHolder ( parent : ViewGroup , viewType : I n t ) : ViewHolder {
30 val l a y o u t I n f l a t e r = L a y o u t I n f l a t e r . from ( parent . context )




34 override fun getItemCount ( ) : I n t {
35 return datos . s i ze
36 }
37
38 class ViewHolder ( view : View ) : RecyclerView . ViewHolder ( view ) {
39 val horaNombre = view . f indViewById (R. i d . nombreFechaHora ) as TextView
40 val horaValor = view . f indViewById (R. i d . valorFechaHora ) as TextView
41
42 fun bind ( dato : EnviarHoraFecha , context : Context ) {
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43 horaNombre . t e x t = dato . nombre
44 horaValor . t e x t = dato . Hora
45 i temView . se tOnCl i ckL is tener {
46 val in tent = I n t e n t ( context , H i s to r i coNombreP idAc t i v i t y : : class . java )
47 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , dato . Hora )
48 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , dato . Fecha )








1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . content . Context
4 import andro id . content . I n t e n t
5 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
6 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
7 import andro id . view . View
8 import andro id . view . ViewGroup
9 import andro id . widget . TextView
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Nombre
11 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
12 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . a c t i v i t i e s . H i s t o r i c o V a l o r e s A c t i v i t y
13
14 class NombreRecyclerAdapter : RecyclerView . Adapter<NombreRecyclerAdapter . ViewHolder>(){
15
16 var datos : Mutab leL is t<Nombre> = A r r a y L i s t ( )
17 l a t e i n i t var context : Context
18
19 fun NombreRecyclerAdapter ( datos : Mutab leL is t<Nombre>, context : Context ) {
20 th is . datos = datos
21 th is . context = context
22 }
23
24 override fun onBindViewHolder ( ho lder : ViewHolder , posit ion : I n t ) {
25 val i tem = datos . get ( posit ion )
26 ho lder . b ind ( item , context )
27 }
28
29 override fun onCreateViewHolder ( parent : ViewGroup , viewType : I n t ) : ViewHolder {
30 val l a y o u t I n f l a t e r = L a y o u t I n f l a t e r . from ( parent . context )




34 override fun getItemCount ( ) : I n t {
35 return datos . s i ze
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36 }
37
38 class ViewHolder ( view : View ) : RecyclerView . ViewHolder ( view ) {
39 val NombreReal = view . f indViewById (R. i d . nombreReal ) as TextView
40 //val horaValor = view.findViewById(R.id.valorFechaHora) as TextView
41
42 fun bind ( dato : Nombre , context : Context ) {
43 NombreReal . t e x t = dato . nombreReal
44
45 i temView . se tOnCl i ckL is tener {
46 val in tent = I n t e n t ( context , H i s t o r i c o V a l o r e s A c t i v i t y : : class . java )
47 in tent . pu tEx t ra ( "nombrePid" , dato . nombrePid )
48 in tent . pu tEx t ra ( "fecha" , dato . fecha )
49 in tent . pu tEx t ra ( "hora" , dato . hora )
50 in tent . pu tEx t ra ( "horaFinal" , dato . horaFinal )








1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . adapter
2
3 import andro id . content . Context
4 import andro id . suppor t . v7 . widget . RecyclerView
5 import andro id . view . L a y o u t I n f l a t e r
6 import andro id . view . View
7 import andro id . view . ViewGroup
8 import andro id . widget . TextView
9 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class . Dato
10 import a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n .R
11
12 class ValoresRecyclerAdapter : RecyclerView . Adapter<ValoresRecyclerAdapter . ViewHolder>(){
13
14 var datos : Mutab leL is t<Dato> = A r r a y L i s t ( )
15 l a t e i n i t var context : Context
16
17 fun ValoresRecyclerAdapter ( datos : Mutab leL is t<Dato>, context : Context ) {
18 th is . datos = datos
19 th is . context = context
20 }
21
22 override fun onBindViewHolder ( ho lder : ViewHolder , posit ion : I n t ) {
23 val i tem = datos . get ( posit ion )
24 ho lder . b ind ( i tem )
25 }
26
27 override fun onCreateViewHolder ( parent : ViewGroup , viewType : I n t ) : ViewHolder {
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28 val l a y o u t I n f l a t e r = L a y o u t I n f l a t e r . from ( parent . context )
29 return ViewHolder ( l a y o u t I n f l a t e r . i n f l a t e (R. l ayou t . i t e m p i d s l i s t , parent , fa lse ) )
30 }
31
32 override fun getItemCount ( ) : I n t {
33 return datos . s i ze
34 }
35
36 class ViewHolder ( view : View ) : RecyclerView . ViewHolder ( view ) {
37 val fechaNombre = view . f indViewById (R. i d . nombrePid ) as TextView
38 val valorPID = view . f indViewById (R. i d . va lo rP id ) as TextView
39
40 fun bind ( dato : Dato ) {
41 fechaNombre . t e x t = dato . nombre







1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class
2
3 data class Dato (
4 var nombre : S t r ing ,




1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class
2
3 data class Nombre (
4 var nombreReal : S t r ing ,
5 var nombrePid : S t r ing ,
6 var fecha : S t r ing ,
7 var hora : S t r ing ,
8 var horaFinal : S t r i n g
9 )
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12.29. Class EnviarFecha
12.29.1. Co´digo EnviarFecha.kt
1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class
2
3 data class EnviarFecha (
4 var nombre : S t r ing ,




1 package a p l i c a c i o n . andro id . ca r l os . l o g i n . Class
2
3 data class EnviarHoraFecha (
4 var nombre : S t r ing ,
5 var Hora : S t r ing ,




1 package data ;
2
3 import andro id . u t i l . Log ;
4
5 import java . i o . BufferedReader ;
6 import java . i o . IOExcept ion ;
7 import java . i o . InputStream ;
8 import java . i o . InputStreamReader ;
9 import java . net . HttpURLConnection ;
10 import java . net .URL;
11
12 import u t i l . U t i l s ;
13
14 public class HttpCl ientMaps {
15
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16 public S t r i n g getMapsData ( S t r i n g path ) {
17 HttpURLConnection connect ion = nul l ;
18 InputStream inputStream = nul l ;
19
20 t ry {
21 connect ion = ( HttpURLConnection ) (new URL( U t i l s .BASE URL + path ) ) . openConnection ( )
;
22
23 Log . d ( "URL" , connect ion . t o S t r i n g ( ) ) ;
24
25 connect ion . setRequestMethod ( "GET" ) ;
26 connect ion . setDoInput ( true ) ;
27 connect ion . connect ( ) ;
28
29 S t r i n g B u i l d e r s t r i n g B u f f e r = new S t r i n g B u i l d e r ( ) ;
30 inputStream = connect ion . get InputStream ( ) ;
31 BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader (new InputStreamReader (
inputStream ) ) ;
32 S t r i n g l i n e = nul l ;
33
34 while ( ( l i n e = bufferedReader . readLine ( ) ) != nul l ) {
35 s t r i n g B u f f e r . append ( l i n e ) . append ( "\r\n" ) ;
36 }
37
38 inputStream . c lose ( ) ;
39 connect ion . d isconnect ( ) ;
40
41 return s t r i n g B u f f e r . t o S t r i n g ( ) ;
42
43 } catch ( IOExcept ion e ) {
44 e . p r in tS tackTrace ( ) ;
45 }
46







3 data class snappedPoints ( var responses : S t r i n g = nul l )
12.33. Utils
12.33.1. Co´digo Utils.kt
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1 package u t i l
2
3 import org . json . JSONException
4 import org . json . JSONObject
5
6 object U t i l s {
7
8 const val BASE URL = "https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoadspath="
9
10 @Throws( JSONException : : class )
11 fun getObject ( tagName : St r ing , jsonObjec t : JSONObject ) : JSONObject {
12 return j sonObjec t . getJSONObject ( tagName )
13 }
14
15 @Throws( JSONException : : class )
16 fun getDouble ( tagName : St r ing , jsonObjec t : JSONObject ) : Double {






1 <l ayer− l i s t xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2




7 android : s rc="@drawable/comprobando"
8 android : g r a v i t y ="center" />
9 </ i tem>
10
11 </ layer− l i s t >
Figura 12.34.1.1 – Imagen “comprobando” Splash
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12.34.2. Co´digo Splash.xml (land)
1 <l ayer− l i s t xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2




7 android : s rc="@drawable/comprobando2"
8 android : g r a v i t y ="center" />
9 </ i tem>
10
11 </ layer− l i s t >




2 xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
5 android : l a y o u t h e i g h t ="192dp"
6 android : background="@color/colorPrimaryDark"
7 android : g r a v i t y ="bottom"
8 android : o r i e n t a t i o n ="vertical"
9 android : padding="16dp"
10 android : theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">
11
12 <de . hdodenhof . c i rc le imagev iew . CircleImageView
13 android : i d ="@+id/circleImage"
14 android : l a y o u t w i d t h ="96dp"
15 android : l a y o u t h e i g h t ="96dp"
16 android : layout marginBot tom="16dp"
17 android : l a y o u t g r a v i t y ="center_horizontal"
18 android : s rc="@drawable/d"
19 app : c i v b o r d e r w i d t h ="2dp"
20 app : c i v b o r d e r c o l o r ="#FF000000"/>
21
22 <TextView
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23 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
24 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
25 android : g r a v i t y ="center_horizontal"
26 android : t e x t ="OBDII"
27 android : textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
28 android : t e x t S t y l e ="bold"/>
29
30 </L inearLayout>
Figura 12.35.1.1 – Interfaz vertical Header
12.36. Menu drawer
12.36.1. Co´digo Menu drawer.xml
1 <menu xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2
3 <group android : checkableBehavior="single">
4 <i tem android : t i t l e ="Lecturas">
5 <menu>
6 <i tem
7 android : i d ="@+id/menuTiempoReal"
8 android : i con="@android:drawable/ic_menu_today"
9 android : t i t l e ="Tiempo real"/>
10 <i tem
11 android : i d ="@+id/menuHistorico"
12 android : i con="@drawable/ic_storage"
13 android : t i t l e ="Histo´rico"/>
14 <i tem
15 android : i d ="@+id/menuDatosCongelados"
16 android : i con="@android:drawable/ic_menu_sort_by_size"
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17 android : t i t l e ="Datos congelados"/>
18 <i tem
19 android : i d ="@+id/menuDTC"
20 android : i con="@android:drawable/ic_dialog_alert"
21 android : t i t l e ="Co´digos de falla (DTC)"/>
22 </menu>
23 </ i tem>
24
25 </group>
26 <i tem android : t i t l e ="Otras Opciones">
27 <menu>
28 <i tem
29 android : i d ="@+id/menuAyuda"
30 android : i con="@android:drawable/ic_menu_help"
31 android : t i t l e ="Ayuda"/>
32 <i tem
33 android : i d ="@+id/menuSalir"
34 android : i con="@mipmap/ic_exit"
35 android : t i t l e ="Salir"/>
36 </menu>
37




1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
3 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
4 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 android : padding="10dp"
6 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools">
7
8 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
9 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
10 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
11 app : cardBackgroundColor="@color/common_google_signin_btn_text_light_disabled">
12
13 <Rela t iveLayout
14 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
15 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
16 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
17
18 <TextView
19 android : i d ="@+id/nombrePid"
20 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
21 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
22 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
23 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
24 android : g r a v i t y ="center"
25 android : t e x tS i ze ="18sp"
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26 android : t e x t S t y l e ="bold"
27 tools : t e x t ="nombre" />
28
29 <TextView
30 android : i d ="@+id/valorPid"
31 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
32 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
33 android : layout be low="@+id/nombrePid"
34 android : g r a v i t y ="center"
35 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
36 android : t e x tS i ze ="20sp"
37 tools : t e x t ="valor" />
38 </Rela t iveLayout>
39 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
40
41 </Rela t iveLayout>
Figura 12.37.1.1 – Interfaz ItemPidsList
12.38. Formato ItemNombrePidList
12.38.1. Co´digo ItemNombrePidList.xml
1 <GridLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
3 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
4 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 android : padding="10dp"
6 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools">
7
8 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
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9 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
10 android : l a y o u t h e i g h t ="90dp"
11 app : ca rdE leva t ion="8dp"
12 app : cardCornerRadius="8dp"
13 android : l a y o u t g r a v i t y ="center"
14 app : cardBackgroundColor="@color/colorAccent">
15
16 <Rela t iveLayout
17 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
18 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
19 android : g r a v i t y ="center"
20 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
21
22 <TextView
23 android : i d ="@+id/nombreReal"
24 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
25 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
26 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
27 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
28 android : tex tA l ignment="center"
29 android : t e x tS i ze ="20sp"
30 android : t e x t S t y l e ="bold"
31 tools : t e x t ="nombre" />
32
33 </Rela t iveLayout>
34 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
35
36 </GridLayout>
Figura 12.38.1.1 – Interfaz ItemNombrePidList
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12.39. Formato ItemFechaHoraList
12.39.1. Co´digo ItemFechaHoraList.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
3 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
4 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 android : padding="10dp"
6 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools">
7
8 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
9 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
10 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
11 app : cardCornerRadius="8dp"
12 app : cardBackgroundColor="@color/colorAccent">
13
14 <Rela t iveLayout
15 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
16 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
17 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
18
19 <TextView
20 android : i d ="@+id/nombreFechaHora"
21 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
22 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
23 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
24 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
25 android : t e x tS i ze ="20sp"
26 android : t e x t S t y l e ="bold"
27 tools : t e x t ="nombre" />
28
29 <TextView
30 android : i d ="@+id/valorFechaHora"
31 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
32 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
33 android : layout be low="@+id/nombreFechaHora"
34 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
35 android : t e x tS i ze ="20sp"
36 tools : t e x t ="valor" />
37 </Rela t iveLayout>
38 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
39
40 </Rela t iveLayout>
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Figura 12.39.1.1 – Interfaz ItemFechaHoraList
12.40. Formato ItemValoresHistoricoList
12.40.1. Co´digo ItemPidsList.xml
1 <Rela t iveLayout xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
3 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
4 xmlns : app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 android : padding="10dp"
6 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools">
7
8 <android . suppor t . v7 . widget . CardView
9 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
10 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
11 app : cardBackgroundColor="@color/colorPrimaryDark">
12
13 <Rela t iveLayout
14 android : l a y o u t w i d t h ="match_parent"
15 android : l a y o u t h e i g h t ="match_parent"
16 android : o r i e n t a t i o n ="vertical">
17
18 <TextView
19 android : i d ="@+id/nombreFechaHora"
20 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
21 android : l a y o u t h e i g h t ="wrap_content"
22 android : l ayou t a l i gnParen tTop="true"
23 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
24 android : t e x tS i ze ="25sp"
25 android : t e x t S t y l e ="bold"
26 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
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27 tools : t e x t ="Hora"/>
28
29 <TextView
30 android : i d ="@+id/valorFechaHora"
31 android : l a y o u t w i d t h ="wrap_content"
32 android : l a y o u t h e i g h t ="70sp"
33 android : layout be low="@+id/nombreFechaHora"
34 android : l a y o u t c e n t e r H o r i z o n t a l ="true"
35 android : g r a v i t y ="center"
36 android : t e x tS i ze ="30sp"
37 android : t e x t Co l o r ="#FFF"
38 tools : t e x t ="nombrePID" />
39 </Rela t iveLayout>
40 </android . suppor t . v7 . widget . CardView>
41 </Rela t iveLayout>
Figura 12.40.1.1 – Interfaz ItemValoresHistoricoList
12.41. AndroidManifest
12.41.1. Co´digo AndroidManifest.xml
1 <mani fest xmlns : android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 xmlns : tools="http://schemas.android.com/tools"
3 package="aplicacion.android.carlos.login">
4
5 <uses−permiss ion android : name="android.permission.INTERNET" />
6
7 <!−−
8 The ACCESS COARSE/ FINE LOCATION permiss ions are not requ i red to use
9 Google Maps Android API v2 , but you must spec i f y e i t h e r coarse or f i n e
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10 l o c a t i o n permiss ions f o r the ' MyLocation ' f u n c t i o n a l i t y .
11 −−>
12 <uses−permiss ion android : name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
13 <uses−permiss ion android : name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
14
15 <a p p l i c a t i o n
16 android : al lowBackup="true"
17 android : i con="@mipmap/ic_launcher"
18 android : l a b e l ="@string/app_name"
19 android : roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
20 android : suppor t sR t l ="true"
21 android : theme="@style/AppTheme"
22 tools : ignore="GoogleAppIndexingWarning">
23 <a c t i v i t y android : name=".activities.LoginActivity">
24 < i n t e n t− f i l t e r >
25 <ac t i on android : name="android.intent.action.MAIN" />
26
27 <category android : name="android.intent.category.LAUNCHER" />
28 </ i n t e n t− f i l t e r >
29 </ a c t i v i t y >
30 <a c t i v i t y android : name=".activities.MainActivity" />
31 <a c t i v i t y android : name=".activities.RegisterActivity" />
32 <a c t i v i t y android : name=".activities.ForgotPassActivity" />
33 <a c t i v i t y
34 android : name=".activities.HistoricoNombrePidActivity"
35 android : configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" />
36 <a c t i v i t y
37 android : name=".activities.HistoricoValoresActivity"
38 android : configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize"/>
39 <a c t i v i t y
40 android : name=".activities.HistoricoFechaHoraActivity"
41 android : configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" />
42 <a c t i v i t y android : name=".activities.HistoricoInfoActivity" />
43 <a c t i v i t y
44 android : name=".activities.HistoricoMapActivity"
45 android : configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize" />
46 <a c t i v i t y
47 android : name=".activities.MapsActivity"
48 android : l a b e l ="@string/title_activity_maps" />
49 <!−− Con sensorLandscape f i j a l a p a n t a l l a a h o r i z o n t a l (como Landscape ) pero permi te
r o t a r l a −−>
50 <a c t i v i t y
51 android : name=".activities.HistoricoGraficoActivity"
52 android : sc reenOr ien ta t i on="sensorLandscape" />
53 <a c t i v i t y
54 android : name=".activities.SplashActivity"
55 android : theme="@style/SplashScreen"/>
56 <!−−
57 The API key f o r Google Maps−based APIs i s def ined as a s t r i n g resource .
58 (See the f i l e "res/values/google_maps_api.xml" ) .
59 Note t h a t the API key i s l i n k e d to the encryp t ion key used to s ign the APK.
60 You need a d i f f e r e n t API key f o r each encryp t ion key , i n c l u d i n g the re lease key
t h a t i s used to
61 s ign the APK f o r pub l i sh i ng .
62 You can de f ine the keys f o r the debug and re lease t a r g e t s i n src / debug / and src /
re lease / .
63 −−>
64 <meta−data
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65 android : name="com.google.android.geo.API_KEY"
66 android : value="@string/google_maps_key" />
67




12.42.1. Co´digo build.gradle (Project: OBDII- RPI)
1 // Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/
modules.
2
3 b u i l d s c r i p t {
4 ext . k o t l i n v e r s i o n = "1.3.10"
5 r e p o s i t o r i e s {
6 google ( )
7 j c e n t e r ( )
8 }
9 dependencies {
10 c lasspath "com.android.tools.build:gradle:3.2.1"
11 c lasspath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
12 c lasspath "com.google.gms:google-services:4.0.1"
13
14 // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong




19 a l l p r o j e c t s {
20 r e p o s i t o r i e s {
21 google ( )
22 j c e n t e r ( )
23 maven {





29 task clean ( type : Delete ) {
30 de le te r o o t P r o j e c t . b u i l d D i r
31 }
12.42.2. Co´digo build.gradle (Module app)
1 apply p lug in : "com.android.application"
2
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3 apply p lug in : "kotlin-android"
4





10 de fau l tCon f i g {
11 appl icat ionId "aplicacion.android.carlos.login"
12 minSdkVersion 19
13 ta rgetSdkVers ion 28





19 bui ldTypes {
20 re lease {
21 minifyEnabled true






27 r e p o s i t o r i e s {




32 implementat ion f i l e T r e e ( d i r : ' l i b s ' , i nc lude : [ ' * . j a r ' ] )
33 implementat ion "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version"
34 implementat ion "com.android.support:appcompat-v7:28.0.0"
35 implementat ion "com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3"
36 implementat ion "com.google.firebase:firebase-core:16.0.5"
37 implementat ion "com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5"
38 implementat ion "com.google.firebase:firebase-database:16.0.5"
39 implementat ion "com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3"
40 implementat ion "com.android.support:support-v4:28.0.0"
41 implementat ion "com.android.support:design:28.0.0"
42 implementat ion "com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0"
43 implementat ion "de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0"
44 implementat ion "com.android.support:cardview-v7:28.0.0"
45 implementat ion "com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0"
46 implementat ion "com.getbase:floatingactionbutton:1.10.1"
47 implementat ion "org.jbundle.util.osgi.wrapped:org.jbundle.util.osgi.wrapped.org.apache.
http.client:4.1.2"
48 implementat ion "com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.0.3"
49 tes t Imp lementa t ion "junit:junit:4.12"
50 tes t Imp lementa t ion "com.android.support:multidex:1.0.3"
51 andro idTest Implementat ion "com.android.support.test:runner:1.0.2"
52 andro idTest Implementat ion "com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2"
53 }
54
55 apply p lug in : "com.google.gms.google-services"
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13 Manual de usuario
En este capı´tulo se desarrolla el manual de usuario para la correcta utilizacio´n del dispo-
sitivo y la completa utilizacio´n de la aplicacio´n. Para la explicacio´n del uso de la aplicacio´n se
utilizara´n diferentes pantallas de la interfaz de usuario de la aplicacio´n.
13.1. Puesta en marcha del equipo
El dispositivo ha sido creado para que su puesta en marcha se realice de una forma muy
sencilla para el usuario. Simplemente hay que conectar en el mo´dulo UPS y en el circuito de
encendido/apagado de la Raspberry Pi, a los dos cables micro USB provenientes del cargador
enchufado en el mechero del coche. Una vez conectados, el dispositivo comienza a funcionar
automa´ticamente en el momento que se enciende el vehı´culo. Una vez encendido el vehı´culo,
el dispositivo tambie´n se apagara´ automa´ticamente al apagar el vehı´culo. Hay que tener en
cuenta que el mo´dulo UPS cuenta con un interruptor ON/OFF, el cual debe encontrarse en
ON.
13.2. Utilizacio´n de la aplicacio´n Android
En esta seccio´n se explica detalladamente co´mo instalar la aplicacio´n Android en el tele´fono,
su funcionamiento y todas las funciones disponibles por el usuario.
Para la instalacio´n de la aplicacio´n no podremos hacerlo desde la Play Store co´mo la ma-
yorı´a de las aplicaciones, ya que no se encuentra en ella, aunque cumple las caracterı´sticas
necesarias para poder estar. La aplicacio´n se encuentra en un archivo con formato .apk dispo-
nible en el CD entregado, el cual debemos introducir en nuestro tele´fono desde un ordenador
con la ayuda de un cable USB o con alguna aplicacio´n de transferencia de archivos. Una vez
tengamos el archivo en nuestro tele´fono debemos activar la instalacio´n de aplicaciones des-
conocidas (las que se encuentran fuera de la PLay Store). Esta activacio´n dependera´ de la
versio´n Android de la que dispongamos: Hasta la versio´n Oreo (8), esta opcio´n se encuentra
en “Orı´genes desconocidos” en donde debemos seleccionar “Permitir orı´genes desconocidos”
y desde la versio´n Oreo (incluida) esta opcio´n se encuentra en “Acceso especial de aplicacio-
nes”, do´nde debemos seleccionar “Instalar aplicaciones desconocidas”. La ubicacio´n de estas
opciones dependera´ del tele´fono utilizado. Una forma sencilla de encontrar esta opcio´n es
escribirla en la barra de bu´squeda que se encuentra en los ajustes.
Para instalar la aplicacio´n tan solo necesitamos acceder al archivo introducido en el tele´fono
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y seleccionar la opcio´n de instalar. Al seleccionar esta opcio´n si no tenemos activada la opcio´n
de instalar aplicaciones desconocidas, nos llevara´ directamente a la pantalla de ajustes para
activarla. Una vez instalada la aplicacio´n ya podemos utilizarla. Su funcionamiento se detalla
a continuacio´n.
Al abrir la aplicacio´n nos aparece una primera pantalla (figura 13.2.0.1) en la que nos pide
un usuario y una contrasen˜a para continuar, si ya disponemos de una cuenta la introducimos,
si no es ası´ seleccionamos la opcio´n: “crear nueva cuenta”. En el caso de que dispongamos de
una cuenta y no podamos acceder porque olvidamos nuestra contrasen˜a podemos seleccionar
la opcio´n: “¿Olvidaste tu´ contrasen˜a?”.
Figura 13.2.0.1 – Pantalla Login
En el caso de que olvidemos nuestra contrasen˜a y seleccionemos “¿Olvidaste tu´ contra-
sen˜a?”, accederemos a una nueva pantalla (figura 13.2.0.2) en la que introduciremos nuestro
correo electro´nico y seleccionaremos la opcio´n: “Enviar contrasen˜a”. Al realizar esta accio´n,
se nos enviara´ un correo electro´nico con un enlace do´nde podremos introducir nuestra nueva
contrasen˜a.
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Figura 13.2.0.2 – Pantalla olvidar contrasen˜a
En el caso de que no tengamos una cuenta, seleccionaremos la opcio´n: “Crear nueva
cuenta”, lo cual nos llevara´ a una nueva pantalla (figura 13.2.0.3), en la cual introduciremos
los datos solicitados y seleccionaremos: “Crear cuenta”. Hay que indicar que la contrasen˜a
introducida debe contener un mı´nimo de seis caracteres.
Figura 13.2.0.3 – Pantalla crear una nueva cuenta
Una vez que tengamos una cuenta y recordemos nuestra contrasen˜a deberemos introdu-
cirlos en sus respectivos campos para acceder a los datos de la aplicacio´n. Al acceder satisfac-
toriamente nos encontramos con una pantalla en la que se nos ofrece una breve informacio´n
de las opciones de las que disponemos y de co´mo seleccionarlas (figura 13.2.0.3).
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Figura 13.2.0.4 – Pantalla de inicio
Co´mo nos indica en esta pantalla, para acceder a las opciones disponibles de la aplicacio´n
debemos desplegar el menu´ lateral. Eso se realiza pulsando sobre las tres rayitas de la parte
superior izquierda, o bien, desplazando el dado desde el borde izquierdo de la pantalla hasta el
centro. Al desplegar el menu´ lateral (figura 13.2.0.5) nos encontramos con diferentes opciones:
1. Tiempo real: Esta opcio´n nos permite ver los datos del vehı´culo en tiempo real, ası´ como
su localizacio´n. Esta opcio´n solo esta´ disponible cuando el vehı´culo esta´ encendido y
enviando informacio´n. Si el vehı´culo esta´ apagado no podremos acceder a esta opcio´n.
2. Histo´rico: Esta opcio´n nos permite acceder a todos los datos almacenados del vehı´culo.
Estos datos son almacenados por fecha y por hora.
3. Datos congelados: Esta opcio´n nos permite acceder a los datos congelados. Estos
datos congelados son los valores de todos los PIDs en el momento que se produce un
co´digo de falla.
4. Co´digos de falla (DTC): Esta opcio´n nos permite ver los co´digos de falla del vehı´culo,
en el caso de que tenga alguno.
5. Ayuda: Esta opcio´n nos permite ver la pantalla inicial que contiene una breve informacio´n
de uso.
6. Salir: Esta opcio´n nos permite salir de la aplicacio´n. Tambie´n podremos salir de la apli-
cacio´n pulsando 2 veces seguidas el boto´n “atra´s” de nuestro tele´fono.
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Figura 13.2.0.5 – Pantalla del menu´ lateral
Si seleccionamos la opcio´n Tiempo real1, nos saldra´ una pantalla (figura 13.2.0.6) mientras
se comprueba si existen datos en tiempo real (el vehı´culo debe estar en funcionamiento). Si
no existen datos en tiempo real, nos saldra´ un aviso informa´ndonos sobre ello y nos devolvera´
la pantalla anterior (la del menu´ lateral). En el caso de que existan datos en tiempo real nos
llevara´ a una nueva pantalla. La pantalla a la que nos lleve dependera´ de la orientacio´n del
mo´vil. Si el mo´vil esta´ en posicio´n vertical, accederemos a la pantalla mostrada en imagen
izquierda de la figura 13.2.0.9, en la cual podemos ver una lista con los valores de todos los
PIDs soportados por el vehı´culo. Si pulsamos en la parte superior derecha la pestan˜a “Mapa”,
o bien, desplazamos el dedo dedo desde el borde derecho de la pantalla hasta el centro, nos
saldra´ una nueva pestan˜a (Imagen derecha de la figura 13.2.0.9), en la cual podemos ver
el recorrido realizado por el vehı´culo y su posicio´n actual. Podemos alternar entre estas dos
ventanas pulsando sobre la pestan˜a deseada o desplaza´ndola con el dedo.
1En el caso de que sea la primera vez que accedemos a la aplicacio´n, deberemos permitir el acceso a la
ubicacio´n del dispositivo para acceder al mapa. Para ello simplemente hay que seleccionar la opcio´n “PERMITIR”,
en la venta que nos sale
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Figura 13.2.0.6 – Pantalla comprobacio´n datos en tiempo real
Figura 13.2.0.7 – Pantalla datos en tiempo real
En el caso de que el mo´vil este´ en posicio´n horizontal, accederemos a otra pantalla di-
ferente a las anteriores (figura 13.2.0.9). En esta pantalla podremos ver simulta´neamente la
informacio´n disponible de los PIDs y el recorrido y posicio´n actual del vehı´culo en el mapa.
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Figura 13.2.0.8 – Pantalla datos en tiempo real horizontal
En el caso de que seleccionemos la opcio´n “Histo´rico”, accederemos a una pantalla en la
cual se nos muestran las fechas de todos los datos obtenidos (Imagen izquierda de la figura
13.2.0.9). Si seleccionamos una de esas fechas, accederemos a una pantalla en la que se
nos muestran todas las horas de ese dı´a en las que se inicio´ la obtencio´n de datos (Imagen
derecha de la figura 13.2.0.9).
Figura 13.2.0.9 – Pantalla datos en tiempo real en horizontal
Si seleccionamos una de esas horas, accederemos a una nueva pantalla (figura 13.2.0.10)
en la que se nos muestra una lista con todos los PIDs. Tambie´n encontraremos un boto´n
flotante en la parte inferior derecha.
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Figura 13.2.0.10 – Pantalla PIDs
En esta pantalla tenemos dos opciones: Seleccionar uno de los PIDs para ver todos sus
valores almacenados, o acceder al recorrido realizado. Para ver todos los valores almacenados
de un PID simplemente hay que pulsar sobre e´l y si lo que deseamos es ver el recorrido
realizado por el vehı´culo deberemos seleccionar el boto´n inferior derecho.
Si pulsamos el boto´n para ver el recorrido, accederemos a una nueva pantalla (figura
13.2.0.11) en la que veremos el recorrido completo del vehı´culo2 y en la cual disponemos
de varias opciones: Podemos elegir el tipo de mapa a visualizar (normal, relieve y sate´lite) pul-
sando el boto´n flotante azul con un signo ma´s que se encuentra en la parte superior derecha
y seleccionando la opcio´n deseada. Tambie´n podemos observar el recorrido original (antes
de ser adaptado a la carretera) pulsado el switch que se encuentra debajo del boto´n flotante
mencionado justo antes. La u´ltima opcio´n es la de obtener nuestra posicio´n actual pulsando el
boto´n flotante localizado en la parte superior derecha, encima del boto´n flotante utilizado para
seleccionar el tipo de mapa.
2En el caso de que sea la primera vez que accedemos a la aplicacio´n, deberemos permitir el acceso a la
ubicacio´n del dispositivo para acceder al mapa. Para ello simplemente hay que seleccionar la opcio´n “PERMITIR”,
en la venta que nos sale
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Figura 13.2.0.11 – Pantalla recorrido mapa
Si por el contrario, pulsamos sobre uno de los PIDs, accederemos a una pantalla (figura
13.2.0.9) en la que se nos muestra una lista con todos los valores obtenidos del PID seleccio-
nado, adema´s de dos botones flotantes situados en la parte derecha.
Figura 13.2.0.12 – Pantalla valores PID
Si seleccionamos el boto´n flotante superior derecho, accederemos al mapa para ver el todo
el recorrido del vehı´culo. Este boto´n actu´a de la misma forma que el de la pantalla anterior,
accediendo a la misma pantalla.
Si seleccionamos el boto´n flotante inferior derecho, accederemos a una pantalla (figura
13.2.0.9) en la que se nos muestra una breve explicacio´n del PID, su valor ma´ximo si lo tiene y
su valor medio se lo tiene. En el caso de que el PID tenga valores nume´ricos, encontraremos
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un boto´n en la parte inferior.
Figura 13.2.0.13 – Pantalla informacio´n PID
Si pulsamos ese boto´n, accederemos a una pantalla (figura 13.2.0.13) en la que visualiza-
remos una gra´fica con todos los valores obtenidos.
Figura 13.2.0.14 – Pantalla gra´fica PID
Otra de las opciones que podemos seleccionar en la pantalla inicial es la de “Datos conge-
lados”. Si seleccionamos esta opcio´n, accederemos a una pantalla (figura 13.2.0.15) en la que
se nos muestran los valores de los PIDs en el momento en el que se produjo un DTC (Co´digo
de falla).
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Figura 13.2.0.15 – Pantalla datos congelados
La ultima opcio´n disponible es la de “Co´digos de falla”. Si seleccionamos esta opcio´n,
accederemos a una pantalla (figura 13.2.0.16) en la que se nos muestra (en el caso de que lo
haya) un co´digo de falla y su problema.
Figura 13.2.0.16 – Pantalla co´digo de falla
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13.3. Especificaciones de los materiales y componentes
Los materiales y componentes utilizados en la realizacio´n del presente proyecto han sido
aquellos que reunieran los requisitos de disen˜o y aseguraran un correcto funcionamiento du-
rante la vida del dispositivo. El subministrador debe garantizar el funcionamiento correcto de
cada componente segu´n las hojas caracterı´sticas del mismo. Para la obtencio´n de unos resul-
tados satisfactorios deben utilizarse los componentes mencionados en la seccio´n: Dispositivos
y componentes. Con respecto a la utilizacio´n del modelo de Raspberry Pi utilizado, esta´ com-
probado que el proyecto funciona correctamente con el modelo “Raspberry Pi 3” y “ Raspberry
Pi 3 b+”. El uso de otro modelo de Raspberry Pi no asegura su correcto funcionamiento.
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13.4. Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo, es necesario seguir todos los
pasos mencionados en el capı´tulo: Resultados finales, a la hora de instalar y configurar todos
los componentes, ası´ como el co´digo utilizado en los capı´tulos Co´digo fuente Raspberry Pi y
Co´digo fuente Android.
En cuanto a su almacenamiento, la temperatura a la que se encuentre debe ser inferior a
35 ºC, aunque disponga de un ventilador. El ambiente debe ser seco y ausente de polvo.
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13.5. Dispositivos y componentes
13.5.1. Dispositivos del equipo
Imagen Descripcio´n Ud
Raspberry Pi 3 b+ 1
Dongle OBDII ELM327 1
Mo´dulo GPS SKU:EZ-0048 1
Antena GPS 1
Dongle USB HUAWEI E3256 1
Adaptador/cargador Roidmi 1
Mo´dulo UPS y baterı´a 1
Mo´dulo reloj RTC DS32231 1
Ventilador 1
Tabla 13.5.1.1 – Lista de materiales 1
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13.5.2. Placa encendido/apagado Raspberry Pi
Imagen Descripcio´n Ud
Placa circuito impreso 1
Resistencia 100 ohm 1
Resistencia 200 ohm 2
Resistencia 10 K ohm 1
Condensador 47 uF 1
Led rojo E3256 1
microUSB hembra 1
Rele´ 1
Circuito Integrado 555 1
Zo´calo 1
Tira de pines macho 1
Cables Jumper 3
Tabla 13.5.2.1 – Lista de materiales 2
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Tabla 13.5.3.1 – Lista de materiales 3
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14 Presupuesto de materiales
Imagen Descripcio´n Precio Ud Total
Raspberry Pi 3 b+ 40.5 e 1 40.5 e
Dongle OBDII ELM327 14.95 e 1 14.95 e
Mo´dulo GPS SKU:EZ-0048 16.95 e 1 16.95 e
Antena GPS 9.5 e 1 9.5 e
Dongle USB HUAWEI E3256 36.95 e 1 36.95 e
Adaptador/cargador Roidmi 18.95 e 1 18.95 e
Mo´dulo UPS y baterı´a 16.55 e 1 16.55 e
Mo´dulo reloj RTC DS32231 2.55 e 1 2.55 e
Ventilador 2.5 e 1 2.5 e
Total: 159.4 e
Tabla 14.0.0.1 – Presupuesto dispositivos
La tarjeta SIM y el terminal mo´vil no se incluyen en el presupuesto dado que su precio es
variable y presuponemos que ya se dispone de estos artı´culos.
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Imagen Descripcio´n Precio Ud Total
Placa circuito impreso 8,5 e 1 8,5 e
Resistencia 100 ohm 0.02 e 1 0,02 e
Resistencia 200 ohm 0.02 e 2 0,04 e
Resistencia 10 K ohm 0,015 e 1 0,015 e
Condensador 47 uF 0,13 e 1 0,13 e
Led rojo E3256 0.11 e 1 0,11 e
microUSB hembra 0,25 e 1 0,25 e
Rele´ 0,35 e 1 0.35 e
Circuito Integrado 555 0,4 e 1 04 e
Zo´calo 0,15 e 1 0,15 e
Tira de pines macho 0,2 e 1 0.2 e
Cables Jumper 0,025 e 3 0,075 e
Total: 10,24 e
Tabla 14.0.0.2 – Presupuesto placa encendido/apagado Raspberry Pi
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Imagen Descripcio´n Precio Ud Total
Placa metacrilato 200x500 mm 7,25 e 1 7,25 e
Tornillo M2 x 15 0,1 e 10 1 e
Tornillo M3 x 6 0,1 e 4 0,4 e
Tornillo M3 x 15 0,1 e 4 0,4 e
Tornillo M3 x 40 0,15 e 4 0,6 e
Tuerca M2 0.1 e 10 1 e
Tuerca M3 0,1 e 4 0,4 e
Separador rosca interior 0,2 e 4 0,8 e
Separador sin rosca interior 0,15 e 4 0,6 e
Separador macho-hembra 0,3 e 4 1,2 e
Cables Jumper 0,025 e 4 0,1 e
Cable USB 10 cm 2 e 2 4 e
Cable USB 1 m 2.5 e 2 5 e
Total: 22,75 e
Tabla 14.0.0.3 – Presupuesto caja
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E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A141
15 Presupuesto de material de montaje
Imagen Descripcio´n Precio Ud Total
Dremel 55 e 1 55 e
Soldador 20 e 1 20 e
Estan˜o 3,5 e 1 3,5 e
Polı´metro 20 e 1 20 e
Destornillador 3 e 1 3 e
Destornillador pequen˜o 2 e 1 2 e
Alicates 4 e 1 4 e
Total: 107,5 e
Tabla 15.0.0.1 – Presupuesto de material de montaje
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E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A141
16 Presupuesto de mano de obra
Concepto Nº de horas Precio/hora TOTAL
Ingenierı´a 400 45 e 18.000 e
Montaje 40 30 e 1200 e
Total: 19.200 e
Tabla 16.0.0.1 – Presupuesto de mano de obra
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E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A141
17 Presupuesto final
Concepto Total
Presupuesto dispositivos 159,4 e
Presupuesto placa encendido/apagado Raspberry Pi 10,24 e
Presupuesto caja 22.75 e
Presupuesto material de montaje 107,5 e
Presupuesto mano de obra 19.200e
IVA (21 %) 4.094,98e
TOTAL 23.594,87 e
Tabla 17.0.0.1 – Presupuesto final
El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de: Veintitre´s mil quinientos
noventa y cuatro euros y ochenta y siete ce´ntimos (23.594,87 e)
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